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AjflÇwTCENCIA B A R C E L O N A : 
E n Ia estampa de JOAN FRANCISCO PIKKRRKR, 
ionpr-esoif deJ JRe/ rpJhíssa~4el Angel. 
Criat en la patria , ques din Cathalunya 
No vol aquest lllhre mudar son llenguatge. 
JDeixemli, ãonchs, tot temps sapropria figurat 
Veurán una dama de tanta belleza, 
Que sols de mirar l i lo gest y pintura 
Tindrán, si la deixan, gran pena y tristuraz 
£" aprés en cobrarla descans y riqussa. 
A LA REAL JUNTA 
DE GOBIERNO D E L COMERCIO 
D E 
CATHJLÜÑA. 
M U Y I L U S T R É SEf íOR. 
L a mayar parte de los naturales 
de esta provincia han deseado en 
todo tiempo una gramática, impre-
sa de la lengua cathalana; y casi 
todos los estrangeros, que llegan á 
esta capital por razón de su co-
mercio, la encuentran también á me-
nos ̂  para perfeccionarse en la len-
gua, y poder comerciar en el in-
terior del principado, cuya falta 
no esperimentan en otros países 
igualmente civilizados. Queriendo yo 
ocurrir á este inconveniente y dar 
cumplimiento á tan grandes deseos, 
be ordenado esta, que es la p r i -
Á LA REAL JUNTA 
DE GOBERN DEL COMERS 
BE 
CATHALUÑYA. 
MOLT I L LUSTRE- SENYOR. 
•lia major part dels naturals de 
esta provincia han desitja't en tot 
temps una gramática impresa de 
la llengua cathalana; y casi tots, 
los estrangers, que - per rahd del 
seu comers venen á esta' capita^ 
la troban també i menos, pera per-
feccionarse en la llengua, y poder 
comerciar en lo interior del prin* 
« ipa t , qual falta no experimcutan 
t ú altres paíssos igualment civi i i -
sats. Volent jo ocorrer á est in-
convenient y satisfer tan graíis de-. 
gitgs, he ordenat esta, que es la 
primera, que ix. á l lum ; de ;diità; 
vr 
rnera que sale á luz de dicha 
lengua i por lo que si tiene en sí al-
gún defecto es escusahle^ pues, no he 
podido valermé de las ideas de otra. 
Temiendo esta nueva gramática 
la crítica mordaz y severa, por 
su natural propensión^ si me es lí-
cito el decirlo, se me va de las 
manos á V.- S., como á su centro, 
para que la patrocine. Ya , pues, no 
soy arbitro en la elección de Me-
cenas;- solo me toca ahora supli-
car á V. S. se digne ampararla 
¡y protegerla. 
' No - dudo, que siendo esta Real 
Junta, la , que por tantos medios 
procura la exaltación, la prosperi-
dad ^ la gloria y el esplendor de 
las iarte$> é .industria en esta pro-
v i n c i a . y no piensa, sino como po-
drá hacerla feliz y dichosa , prote* 
gerá , también esta gramática, que 
pretende axáltar la lengua catha-
lana y elevarla al mas alto gra-
do de perfección. 
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Ilengua; per lo que si té •enyM 
algún delecte es escusable; puix, 
no he pogut vaíerme de las ideas 
de altra.- • 
Tement esta nova gramática k 
crítica mordás y severa v ' per ss. 
natural propensid v ,si me es l ic i t 
d i rho , se me escapa de las mans, 
y sen va.; com d son centro, á V. S., 
pera que la patrocine. Ja, donchs, 
no só arbitre en la elecciò de 
Mecenas; sois me toca suplicar á 
V. S. se digne ampararla y pro-
tegirla. 
No, d u b í o , que essent esta Real 
Junta, la que per tants medis 
procura la exaltació, la prosperi-
ta t , la gloria y lo esplendor' de 
las arts é industria en esta pro-
vincia, y no pensa-, sino com pon-
drá feria felís y ditxosa, prote-
girá també esta gramática, que pre-
ten exaltar la Ilengua cathalana y 
elevarla al mes alt grau de per-
íeccid. t 
ÇíVin Si 
*Q!:.JIe procurado vestirla con la.de-
cencia, que he podido, y me ha 
permitido la pobreza de mi ingenio-
para 'que se presente á V. S. con 
el decoro y pureza, que corres-
ponde. Espero , •• que permitirá tam* 
bien V. S., que salga al público 
á la sombra del muy honorable á 
ilustre nombre de la Junta de .Gor 
bierno del Comercio de Cathaluñai 
paraque con este adorno sea mas 
respetada, y aparezca mas galana 
y mas hermosa. 
Acepte^ pues, V. S. apacible-
mente .esta ruda .y tosca , produc-
ción -mia, como • á primera.', materia, 
para emplearla 6 convertirla -en obra 
mas perfecta; y sepa el universo, 
que no solo los, artistas,: los- inven-
tores de instrumentos y máquinas, 
la industria y manufacturas ^ -ext 
perimentan el influjo y favor de V. S, 
'ifejno que se extiende tarnbien su po-
deroso estimulo á las letras y á la leifc • 
giia nativa» .n 
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Jo he iprocnrat vestida ab Jar 
déceneía ,, que he pogut, y 
permes la . pobresa del mea ^íffg6" 
n i , • pera qcie se, présenle á ¡ 'V:, S: 
ab lo decoro y puresa, qu.e-'-.epr-, 
respont,: Espero, que permelrá'.taní-, 
be Y . Sv, que isca al públich Á 
la? sombra del , molt honorable- é, 
illustre nom de la Junta-de Go-, 
bera del Comers de', Caíhalunya; 
pera que ab aquest adorno sia 
mes~ respectada , y-; aparesc*a . Hies 
galana y mes hermosa. 
Accepte, donchs, V. S. , anarí-
blement esta ruda y tosca produc-
ció mia , coiri á primera materia, 
pera emplearla ó convertiría en 
obra mes perfecta; y sapia lo uni-
vers, que no sois los artistas, ios 
inventors de instruments y máqui-
nas, la industria y maiiufacturas, 
experimentan lo influxo y favor de 
V. S., sino que se exten també 
son poderds estímulo á las lleíras 
y á la ¡lengua nativa. j 
" r i , iVb me atrevo d decidir el mê-
rity^de esta gramática', esto lo de-
térfítmarán los hombres de mas ta± 
lento y critica. Yo solo tengo la 
honrosa saiisfaccion de poder decir 
de ella: que no hay otra con quien 
compararla; y que, . SÍ merece la 
superior aprobación de V. ¡S., sa-
bré, que he acertado • conforme la 
importancia del asunto. 
Barcelona 22 de diciembre de 1814» 
Joseph Pablo Ballot presbítero. 
No me atrévesóh decidir, 4p 
mérit de esta gramática, axó ho 
determinarán los homes de mes ta-
lent y crítica. Jo sois tincli la hon-
rosa satisfaccid de poáer dir dé 
ella : que no hi ha altra ab qui corn-
pararla; y que si mereix la su-
perior aprobaciò d&^Wi S., s a b r é ; 
que he acertat conforme la impor-
tancia del assumpto. : . • 
Barcelona 22 de desembre de 1814. 
Joseph Pau Ballot prebere: 
^ ' RECO M E N D ACIÔ 
D E j J OBRJ. 
Q u e una Uengua ¡O lectd! natu-
ral y castissa, filia de la llatina, ma-
re comuna de tot idioma perfet se 
veges faltada d'.arí: y methodo, per 
igualarse ab al tres del continent las 
mes cuitas; y que una nació tan an-
tiga com 1' imperi roma, y com ell 
gloriosa en armás y lletras, dèsitjás 
anchara una gramática y son diccio-
nari; yo diria que ha estát un borró, 
una ignominia, y lames lamentable 
deixadés. Motiu per tan de ques cante 
el honor, y se donian las gracias á 
nostre infatigable author, que havent 
superat una montana d' asperesas y 
diñcultats, sens teñir en ella u n exem-
plar de qui copiar, ha pogut cumplir 
los vots de tans sabis, y satisfer las 
ânsias de hostre solar degradat. Qui 
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sinò ell era capas ab sa paciencia y 
superiors coneiyements en la materia 
de reduir á preceptes un-camptan vast 
y dilatat de ideas; procurar ais nbms 
sa propietat després de la alternativa 
y corrupció de molts sigles; purificar 
y donar ser á sas preposicions y aiv 
tides'; á la oració y sas parts tot ordre 
y collocacid, y per produir los concep-
tes, reglas de escriurer y *modo figu-
rát. E l l sol, lo Dr. Ballot, que fon ca-
thredatic de rethorica en un y 'altre 
colegí de esta ciutat y de un-gust re-
finai per las líetras y humanitats po-
dia empendrese y acabar nr ía obra 
tant interessanty suspirada, caventli 
esta gloria, que no había tin gut fi tis 
aqui altre fill de la patMãT, cOntáiit 
anchara donarli la i l l tino à* m ^ ^ è í t ó e -
di de zelosos y verdaders aficionáis, 
en las varias reimpresións que bcor-
rian. ¡Gran ha estát son traball ? mes 
ha donát per fruit esta gramática, 
que junt ab lo vocàbulàri de nostra 
academia imprés en 1814 será per Ja 
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província Ia millor riquesa, y per to-
ta la Espana un preciós caudal, que 
fomentará lo comers, ocupará á 1'im-
prenta, y fará Huir lo pulpit y la ca-
threda. Axis celebz-emla tots; femne 
lo degut us; y convidem á la illustre 
Cataluña, á que joyosa de haber en-
contrai lo tresor, no deixia de sas 
mans esta clau, que obra la porta á 
las ciencias y arts, y per ahont será 
tinguda y respectada cora noble pro-
vincia de aqueix mont. 
A L T R E D E L S RIFISORS. 
E r a s nohla «ens llibrea, 
0 famosa Cathaluñal 
Mes V art ta ma j a ampuña ̂  
En literaria pelea. 
G R A M A T I C A • 
D K L A 
L L E N G U A C A T E A L A N i l 
P R E F A C I . 
E n c a r a que nostres pares se gloriáren 
mes de illustrar la patria ab fets y has-
sanyas que ab escrits, estimant mes obrar 
cora á héroes, que parlar com eloquenís; 
no obstaní no deixa'ren de eruiquir Ja 
llengua cathalana ab varietat de paraú-
las é ingeniosas y agradables frases 6 ma-
neras de explicarse, que la fan tan es-
timable com las demes de Europa. ÁI-
guns han pretés desacreditarla, dient: 
que no es llengua, sino un modo par-
ticular de parlar incult y bárbaro , sens 
gramática é incapas de teñir la : , y , aç<5, 
per la poca intelligencia" que teñen de 
las veus catbalanas, y perqué no saben 
que consta . de .totas las parts de que 
déu constar una llengua. • », 
Es Ja llengua cathalana no sols pro-
pria y verdadera llengua, sino sensüla. 
íclaira, pura, enérgica.4 concisa', nuroeré-
Sã, fluida y natural; y es tan sentencio-
sa, cortesana y dplça , diu Andreu Bosch 
y Escolano, que no hi ha llengua que 
ab mes breus páranlas diga raes alts y 
milíórs conceptes, tenint gn tot una v i -
va sémblansa ai» sa mare la üatina. Tot lo 
que se pot molt be. éérièixer en los es-
crits cathalans de 1600 fins á 1702. Sía 
per exâoiple lo preárobul dd capitol pri-
mer del 1 libré deis drets"y' tr ibuís de la 
generalitat de Cathalunya, que es com 
segueix. 
: i t L o vas de elecci<5 y doctor de las 
wgents san Pau, en sa epístola primera 
•wá Timóteo, tranctant sapientíssimament 
-wdels mals que provenen de la immo-
«derada codicia é inordenat amor de las 
•wriquesas, d iu , que la codicia es rael 
íí de tots los pecats: radix enim omnium 
wmalorum est cupiditas. 
' •» Ab .lo. diner totas las cosas se con-
w segueixen y :li prestan obediencia, corn 
wse d iu en Jo Écclesiástés: et pecuhice 
mobediunt omnia. Los superbos biisean tos 
V)diners , perqué ab la jactancia de aqüells 
vi viscan superbam'ent: los luxuriosos y 
«glotons cumulan riquesas, perqué ves-
:?> tint delicats y ípreciosos vest i ís , y mea-
m í 
s-jant câda dia "êspléndidament, pugan 
v> viurer ab sas carnais delectãcions una: 
M vida epicúrea y luxíiriosa. Los homens 
« rendiís y cegais dé la avaricia no dub-
?Í tan de cometrer en los pobies y cíu-
sitáis furts ccults, y en Jos camins pú-
i i blics llatrocinis. Altres perniciosainènt se 
« o c u p a n ab gravíssim detriment de la re-
S9 pública en fabricar monedas falsas y 
59adulterinas, y retallar las verdaderas. 
99 Altres ( lo que es mes detestable) ma-
59 tan á sos prdxims, pera que pugan go-
wsar de sos bens. Del diner naixen los 
59 plets injustos, las controversias, las r i * 
59nâs , los enganys y las calumnias, Y fi-
59-nalment ninguna cosa los moríais taa 
s^atrevidament buscan, axí per bons com 
59 per mais camins^ com lo ferse richs, 
59 Aço es lo que ab ama-rgas Uágrimas* p!o-
5? raba Jeremías en lo capítol sis y vuyt. 
55Diligentment, doncbs, es menester 
sídesraelar la avaricia dels cors dels ho-
55 mens, pera arrancar de élls tots " Jos pe--
59 cats , & c . " ¿Qué concluirém de ést 
exêmple? ¿No es esta prósa sensilia, cla-
ra , concisa y pura? ¿No té esta Joc.u-
ció tota proprieíat , Uiqspiesa y energía? 
Callen do.ochs. Jos. verinosos detractors, y , 
coíjfessen, que ab-tota • elegancia •» y, p u - i 
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resa sabeni los cathalans expressar en câ-
thalá nostres afectes. 
En quant á la poesía sia per exêm» 
pie la seguent de'cima deis zelos de sant 
Joseph, quant véu prenyada la verge sa 
esposa, y com volgué deixaria, fins que 
lo ángel l i revela lo misteri: 
D Ú C I M È . 
Un N u macis, entre humana 
De cedro y divina fusta , (*) 
Fa que Joseph se disgusta, 
Puix no hi pren aixa ni plana : 
Treballa, mes no de gana; 
Deixarho tot determina; 
Pero quant pren la barrina. 
Perqué no hi pren , pren la serra; 
. Y T ángel l i diu , no ie r ra , 
Joseph , fusta -tan divina. 
áQui no celebrará lo ingeni, la gala y 
la bellesa de esta poesía? ¿Qué llengua 
será tan sublime, que puga ab major 
proprietat y vivesa expresar la sospita é 
inquietut de sant Joseph, que la llengua 
(*) Per un Nu macis se enten la unid h¡-
postática 6 Eucarnacíó del F i l l de Deu. Per 
entre de cedro y divina fusta se emea la ila-
íuralesa divina y humana. 
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cathalana en Ia dita décima dei celebrai 
Dr. Vicens García? Sols no compendrer 
,be la eficacia de las páranlas , pot ser 
motiu de ao admirar esta poesía ni de 
apreciar una llengua digna de emplear-
se en tots los assumptos que fan honor á 
las 1 letras. Podría citar molts alt.res escrits 
cultos y elegants en obsequi de la ¡len-
gua cathalana; pero no es del meu ins-
t i tuí lo probar la grandesa de nostra l len-
gua; per axó bastará á qualsevol llegir 
lo llibre de empresas cathalanas del ca-
nonge Romaguera. 
He ja dit tambe que ab dificultat se 
podrá trobar altra llengua, que sia mes 
breu y concisa que la nostra; y axd es 
per la abundancia que té de mor.osííüa-
bos, com es de véurer en las seguents 
quartetas , que compongué lo numen poé-
tich de don Ignasi Fe r ré ra s , doctor en 
medicina» 
QUARTETAS. 
A Béu , un en tres, y al F i l l fet hom. 
Un sol D é u , que tot ho po t . 
Es lo qui es, un vser en tres: 
No son tres Dotis, un sol es 
Lo D é u del ce l , que es en toí. 
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- Sí ab est un sol ser tres "son, ' 
Com pot ser no mes que un D é u j 
Qui fa lo foch y la neu. 
La H u m , los cels y ío mon? 
Un sol es; puix á ser tres. 
Fins á tres sers se han de dar ; 
Y si es un sol ser* es ciar 
Que es un sol Déu y no raes. 
. Es ell lo qui ha fet lo. Hum, 
Lo blanch, lo foch y lo net , 
Per qu i dels pits surt la l l e t , 
Per qui del foch ix lo fum. 
Es del mon y deis cels r e y . 
Qui tot ho té dins sa ma: 
Tot lo que vol e l l , se fa, 
Que tot quant vol es sa l ley. 
A l torn seii son tots los sants, 
Y prop d 'el l son los chors n o u , 
Y en un sol chor la veu se o u , 
De sant, sant, sant, en fins cants. 
A son F i l l , que es lo ser s è u . 
De son alt seny sens temps nat, 
Tal com ell á temps lo ha dat 
En earn y sarich, Horn y D.èu. 
A I mõn ve en lo temps mes c r u , 
Y quant lo fret.se sent mes: 
Ve de n i t ; y sent com es 
Lo mes rich rey , ve tot nu . 
Naix fet earn, y sanch qui es D é u , 
' X X I 
Naíjc de nit qui es lo ciar sol , 
Naix qui al mon dar la Hum vol 
Quant est fosch que no s'hi véu. 
Lo Verb sens temps, "que nol t é , 
Y Verb que en los eels no cab, 
Verb per qui Dèu tot ho sab, 
Pren son nom quant á temps ve. 
gY cdm .es que de nit naix , 
Quant se sab que es la Hum e l i , 
Que es lo sol mes ciar y be l l . 
Que nos ve de dalt á baix? .. 
Es que , en los cels ab goig gran 
La cort l i - f an los chors n o u , 
Y quant n a i x , lo muí y 1' bou 
En. la cort la cort l i fan. 
Molt fi per íots lo cor séu 
D i u que lo quens vol no es poch: 
En son pit no cab lo foch , 
Puix per., tots mor en la creu. 
Al bbt dur del cér y claus, 
Quant al temps' del jorn es n i t , 
De mans, de pens y de pit 
Surt la sanch per ios sinch traus, 
Si per ni t quant naix es fosch; 
Quant mor son eos en la creu. 
Lo sol sens Hum fosch se feu , 
Y trem lo p í a , mont y bosch. 
Ans: sa raort, per lo quens vol , -
Pel pa fa c a m , sanch dei vi , 
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Quant sen va, fins í la fi 
Vol ser ab nos en lo sol. 
Tant alt es baix lo pa blanch, 
Quan alt es dalt en lo ce'l; 
Son lo pa y lo vi io ve l , 
Baix qui son lo ees y sanch. 
Es baix ells lo íilJ de Deu , 
Déu fet Hom ab sanch y eos: 
¡ O ! Dèa meu, y edm sou vos % 
Qu'heu per mi mort en la creu! 
En eix blanch pa tot vos s ó u , 
Pa per qui viu lo qui's p u r ; 
Que qui lo reb ab cor dur . 
Com l i es mort, no l i fa prou. 
Si per m i , donchs, taut Dèu fa. 
Que tinch jo de fer per D è u ? 
Tinch de ser en tot temps s è u , 
Que tot lo que no es Deu es va. 
Lo qui ix dels dos, qu'es tot foch, 
D'it lo sant, y Dèu com el ls , 
Ab los raigs de son foch bells, 
Llnm me do, y l'cor me toch. 
Est dels dos reb lo sèu ser, 
Y es son ser lo ser deis dos: 
¡ 0 ! foch sant, y edm fòu vos 
La Hum p£r quins ve lo ver. 
Es sens teraps, y si lo tres 
Fa ab los dos, ab tot no h i ha 
Que dir que lo ters Dèu f a . 
' X X Hl. 
Car sb los dos un Bèu es. 
Un sol Üéu es en qui crech, 
A qui vull anoit roes, .'que .á m i ; 
De tot moa cor , q-ue en ma ñ 
Lo cel me do, jo l i predi . 
Es incalculable la abundancia-de • mo-
nossíllabos de la llengua cathalana; y es-
ta es una de las preciositats que Ja fan 
mes recomendable; .pnix no hí ha l len-
gua que ab tanta brevedat diga mes, n i 
explique mes concisament las ideas. Pero 
es de advertir, que seria ridícul y es-
trany lo us de estas veus, sens mescla 
de altres mes numerosas; perçd, com se 
ha vist en lo primer exemple, ab lo flui-
da y corrent deis monosftíilabos mescla lo 
author páranlas de mes siilabas que. fan 
á la llengua mes sonora y agradable, lo 
que no t e t i en ' a l í r a s ¡ lenguas, que per 
lo mateix son desapacibles y pesadas. De 
lo que se infereix; que la llengua cathalana 
es dejectada per qui no la usa, ni la enten. 
Diuhen alguns, que nostra llengua es 
aspre y dura, y citan per- ax<5 la.pronun-
ciació de algunas paraulas, com : fruyt^ 
t r u l l , jock, cap, tros, trau , lletg, front, 
creu, que per no teñirlas acostumadas lo 
sèu oido encontran en ellas alguna d u -
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resa. Pero gquí dirá que eg dur y as-
pre Jo liati per ]a pronunciació de estas 
semblants veus; f m x , crux^ ¿rabs, from,, 
syrinx, hake , hogud, kaud, iorquis, frit* 
git y altras? Nin^ií ha acusat de tal v i -
ci á la llengua llatiaa, ans be tothom 
confessa que es dolçâ , suau y culta. 
Per cert ha arribat á tal grau y exces 
lo aborriment de alguns á nostra Jiengus, 
que fins han desitjat fer perdrer lo us y 
exêreici de ella. Y cora se sentían ja los 
perniciosos efectes^ de tan detestable má-
xima, deteriorantse y perdentse de dia en 
dia mes y mes; me ha paregut del cas impri-
m i r esta gramática , no sois pera desmentir 
las impiignacions deis zoyios murmura-
dors, sino pera que sia al rnaíeix temps 
mi document 6 escriptura authentica, que 
assegure y perpetúe ía sua existencia. Axí, 
donchs , manifesiaré. dos" cosas: la pri-
mera es lo origen y descendencia de di-
ta llengua; y la segona, que está sub-
jecta, com altras, á las reglas del art. 
Mes primerament una cosa apar que 
no pot passarse en silenci, y es: que 
algil dirá, g Peraqué voler cultivar la Men-
gua cathalana, si la de tota la nació es 
la castellana, la qual debem parlar tots 
los que nos_ preciam de xerdaders espa« 
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nyols? Es veritaf; pero, no obstant, es 
necessari també estudiar los principis de 
la liengua nativa, la que havem apres de 
nostras mares. Los escrits de alguns ho 
Kíanifesten bastant; puix son inintel i igi-
bles, ridículs y plens de errors, per no 
saber manejar la Uengua ab la Hum que 
correspon. La llengua es la porta de nos-
tra ánima; si ella no es neta y iJimpia, 
dona á conéixer la porquería y brossa de 
dins de la casa. ¿Quí serí de nosaltres, 
que no se veja en la precísid de haber 
de escriurer á vegadas en cathaiá ? Los 
senyors á sos msjordoms^ los amos á sos 
masovers, las senyoras á sa familia , las 
monjas á sos parents, los marifs á sas 
mullers, y enfí tots los naturals se veu-
hen á vegadas en la necessitai de haver 
de escriurer alguna carta ó bitllet en ca-
tha iá . Ademes los rituals de tots los bis-
bats de Cathalunya son en llengua catha-
lana: las festas, dias de dejuni y cele-
bracions de missas y aniversaris en las 
parroquias se publican en cathaiá: en ca-
thaiá es ía exhortació qnes fa quant se 
administran la major part dels sagramehts; 
y en cathaiá, .finaiment, se ensenya y 
explica la doctrina Christiana. Perco to t - , 
jhpm de temps immemorial ha desiíjat una 
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gramática cafbalana; puix sens eJla no se 
poden deixar de cométrer molts errors. 
Son tantas las dificultats que me han 
ocorregut en esta gramática, que nome 
admiro, que, si alguns en altre temps 
pensáren en formarla, aburrits desistissen 
de la empresa. Arduo y penós me ha 
estat lo haber de subjectar á reglas una 
J í engua , que fms ara no ha tingut gra-
mática impresa, que haja pogut servirme 
de norma ó regla. Lo mateix tíia lo Rm. 
Larramendi de Ja sua dei vascuence ab 
estas parau'as: No he tenido guia, que 
vaya adelante y me diri ja, y asi me lia 
sido preciso romper el camino , en que 
apênm pueden servir las ideas de otras 
artes, mas que para el cotejo. Aquesta 
'considerado havia de fer desmayar, no 
sois á la flaquesa mia, sino també á a l -
tre de superior talent; y hauria estat 
bastaíit de ferrne abandonar la idea , y la 
hauria abandonat moitas vegadas, si lo 
pensar que havía de ser ella útil y pro-
fitosa no me hagués alentat á continuar 
y conciuhir la obra. 
He oit d i r , que algu tenia una gra-
mática cálhalana antigua manuscrita, y 
que existía taííibé una copia de e'la en la 
llibieria deis PP. Carraeiitas descafeo's d é . 
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Ja present cinta t . Y no obstant de Jiabex 
pracílcat totas las diligencias .imaginafal.es 
pera véüreria, no me ha estat ...possible 
encontrarla. Per lo , tant esia mia <¡éu 
teñirse per original. Mes, sí algtí té pro-
porció de encontrar aquella , podrá com-
pararla ab esta , y elegir la que rhilior 
l i aparega. Sería segurament esta mia mes 
cabal y perfeta, si hagués pogut coin-
pdndrerla ab funament de altra. 
Enf í , pera ordenarla decentment he 
procurat recullir Jo que rae ha paregut 
mes cert y constant en nostres authors 
cathalans, de manera que no uso ningu-
na veu cathalana, que no puga . assegu-
raria ó comprobarla ab algún aclagí ó au-
thoritat deis escrits cathalans. 
He reduit las reglas á certs principis, 
donantlas per aquest medí orde, métho-
do y precis ió, no perdent de vista Ja 
llengua líatina, que es ia mare de ia ca-
íha lana , y també á sas germanas la cas--
tellana, francesa é italiana; imitant en 
assó ais físichs, que juntan díferents ex-
periencias , y fundan sobre ellas un sis-
tema ferm, segur ' y consent. 
En quant ais apóstrofs es de advertir: 
que Jos uso sois en las sinalefas, mes 
00 en las demes figuras per las rahons 
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compresas ea Io tractat de Ia 'ortografía. 
No obstant tot lo precedent, si ma in^ 
suficiencia ha pogut descubrir en Ia llen-
gua cathalana alguns raigs dei sèu res-
plandor, beliesa y hermosura ; un ingeni 
raes felis, quant.emprenga aquest trefaall, 
sabrá penetrar y fer patents ab mes acert 
los primors de dita llengua. Basta haber 
jo obert lo camí, pera tenirne despres un' 
altra mes perfeta. 
NOTJ. Suplico al discret lector que se digns 
comunicarme amisrosament las faltas que bauré 
comes en.esta obreta , pera advertirias cn lo tíi-
tim full , ó esmcnarlas en lo cas de haver de 
ferse altra impressió ; puix es cerl que: Non 
ommis fert omnia tellus. 
- O R I G E N 
DE LA 
L L E N G U A C A T H A L A N A . 
es, donchs, Ia llengua câthalaná 
una gerga 6 un diaiécto obscur, volun-
tan y difícil de entendrer, com falsament 
peosan alguns, sino propria y verdadera 
llengua; puix consta de totas las parts 
de que déu constar una Uengua, com 
son noms, pronoms, verbs, particips , pre-
posicions, adverbis, interjeccions y con-
juncc íons , y de totas las veús ab que 
cada nació expressa sos conceptes. 
Ha estat dita llengua per molts anys 
llengua de corts , la ques parlaba en lo 
palaciu , y mo¡t apreciada del senyor rey 
don Jaume y demes reys de Arago. Tots 
nostres privilegis, indults, decrets, capí-
tols, constitucions y altres documents de 
la antiguitat son impresos en cathalá. 
Aquesta es la llengua ques p a r í a , no sois 
en Cathalunya, sino en, Valencia, Ros-
selló , Mallorca, Menorca y èn altras parís, 
aíiont los cathalans la pórtáren afa sa? 
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conquistas. AJguns pensan que provê del 
Uemosí; pero Jo cert es que es filia Ile-
gítima de Ja Uatina , y tal vegada mes 
que \noltas aitras, que se aprecian de 
serho de tan noble mare. ( * ) Sabuda CO' 
(*) No hi ha dubte que la Hengua cathalana 
Bemblansa ab la del Llemosí y de la Provensa, 
mes perço no hl ha inotiu pera dir , que nostra 
Jlengua es la llemosina ó provensal. Se pot dir so-
lament , que totas tres se derivan de la llatina ; ó 
be que com á vehins pos hem comunicat algunas 
paraulas y expressions , axí com alguns usos y 
costums. Mes prest es dfi créurer , y no faltan do-
cuments pera probar, que la llengua cathalana fou 
portada á aquellas provincias per los comptes de 
Barcelona, y que ditas ilenguas se han enriquit ab 
. la nostra. Quedará convenc.jut en esta materia, qui 
liegesca lo núm. v. delas notas delerudit condei-
xeble meu don Anton de Capmany y de Montpa-
lau en lo lomo n. de las memorias históricas sobre 
la marina, comers y arts de la antigua ciutat de 
Barcelona, ab las que ha iliustrat y ennoblit la pa-
tr ia , qual ingcni está bastantment acrèditat per 
Ias moitas obras, que ha dat al pdblich. Lo P. Mas-
deu en el tom. de la historia de Espanya: pag. 
on qne parla de tots los idiomas de esta nació 
iViu " L a lengua de los Catalanes 6 Valenciano» es 
v una lengua compuesta de varios idioiiias barbaros 
« y de la latinidad corrompida, con que ha venido 
«sucesivamente á ser madre de las lenguas fran-
« c e s a , italiana, castellana y provensal." 
Buscan alguns authors , qual era aquel! pHmifiu 
Henguatge del que diu la sagrada Escriptura , Gen. 
Cap. 11. E r a i terra labii unias. Diu Gravesson en 1" 
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pa es que los romans ocupáren Ja Espa-
nya per mes de vuyt sigles, y Ja domi-
naren tota per espay de sis cents anys. 
¿Qué molt que ab tan llarch temps inr-
troduhissen per tot Ja sua. liengua? (*) 
Entre molías cosas que proban son 
diálogo a det üibre r de sa hist. eccí. que era la 
hebrea , de la qual se formaren , segons Tomasino, 
no sois la caldea , árabe y fenicia, si també la gre-
ga, ¡ lat ina, saxôna y teutónica. Lá castellana, cá-
thahuia, francesa é italiana y moitas altras son de-
rivadas de estas. De lacathalana se véu mes.2o sèn 
origen llatí. 
% Qui dirá que las pSraulas caíhalanas: -porta, 
escala, oliva, os, cor, ampolla ,'• finestra , ordi, 
palla, front, font, pluja , gel, gl assada , furn, 
vesch , veri, ferro , bou . ginesta, clau:, genotl j 
moitas altres no son mes connexâs y sembianís á 
las Uatinas: porta, scala , oliva, os v cor , ampu-
lla , fenestra, hordeum , palea , frons, fons, plu-
via, gelu, glacies , famas , viscus, virus, ferrum, 
¿ o s , genista , claves , genu , que ( per exémple ) 
las castellanas : puerta , escalera, aceyiuna , hue-
so , corazón , redoma , ventana *, cebada , paja, 
frente , fuente , lluvia , yelo , escarcha, humo, 
l iga, veneno , hierro , buey, retama , llave , ro-
dilla ? Poden ser mes sonoras, pero no tan Uati-
nas , cora diu D. Ignasi Ferréras. 
(*) Los romans vinguéren á Espanya en í o any 
.-»i6 antes de Chrísto. Los godos entra'ren en lo any 
416 de la era Christiana, y acabaren de expelür 
a!s romans en 613. Los árabes, la invadiren en lo 
any 714- " 
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origen llsfí , es que casi totas Ias paràu-
las de dita llengua son , ó enterament lia-
tinas, 6 se coneix clarament que se de-
rivan de ellas, com se veu en los exêra-
ples seguents: 
Lo fel en Hatí fel-
La mel m l . 
La sal sal. 
La ánima anima. 
La opinio opinio. 
La gallina gallina. 
Lo color color. 
La palma palma. 
Lo capó capo. 
Lo amor amor. 
La figura figura. 
La religió religió. 
La familia familia. 
La victoria victoria. 
La materia materia. 
La áncora ancora. 
La ciencia scientia. 
La fábrica fabrica. 
La qüestió qücestio. 
La memoria memoria. 
La miseria miseria. 
Y moitas altras. 
Dihem també en 




• Lo drach 
Lo rey 
La tos 













Y moitas altras 
sevol fácilment. 
Lo mateix se 
adjeotius, com: 

























, com advertirá qüM-






La santa. ; sanctd. 
Lo útil Milis. 
Lõ docte doctus. 
La docta docta. 
Lo prudent * pnidens. 
Lo fácil facilñ. &c. 
La conjugació dels verbs cathalans mos-
tra també son origen Uatí, puix dihem 
en cathalá: jo amo, tu amas, ell ama, 
tiosaltres amam, vosaltres amau, ells 
aman;, jo amava, tu amavas, &c. igual-
ment que en I la t í : ego amo, tu amas, 
ills amat, &c. -
Conserva també la Uengua cathalana en 
la composició de las paraulas las matei-
xas preposicions de que se serveix la 
Ilengua Jlatina, com: 
j4b en abusar abuti. 
Ahs en abstenir abstinerg* 
Ad en administrar administrare. 
Con en convenir cohvenire. 
De en deposar deponere. 
Ex en ex posar exponere. 
Jn en informar informare. 
Inter en interposar interponere. . 
Ob . en obtenir obtimre. 
Per en perjudicar perjudicare, j 
Pro en procurar procurare.. 
Pre en prevenir 
Re en reduplicar 
Se en separar 
Sub en subvenir 
Tram en transformar 
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Y al í ras , com envestir, entretenir, &c. 
La sintáxis y construccid de la Hengua 
cathalana es també enterament llatina, pee 
exêmple : 
A l princ'ipi criá 
Dèu omnipotent lo 
eel y la terra.. 
Pormá lo home del 
fanch y lo anomená 
Adam. 
Cessádela obra en 
lo dia seíé, y lo san-
tifica. , 
Ademes se troban 
sulas y períodos, que son casi 
y llatins, com: 
Qué intítils, qué 
malas son las gents, 
que depravan tanta 
ánimos. 
Pero , si se aplican 
en art ú t i l , donan 
grans fruyts. , 
In principio crea-
vit Deus omnipotens 
coelutn et terram. . 
Formavii hominem 
ex limo i et vocavit 
i l lum Mamum. 
Cessavit ab operé 
die séptimo i et san-
ctificavit iIlum-
en los escrits c láu-
cathalans 
Qutim inútiles , 
quhm malee sunt gen* 
test $ qace depravant 
tantos animou•> , •. 
Tamm^st se qpptt--
cant arti ut i l i* dant 
grandes jmetus*; • 
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Los godos entráren en' est princlpaí en 
lo sigle v . , y expeliiren de ell ais roreans; 
mes per ax<5 no se nrndá la liengua, 
perqué estos se conformavan ab lã del 
pais que conquistavan. Ab tot en lo dis-
curs de tres cents aays, que ocupáren 
esta provincia, no poguéren menos de 
introduhir algunas novas veus, com : ar-
bós, brassól, bándol) camisa, compás, ca-
pa , fusta, gat, gos, got, daga, escara-
mussa, rabassa , respall, soro// y altras 
que son godas, segons los inteliigents en 
aquella liengua. A las horas fou quant 
se deixá la dec! ¡nació deis noms, y se in-
troduhí poch á poch lo usar de ells sens 
casos. Deixáren també los godos la pas-
siva dels verbs , substituhint en lloch de 
ella lo .verb ser ab lo particip de altre 
verb..1 Mudaren algunas personas ,de la 
activa, alteraren las terminacions, y tam-
bé la pronunciacid y ortografía, anyadint, 
variant 6 invertint alguna l ié t ra , y que* 
dá la liengua Uatína desfigurada, perdent 
cada dia mes y mes de son origen. 
Quant los moros inundaren la Espanya, 
lo árabe se feu comú y vulgar en algu-
nas provincias, de lo que se lamentava 
lo mártir sant Eloy en lo sigle ix . ; mes 
Cathalünya conservá sempre lo us de sa 
ilengm y lo 















exêrcící de la religi<5 chris-



























Y adquirint nostra llengua cada .dia 
nous vocables v ha arribat al nostré temps, 
del modo que nosaltres ara la parlam (*). 
(*) Petitas mostras- de la decadencia de la llengua 
llqtina en. esta provincia , y de ¿a formació , 
. de la llenffua cathalana. 
S I G Z S X. -
: -• •» Nos supradicti donamus hanc ferram ; ,ut plan-
« t e s in ea mayolum, sicut mos est. E t quando is-
« tum mayolum fuerit de partir, volo ut partarau* 
jjeum , si n o n , iu damno sit. " • ..::Í^ 
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, Preguntará algú tal vegada: g Antes de 
la dominació deis romans en Espanya, 
qué Uengua se parlava en Cathalunya, 
v E g o in Del nomine , ego Hector et Pontius 
wde Cambólas , et ego Falcas , d'est hora ad enant 
j)home ne femena, que sien en la villa de Prádis 
s>faran contra aquaz, 6 no farán , tro 1'Abat et lo 
jvPrior una vice vel duas, et s i facen in damno 
« s i n t . " 
« P r o Deo amor pro christian pobló et nostro 
«común salvament, dist di en avant, in quant 
« D e u s dedit, fradre Karoío nil facet , et si facet 
s)in cada una in damno sit." 
S 1 G L B X I . 
11 Ia Dei nominé &c. Esta es avenencia y cambi, 
rqute fecit Climent de Prats , de tota la heretat, 
sjnominata sancti Petri , que Ia havia y devía ad 
vi haver in termeno de Galtis , y sobre esta conve-
r n í e n t i a fecerunt pro romper sus cartas , que te-
so nian d« la heretat conombrada. " 
S I Q Z B X l i . 
« D e u h e n saber, que nul hom pot plantar arbréí 
« apre» de son v e h í , en camp, ne en v inya , ne 
« e n hort alber , ne salzer , ne ladoner , ne oli-
wvera, ne morer, ne algún arbre , qui puig ul -
•» tra tres destres dalt, sino luny de son vehí , é 
« d i n s lo seu xn palms destre. " 
v> Encara que tot altre arbre , quis plant en 
« h o r t , 6 en v inya, 6 en camp , ques déu lunyar 
r d e la honor de son v e h í , tant que com engruxe-
Trré , quey haja v i palms destre cumplits , sino 
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si era la grega,, la fenicia, la celta <5 la 
carthaginesa? A lo que r e spond í : que se 
troban medallas é inscripcions de aquella 
« q u e l haurá arrancar,si per ]o xehí nes request." 
siQLK xrir-
» E n nom de Dfeu sia. Aquestas son las orcüíSp 
« c i o n s , quel senyor rey en Jaume de bona menio-
v r i a , ha fetas en la ciutat.de Barcelona , ab con-
vicell deis promens de la ciutat. E ab tots aquells 
•H&abis, que en.la sua cort eren , á be ,é á bon es-
•>•> tament de la ciutat. É á pau, é concordia de to-
M tes les gents, qui soa , é per tot temps aquí ha-
:i hitarán. É açd fonch com los morabatins f'oren 
11 ordenats á totes les honors á. pagar per cents, 
« p e r quiscun morabati nou sous barcelonesos. " 
Exortació de la major eficacia y de un animo 
verdaderarnent real , que la Magestat de Alfonso 
I V rey de Aragá, se digná fe,r á. un criatseu ano-
jnenat Gabriel Surrenti, per ocas i ó de haberío v i -
sitai de malalt en son propi palaciu. L o qual s e m á 
es del tenor seguem. 
¿ Com te va Gabriel ? ,Los metges han dit , que 
no tens perill de morir de aquesta maltia , si tu 
aquells ara voira's obedientment olúr; é prechte 
ho fasses , car si feyes lo contrari series disfaniat 
y causa de la tua raort. Si es cert que en los met-
ges no poca ajuda y esperansa de cobrar sanitat 
hem de teñir; mes molt major é pus certa en Deu, 
lo qual , no solament de la vida,- mes encara de 
la mort, es sanitat é salut: perçcJ hages aquel! ans 
de totes coses devant los teus ni ls , é ab tota pen-
*a é cogitació á aquell adherir te vulles^ lo tjual 
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gigles remots, pero no se ha pogut ave-
riguar de qué llengua son , n i sols conéi-
jcer ío caracter y %ura de la lletra. Es 
Je ha í e t , é morinf te ka. redemlt, é lo qual te hs* 
á jutjar. Si acjuell has. ofés algunes vegadés, ara 
ab comr ic ió , oració , confessió é ab !os sagraments 
de la sanra mare Esgíeí ia vulles á tu aquell apla-
car j demanantli perdó. Açtí, Gabr ie l , com ho 
báürás fet (y sé certamem que ho•ía.tás devota-
ment, per la pietat y constancia de be viurer, ha 
conegut tot temps esser eu tu) entregat tot á la 
roluntat é misericordia de nostre «enyor Deu , lo 
qual ell sol y no altre sab é preveu quens pot 
aprofitar, y sins conve viurer en aquest mou en-
ganyos y pie de miserias. Y prechte , Gabriel, 
que síes ferm, no habent por, ne opinicí que la 
mort te pusca ofendrer y danyar ; car sapias , que 
la mort, ais qui be y purament moren, es vida é 
no mort. De assi se segueix: que los que han vis-
cut be: desitjan esser disolts, ço es, morir , y 
esser ab Jesuchrist » perço que eonseguescan pre-
mi de la bona v i d a , que han ieta , ço es., la 
gloria del paradis. E certament t e d i c h , Gabriel, 
que la mort es prineipi de la vida , la qual llavors 
«ostra \ ida no es subjecta á dolors, ne á por , ne 
« enveja , ne á miseries algunes, ni en-res es a l a 
roort obligada. E si - pus alt. algún tant ^volein re -
petir é pensar, trobar^m que la mort no es altre 
cosa , sino fi de pecar. C a r , com Adam , per csser 
vengut contra lo manament de Deu , fos caygut en 
pecat; perqué vivint en culpa, no revisqués y en 
pecat'Cstigués lo seu cor fet de terra ,11o que á la 
creatura, á la qual havia feta , mes al pecat, lo 
qua] la creatura havia come's , fos .fi imposat. 
, Nostre senyor Deu es princigL é í i , com ell vol 
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no obstant de presumir ^ que !a Iléagna 
ques parlaria á las horas, seria lo.. gfeèòr 
vulgar; perqué los grechs se 6síabliren:;ea 
naíxem , com vol 'rtiòrimi'È'aquestej "coises tbtal-
inent á la sua dívínifat ," é res á nosalf^es , nos 
pertany. Alió tant solameut i -nostre arbitre h* 
deixat, que be y rectamenr viviiit , bon fi conse-
guiam. Açtí , doachs:, que es una coía nostra !,..çò 
es , que en nostre senyor Jesuehrit mtiyrant, ai> 
gran ajuda nos hi devem esfbrsar. Ca'r, aquelis que 
aç<5 [an, no inoren certamenr'; més-passan de eor-
rupcid á incorrupciá, de mortalitat á ifnmortaLhatjí 
de pertuf bació á tranquilitat- y. repôs. N ó indigne, 
cosa per. ventura estimaren alguns ,. qui haw die: 
2a mort no esser, irial , ans esser be molt gran da 
tots los bens. C a r , lo dia é hora del morir no ha 
volgut Deu sabessem; perçd. qüe sempre estiguessem 
preparais á ben mor ir , feiu é eompünt los seas 
njanaments., com no siá çpsa segurada differir ío 
dia , ans follia yi orádura. Car; corn es dtti tos-
temps debem estat; preparats- é apareilàts , .perqué-
no sabem lo dia ni la-hora. Devemnos'recordar de 
molts , que vivían be sans, y repentinameiit mo-
r i r , é altres lo contrarí; ç<5jes , que'los metjés ib»; 
judicavan per morts, de no teñir ésperansa d̂e la 
vida , y escapavan y viv ían. ; . ^ . . : •, v 
Ja veus tu ara Gabriel , jo eotn só per gracia de 
Deu sa de mon eos entegre y forc; ¿ ajusthi mes, 
que só rey é senyor de. tanis regnüs y terrps-, í i -
quesas , . potencia y de estimacid , é, per' ventúrS" 
alguns creuhen que jo no penso en los ¿arrers dias, ' 
malament cumplirla si aguardas á disposar de tot 
loque Deu me ha encarregai en aquella hora. N o ü 
pregas tu , ni altre.', que jo sia t a l a n s hi .pens' 
be ara é cascun día que ió mortal., é ao sé y ni 
aquesta provincia, y singularment en Etn-
p ú r i a s , Rosas y costas del Mediterráneo, 
com los celtas en Jas riberas del Ebro, 
«aber puch lo dia , é hora de là mia mort, é res 
no men portaré , sino lo be que fer hauré. Car tot 
quant es de aquest mon , es vanitat. Donchs, Ga-
briel , com totes coses peí mi á tu dites estiguen 
en la potestat del nostre creador, no resta altre 
cosa á nosaltres que fassam , sino que estigam tos-
temps apparellats en be ab nostre seayot Deu, fent 
é complint, com es dit , los seus nnauaments, obe-
hintlo mentre vivim , y en Jo tenne de nostra v i -
d a , coiiformantnos sempre ab la sua voluntat. 
É dites per lo dit senyor rey aqüeites paraules, 
Jo dit Gabriel, ab gran devocio, present lo dit 
senyor r e y , é molta notable gent, confessa é com-
bregá y extremuncia'. E fe taçó lo dit senyor rey 
contimiá son sermó ó exortacid al seu criat, com es 
de veurer en ias chroniques de Espanya de Pera 
Miquel Carbonell impressas en Barcelona lo any 
T£47 pag. aaS'll ibre 
Ademee sé troban en los escrits del sigle xvt, 
encara mescladas moitas paraulas Harinas i, per 
exêmple en la recopilació deis capítols de corts pág. 
» 9 4 . se diu; « E n lo cas de trobarse fraus, té lo 
)» arrendatari la potestat de áportársenlos , prtK* 
m máxime si se considera, que segons cap. de 
»»corts tb físch la casa , lo qual proceheix hic sem-
>i pre captis pignoribus. Y que per capítols de 
11 Corts nunch pro tunch, té la casa oficial destinat 
« p e r a entregarse y encarregarse incontinenti de 
« l a s mercaderías apresas en frau-privative ad 
quoscumque. " 
nJSn los capítols de corts de- if04 se ordena 
« q u e los deputats no pugan gastar ditas pecunias^ 
X L l t i 
y los fenicios, los p&ios <5 carthaginesos 
en lo restant de la Espanya. E n compro-
bacid de axó es, que los cathalans con-
servan encara algunas páranlas que se de-
rivan del grech, com: 
Abrás de brasm. 
Bolitx de bolos. 
Broma xde broma. 
Cara de caro. 
« y que ditas pecunias servescatt solament per la 
v defencid deis drets de la generalirat. " ; 
Y Jaume Roig en lo l.libre de les donas diu ; 
v Dels christians pus de viní millia feune . matar. 
« La paella en dot ha trenta millia sous, . hoc 
« pagaders. " , -
Bastará lo que fins aquí he dit per la fa'cil y per-
feta compréhenciá de la decadencia de la l lengúà 
llatina en est príucipat, y del origen y descenden-
cia de la cathálana. » 
E n f í , de estos prineipis se v é u , que la llenguâ 
cathálana es un dialecto , que forma la corrupciá 
de la llenguá llatina, com també ho son la caste-
llana , francesa é italiana. Qui vulla informarse-de 
axó mes per exfens, llegesca la idea del l lenguát' 
ge vulgar en lo tomo i . de la R . Ácad , de Bonus 
lletras de la ciutat de Barcelona psg. t . Ahont 
se veurá també , que ningií de nostres authors an-
tichs , com son lo rey don jaume i . , Ramon Monta-
ner , lo rey don Pere n i . y lo rey don Fernando 
t, en sas constitucions , ni altres , diuhen yque nos-
tra llengua sia llemosina , sino cathálana ; y axi 



































Y altras, que' frequeníment se troban 
en fes authors. . 
Sobre tot es de sentir, que estajlen-
gua per tants títoJs recomendable ab lò 
tii.scurs del temps, y de esta part de al-
guns anys ha perdut molí de sa gracia 
y .hermosura ; y desde las últimas corts 
celebradas en lo convent de sant Fran-
cesca de Barcelona en lo ány 1702, ha 
quedat un poch olvidada, y confus lo 
inodo dé cscriurerla. Axí-, donchs rae he 
proposal dar las seguents reglas, pera cs-
criurerla ab coneixement, soltura: y de-
sembras. Y ates, que nostra Uengua quant 
se parla usa moitas figuras gramaticais 
ortográficas, que la fan concisa, ene'rgi-
ca , lacónica y elegant, y forma, ab ellas 
(al contracci<5 y unid de paraulas, * que 
es la admiració dels estrangers ,:"per-qiral 
motiu alguns de nosaltres se trohán tam-
bé embarassats en escríurerla ab perfeccíd: 
perçó manifestaré en un petft tractat to-
tas Jas figuras gramaticais ó modos .(life-
rents de parlar, que poden esdevenir en 
Ja escriptura", y que están mes é ü W 'é¡$-
los escrits cathalans de 1600 y 1702, com-
probantho tot ab una multitut de exêm-
ples, adagis y proverbis, que son lo de-
pdsit y conservacid de totas Jas llenguas 
(*), y faré la análisis de cadahú de ells, 
pera conéixer be. las suas parts, dels 
quais se podrán fácilment enténdrer los 
demos-
(*) tos adagís ¿j refrans <J proverbis son unas 
sentencias breus generalment rebudas , que pnssnn. 
de mis á altres, de generació en generació, sempre 
las mateixas, inalterables y permaneats ; y . con-
servan en totas las Uenguas la puresa del llenguat-
ge , y contenen en pocas páranlas lo que lr>s gra-
matichs en llargas y penosas 'reglas. Perçó eft dé 
notar lo que diu don Joan de Yrtarte , en alabanza 
de don Gregori Mayans y Sisear ab estas paraulas: 
Diestro en valerse de la phüosophía vulgar en be-
neficio de la gramática , todo lo resuelve •, y au-
toriza con numerosa copia de refranes: y no sin 
gravísimo fundamento ; pues estos ¡ en mi juicio, • 
son los textos mas eficaces y convincentes para él1 • 
intento , así por su notoria antigüedad, como por-
ixvr 
- Se notarán també en esta obreta algu-
nas particularitats de la Uengua cathala-
na molt dignas de saberse. 
'f«e, perpetuándose con la tradición del puefilo, 
que en materia de lenguas no suele ser tan incons-
tante como en las demás, conservan la primitiva 
pureza del idioma. Mayans tom. 4 de laí cartas 
carta 69. pág. 340. 
( O 
G R A M A T I C A 
DE LA 
L L E N G U A C A T H A L A N A . 
J j a grdmatka es lo art Hue ensenya á 
parlar y escriurer correctamení. Se divi-
deix en quatre parts, que son: analogía 
sintáxis, ortografía y prosodia* 
A N A L O G I A . 
Jua analogía es la primera part de là 
gramática, que fa conéixer las páranlas 
6 parts de la oraci<5 ab totas , sas proprie-
tats, variacions y circunstancias. Las pa-
raulas 6 parts de la oració de la llen-
gua cathalana son de vuyt especies, com 
las de la llengua llatina, á saber: nonis, 
pronoms, verbs , par'tkips^ prepósisiom , 
advertis, interjections y conjunctions. Mes 
ántes de tractar de estas: parts, diré al-
guna cosa del article. ' iu 
Article. • 
Lo article no es part de la oraci<5, 
perqué no es diccid significativa , sino no-
ta 6 senyal pera unostrar que lo nom co-
mú 6 apeliaíiu está en singular 6 en plu-
ral , y si es del género masculí 6 femení. 
Es molt cert y constant que los arti-
cles de la llengua cathalana son' dos: lo 
y la en singular, y /os y la% en plural, 
axí díhem: lo home, los homes, la do-
na, las donas : lo senyor, los senyors ; la 
senyora, las senyoras. 
Lo Uíar el en cathalá en Uoch de lo 
es error manifest; puix may la llengua 
cathalana ha tingut semblant article. 
Antiguament se usava les en llqch de 
•las i dihent: les dones, les al tres perso-
nes, les corts celebrades; pero se deixá 
aquest us, dihent: las donas, las altras 
personas» las corts celebradas. 
Lo article solament se junta ab noms 
comuns ó apellatius, com : Lo foch ho 
consum tot: los arhres, que has plantat: 
la mui ler, que m'has donat: las fiors, 
que has cuJlít: no mostres may lo fo-
rat del-diner que has amagaf: al amich 
provai primer, ans quel hajas nienester:. 
(3) f. , 
âels sacerdots lai sobres, totas han de 
ser deh pobres: no mostres -ais filis amor, 
perqua not causen dolor. A l y del, ais 
y dels son sinéresis d contraccions, cora 
se dirá en altra part. 
Lo article lo se junta .rriolfás vegadas 
ab lo infinitiu dels verbs, coin: Lo poch 
parlar: es sabiesa ; lo ' escriurer li fa per-
drer lo llegir: may 'te pesará lo haver 
estudiat: lo mentir vòl memcria; pero en 
aquest cas los infinitius se preñen per 
noms comuns; -
Quant lo article lo se junta ab noms 
adjectius usats com ;substantiiis, se diu 
que es heutre, per exemple: Lo bo sem-
pre es bo: lo barato es car: si nô  pots 
cumplir lo molt , cumple 7o poch i $ per-» 
qué no cumples ¿o que lias promes? 
Declinació equivalent dels articles. (*) 
• ' Singular masailí. 
NominatiiL . Lo. 
Genitiu. De.lo,<5deI¿ 
(*) Dieh declinacíá equí^arent, perqué los S i t í -
eles, noms y pronoms uo teneji aítra variscid' 
que de singular á phiraL Lo article /o pert Ia-ff' 
quant se junta ab Ja preçbskióiá y de, coca se 
dirá mes avant. 
( 4 ) 
•Dátiu. > Pera Io, i Yo, ó al. 
Acmatiu. ' A lo , ó al. 
júfriatiu. Ab lo. 
Plural. 
Nominatiu. •••¡ Los. 
• Genitiu. De Jos, 6 deis, 
. Daiiu. . Pera los, á los, 6 ais. 
¿dcmatiu. A los , d ais. 
Ab latiu. Ab los. 
Singular femeni, 
Nominaliu. La. 
Ge ni l iu. De la. 
Datiu. . Pera la , á la , ó la, 
Acusatht. A la , d la. : 
Ablatiu. • : Ab la . . 
Plural. 
; .Nominatii¡.:>:; 'Las . . . i • 
Genitiu. De las. 
Datiu. J/..:.vv-'<-Pera.-la'S,''á las,.(í las. 
Actuating A las, d las. 
Ablatiu. . : Ab las. • 
• N O M S . . ... 
" ' • • •••• • • ' . 
os m m soo aquellas páranlas que ser-
Veixen pera anomenár las personas .<$ co-
( s ) 
sas, 6 pera; expressar alguna qualitat. Si 
anomenan personas ó cosas se .diuhen 
substantias, com : JESUS, Maria , Joseph, 
ciutat,: casa, wwya , hort. Si sois expres-
sar) qualitat se diuhen adjectius,* com : 
áoh , suau, sunt, docíe, gran , insigne, 
hcrmos. Si los substantius no conveneij 
sino á tina sola cosa, se diuhen propris 
com : Espanya, Barcelona , Mallorca', st 
convenen á moitas personas 6 cosas, se 
diuhen comuns <5 apellatius, com : regne, 
ciutat, príncep, duch, compte, marques, 
casa, ./ior. 
Se tenen per propris íos noms de bap-
tisme, cosn: Pere, Jntoni, Maria , Bu-
laría , y los de casa ó familia, cora: Car-
bonell, Vives, Torres, Foñtseca. 
Los noms adjectius may están sois .en 
la oració, sino junts ab un noro subs-
tantia exprés 6 sobrentes, com , JÊSUSMUI' 
cissim, rey poderos, Maria purissimâ, 
reyna soberana, flor hermosa : Devem ado-
rar al: .omnipotent, ço es â' Deu/K. # 
Hi ha noms adjectius de una sola yeu, 
-y esta es masculina ,y femenina, com: 
amable, noble, adorable,. i/lustre , digne, 
liberal, cruel, fér t i l , hifínil, prudent^ 
valent, contimás, constant , felis; axí. di- • 
hem: home ó dona constant ^ Imné 6 dona 
. ( * ) 
felis." També hi' ha adjectíüs de dos veus, 
la primera müsculina y 1'alfra femenina, 
y esta, termina sémpre en a ab varietat 
de síSlaba. En uns no se necessita mes 
pera formar la ven femenina que anyá-
dir una á á la masculina , com :-nu , a, 
crti) a , baló , a, mal, a, bell, a, prim, 
a, ciar , a, maâur , « , amorós, a, âit-. 
~x6S\ a, mads, a, brut, a, adult, a, 
cast , a , molest, a, net, o , COMC, C 
Aítres mudan la / final en do, 'com: 
afortunai, da, agut, da, hunút,. da, 
sort, da, suat, da, tos su t , da. 
Áltres mudan la h final en a, com: 
poch, a, bronch, a, mterch, a, flach, 
ã , sech, a, toseh, a,fosch, a. 
Altres perden la A, y mudan la c en 
'ga ,'• com ; antich, ga, - groch, ga, 
Hatch f^ga. ' » 
Altres mudan la g fina! en j a y per-
den la Í , com: ro/g, j a , bóig-, ja. 
• AltreS ányadeixen « ántes de la a, cora: 
¿o, rao , ¿w/ó, « a , rodó , nap ie - , na, 
• ñingú , « a , algó, na, cat haló,»ha. 
Altres mudan la K vocal en va, com: 
actiu, va, al t i u , va, eompassiu, va, 
blau, va, non, va. 
Altres mudan la o en a, com: totxo, 
a, y axí no sois teñen veu femenina 
( 7 ) 
en a en la Ilengua cathalana los adjeç-
íius masculins que terminan en o, sino* 
mclts al í res , y esta es una de las r i -
quesas de nostra Ilengua. Tots Jos ad-
jectius en íssim teñen també, duas- veus, 
com : ama ni/s sim , a, suavhsim, . a , ho-
nhsim, ¿ , prmssim, a. Es de advertir 
acerca del adjectiu bo y bon. que ántes 
de substantiu mascuJí se usa cora: 
bon dia, /bon home; y se usa bo si se 
coüoca despres, com : fa un dia bo, es 
un home ¿o. 
Posiíiusi comparatius y superlatius. 
Los adjectius que no fan mes que ex-
pressar siraplement la q u a ü t a t , se diuhen 
positius, com: ¿ o , mal, gran,pet i t . Si 
aumentan 6 disminueixen la significacid, 
comparant una cosa ab al tr^í .se.ídiuhen 
comparatius , cora : miljor, pitjor, major, 
menor. Si expressan la qualitat en un grau 
superior, se diuhen superlatius, com 
tint ^ péssim, maxím, mínitn, y tots los 
que terminan en íssim, com, bonissim, 
sa?2tíssm- ' ; -; : • ' 
La comparaci<5 se : expressa á vegadas 
ab lo adverbi - mes-, .si es de aumeíit, y 
lo adyerbi menos si es de dimiauciá 
. (8> 
com: mes docte, ó ménos docte que Cí-
'cero. Lo graa superlatiu se expressa tam-
bé ab lo adverbi }nolt, com : molí dotíte, 
molt sabi, y aníiguament ab lo adverbi 
for t , com : es un acte fort gran é nota-
ble, é una viríut fort singular y famosa. 
Numerals. 
Sí los acíjectius serveíxen pera contar, 
numerar ú ordenar, sa diuhen numerals, 
y se divideixen en cardinals y ordinals. 
Los cardinals son: hu, un* una, dos, 
tres , quatre , cinch, sis , íe¿ , vuyt , »OK, 
, onse, ¿O/ÍC , /re/ie, catarse , 
j e , set se, disset, divuyt, dinou, vint, 
vint y hu , vint y dos, &c. trenta, qua-
ranta, cinquanta, sexanta, vuytanta, no-
ranta, cent, m i l , compte ó milió. Los 
ordinals son: primer, a, segon, a, "ter-
cer, a,, quart, a, quint, a, Scc. 
Primitius y derivais. • 
Los noms que no se forman ni se de-
rivan de altra veu del propri idioma, <e 
diuhen primitius, com: mar, terra, ar~ 
bre, flòr. Si sé derivan de altra veu del 
propri idioma, se diuhen derivais, cora: 
-CP) 
marina, terreno, arboleda. De estos un's 
son diminutias, com: de; aiiceíJ, •Mi1ctilet> 
de, lióme hmuenet, de obra ohreta, de 
pobre pobret a de . poblé poblM- ^Altres 
son aumentatitií?, coin: de., sant santâs^ 
de llibre llibrás, de aucell:Mus¿l;lfls. U m 
son de apreci, com: sa«fe í , I l ibret; ;al-;. 
tres de despreci, com : santurró n llibrot. 
Géneros dels tioms. ,h v 
Los géaeros , segóos los g ramí t íd i s , son 
cinch, maaeulí , femenl, neutre v comú de 
dos y comá 'de tres; encara que propria-
ment parlant no son , mes que dos, mas-
cu l i y femeoí. " : • . 
Del género masculí son .tots los noma 
propris . y. comuns, de homes y de más-
eles, .3'-, tots los que significan cosa, quee 
concebsix semblant á home com : Cártos, 
Juan, Déu, ángel, caball, bou. : 
.. Del género fernení son tots los noms 
propris y comuns de donas, .y de feme* 
Has, y tots los que significan cosa ques 
concebeix semblant á dona/, com : María, 
Eularia, Deesa, ninfa, euga, vaca. 
; Del género ntutre son totas 'las v.eus 
deis noms a d j e d í u s , quant se usan com 
jioms substaotíws, per exemple, quaúí 
(«o ), 
d íhem: i o / èo *e"s , a preciable, lò cerf es, 
/o comtant ̂  lo ú t i l , y algunas veus. dels 
pronofris, com: , a ^ , í?/*'(í, lo meu, lo 
teu, lo seu. 
Del género comú de dos son alguns 
noms que igualmeut convenen á másele 
que á femella , com : márt i r , pobre , jo-
ve; y del género cornil de tres son tots 
los noms y pronoms adjectius. 
Quant per medi de la signifieació no 
se pot conéixer de qué género es un nom, 
se déu aténdrer al us dels authors, per-
qué âltrainent sería difícil y penós está-
blír reglas certas de la terminació. Si d i -
guessem, per exêmple, que los noms ter-
minats en a son femenins, com: la tau-
lâ { la carta , la espasa, luego enconíra-
ríam mòlts altres que son mascul íns , com; 
Ití'áiai, lo cometa^ lo planeta, lo mapa, 
lo 'sistema, lo clima ^ &c. y axí serían mes 
Jas excepcions que las reglas generals. Lo 
us y la práctica es lo millor mestre en 
esta ; materia. '-1-
Números deis noms. , • 
Los números dels noms -son dos , sin-
gular y plural. Singular es quant Jo ñora 
significa una sola persona 6 cosa , com; 
I - ) . 
lõ rey, la rcyna, lo pr'mcep, la dutatr 
Plural es quant lo mm significa moitas, 
personas 6 cosas, com : los reys, las rey-
nas, los princeps, las c'mtats* , . - j 
H i ha alguns noms, que teñen singu-
lar y no plura l , com son ¡tots jps noms 
propris , per exêmple : Joseph , Barcelona^ 
Ebro , Montserrat \ ' los, de metalls, comí 
l"or, la plata, lo ferro, lo estany; a l -
guns de grans, com : lo blat,- la áyada; 
los de virtuts y vicis , com : Ja fe ,.s la 
esper ansa, la char it at, la super bia, la 
avaricia. Altres noms hi : ha que teñen 
plural y no singular, com: las cálsas, 
las tanátlas , 'las tisóras {las graellas , ios 
brassalets, los clamástechs, ¿os trespeuh 
las pasté tas, las pinsetas, i las morráílas, 
las alforjas, las 'estrenasy -las poláynas, 
las expémas, los postres, las Jalaillas, 
las tnvállas, lo$f prims , - los: encenalls, las, 
tenébtas, las témporas ¡ las ;•. matines;, <&c. 
Formaeió del plural-
Pera formar lo pHm! deis noms catha-
íans es menester aténdrer ¡si lo nom aca-
ba ab vocal aguda ó no aguda, ó ab con-
sonant. Si lo nom acaba ab vocal no á g ü - . 
da 6 >ab consonant , iorma lo plural ¿n^ 
0 4 : 
yaõint una i , com: carfa cartas> arbrâ 
arbres, llansol llansols, caste!\ ccimlh, 
Tplet plets. Hum Hums i núbol núbols. Si 
Io nora acaba ab vocal aguda, se aoya-
deix 7/s, com : rabo rahons^ pa pam^ jar-
dí jardins, ocasid ocasionŝ  rubi rubim. 
Los acabats en s terminan regularment lo 
plural en o í , c e m : ínteres i?itei*es$os, re-
íigios religiosos,, tapis tapissos, ceda's ce-s 
dassos; y ttmbé los acabats en x., com: 
ízíxfeixos, peix peixos, raateix mateixos* 
Cam dels noms. 
Los casos en la -llengua Jlatina son las 
varias terrninacions de un nom , y son si?: 
mminartiu , geniliu ^ datiu, acusatiu , -yo-
catiu, j ' ablatiu: • Los noms de la Uengua 
cathalana no teñen propris y verdaders 
casos , com los de la llengua ,1 latina, per-
qué no tenen altra variacid que de. sin-
gular á plural; no obstant los dono, la 
forma de declínació per casos equivalents, 
ço es, distingits per medi de fas prepo-
sicions de, pera y á , o ¿ , per, con, &c. 
de esta manera: 
6 3 ) 
"Declinació dels nòms propHs. 
Los noms propris se declinan ab pre1-
posicions y seus articles , per exêmple: 
Sing. masculL 
Nominatiu. Cárlos. 
Genitiu. De Carlos. 
Datiu. Pera Cárlos, ó á Cárlos» 
Jcusatiu. • A Cárlos. 
Vocatiu. Ó Cários. 
Ablatiu. Ab Cárlos. 
Sing, femmí. 
Nominatiu. María- : 
Genitiu. De María. 
Datiu. Pera Mar ía , á á María. 
Acusatiu. ÁMma. . 
Vocatiu. Ó María. 
Ablatiu. Ab María. 
Declinació deis noms 'toñuni* 
• v . Sin. masculL 
Nominatiu. Lo príncep. 
Genitiu. Del prínòep. 
Datiu. Pera lo príacep , 6 al 
príncep. 
Acusatiu. A l pnncep. 
Vocatiu. O príncep. . * 
Ablatiu. Ab lo príncep. 
Plural r 
Nomimtiu. Los princeps. 
Genitiu. Dels princeps. 
Datiu. Pera los princeps, 6 ais 
princeps. 
Acusatiu, Ais princeps. 
Vocatiu. Ó princeps. 
Ablatiu. Ab los princeps. 
Sing, femení. 












De la reyna. 
Pera la reyna, ó í la reyna. 
A la reyna. 
Ó reyna. . 
Ab la reyna. 
Plural. 
Las rey nas. 
De las reynas. 
Pera las reynas, 
reynas. 
k las reynas. 
' Ó reynas. 
Ab las reynas. 
d á las 
Os) . 
Decíinatió dels m m adjectíus. 
Los nonis adjectíus no se declinan per 
sí so!s, sino units ab ; un subs tan ím, d i -
hent: Nominatiu. Lo home honest, la do-
na honesta. &c. perçd omítesch posar per 
exttns la sua declinacid. 
Advertencias. ., 
La paraula gent es un rjóni substantin 
que ve de gem gentis llatí; y encara 
que en singular expressa multitut de perr 
sonas, per exêmple quant dihem: hi ha 
moita gent en la iglesia, ço . es, molías 
personas; no obstant alguna vegada se usa 
en p lura l , v. g. las gents bárbaras del 
Nort. Gens sens t es adverbi negatin, ax í 
dihem: no hi ha gens d'aygua en Ja font. 
La paraula pas derivada del llatí pas-
sus, que significa lo movimènt del pen 
ab que se avansa lo un del altre, es 
nom substantiu; pero quant se uneix ab 
lo adverbi no-, -pera dar mes força, á la 
expresáid, es adver-bi negatiu; axí dihem: 
jo non tinch pas de axd. 
la • paratila;re8r,derivada del llatí m , 
r e i , que significa cosa, es nom substaa-
. ( i 6 ) 
t í u , y a x í d i h e m : portas m ? que es lo 
mateix que dir; portas alguna cosa? No 
tinch res pera darte, no titich cosa pira 
darte. Pero á vegadas es adverbi ncga-
t iu , quant dihepn : no ho estimo reí. 
P R O N O M S . 
j L o pronom es una paraula <5 part de 
laoració que se posa en Uoch de un nom. 
Uns son substantias, y altres adjectius. 
Los pronoms s'ubstantius son: j o , t u , ell, 
sí , y teñen las variacions seguents : 
Pronom de primera persona. 
Sing. mase, y fcm. 
Nominatiu. Jo. 
Genitiu. De mi. 
Datiu. Me , á m i , 6 pera mi. 
/¡cusatiu. M e , ó á mi. 
Abiatm. Ab mi. 
Plur. mase. 
Nominatiu. Nos, 6 nosaltres. 
Genitiu. De nosaltres. 





N o s , o á nosaltres. 
Ab nosaltres. 
Plur. fern. 
Nominatia. Nos, - ̂  nosaííras. ; 
Gemíiu.- De nosaltras. 
Datiu- N o s , á noisaltras, ó pera 
nosaltras. 
Acmathi. Nos , 6 á nosajtras.. 
Ablatiu. Ab nosaltras. 
Pronom de segona persona. 
Sing- mase, y . fem. ". 
Nominatiu. T u . ' 
Genitiu. De tu. 
Datiu. T e , á t u , ¿ pera tu. 
Acusatiu. T e , (5 á tu. 
Vocatiu. T u . 
Ablatiu. .Ab tu. 
Norninatiu. Vos , ($ vosaltres. . 
Genitiu. De vosaltres. 
Z ) c / « . , V o s , á vosaltres, á pera 
vosaltres. 
Acusatiu. , . V o s , ó á vosaltres. 
Vocatiu. V o s , <5 vosaltres. 
Ablatiu. , Ab vosaltres. . 
( t 3 ) 
Phir. fern. 
Nominatiu. V o s . 6 vosa liras. 
Genitiu. D e vosa liras. 
Datiu. V o s , á vosaltras 6 pera 
vosaltras. 
¿icmatiu. V o s , <f á vosaltras. 
Vocaíiu. V o s , (í vosaltras. 
Ablatiu. Ab vosaltras. 
Pronom de tercero persona. 
Sing. mase. 
Nominatiu. E l ! . 
Genitiu. D e el!. 
D a / r á . A e l l , pera e l l , ó l i . 
Acusatiu. A e l l , ó lo. 
Ablatiu. Ab ell. 
• Plural .\ V; . 
Nominatiu. E l l s . 
Genitiu. • De el.'si 
Datiu. - A e l l s , pera el ls , ' 6 los. 
Acttsatiu. A e l ls , d los.; 
Ablatiu. Ab ells. • 
Nominatiu. Etta. 
Genitiu. D e ella. 
( i 9 ) 
Batia. Á el la, pera e l la , ó l i , 
Acusatku A tila , ó la. 
Ablatiu. Ab ella. 
Plural.. , 
Nominatiu. El las . 
Geniiiu. De ellas. 
Datiu. A ellas, pera ellas, (í las. 
Acusatiu. A ellas , d las. 
Ablatiu. Ab ellas. 
•S/wg. y f iu r . mase, y fem. 
Genitiu. D e sí. 
Datiu. , A ' í í . . . . .>•;. 
Acusatm. " Se , á sí, d pera s í . , 
Ablatiu. Ab sí. 
1 • Advertencias. 
Las próprias veus. del plural deis pro-
noms jo.y tu son noi.iy . w s : pero lo us 
las ha aayadit los plurals altr.es y altras, 
y axí dihem nosaltres, yvsaltres. 
Las veus me , / e , «OÍ, voŝ  l i y 5e .se 
posposan algunas vegadas a!s verbs 4 y en 
especial ais infinitius, ais imperatius y ais 
gerundius , de esta manera : Recordantme 
del mal que he fet, prechte, ? suplkhte^ 
senyor &c. Vesten, .malvat, / ^ « z e . a q u e s t 
5 ' 
plaher,. ell vol «.matarme; pégali, fiôcali, 
iírali, cáscali, áa l i , ¿donali. 
Lo proQom e// se usa á vegádas en 
u n sentit neutre , quant dihem: e// es 
cer t , ell es v e r , ^ es boi com en fran-
cés i l est cer ta in , ¿A est v r a i , i l y a . 
La vea H preniorigen del ;datiu / / / / deis 
Uat íns , y esiseropre de datiu, per exem-
ple : Parla al pobre ab amor, no l i fas-
sas deshonor: L o marit á la muller tin-
gali lo menester: Q u i del Hop parla prop 
l i í x : No l i a r r e n d ó la ganancia: jo l i 
daré la corona: jo U he fet pérdrer la 
consuetut de j u r a r : se l i donará dos sous 
per lliura. 
L a veu lo sempre es de acusatiu, per 
exemple: Sentí u n c a fort hudolar, y sen-
titulo vaigme despertar: Si l arbre gran 
vinclar v o l d r á s , ans quel vineles lo tren-
carás : Qut mal c e r c a , prest lo troba. 
La sempre es d e a c u s a t i u , com: Los 
d e p u t a t S B í t e i i e n eoncedit - lo1 us de vene-
r a , y la faeul tát d é -por tafia i.-- ••hz: alín&yr 
n a , qutant ¡a farás ^ nos mires á qui la fas. 
Davo l fembra no - prengas amistansa, car 
la pren y tost la Mansa; (*/ 
(*) Davol es an t igua í . 
Las veus los y las • son de ^ â ^ i a ' ;y 
acusaíiu plurais, per e x ê m p l e : : 
Los en: datiui 
Lo rey los ãoná lo ca^tich qae merei-
x í a n ; lo pare los escribía cartss conso-
latorias : á psre y mare poch los plahías» 
Si haurás molts fills, algún büíi -art ios 
donarás per passar llur vida". 
• Los en . acasatiu. 
Si miras ais estaments , totsUlos^vmrás 
descontents: sils v é u s , «o/ i miros;ívènca^ 
ra qucts ve ja , mis c o n e i x e r é : Jos sentits 
¿os empleas molt malament: los^maaaraents 
poch los observas. 
Las en datiu. 
A las fembras qui roes *beh >fa, .picjors 
las ha : quih fa clur llena han per valent: 
lo que beh ve sempre las piau,'-foi plan 
caüu en lo gener^ lo raíg dehsdl en j u -
liol las es plahent: De -las .fembras not 
déus fiar , ni amor las vullas mostrar: S i 
has filias á maridar, y sabrás»' fer que las 
plugas donar, dónals marit, y sens tardar 
ó * ) 
vagerP defora. Pero dita veu '"èn daíiu es 
mes usada ab sinéresis que sens; ella, cora 
se véu en bels, qui Is, dónals; lo que se 
explicará mes avact. 
Las en acusattu. 
Las festas manadas poch las guardava, 
las obras de misericordia no las sabía: 
Casas fetas de robar las veurás enderro-
c a r : E n quant á las Ueys deuhen sub-
sistir las del consistori. ( * ) Estas mateixas 
veus son articles si se juntan ab noms, 
y son pronoms si se juntan ab verbs. 
Lo pronom sí se diu r e c í p r o c h , perqué 
per medi de ell retorna lo verb la sig-
nificació al subjecte, com: Lo home se 
enganya : Qui sol se aconsella, sol se pe-
nedeix: Ab escusas den Pau en Pere se 
escalfa. 
Pronoms adjectius. 
Los pronoms adjectius se divideixen en 
demoilratius, possessius y relatius* 
(*) Áníiguamení se nsava tes en lloch"de las 
en acusathi , per èxêmplé : Se estatuheix , que les 
mercader/as que n o haurán venut pugnen tornar-
les carregar ab les dices galeas-as, que portadas 
les haurán: Que no sie licit fer les tais coses, é s¡ 
fetes les hatirán , 6 les farán, sien suspesos : mes 
despres sé deixá aquest us. 
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. Los demostratius serveixen pera áenya-
l a r , y son: 
Sing. mase. fem. y neut., . 
Nominatiu. E s t , esta , aç<5, 6 ço. 
Genitiu. De est, de esta, de 
açd, &c. 
Plural. . , 
Nominatiu.. E s t o s , estas. 
Genitiu. De estos, de estas, &c. 
-. Sing, mase fern, y mitt. I . 
Nominatiu. E i x , e í x a , ax<5._ , 
Genitiu. D e e i x , de e ixa , de 
axó &c, 
• Plural. 
Nominatiu. E i x o s , e íxas . : j 
Genitiu. De eixos, de eixas, &c . 
Los pronoms est y eix no son sinonims. 
Est expressa lo mes prop. Eix lo mes 
aparta^, y c alió lo mes distant.: ^ 7 ó sem-
bla pronoin: eix y est son sinonims. 
Sing, rnasc. 'fem. y neiit. 
Nominatiu. E U , ella , alid. . 
Genitiu, De ell. 
fío-es un pronom neutra de esta clas-
se , derivat del hoc dels llatins cõm se 
dirá mes avant. 
•Los seguents son composts del adver-
bi aquí y del pronoms est, eix y ell, com: 
57>7g. mase, y fem. 
Nomhiatiu.• Aquest , aquesta, 
v Gcnitiu. De aquest , de aques-
'. - •• ta &c. 
PluraL 
Nominatiü. Aquestos, aquestas. 
Genitiu. D e aquestos, de aques-
tas &c. 
• Sing. mase, y fem. 
Nominatiü. A q u e i x , aqueixa. 
Genitiu. D e aqueix , ' de aquei-
•": xa & c . " 
^¡íí; •'•ÍIIÍI v Plural : 'r ;. 
' Nominatiü. Aque ixos , aqueíxas . • 
Genitiu. D e aqueixos, 'de ^quei-: 
-; Sing, mase, y fem. 
: :-Nomimtíui-"-•:-A-quell, aquella, 
i Genitiu, De aque l l , dé aquella &c. 
Caá)' 
Plural. ' ., 
Nom'matiu. Aquel l s , aquellas. 
G.mtiu. De aquells,.- de aque-
llas & c . ^ • 
•Sing. mase, y fem. 
Nom'matiu. ; jbo.-rnwteix-.ij..:-la;;mateixa. 
, Genttiu. Del m a t d x , de la nia-
,, teixa &c. • 
. Plural ... - - ( 
: teixas. VVÍ-^V : 
Genitiu. Deis m a t e i x ô s , de las* 
raateixas &c. . v 
• . Advertencias. 
Lo pconom est y ; aquest serveixen pa-
ra ^expressar lo que está prop de aquell 
que parla ; eix y aqueix lo que está cer-
ca de aquell ab quis parla ; y ell y aquell 
denotan lo que está Huny 6 remot. 
• Aquesta paraula.Ao es un pronom neu-
tre, deribat del prouom hoc dels lia tins, 
y es equivalent de fl.ro, per e x é m p k : 
Ho ha pres ab la capi l la , y ho deixa-
rá ab l a : mortalla: Si- vols ser papa, pd-
satno al cap: lo foch ho consum tot: com 
ho havera dit: jo ho sé per haberlo lle-
git: D è u tot ho' tè present: Per dirAo 
ab pocas páranlas, se déu donar lo preu 
fet al que per manco ó millor ho fará, 
eíicarregant/20 á liurs conciencias. Com lo 
caixer se podría: descuydar de assentar/w, 
será convenient, que done comptes al 
instant de haber/?» comprat , 'y déu ad-
judicado lo tribunal, com ho diu lo ma-
teix cap í to l : anau/w á ve'urer. 
La - páranla en á vegádas es on pronom 
neutre, que equival á axó ó de axó, per 
exê i i ip l e , quant d í h e m P a r l a m de cols, 
la mare en cuyna: Gat escaldat ab ay-
gua tebia en tè prou. A vegádas es ad-
verbi de l loch; per exêrnple , quant di-
hem: jo men an iré ; que se enten de 
aquí 6 de a/ í : si ten vas visten en .mm 
de D é u . Y á vegádas se usa éõrn arti-
c l e , y axí dihcm : Primer es en Roca, 
que sos fills: Per en Joan de Tarragona: 
V a ! tan com la carrabina den Ambrds: 
E s la casa den Garlanda: Lo secret den 
Ameller: Ab escusas den Pau en Pere se ' 
escalfa : Aquestas son las ordinacions, quel 
senyor rey ewjaume, de bona memoria, 
ha fetes en la ciutat de Barcelona; y tam-
bé dihem: en Pere , en Joan, Í « Térres , 
( *7->. 
en Fonfseca. E s abus ó corruptela \o dir 
y escríurer an en l loch de ew, a x í no 
dirém: a» vols de axd? sino en vo l s? an 
tens? sino en t e n s ? 
Los possessius son los que denotan pos-
¡sessió de alguna cosa; puix s i jo d i ch: 
\a. 'mia capa, denoto que jo s ò lo pos-
sessor de e l l a , y son: 
Sing. mase, y fem. 
' Nominatiu. L o m e u , la mia .6 la 
meva. 
Gúnitiu. D e lo meu, de l a mia, 
ó de la meva &c. 
• Plural, /VJ • 
Nominatiu. Los meus ; las roías, ó 
. : las nievas. v 
Genitiu. D e los meus , de las 
mias, (5 &c. 
• WCÍC. y fem. 
Nominatiu. L o teu , la tua , o la teva. 
Genitiu. , D e lo t e u , d e la t u a , 
6 de la teva &c. 
. . . Plural. . 
• Nominatiu. Los teus, las tuas, ¿ 
laS teVaS. :;/>:•: 
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Genitiu. Dels teus , de las tuas,. 
; ó de las tevas &c. 
S/«*. mese, y fem. • Í 
Nominatiu. Lo s è u , la sua , 6 la 
seva, . 
Grenítiu. De lo s è u , ;de la sua, 
;(í de la seva &J. 
Plural. 
'Nominatiu. Los s eus , , las suas , d 
las sevas. 
Genitiu. Dels seus, de las suas, 
ó de las sevas &c. 
Sing. mate, y fem. 
: Nominatiu. L o nostre, la nostra. 
Genitiu. ' • D e l nostra, de la nos-
. tra Scc. • . I:.:;.::;;- ' 
Nominatiu. Los nostres, las nostras. 
Genitiu. Deis nostres, de - las nos-
tras &c. 
Sing. mase, y fem. 
Nominatiu. L o vostre, la vostra. 
Genitiu,, De l vostre, de la vos-
. : tra &c. 
(29) 
Plural. 
Nom'mat'm. Los vostres, ias vostras. 
•: Geniliu. Dels vostres, de las vos-
tras &c. • 
Estas veus mon̂  ma , ton , ta9- son, sa 
del singular, y OTOS, mas, /OÍ, tas, sos, 
sa$ deí plural eon derivadas dels posses-
sius meu, SÍÍ/, y se usan devant 
de noms sens a t t i c í e s , de esta manera: 
mon enteniment, ma v o i u n t a í , ma trista 
sortj nm treballs, mas penas, ¿0» po-
der sa força, sos fills. 
Se troba tafTíbé lh¿r y llurs en lloch 
de son, sa, sos y sas, y se diu encara 
ilur pare, ¡lur mare, / f en parents. 
Los pronorris: relatius son los: que se 
refereixen á un ahtecsdent, y encara que' 
per aquesta rahd tots los pronorns son re-
latius, no obst^nt entenem sois per re-
latius los seguents: 
Sing. - mase, y fem. 
.Nom'matiu. Q u i , quina. 
Genitiu. De qui-, de quina &c. 
Plural: 
Nomlnatht. ' O u i n s ; quinas. 
Genitiu. D e quins, de quinas &c. 
( 3 0 ) 
Sing- mase, y fern. 
Nomimtiu. Q u e , lo que , la que. 
Genitiu. De que, de lo que , de 
Ja que &c. 
. Plural. 
Nomimtiu. Q u e , los que, las que. 
Genitiu. 1 D e que, de los que, de. 
las que &c-
Sing. mase, y fem. 
Nominatiu. Q u a l , lo qua l , la qual. 
Genitiu. De qual , del q u a l , de 
la quai &c. 
Plural. 
Nominatiu. Quais , los qua l s , las 
quals. 
, Genitiu. De quals, d é l o s quals, 
de las quals &c. 
51 estos pronoms se emplean pera pre-
guntar. se diuhen interrogatius, per exem-
ple : Qui ha criat lo c e í y Ja terra ? Quál 
de vosaltres es lo major ? Quina virtud 
es la mes excellent ? Qué has fet ? Qué 
hora es ? 
. S i denotan admirac ió , se diuhen admi-
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ra t íus , com: Qí/é pena I Que desgrada J 
Ah qué dolor I Quin piar J Quin plan I Quin 
torment I Qtiín suspirar! Qiána gran basca! 
Quina angustia ! 
Promms indefinits. 
Los pronoms indefinits son: un, una, 
quhcun, na, qualsevol, o/íre , ¿7, c íg í í , 
m , ningiU na, cada, cadahú, na. lo$ 
demes , cert, í a , pochs, tots ^ molts, See. 
V E R B S . 
IJO verb es una v e n , que significa ac-
ció <5 pass ió , y se divideix en actiu, pas-
siu, neutre, regular, irregular, perso-
nal , impersonal y defectiu. L o verb ¿JC/ÍK 
es lo qui significa a c c i ó , com amar, com-
prar. Lo verb paj jm es lo qui significa 
passid, com ser amat, ser comprat. Es 
neutre, quant la acció no passa á altre, 
com viurer, dormir. E s regular, si; se 
conforma ab las reglas de la; conjugacid, 
com amar; y es irregular:, si no s' bí 
conforma , com awar, dir , / e r . Se, diti 
personal, si t é totas las personas, com 
comprar; y se diu impersonate, qumt m 
té sino Jas terceras persauas ¡áel ósioguias. . 
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E n f í , es defectiu, si li faltan temps 6 
personas, cono pláurer. 
Accidents del verb. 
Lo verb se conjuga per modos, temps, 
números y personas. Los modos son tres: 
modo - absolut ó - índicat iu , modo condi-
cional . 6 subjunctiu , y modo imperatiu. 
Lo infinitiu es una veu del verb , que 
serveix pera anomenarlo, y té naturale-
sa de nom; axí dihem: lo mentir vol 
memoria. 
Los temps dels verbs son tree, present, 
preterit y fu tur, com: jo amo, ami y 
amaré. Los números son dos: smgular, 
•que expressa u u , com: • jo - amo; y plural 
qüe expressa dos 6 molts, com: nosaltres 
amam. Las personas son tres del singu-
Jarv / o t u ; e//, T tres del ••.plurali wo-
•saltres; vo ta l tmelh . ;>í..v' 
- ' A m e s tenen. los verbs••geriindius y par-
ticips. Losigerundius son una veu del verb, 
que expressa' .que la cosa se , e s t á - fent. 
Los de la primera conjugació terminan 
en ant,. com : amant; los de la segona 
en ; ent, com : iement; los de la tercera 
en 4nt, com;: umplinh; Los partkips- son 
tinas,veus;nde las que parlarém mes: avanti 
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Conjugations. 
Las conjugacions.; dels i:ív:erbs ca íha lans , 
son tres , y . se diferencian entre sí per 
ia diferent terminacid del infinitiu. X a pri-
mera es la dels verbs que terminan Jo in-
finitiu en « r , - com: ¡amar; da.o segoria es 
]a dels verbs que; terminan;lo infinitiQíéa 
í r , comí témer+.enténdnv-, conéixer^tne-
réixer; la tercera es la: dels verbs que 
terminan lo infinitiu en / > , com-: umplir^ 
agrahir. 
Antes de ordenar las conjugacions deis 
verbs ca tha íans , me es precis advertir al-
gunas cosas, i . Que algunas veus deis 
verbs pareixerán tal vegada estranyas, per 
exêntiple: los preterits impérfets del indi-
catiu .quep-a+rseyuji veya^:deya^ .•.reya.̂  
treya.i jeya; ¿IOS Í jprete'rits., perfeís yjugtd, 
riguí, beguí, cabí, fu isabí ',. los presents 
de subjunctiu dolgatn, • dolgau, •:smtiami 
-sentiau i rebam* reimí+'jifíscatp %\ í.i>isG¿á\' 
condolgam^ condolgau , digamy -digmt 
guiám v seguiau, fassam^iifasiau, & c ; pe» 
ro son mol t, en •.ms -ea K los.' aathor^ .icora 
s e . ; véu í^n í estos Á^émplesjjn ü i a ' Jaunie 
Roig:. , rLar-'toa .flor; ^ntre-,ias.cm^ijeym 
N i , de l s í^uants iv / i^a slas.-, mans ú s Ab. toí • 
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sen reya. Diu F r . Ansehn: Déya la ve-
Ha Perica, la espina, quant na ix , ja pi-
ca. D i u la Recopi lac ió de varios docu-
ments': Los diners se deyon antiguanicnt 
denersi perqué val ían la desena part de 
una moneda. Diu lo llibre deis consells: 
Ccrt noy eabí^-ai res sabí: Per temps 
avant sabí la fi: Ma de paper, ploma y 
tinter ella t en ía , quen escribía may ho 
sabí: Jo noy cabí, si ella sabes que hi 
cabes, car nòu celara. Diuhen Jos c a p i -
teis de Corts: Perqué sentiam be de la 
paga deis tributs, establiré lo modo cora 
vos degau portar: V u l I que esta pena in-
corregau. Din la oració Dora. No perme-
tau que nosaltres caygam en la tentado. 
E n lo llibre de la passid diu S. Pere á 
S. J o a n : Seguiam á JESU-CHRIST. Diuhea 
los jueus: Fasiamli una corona .de pun-
tas de jonchs marins &c. 
. H . Que hi ha molta varietat é n t r e l o s 
authors, cathalans en Jo preseut de sub-
junct iu , per e x ê m p J e , del verb ser 6 esr 
ser, uns diuhen. sta. Más, y . altres síe, 
síes, àt\ verb estar, .uns diuhen estigue, 
estigues, y altres estiga, estigas ó esti-
gma; del verb valer, uns diuhen vulga 
ó vulla, y altres vulgue, vulguie , <5 vu-
He-, del verb haber, uns diuhen. haja. 
y altres hage o h agi a ; del verb / i r , urrs 
diuhên fassets y altres fane 6 fassía. -A* 
•vista de esta varietat de pareis , usaré 
en i a s conjugacions dels verbs las ,ditas 
primeras veus, perqué se acercan mes á 
las regulars; axí al present de áübjurictiü 
diré « a y no sie, vulla y no yu/gm'aj 
haja y no hage, ni hagia, valga y no 
vaigúia ̂  veja y no vegia, vensá . y . no 
vensia, fuja y no fugia , ame - y no amiâ  
cante y no canda ^ tinga y no tingmà% 
lema y no temia^&c.; perqué es ío mes 
comú en los authors, com se v é u en es-
4os exêmples. D iu la oració Dom. Sia san* 
tificat lo vost're sant noai. Diu lo Pcregrí: 
Pero ^ gerraá, siaus-avís. Diu Jau me Roig:, 
Fullas, Senyor, oír ma oracid ; Fa/la Den 
que sia ax í : Allá se las haja: Senyor, 
pietat hajau de mi: Fams !a vostra vo-
luntat: valgum D è u : va/gam lo haber 
vingut: -ücyai ma figura.-Diu Jo llibre 
deis conseils: É sí xomensa guarda not 
vensa: E s precis que -fuja, que non ÍÍÍ'-
/Mja ; y diu lo aforisme : • Canten papers, 
y mentan barbas. Diu Jau me Roig: Q u ' 
estant en est' dupte, qu'ant mes imagine, 
menys trove Ja senda, que dret me en~ 
camine. 
HI. E s menestèr teair present: que Ia$ 
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raéis , origen y principi de que procehei-
xen tots los temps de un verb, srfn lo 
present de indicatiu, lo preterit perfet y 
3o futur. Del present naixen tots los pre-
sents y prttériís irr:perfets del indicatiu. 
Dei preíérit lo prete'rit perfet del subjunc-
tiu. D t í fütur naix Jo pretérit imperfet 
del subjunctiu 6 la veu ria. 
iv. Que respecte que Jos verbs havers 
ser 6 esser son verbs auxiliars 6 de so-
corro, lo primer pera formar los temps 
compostos, y Jo aítre Ia passiva, puix 
los verbs cathalans no teñen véus pró-
prias com los llatins pera expressaria; ms 
ha paregut collocar la conjugado de dits 
verbs despres dels temps simples del verb 
amar) pera denotar ab claredat lo us que 
devem fer de ells. 
v. Que la llengua cathalana y . francés 
sa no teñen futur condicional 6 del sub-
junctiu com Jos Uatins, que teñen ama-
vero , amaveris, y Jos castellans, que te-
ñen amare, amares; , y en lloch de elí 
nos servim del.futur de indicatiu, ó del 
futur compost, 6 del present de subjunc-
t i u ; per exêmple : diuhen los l latins, a i 
videndum ibimus, cum cdvenerh, y los 
castellans, iremos á verle qúando llega-
;re ; los cathalans , • únlrém á veurel quant 
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arribará; los francesos , «OMS irons !e voir, 
qua?}! i l será arrivê. Los Ilatins diuhenV 
veni cum volucris, y los castellans ven 
quando quisieres; los cathalans vina quant 
vullas; los franeesós venez quarid vou $ fei-
rá pUisir. Ax í m a t e í x , quid quid hakíe-
ris, lo que tuvieres, lo que Aindrás-, çç 
que vous aurez. 
vi . Que en ¡as conjugacións dels verbs 
se omiteixen los particips; perqué lo par-
íicip es una part de ia óració distinefa 
y separada, y se tracíará de ell en son 
Jloch propri y determinai. Sois se expres-
san tos gerundius, perqué son una part 
del verb. (*) 
Primera Conjugació, 
Los verbs dé la primera conjugacíd ter-
minan lo inñnit iu en ar , la primera per-
sona del present de indicat íu en o, la se-
(*) E n esta part dels verbs he'volgtit remiraf-
ine; y no obstant segons lo concepte de-algujis 
bauré errat: perqué á cada poblé l i apar que lo 
ièu us de 1 lengua es lo mí l lor . En las riberas del 
Ebro se parla de una manera , y en las del Ter de 
a l tra , com també lo . manchegp. pronuncia dísrinc-
,lament del andaluz. P.erç(J he procqrat acomodar» 
me á tots, conformantm<; mes ab los authors atv» 
i i c i í que ab los dSoderns. • -
(38) , 
gona en as\ y Io preterit pèrfet en t 
de esta manera: 
AMA R. 
Indicatíu. 
Present. Singular. Jo Amo, tu amas, ell 
ama. Plural. Nosaltres Amam, w 
saltres amau, ells aman (*). 
Pretérit imperfeta Sing. Amava , amavas 
amava. Plur. Amavam, amavau, ama-
van. 
Pretérit perfet. Sing. Ami , amáres ,amá . 
Plur. Amárem, amáreu , amáren. 
Putur . Sing. Amaré , amarás, amará. Piar. 
Amarém , amaréu , amarán. 
Subjunctiu. 
Present. Sing. - A m e , ames, ame. Phir. 
Amem, ameu, amen (*•*). 
Pretérit imperfet. Sing. Amaría , amarías, 
. amaría. Plur. Amariam, amaríau, 
amarían. 
(*) Per causa de brevedad se omiteixen la't 
personas en los demes temps , y será fácil á quis-
cun lo anyadirlas á tots los verbs. 
(**) . E n los temps del subjurictiü' se déu anya-
dir en totas las personas Es preces qué ó àltra con-
juuecíó , inéaos ea la veu r¿a. • 
(39) 
Preterit • perfet. Sing. Amas v amasses, 
, amis. Plural. Amássem , araásseu , 
amássen. . • 
Imperatiu- . 
Present- Sing.-. Ama ' .'tu, ame ell. Plur. 
Amsm no-salíres, amau vosaltres, amen 
... e//s. (*) 
, Gerundiu Amant. 
Axí smateix abandonar , a/aíízr , buscar̂  
cantar , condemnar ̂  consolar ̂  eiitontrar , 
declarar , emenyar, presentar, inclinar , 
judicar^ meditar, multiplicar,. descansar. 
,. HAVER. -
- •, , . IndicatiUj ' _ _ . 
Present. 5 /«g . ' He a mat , has aniat , ha 
amat. P/wr. Havem d hem amat, 
. (*) Se ha faltat advertir, en son líoch., que los 
ímperatius se han collocat despres del jndicatiu y 
subjunctlu , perqué se forman,de estos dos , y pri-
mer son los simples quels compostos : 1 . 
L a formaciá dels imperatius es de esta manera: 
se preu la segona persona del slngular.y plural del 
present de iiidicatiu;-axi' ama tu, amau vosaltres, 
y no arneu com peasan alguns; y las demes perso-
nas se preñen del present de subjnnetiu , com ho 
observa la sua mare la llatina, v. g. Ama tu , amet 
Ule , amemus nos , amate vos, ament illi ; é igual-
ment la. castellana, com : Ama tu, ame él , ame-
itios nosotros, a/aací vosotros ¡ amen ellos." 
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;. hàve.a S heu a mat , hâh aniat. (*) 
£re t imp. Sing. Flavia, havias , havia. 
Plur. Haviam , havíau , 'havían. 
Pret. per/st. Sing. H a g u í , hagueres, ba-
g u é . Plur. H a g u é r e m , haguéreu , ha-
guéren . 
Putur. Sing. H a u r é , haurás, haurá. Plur. 
Hauréin*, hauréu , haurán. 
Subjunctiu. 
Present. Sing. Haja, hajas, haja. Plural 
Hajam , hajáu , hajan. 
Pret. imperfct. Sing. Hauria , haurias, 
hauria. Plur. Hauriam, hauríau, 
hanrían. (**) 
Pret. perfet. Sing. H a g u é s , baguésses, ha-
(*) Lo particip amat 6 altre se deu anyadir en, 
lots los temps y personas de! verb haver. Aiguns 
diuhen hem y no havem, per exfimpfe : A fe que I ' 
hem feta bona ; y també' heu "en ;Íloch átí 'haveu^ 
com : C3 Senyor, c<Sm hen more en creu ! També se 
tfoba hagi en lo present de-subjunctiu en lloch 
de haja. " ''• '• •' • 
{**)' Alguns donah al verb haver altfè preterit 
imperfet del subjun^tiu haguera 7 hagueras ,'. ha~ 
guera , &c. Mes, ¡03 aitres verbs nol tenen;" puix, 
no dihem de Tamer,' temera ; de Conèixer. cone~ 
guerj,; de Mereixer, meresquera; de Llegir, lie-
gera, <%c. Si dihem alguna vegada a'mara^ preuetn 
esia veu dels castellans. • 
( 41 ) ' 
guês. Plur, Haguéssem'' , ' •hagu^ssea, . 
ha^uessefi 
Gerundiu. Havent. 
•. SER 6 ESSER. 
Indicatiu. 
Present. Sing. Sò aniat, ets amat, es 
•araat. Plur. Som armais, sòu amais, 
son amats. (*). 
Pret. imperfst. Sing. E r a , e r a s , era. 
Plur. E r a m , erau , , e r a n . 
Pret. pzrfet.•••Sing. F u y , fores, fou ô 
fonch. Plur. Forem , foreu, foren. 
Futur. Sing. S e r é , s e r á s , será. Plural. 
Serem , seréu , serán. 
Subjunctiu. 
Present. Sing. S ia , sias , sia. Plur. Siam, 
siau , sian. 
Pret. imperfet. Sing. Sería , serias , sería. 
Plur.. ¿Seríam , serían , serían. (**) 
. (*) Lo partlelp amat ó amats se ciéti auyadir 
4 tots los temps, números y personas del verb ser 
pera formar la passiva. Lo particip del preterit de 
qialsevol verb, com amat, comprai, en lo temps 
compost de activa es substantiu, y en la passiva 
esadjectiu, y perçó convé ab lo nomhiaíiu á qui 
se -efereix , a x í s o m amats , 6 som amadas. _ 
• (**) Alguns donan al verb seraltre preterit im-
perfet dèl subjuactiu, ax í : /o / o m , . tu foras, eZ/ 
,» ( 4 a ) 
Pret. pérfet. Sing.. Fos, fosses., fos. Plur. 
Fossem, fosseu, fossen. . . 
Imperatiu. 
Present. Sing. Sias t u , sia ell. Plur. 
Siam nosaltreŝ  siau vosaltres^ siaa 
Gerundiu. Sent d Essent-
^o/;¿7 conjugado (*). 
/. CLASSE. 
Conjügaciá deis verbs que fan la pri-
mera persona del present de indicatiu en 
fora , nosaltrcs foram , vosaltres forau , uls fo-
ran; axí diu Jaumè Roig: Fora difícil en res. ai-
terarho. 
',(*).. Divideseh la segona y tercera conjügaciá 
dels verbs cathalans en varias classes; y no es de 
estranyar , perqué ]o mateix se observa en altras 
Ilenguas. Lo P. Larramendi en lo seu art del vas-
cuence divideix los'verbs en vint y três conjuga-, 
; c'ions diferents. Los verbs de la llengua francesa 
'de Ia quarta conjügaciá terminan lo infinitiu er. 
,:.;r<?) y no obstant los divideixen los gramátíchs en 
cinch classes, en endre, com entendre ; en aire, 
• cora plaire ; en oitre , com connoitre, en indn, 
com craindre; en uire, com conduire ; axí tamoá 
los verbs cathalans de la segona conjugació terni-
nail ¡o infinitiu en er, y los de la tercera en ¿r; 
pero per respecté á las lletras antecedents los das-
aUico da varias maneras. 
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a . Ia segona en s , y Io preterit perfet 
en f, com : . 
. . . . .TEMER. • ^.w- • • •-• 
Indicatiu. 
Present. Sing. T e m o , terns, tem. F / « r . 
• Temem , temeu , temen. 
Pr et. imp. Sing-. .Temía, . - temías , temía. 
Plur. Temiam , temíau , temían. : 
Pret. perf. Sing. T e m í , teméres , temé» 
Plur. Temerem , teméreu , teméren. 
Futur. Sing.- T e m e r é , t e m e r á s , temerá. 
Plur. T e m e r é m , temeréuc, temerán. 
Subjunctiu. 
Present. Sing.; T e m a , temas., tenía. Plur. 
•Temám , temau , teman. - •.}• 
Pret. imp. Sing. T e m e m , temerías , te-
mería. Plur. Temenatn, . temeríau, 
temerían. 
Pret. per/. Sing. Temês, temesses, temés. 
Plur. Teméssem , tamésseu , teméssen." 
Imperatiu. • 
Present. Sing.-Tem í w , tema ell. Plur». 
Temam nosaltreŝ  temeu vosaltres^ 
teman ells. 
Gerufldiu Tement. 
-Axí mateix: exprémer^ empênyer, com» 
trényer, estrénycri, plányer ^ pertányer^ 
( 4 4 ) 
rófoprer, corrôrtiprer, protnétrer, com~ 
promêlrer, entremétrer, remêtrcr, aãmé-
trer, acornétrer , arremétrer, comélrer, 
escométrer, malmélrer, sométrcr, bátrer^ 
abátrer, combátrer, debátrer, rébrer, per~ 
árer, &c- • 
• Pérdrer muda la d en / en Ia prime-
ra y segona persona de] present de in-
d ícat iu , a x í : peris, perí; pero axó ès 
per rabó de ortografía; cora se-adverteix 
mes avant. 
i i . CLASSZ. 
Conjugacid dels que fan la primera 
persona del present de indícatiu en CÃ, 
la segona en J , y lo pretérit perfet en 
'guí y - com i • • • •: • ' 
ENTÍNDRER. - ; 
>í Indicaí iu . 
-Present. Sing* E n t e n c h , entens, enten. 
Plur. Enfenem, enteneu, entenen. 
Pret* imp. Sing. Untenía^ entenías , en-
tenía. Plur. Enteníám, enteníau, en-
tenían. -
Pret. per/. Sing.. E n t e n g u í , entenguéres . 
c m 
entengué . Plur. E n t e n g n é r e m , en-
t e n g u é r e u . entenguéren . * 
Futur. Sing. Entend ré , en tendrás , enten-
drá. Plur. Entendrém, eníendréu , en-
tendrán. ' • 
Subjuncthi-
Present. Sing. Entertga , en íengas , enten-
ga. Plur. E n t e n g á m , entengau,en-
tengan. 
Pret imp. Sing. E o t e n d r í a , entendrías, 
entendría. Plur. Entendríam , enten-
d r í a u , entendrían. 
Pret. per/. Sing. E n t e n g u é s , e n t e n g u é s -
ses , entengués. Plur. Kntengue'ásem, 
entenguésseu , entenguéssen . 
ímperatiu. 
Present. Sing.JSnteñ tu, en tenga ell. Plur-. 
Entengám nosaltres, enteneu;vosal-
tres, entengan elk. • :; '•  
Gerundiu. Enteneot. 
Ax í mate/x: encéndrer, esténdrer, / o » -
ârer, confóndrer, respóndrer,' correspóri-* 
drer,' descovipóndrer, - compóndrer ¡; smpén-
drer , dóldrer-, móldrer, cóldrer, condól* 
drer, retóldrer,; dhóldrer •, vá/drer, c/(>w-
r e r , condónrer, compláurer, cáurer, déu-
r¿r , reclóurer, &c. • • -
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^ . n i . CLASSE. 
Conjugació dels que fan la pr imera per-
j » n a del present de indicatiu e n cA ,Ja 
segona en xes, y lo preterit perfet en 
gut, com: 
CoNÉIXER. ' • • 
Indicatiu. 
Present. Sing. Conech, c o n e i x e s „ coneix. 
. : Plur. Coneixem , coneixeu, coneixen. 
Pret. imp Sing. - Coneixía , coneixia,s , co-
neixia. Plur. Coneixíara, coneixiau, 
coneixian. 
Pret. per/. Sing. Conegu í , c o n e g u é r e s , co-
. negué- Pint: Coneguérern, c o n e g u é -
; r e u , conegue'ren. 
Futur. Sing. Coue ixeré , c o n e i x ç r á s , , co-
neixerá. Plur. Coneixerém , coneixe-
r é u , coneixerán. 
Subjunctiu. 
Present. Sing- Conega , con egas, con ega. 
Plur. Conegám, conegau, conegan. 
Pret. imp Sing. Coneixen'a , coneixerias, 
coneixeria. Plur. Coaeixeriam , conei-
xer iau , coneixerian. 
Pret. per/. Sing, C o n e g u é s , c o n e g u é s s e s , 
conegués . Plur. Conegt i é s sem, cone-
guésseu , coneguéssen. 
Imperáíiu. 
Present. Sing. Coneix tu , conega elL Plur. 
Conegam msaItres(cowiMU vúsaltres, 
conegan ells. 
Gerundiu. Coneixent. 
A x í mateix: regonêixer, desconêixer'\ 
paréixer , apar'sixer, comporêixer , &c. 
iv. CLASSE. 
Conjugació dels que fan la primera per-
sona del present de indicatiu en sch, la 
segona en xes, y lo preíérit perfet éa 
squi, com: ; 
.- ¡VIEIUÜXER. 
Indicatiu. 
Present. Sing. Meresch , mereixes, me-
reix. Plur. Mereixem, mereixeu, me-
. reixen. 
Pret imp. Sing. Merexia, merexias, me-
rexia. Plur. Merexiam, mereixiau, 
merexian. >-
Pret. per/. Sing. Meresqui, Meresquéres , 
ineresqué. Plur. : Meres'quérerii, "me-
: f e s q u é r e u , mefésquéíen. 
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Ftitur. Sing.; M e r e i x e r é , mereixens , me» 
reixerá. Plur.̂  iVIereixerém, cnereixe-
r é u , inareixerán. 
• Subjunctiu. 
Present. Sing, lltrescã, merescas, me-
resca. Plur. Merescam, merescau, me-
rescan. . • ; 
Pret- imp. Sing. Mereixería , mereixerías, 
. mereixería. Ptur. Mereixeríam , me-
re ixer íau , mereixerían. 
Pret. per/. Sing. M e r e s g u é s , meresqués' 
ses , meresqués. Plur. Meresquéssem, 
meresquésseu, meresquéssen. 
Imperatiu. 
Present. Sing. Mereix tu , meresca ell. 
Plur. Merescam nosaltres, mereixeu 
vosaltres, merescan elh. 
Gerundia. Mereixent. 
Axí mateix , náixer , renáixer, compct" 
âéixer, desvanéixer , convalêtxer, créixer, 
descréixer, sobrecréixer, amanéixer., te-
convaléixer, desmeréixer, &ç . 
Tercera conjugam. 
i . CLASSE. 
Conjugació dels que fan la primera per-
sona del present de indicaíiu .en-¿o, la 
( 4 9 ) 
segona. en es i y lo preterit perfet e n / , 
com: ' 
CUMPLIR.' ' :¿ 
Indicatiu. 
Present. Sing. Cumplo , cumples, cumple. 
Plur. Cumplim, cunipiiu, cumplen.: 
Pret. imp. Sing. Cumpl ía , c u m p l í a s , cum-
plía. Plur, Cumplían^ cumplían ^ cum-
pl ían. • 
Preí. perf. Sing. C a m p l í , cumpl íres , cum-
plí. Píur. Cumplírem, cumplíreu, cum-
plíren. 
Futur. Sing. C ú m p l í r é , . cumpl i rás , cum-
plirá- Plur. Cnmpl irém, cumpl iréu , 
cumplirán. * • .í 
Subjunctiu. 
Present. Sing. C u m p l a , cumplas, cumpla. 
Plur. Cumplan), cumplau, cum-
plan (*). 
Pret. imp. Sing. Í C u m p l i m , cumplirías, 
(*) Estas veus son las propias , cora y també 
queen los prererits perfets se usa la de cumplí J6 
he cumplen. L a impaciencia de alguns en buscar 
las veus próprias del present de sabjunctiu los fa 
usar las de iadicadu , dient: cumplim, cumptm 
en lloch de cumplam, cumplau, com: Es precis? 
que eumplam la voluntat deDeui Qae cumplait I» 
<5ue seus maaa. Vejas la pag. 33. . : 
. • cumpliría; Píur. Cumplir íam, cum-
pliríau , cumplirían. 
Fret . perf. Sing. C u m p l í s , cuniplísses, cum-
plís. Plur. CumpÜssem , cumplísseu, 
curoplíssen.-
Iinperatíu. 
Present. Sing.- Cumple tu , cumpla ell. 
Plur. Camplam msaltres, cumpliu 
, vosaltres, cumplan ells. 
Gerundiu. CumpÜnf. 
A x í mateix, umplir, abrir, cubrir, 
descubrir, e?imbrir. 
II. Ch/ISSE. 
Conjugació deis que Tan la primera per-
sona del present de indicatiu en eseh, la 
segona en eixes, y lo pretérit perfet en 
i , com: 
AGRAHIR. 
Indicatiu. 
Present. Sing. Agraesch,., agrahelxes, agra-
he íx . Píur. Agrahim, agrahiu , agra-
heixen. * 
Pret. imp. Sing. Agrahía , agra bias, agra-
hía. Plur. Agrahíani , agrahíau , agra-̂  
hían. 
( ¿ O 
Pret. perf. Sing. A g r a h í , agràh íres , agra-»., 
hi . Plur. Agrahírem , i tgrahíreu, ãgra-
híren . 
Futur. Sing. Agrahiré , agrah iràs , agra hi á . 
Plur. Agrahirém, agrahir^u, agr^-
hirán. 
Subjunctiu. 
Present. Sing. Agrahesca, agrahescas, agra-
hesca. Plur. Agrahescam, agrahescau, 
agrahescan. 
Pret. imp. Sing. Agra hi r í a , agrahirías, 
agrahiría. Plur. Agrahir iam, agrahi-
r í a u , agrahirían. 
Pret. perf. Sing. Agrahís , agrâh í s se s , agra-
hís . Plur. A g r a l i í s s e m a g r a h í s s e u , 
agrahíssen. •' 
Imperatiu. 
f resent. -Sing. Agraheix agrahesca ell. 
Plur. Agrahescam nosaltres, agrahíu 
vosaltres, agrahescan ells, 
Gerunãiu. Agrahlnt. 
Terminadons variar de tita classe, 
Bir. Prohibir , prohibesch. 
Brir. Empobrir , . empobmch. 
Blir. Restablir, restabiesch. 
Dir* Persuadir , pejsuadescb. 
7 • 
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Drir. P u d r i r , pudresch. 
Ehir. Benehir , benehescb. 
GirS Corrctgir, corretgesch. 
Gw'r. Seguir, seguesch. 
Li r . Pu l i r , puiesch. 
Ll i r . A m o l i i r , amoiiesch. 
Mir . Imprimir, •imprimesch. 
Nir . Escarn ir , escarnesch. 
Nyir. R e n y i r , renyesch. 
Pir. Entorpir, entorpesch-
Quir. E n r i q u i r , enriquesch. , 
Rir. Aderir, aderesch. 
Rrir . Aborrir , aborresch-
Tir. Repetir , repetesch. 
Uir. Destruir, destruescb. 
Xir. Ef lgruxir , engruxesch. • 
A x i mateix abolir, accedir, adquirir^ 
advertir, afavorir, assistir, conseguir, 
constituhir, convertir , conferir, deduhir, 
definir , despedir, distribuir , divertir, 
divicir, descubrir, embestir., estaíuhir, 
exigir , engrehir, ferir, gemir, incumbir, 
inteycedir. male b i n nudrir. o ferir , opri~ 
mir , perferir, preferir, produhir. pos-
sehir, presidir, redimir, reduhir, refe-
r i r , reflectir, regir, reincidir, residir, 
rendir, resistir, restituhir, revestir, pro-
duhir, suco ehir, subsiituhir ^ sufiir, su* 
phr, vestir, surgir^ tenytr* y molts a!-» 
tres ; de manera que casi tots los verbs 
de la tercera conjuga cid son de esta se* 
gona classe. ( * ) • • . . 
Verbs irregulars. 
U n verb es irregular quant no se con-
forma ab las sobreditas conjugacions, ç o 
es, quant las suas personas se varían, 
snudan ó alteran; per e x ê m p l e , ahar ^ sa-
ber, venir son irregulars, d fora del re-
gular, perqué no dihem ano¡ sabo% ve-
w-> sino tY«'g, i ^ , vinch. 
E s de advertir que los temps y per-
sonas que no van notadas en las conju-
gacions dels verbs irregulars , se deuhen 
entlndrer regulars; encara que per la roa-
(*) Jo no sh ai háuría estat.nwllor r.eduhir loa 
verbs de la tercera coujugacid á una sola classe;' 
puix casi tots se conjugan com agrahir , com se 
vfeu ab la multitut de exêmples damunt dits, y 
se adverfeix ab lo mateíx verb cumplir , que he 
posat per norma de la primera; puix la\Recopi!a-
eió to fa de la primera classe , quant diu en la pág. 
i^f?: Ab lo castich tots cumplen lo qneJuraren, y 
en la pag. 141. lo fa de la segona , quant din : T o -
ta persona, que cumpleix lo jurameiit f 
Cora esta gramática cathalana es la' primera que 
ix á Ihira no pot apurarho to'r, lo temps y la ex« 
jjeriencia dirán lo denies, 
(54) 
jor claredat se expressarán algunas per-
sonas regulars, y se notarán de lletra 
cursiva. Quaní lo temps porta la senyal 
( & c . ) vol d i r , que segueix la matei-
xa írregularitat. 
Verbs irregulars de la primera 
conjugado. 
ANAR. 
I n d i c a m . Sing. Vaig , v a s , va. Plur. 
van. Suhj. Pres. Sing. V a g e , vages, 
vage. l lar. Vagen. Imp. Pres. Sing. 
Ves / a , vage ell. Flur. vagen. (*) 
ESTAR. 
I n d i e Pres. Sing. Estich. Pret. perf. 
Sing. E s t i g u í , estiguéres , est igué. 
Plur. Estiguérera , e s t i g u é r e u , esti-
guéren. Subj. Pres. Sing. Éstigue, 
(*) Lo verb mar & vegadas es auxil iar, quant 
dihem : Jo uaig cárter ; tu vas escriúrer , eli l i 
va dir. Lo pres. de ind. del verb anar se usa á 
vegadas en lloch del preterit perfet, com: li va 
pegar un revés : ningií d'ells la va tocar: presta-
ment vos va abraçar, que es Jo mateix que l i aná 
á pegar, la aná á tocar, vos aná á abraçar. Apar 
que estos dos verbs teñen totas las-personas. 
( .55) 
• ' estfgues, estigue. Plur. Esí iguétn es-
t i g u é u , e s í iguen . Preí. perf. Sing. 
E s t i g u é s , e s t i g u é s s e s , es t igués . Plur. 
Estigués'sem , e s í i g u é s s e u , est iguéssen. 
Imp. Pres. Sing, estigue ell. Plur. E s -
í iguém msaltres, estiguen ells. 
Pregar en lo preterit perfet de indica-
tiu fa pregui, en lo present de subjunc-
tiu pregue, pregues &o. y en lo impe-
ratiu pregue, preguem, preguen; axí ma-
teix jugar en lo preterit perfet de indi-
catiu fa juguí i en lo present de subjunc-
tiu jugue, jiígues, &c. y en lo impera-
tiu jugue, juguém, júguen , pero esta pe-
tita aíteracid de anyadír la u en ditas 
personas no es irregulari ta í , sino sois -per 
rahó de la pronunciació y ortografía; puix 
sens la « en lo pretérit perfet de indi-
catiu faría pregí, jugí-, y en lo present 
de subjunctiu prege , juge : per la matei-
xa rahd carregar fa carreguí, castigar, 
castiguí, practicar, practiquí, sacrificar, 
sacrifiquz, &c. 
ADVEHTENCI/IS. 
Los antichs, y singularment los poe-
tas , llevaban la líitima Uetra ó sí l laba 
de la primera persona del present ;de in-
dicatiu y subjunctiu dels verbs de la pri-
t n m cónjugació per la figura apócope, 
y deyan suplick^ prech^ certifich, en lloch 
de suplico, prego, certificô  
Exemples, del present de .indicatiu. 
- D i u lo Peregr í : Ánima sò que pas do-
lor: Prech á Dèu omnipotent; Liegidor, 
prechte humiltrient. D i u Jaüme Roig: Tot 
se esguerra quant jo nol tall: T inch gran 
Vent en lo ventrel i , ab lo donseil no mi 
trob bo; Dssfg véurel ab s a l u í : Deis pe-
cats veils pas lo torment: fur per Deu 
que nol conech: Entre molas no mi pos, 
perqué rnolan fins al os. Diu lo Dr . V i -
cens. G a r c í a t Petita es, jo ho confès, la 
tacanyona: y axí á contarho me aplich* 
Jo nom atormenta ni pior, 
P e r !o negre voler be: 
Que un desengany me trague 
Aquesta ilupia dei cor. 
K n Sa dureza veig mos impossibles. 
E n sa beliesa ador enganys forçosos, 
No esper, ni desesper, sufro y porfío. 
Bç l la com un serafí, 
E s la minyona que c^or. 
Y en autos se troba .dam y •reciatn 
per cloftio y reclamo- Recordar fa recor~ 
¿o^ y algunas vegadas se troba recorh. 
com deliam recort. . 
Exemples del present de mbjunctiu* 
Del exterior not pags: Si vols tractar 
ab las gents, not girs e n - p o p a : E n c a -
ra que ell mir sa potencia, tost sepe? 
nit: Musa mia not adrnm: E n in i not 
espant morir: Que D è u lo deix ben fi-
nar: Prega á D è u ab pensa bona, ,quet 
guard de la morí segona : Dèu nos guard 
de ta! traball: D è u los perdón en lloeh 
de guarde y perdone: pero estas no son 
irreguiaritats, sino JÜcendas p o é t i c a s , ad-
mesas en la prosa. Deyan ¡os antichs í 
jo confiu en lloch de confio, com: E n 
Dèa confiu quem salvará. 
Verbs irregulars de la segona 
•conjugaeitu 
- SABER. ^ V . •. 
Indie Pres. .Sing. S é , sabs, sab. Fiitur. 
Sing. Sabré , sabrás , &c. 5://»?'. Pres. 
Sing. Sapia , sapias, &c. Pret. imp. 
(58) ' 
' Sing. Sabría , sabrías , Sec. Imp. Pm> 
Sing, sapia elL Plur. S a p i a m , sapian. 
Gerund. Sabent 6 Sciect. ( * ) 
Aquest verb pert la penú l t ima r del 
infinitiu, menos en lo futur y en la veu 
r i o , y á mes tè las irregularitats se-
guents. 
In d i e VreSé Sing. Cabo , cabs , &c. 
Pr et. imp. Sing. Cab ía , c a b í a s , &c. 
Fret. perf. Sing. C a b í , cafaéres, fe. 
Subj. Pres. Sing. Capia, c a p i a s , &c. 
Fret. perf. Si?2g. Cabes, cabésses, 
&c . Imp. Pres. Sing. Cabs , 6 cabias 
t u , capia. Piar, Capiam , c a b e u , ca-
piau. Gerund. Cabent. 
. VEURER. 
Áquest verb pert la pendltima r del 
Ihfinitiu, menos en lo futur y en la veu 
na , y á mes té las irregularitats seguents. 
Ind. Pres. Sing. V e i g , v é u s , v é u . Plur. 
(*) Diu ía Recòpilaciá en (ã pag. 38. Ysos'fau-
iors scients y konstnsvients; y en Ia p á g . 39. AI« 
scietits, peva ao consemeients. 
(59) 
V e i h e m , veiheu, -veuhen. Vret. ímp» 
Sing' V e y a , veyas , & c . Pret. perf-
Sing. V e g í , vegéres 6 veres, &c. Subi' 
Pres. Sing. V e j a , vejas, & c . Pret* 
per/. Sing. V e g é s , vegés se s , vegés , 
d ves. &c. Imp. Pres. Sing. V é u s 
tu , veja. P/ur. Vejam, veineu , ve-
jan. Gerund. Vehent ó Vent. (*) 
V o L E R . 
índic. Pres. Sing. V u l i , W / Í , vol. Pret. 
perf. Sing. V o l g u í , volguéres , &c. 
Futur. $ing. Voidré , y o l d r á s , & c . 
Subj. Pres. Sing. V u l l a , vullas, &c. 
Prei imp. Sing. Voldría , vo ldr ías , 
& c . Pret. per/. Sing. Vo lgués , vol-
guésses , & c . (**) 
(*) Diu lo Uibre deis consells en lo pret. ítn-
perf; Car no vehía y á cada pas cahía. E u loper-
fet: Cert jo la viu, y per ella fui los bells dic-
tats: De humiíitat non hi viu n>olr:¡: ü e fet law'w 
prou rebedora. E n lo Pret. perf. del Suhj. Si-
etl ves lo mal que ha fef. E n quant al imperatiu 
din F r a . Anselm : Fet bon exémple. Descoixe^tida 
haguí la casa, tant la viu rasa, y derrotada. Ma 
mare viu molt irritada. 
{**) Alguns diuhen si futur de indie. Voire, 
vol ras , &c. y en la vea ría Vol ría, voin'as, &c. 
axí diu Jaume Roig: Prest trobará lo qus volrá ; 
(6o) 
Vêncer y so? compostos convéncer, rê-
vèncer, &c. en alguns temps mudan la 
c ea s per rahd de Ja pronaaciacid ú or-
tograf/a , com venso a) present de indic. 
y vema aí prereut de su¡?j'anctiu. 
,'• FER. 
Ind ic Pres. Sing. F a i g , fas, fa. Phir. 
F e m , feu, fan. Pret. imp. Sing. F e -
y a , feyas, Pret. perf. Sing. F i u , 
feres, feu. Ph¿t\Férem, fcren, fé~ 
r&n. Futur. Sing. Fare', farás , fará, 
&c . Subj. Prez. Sing. Fassa , fassas, 
fassa, (fej. Pret. imp. Sing. Fsr ia , 
farias, Pret. perf. Sing. Fes, 
fesses, fes, Imp. Pres. Sing. 
Pes tu , fassa. Plur. Fassam, feu, 
fassan. Gerund. Feat. (*) 
Tu en ma casa farás tot quant volrds : Segons vol-
ria ell ho faría. Carcix de imperatiuw 
(*; Diu J . R . Jo mon dever: E n Arag<> 
desjlu ma robi: A I'alquería, que jo tenia, \n jiu 
portar: futlay estar per mes de un any. E n la 
iglesia no sé quey faya; venirian veya ditas com-
pletas: feya sa viaquantsen tornava. E l i a present 
fite testament fenda hereva. 
Alguns diuhen Jo fas ea Hoch de fnig ea lo 
present de índicaeiu, y apar lo mes comii. 
( 6 i ) 
A x i mateis sos compostos: Dcsfer, con-
tf afir , rarefer^ satisfer y semblants. 
CREURER. 
Aques t verb muda la u del inftmttu 
en y grega en lo pretérit imperfet del in-
dicatiu , y té las irregularitats seguents. 
I n d i e . Pres. Sing. Crech , creos, creu. 
Plur. Creihem, creheu, creuhen. Pret. 
imp. Sing. C r e y a , creyas, & c . Phcr. 
Creihiam , crehiau, crehian. Pret. 
per/. Sing. Cregtn , creguére?, &c. 
Sabj. Pres. Sing. Crega, cregas , &c. 
Pret. perf. Sing. Cregués , cregués-
ses , & c . Imp. Pres. Sing. Greu 
crega. Plur. Cregam , creiheu ,<cre-
gan. Gerund. Creihent. 
A x í mateix sêurer , jêurer , cjêurer^ríu* i 
rer , sonríurer, tréurer , atrêurer, retréU" 
ver, contréurer, y altres. (*) 
CAURER. 
"Indíc . Pres. Sing.. C a y c h , c a n s , cau . . 
Plur. Calhem , caheu , cauhen. Pret. 
(*} Alguns àlaheix trár/rcr, atráurer, y altre* 
tréurer , atrêurer; pero lo líititn se conforma mes 
ab lo restant del verb; puix dihem' treyàj y tregttf-
j no traya, m traga. 
( 6 0 
imp. Sing. Q u e y a , queyas, &c. Pret, 
perf. Sing. C a y g u í , cayguéres , &c. 
Subj. Pres. Sing. Cayga, caygas, &c. 
Pret. perf. Sing. C a y g u é s , caygués-
ges, &c. Imp. Pres. Sing. Can tu , 
cayga. Phir. Caygam, ca iheu , cay-
ga n. Gerund. Caihent. (*) 
Ax í mateix decáicrer, recáurer. 
ESCRÍURER. 
Aquest verb pert Ia penúltima r , mê-
nos en lo futur de indicatm y en la vea 
ría, y á mes té las irregularitats següents: 
Indlc. Pres. Sing. E s c r i c h , escrius, es-
criu. Plur. Escrivim , escriviu, escriu-
- i hep. Pret. imp Sing. Escr iv ia , escri-
v í a s , &c. Pret. perf. Sing. Escríguí, 
e scr iguéres , &c. Subj. Pres. Sing. 
Escr iga , escrigas, &c. Pret. perf. Sing. 
Escrigués , escriguésses , &c. Imp. Pres. 
Sing. Escria t u , escriga. Plur. Bs-
crigarn, escr iv iu , escrigan. Gerund-
Escrivint . 
(*) Diu J . Roig: Caheu en lo corapte; Sempre 
atiau cahent ilevaut. 
( 6 3 ) 
PODER. 
Jndic Pres. Sing. P u c h , pots , pot. 
Pugam, pugau , pugan. Pret, perfi 
Sing. P o g u í , p o g u é r e s , &c. Futitr. 
Sing. P o d r é , podrás , &c. Subj. 
Pres. Sing. Puga , pugas, &c. Pret. 
Imp. bing. Podría , podrías, &c. Pret. 
perf. Sing. P o g u é s , poguésses , &c. 
Imp. Pres. Sing. Pugas to, puga. Plur, 
Pugam, pugau, pugan. (*') 
Móurer ^ commóurer y remóurer mudan 
l a la « vocal en v consonant en alguns 
temps y personas, com : movem, moveu 
en lo pres. de ind. y movía, movías en 
Jo pret. imperfet. 
Beurer muda la u en ¿ , com bebem̂  
bebeu en lo present de i n d . , y bebíâ  
bebías en lo pret. imperfet; y Déurer 
rauda la u vocal en u consonant en los ma-
íe ixos temps. 
(*) Poder aníigaameat tenía lo fufur de indic, 
Poré , porás, .porá , y la veu ría , PoHa , porias, 
poria. Axí diu lo Hibre deis 'CouseHs: Tar.tost 
guarida com h c v o l r á s , esser porás; la cambra 
rnia vull tua sla , hon fer porás lo que volrás; las 
mans n' ompitu méntres poréu , é si volréu guar-
dat vos sie : Devant d'un rey parlar porás mol-
tas vegadas. Pugas ta té mes de imjjeratiUj y sem» 
bla optstlu pugau. . . . * . • • • • 
( 6 4 ) 
VíüRER. 
Indie. Pres. Sing. V i s c h , v ius , vh?. Plur. 
V i v i m , v i v i u , viuhen. Pret. Imp. 
Sing. V i v í a , vivías , &c. Pret. perf. 
Sing. V i squ í , v í squéres , &.c. Subj. 
Pres. Sing. Visca, viscas, &c . Pret-
perf. Sing. Visques , v i squés se s , &c. 
Imp. Pres. Sing. V iu / « , visca. Plur. 
Viseara, v iv iu , viscan. Gertwd. V i -
v int . 
Apetéixer fa lo pret. de ind. ApttU 
apetires, &c. en lo demes se conjuga 
com conéixet. 
Côrrer, concorrer , discórrer , escorrer, 
incórrer, .&c. fan lo present de indíea-
tiu de esta manera: Carro, corres, cúr-r 
re. See. y en lo present de subjunctiu: 
Corra, corras, corra. &c. en lo demes 
se conjugan com Entêndrer. 
Verbs irregulars de la tercera 
conjugado. 
DORMIR. 
Aquest verb no té altra irregularitaf, 
que en la segona y tercera persona del 
C<5¿) 
Sing, del present de indicafiu, de esta 
manera; Dor mo , dorms, dorm , y en lo 
imperatiu Dorm tu , en lo denies se con-
juga com Cumplir-: Ax í . . niateix: cullir, 
actillir, presumir, remmir, nmir , con-
sumir , escupir, bullir, recullir, rebullir^ 
esculpir, mentir, desmentir, sentir, con-
sentir dissentir, surtir, absumir, «JO-
r / r , y altres. (*). : 
Acudir y pudir, á mes de la sobredi-
ta irregulariíaí ea la segona y tercera 
persona, mudan la Í¿ en a x í , acutst 
acnt, puts, put. 
Lo verb Fwg/r múda la g en .y en a l -
guns temps, com al present de sabjunc-
tiu Fuja, fujas, &c. y e n altres temps 
admet una i , com al present de indic. 
fuigs, y en lo imperatiu fuig t u ; pero 
es per rahd de la pronunciació y orto-
grafía. E n lo antich se troba ¡o partidp 
fuit , com: si fos possible fon fuit. J¿ Roig . 
Cusir, desemir y üissir no t e ñ e n a l -
tra irregularitat, que en la tercera per-
sona del Sing, del preseut de i n d i c , y 
(*) Antiguament se deya. muyra en lo present 
de Subj. del verb Morir, axí diu lo Peregr í : Seii-
yor gioriás , siau ab mi,, y no muyra jo assi'. De~ 
vant Pilat cridavan los jueus: muyra ? muyrdi va* 
ge ea creu. 
( 6 6 ) 
en la segona del imperat iu , de esta ma-
nera: Cuso, cuses, cus. Imp* Cus til ' Tus-
so, tusses, tus. Imp. Tus tu, en lo de-
nies se conjugan com Cumplir, axi ma-
t e í x , descusir, recusir , &c. 
LLEGIR. 
ffndíc. Pres. Sing. Ll ig 6 l legesch, Higes 
6 llegeixes, l l ig 6 Uegeix : (*) Plur. 
Llegim , llegiu, lligen 6 llegeixen. 
Subj. Pres. Sing. Llíja 6 llegesca, Hi -
jas ó IIegescas, &c. Imp. Pres. Sing. 
L l i g 6 llegeix tu . Hija ó llegesca elL 
Plur. llijan ó llegescan ells. 
OÍR. 
Indie. Pres. Sing. O y g , ous, ou. Plur. 
O h i m , ohiu, ouhen. Subj. Pres. Sing. 
O y g a , oygas, &c. Imp. Pres. Sing. 
O u tu, oygielL Plur. Oygam, oiu, 
oygan. (**) 
{*) Alguns escriuhen llitg y també l l i t j , y axí 
din Io aforisiiie: SI algtí llitg alguna carta, im 
pooh lluny de aquell te aparta; pero 16 mes t-omií 
es llig. 
(*») Alguns escriuhen oig y oiga ab ¿ ¡latina; 
Pero en tal cas,se déu advert ir , que la sillaba oi 
e á dims veus es diphtongo de o/, y forma ua só 
( ¿ 7 ) 
i n d i e Pres. Sing, V i n c h , vens , ve. Tret, 
perf. Sing. V i n g u í , v i n g u é r e s , & o 
Fatiir. Sing. V i n d r é , v i n d f á s , Sec, 
Subj. Pres. Sing. V i n g a , v ingas , gec* 
Pret. imp. Sing. V i n d r i a , vindrias, 
«&c. Prct. perf. Sing. ' V i n g u é s , viu« 
gués se s , &c. Imp. Pres. Sing. Vina /? / , 
vinga ell. Plur. vingan. 
Á x í maíe ix avenir , convenir, reconvenir, 
prevenir intervertir , &c. Teñir se conju* 
ga com venir, menos al imperatiu, que 
fa te t u , ab sos compostos obtenir * con-
teñir, sostenir, reteñir, abstenir, detenir? 
entretenir, &c. 
D m . . \< 
ladic . Pres. Sing. D i c h , dius, diu. Piar, 
D i h e m , d iheu , diu hen , Pret. imp. 
Sing. D e y a , deyas , &c. Pret. perf, 
solament; puix, no sent diphtongo, se deum pro-
nuQciar ab dos tons diferents, axí o-ig , o-i-ga, 
douant son valor á cada vocal: encara que també 
se podría equivocar ab lo sd, que se percebeije en 
las paraulas maig, boig, goig , &c. axí lo mes 
conforme es escríurer dita síllabaab y gref<a , cora 
se véu en los aíbrisaies: No inires cosas profanas, 
ni cygas páranlas vanas. Apar també .que se po« 
dría escríurer ab ch, asi. oích , per© tío se trop| 
en los authorso 
. < « * ) 
Sing. D i g u í , d i g u é r e s , &c. Subj. Prct. 
Sing. D i g a , digas. & c . Pret. perf. 
Sing. - D i g u é s , diguéssçs. & c . Imp. 
Pres. Sing- Digas tu , diga elL Plur. 
D i g a m , d iheu , digan. (*) 
EIXIR. 
Jndic. Pres. Sing. I s c h , ixes , i x . Plur. 
E i x i m , eixiu , ixen. Pret. per/. Sing. 
E i x í ó i s q u í , e ixíres 6 isquéres, e i -
x í ó isqné. Plur. Eixírem 6 i squé-
r e m , e ixíreu 6 i squéreu , e ix íren ó 
i squéren. Subj. Pres. Sing. I s c a , is-
cas , isca. Plur. I scam, & c . Pret. 
per/. Sing. E i x í s 6 i s q u é s , eixísses 
6 i squésse s , e ix ís 6 isques, & c . Imp. 
. Pres. Sing. Ix / « , isca ell. Plur. Is-
cam, e i x i u , iscan. (**) 
Axi mateix deseixer, sobreixir. 
Texir 6 téxer en lo P íes , de ind. sing, 
fa Texesch 6 texo, texeixes 6 texes, 
..(*) Los aniichs deyan dix per digué tercera 
persona del pretérit perfet del subjunctiu , com 1» 
profeta dix; ço es digué lo profeta. 
(**) Diu Andreu Bosch: Ix í fóra á piorar Io 
eéu pecat: Isca tost y sens'tardar: prestament is--
çué de casai perlo shu crlt tots prest isquéren; 
Ab eH visqaí ¿as que isguf de agueU poblat. 
( 6 9 ) 
t ex six, tex 6 tix. Plur. Texim, tí" 
xiu, texeixen 6 texen. ¡En lo detnej 
se conjuga com Cumplir. (*) 
Verbs de algunas vens poch usadas» 
DAR. 
Iod ic Pres. Sing. D o , das v da. Plur, 
D a m , d a u , dan. Pret imp. Sing, 
D a v a , davas, dava. Plur. Davam, 
davau , da van. Pret. per/. Sing. D i , 
dáres, doná. Plur. Dárem, da'reu, d á -
ren. Futur. Sing. D a r é , d a r á s , da-
rá. Plur. Darém , d a r é u , darán.„5a¿/. 
Pres..Sing. D è , d è s , d.è. P/ar^^Pem, 
d é u , den. Pret. Imp. Sing. Daría , 
darías , daría. Plur. Dariam , da i íau , 
darían- Pret. perf. Sing. D a s , dás^-
ses,.das. Plur. D á s s e m , d á s s e u , dás -
sen. Imp, Pres. Sing. D a t u , dé 
dl. Plur. Dera , dau , den. Gerund, 
Dant. (**) 
(*) Diu lo llib. deh Consells: E s pobre, mes 
tin betas, é una péssa tix cascun mes. 
(**) Do esíava 'molten ' us en lo antich. Diu lo 
Peregrf: Ab cor franch y lüberal y de bon graí 
te ¿Lo quant me ha* demanat:' Dèo fe do lo quet 
convé: Llicencia te do desde ara :, Jot é$ ' í e qijeí 
«erviré; De amar ¿ Pèu vos do avís. 
DUR. 
Lo verb Dur significa Io maíe ix qna 
portar , y se conjuga de esta manera: 
Indie. Pres. Sing. D u c h , dus , du . Plur. 
D u h e m , d u h e u , duhen. Preí. imp. 
Sing. D u y a , duyas , duya, &c . Pret. 
perf. Sing. D u g u í , d u g u é r e s , du-
g u é , &c. Fütur. Sing. D u r é , dura's, 
& c . Subj. Pres- Sing. D u g a , dugas, 
& c . Preí. imp. Sing. Daría, durías, 
& c . Pret. per/. Sing. D u g u é s , du-
g u í s s e s , &c. Imp. Pres. Sing. Du 
tu , duga ell. Plur. Dugam , dugúeu , 
dugan. Gerund. Duhent. (*) 
Las veus del present de subj. del verb Dar son 
poch usadas , y nos valem cotnunment de las del 
verb Donar, dient: done, dones, done, donemf 
áoneu , donen en lloch de dé , des , dé, dem, deu, 
den; la tercera veudel sing, del pret. perf. de ind. 
la pren també del verb donar: no obstant, dihem: 
•JJem gracias á Dbu, y dèu i cada hu lo q u e e s s è u . 
• (*) L o verb Dur ve del hebreu, y perço té 
distincta terminació en Jo infinitiu ; axí dihem; 
Nbu puch dur : Es menester durho fins á morir! 
Aíábat ruch que á véndret duch: Quant'trobar 
pucb, jo tot loy duch: E l l nbu du : A l coll jus* 
tina duya de mostras finas. / . Roig. 
D E F E C T I V S . 
índic. P m - Sing. P lach , piaus, piau. Plur. 
Plauhem, plauheu, plauiien. Pret. 
• imp. Sing. P i a u h í a , «5 piabia. Pret. 
per/. Sing. P lagué. Futur. Sing. PJau-
rá. Subj. Pres. Sing. Piácia ó pla-
gue. Pret. imp. Sing. Plauria. Pret. 
perf. Sing. Piagués. Gerund. Plahent 
ó plassent. (*) 
SOLER. 
Indie. Pres. Sing. S o l c h , sols , sol Plur. 
Solem , soleu , solen.. Pret imp. Sing. 
S o l í a , so l ías , & c . Pret. per}'. Sing. 
Soli. 
CXl/DRER. 
Indie. Pres. Sing. Cal . Pret. imp. Sing, 
C a l i a , c a l í a s , à o . Futar Sing. C a l -
(*) Piácia á DètYque tot te reisca be : Fins que 
plagué á Dèu ningú d'eJls se va aixecar : Lo raig 
del Sol en juliol los es plahent: Sou cinch I9S 
bens espirituais plassents á Deu. Es cert , que fe-
ya días y nits molts plassents fochs. 
- ( 7 * ) 
âvê, ca ldrás , & c . Subj Pret. imp. 
Sing. Caldrias , &c. (*) 
Se diuhen Verbs impersonals, los que 
fio t eñen mes que las terceras personas 
del singular, com : Ftóurer, que sols di-
hem en indicatlu : plou, plovía , plogué, 
pluurá; y en subjunctiu: ploga, plouría, 
piogués. Gerund. Plovení. A x í mateix tro-
nar, llampegar, nevar, apedregar, gra-
nizar acontçixer, paréixer^ ploviscar, 
plovisqtiejar. 
Molts altres verbs se usan impersonal" 
ment , com lo verb haver, quan dihem: 
hi ha, hi havia, hi haará. Sic. Esser 
6 ser i quant dihem, es important, es 
(*) tas veus del verb Cáldrer teñen la tnateixa 
íignificació , que es precis ó menester 6 rtecessari, 
era precis , será ó s.eria precis, com : Ja cal que 
h¡ vages, j a es precis que h¡ vages. A xieh p¡ es-
cala no lin cali si l in cal, calali. 
L a veu Cala no es de Cáldrer , sino una veu so-
la de imperatiu, (com ho son també en Ifatí las ve us 
ecce , mira; cedo, dona; ave, peu te guart; apage, 
apartat. ) Y té la significacid de posa, pega, dona 
sb força 6 ab pressa, com quant dihem : Cala foch 
a! cancí: Cala-li foch á la bardissa: Cala-ll una 
trompada: Cala-U un reTe's;ço es, douali <í pega-
Jj un revés. 
(73) S 
mfmster, era necessari, era. evident, es 
convenient, es just^ era precis, ^ra c?̂  
veurer, foil eert. A x i també se usan im-
personalment molts a l tres , com: consta* 
convêm importa, esdevé, succeheix , je rf/'w, 
ie cowía-, «o tó , se refereix, se adverteix, 
se escriUi se parla mes del ques üéu. 
Finalment tots los verbs poden usarse com 
impersonals ab lo pronom se. 
FERSS PRONOMINALS. 
Los verbs pronominais son los. que se 
juntan ab los pronoms me, te, se , nos, 
vos, y se conjugan de esta manera; 
RECORDARSE. 
l a d i c Pres Sing' Jo me recordo 6 jom 
recordo, tu te recordas ó tut recor-
das , ell se recorda. Plur. Nosaltres 
nos recordam , vosaltres vos recor-
dau , ells se recordan. 
Pret. imp. Sing. Jo rae recordava ó 
jom recordava, & c . Lo i m p e r à í i u t è 
alguna varietat de esta manera: 
Imp'Pres. Sing. Recordai tu , recórdese 
ell. Plur. Recordemnos nosaltres, re-
- ( 7 4 ) 
Côrdeuvos 6 recordeus vosaltres^ re^ 
"cdrdense ells-
A x í raaíeix acalorarse, cansarsê  af}aqiiir« 
Se, alabarse, arrepentirse, amagrirse, &c. • 
Quant dihem: jom recordo, tttt recor-
das 4 fecordeus, son sinéresis dels pro-
ftoms fne) te^ vos ^ com se dirá en lo 
tractat de las figuras ortográficas* 
E n aquestas expressions: no si quem 
Úiga i, no sè quem fassa, â mi quem m -
porta ? no es que los verbs sian prono-
minais * ni rec íprochs , ni r e f l e x í u s , sino 
pleonasme, ó redundancia deis pronoms^ 
ptíra dar mes força á la c láusula . 
Se ha. íaltat advertir en son lioch : que los im-
pôratíus se han collocat despres del indicatiu y 
Subjunctiu , perqué se forman de estos dos, y pri-> 
tíiét SOii los simplés quels compostos : 
I»à formacíá dels imperatius es de esta maneraí 
í e pí'éri la Eegona persona del singular y pluraí 
del present de Indicatiu; axí ama t u , amau vo-
áaltres , y tio ameu com perisan alguns , y las de-
mes personas se.ptenen del present dé sub]unctiu, 
Com ho observa la sua mareia ¡latinas y.g.Ama tu* 
nniet ü l e , amemus nos, amate vos, üment'iU'ii 
è igualment Ja castellana , com : Atoa tu, ame ê}} 
êttiemos nosotros, amad vosotros, amen ellos. 
( 7 5 ) 
P A R T Í C I P S . 
TJO partkip es una v e u , que participa 
del nom y del verb: ço e s , t è las pro-
prietaís del nom y la significacid y r é -
gimen del verb.. Se divideix, segons J a 
gramática general, en particip de present, 
de preterit y de fu tur. 
L a llengua cathalana no té propriament 
particip de present, com la llengua l i a -
tina que té amans, amaJitis\ perqué las 
veas cathalanas, q ü e terminan en anti 
ent 6 in í , no son en rigor particips, s i -
no gerundius-, no obstant se dju en la 
Recopi lac ió de 1689, pag. 4 : É es acor-
dat quels deputats residents en Barcelo-
na hajan tot cumplit; en Ja pág. 125 Í 
los rectors y démes sacerdots tenints cu -
r a de ánimas ; en la pág. 135: á exem-
ple de las lleys prohibints la extracciá 
de la plata; en la pág. 140: Jos obte-
nints semblants empleos; en la pág. so^s; 
que lo procurador fiscal insta mandatos 
comminatoris ab censuías contra ios frau* 
dants deis drets, <5 prestante causa pera 
ques defrauden; en la pág. 295: podrá 
lo delegai apostdlich procehir contra dita 
retistentS) turbants^ impe dint $, y moles-: 
< 7 « > 
tariUyy en la arenga del rey D . Mar-
t í , ' i n s e r t a en íârs in táx í s dé esta gramá-
tica se troba: Nos volenti seguir Ja ma* 
ñera ân t iga , pemants &c. De quals èxê;n-
ples se infereix, que los gerundius de ia 
llengua cathalana teñen á vegadas Ja n a -
turalesa de participa de present. Suposa-
dás éstas cosas sois parlaré del particip 
de pretérit. 
Loa particips de pretérit dels verbs de 
la primera conjugacid terminan en at i com: 
D e A m a r , amat. 
D e Av i sar , avisat. 
D e A n a r , anat. 
De Carregar, car-
regai. 
D e Recrear , re-
creai. 
De Donar , donat. 
De E n s e n y a r , en« 
senyat. 
De Comprar , eom-
prat. 
De Alabar , alabat. 
De Ordenar, ordenai. 
De Judicar^wi/ca?. 
De Aliviar, aliviat. 
Los particips de pretérit dels verbs de 
la segona conjugacid terminan en ut, com: 
De T é m e r , temut. 
De C o n é i x e r , "co-
ncgut. 
D é D á u r e r , degut. 
De Abátrer, abátut,. 
De V é n c e r , vençut. 
De Espré í i i er , 
premut. 
De Saber, sabut. 
De Créarer, creguU 
(71) . . % 
0e Rébrer , rehat. De Mereíxer » p e -
P e R ò m p r e r , rom- fàscut, ' * 
; •put. De Mdurer, moguU 
,• Los partictps de pretérit dels verbs de la 
tercera conjugació terminan ea / / , com : 
D e Prohibir , pro- De P u l i r , putit, 
Mbit. De Advert ir , adver* 
De persuadir, per- tit. 
suadit. De Benehir , bem* 
D e Malehir , ma- Mi. 
hhit. De Seguir iseguít.' . 
De Agrahir, agra- De Prohibir ¡ pro-
kit. Mbit. 
De Corretgir, cor- De Vxiiñí^ püdfiti 
retgit. De R e n y i r , renyit* 
Quant lo particip de pretérit sé con* 
juga sol ab lo verb haver » t é significa» 
ció activa, com: jo he amat, tu tias 
ümat Í quant se junta ab Jo verb ser 6 
esser té significació passiva, com: jo sâ 
amat y tu ets amat. (*) 
(*) Lo paríjcip de pretérit se jutttâ i iotas la» 
personas del verb haver, pera formar los temps 
compostos, y axó es comú i totas las líenguás fitiaff 
de la Hatiua , per exêmple la castellana diu i he 
amado Ja virtud; la cathalaaa i he amat la vi*» 
Lo ,paríicip de pretérit,"" quant se juc-
ta ab los verbs teñir, ser ó esser, varía 
la terminacid en singular y en p lura l , 
axí dihem : tínch escrita la carta y tinch 
escritas las cartas: jo JO amat 6 amadas 
nosaltres som amats y nosaltras som ama-
das. A b lo verb haver tenía antiguament 
variacid. D i u la arenga del rey D. Mar-
t í : Si los gentils ab pompa han fets Ui-
b'res: Las gracias que nostre Sen.yor ha 
fetas; pero ara no dihem: he escrita una 
c a r t a , he escrits molts papers; sino,A<? 
eserít una carta, he escrit molts papers. 
Partkips irregulars. 
Absóldrer , absolt. Cdurer , cuyt* 
Absorbir, absort. C u b r i r , cuberí. 
A c o m é t r è r , acomês. Descidurer , des-
Adraétrer, admés. cios. 
A t é n d r e r , atés. Descompóndrer, des-
tut; la italiana; he amato Ia virtii ; la francesa? 
y ai aimé la vertu. Y certament es esta una part 
de la herencia quels tocá de sa mare ; puix quant 
•viyia la tlcngua Hacina tenia lo mateis circumlo-
qui 6 jno.ío de expressarse; per exêmple diu F lau-
to: Satis jam dictum habeo , que es lo mateix que; 
ja he dit bastant; diu Terênc io: Me habuerisprne-
positarn amori tuo , ço es ; me hns pre.ferit á la^ 
tua estimada; y Salustio: Neqae res falsum me, ha; 
buit j a i axó me ha enganyat. 
( 
Besffaurer, bestret. 
Cidurer , dos. 
Cdldrer, colt. 
Cométrer , comes. 















Escríurer , escrit. 
E s í é a d r e r , estés. 
F e r , fet. 
Fdndrer , fos. 
Imprimir , imprés. 
M a l m é í r e r , malmés. 
M o r i r , mort. 
N a i x e r , nat. 
O b r í r , obert. 










Disoldrer, disolt. ^ 
Empénãrer , 
prés. 
E n c é n d r e r , enees. 
E n c l ó u r è f , enclos. 
E n t é n d r e r , entés. 
Recóurer , recuyt. 
R e m é t r e r , remés. 
R e p é n d r e r , repfés. 
Resdldrer, resolt. ^ 
Respóndrer f9~ . res-
post, 
Resíabl ir , resta' 
blert. 
R e t e ñ i r , retingut. 
R e t r á u r e r r r t r e t * 
Satisfer, satisfei. • 
Ser , estat. 
Soméí r e r , somés* . 
Sufrir, sujm. 
<8o) 
O f e r í r , o$rfr S u p l i r , suplert. . 
O p r i m i r , oprès. Suspéndrer , suspéu 
P é n d r e r , pres. T e ñ i r , tingut. 
Pdndrer , post- Tdldrer, iolt. 
P r e t é n d r e r , preíês. T ó r s e r , tort. 
Proroétrer , promés. T r á u r e r , tret. 
R o c l ó u r e r , recios. V é u r e r , vist. 
Y altres, que ensenyará lo us. 
Alguns verbs conservan lo sèu particip 
i é g u l a r ; pero en teñen un altre irregu-
lai|^ - com oprimir i quant d íhem: jo es-
t S a oprimit y també oprés, que se usa 
tal qual vegada; puix diu lo llibre deis 
Consells: Jo estaba oprés en mitg de la 
obscuritat. Cumplir tenía antiguament lo 
particip cumplif, puix diu la Recopi lació 
de ^ ó ü ^ en la pág. 4 : E es acordai, quels 
députatSv; residents en Barcelona , bajan 
tot cumplit. Diu Jaume R o i g : Mil qua-
tre cents vint set anys cumplits: ha tren-
ta dos anys, ja temps cumplit i cumplit 
ha las professías. 
Verbs, que teñen dos partkips. 
%í ,; Regulars. Irregulars. 
Benehir, henehit. beneyt. 














E x c l u i r . 












Rubí ir . 
Revoltar. 











































tich, 6 exclos. 
exêmpt . 
expert. 











xevo í t . 
- ( 8 2 ) < 
.Soltar. soltai. self. 
Sufrir. sufrit* suferf. 
Sumergir. sumergit. submers. 
Suplir. suplií. suplerí . 
Alguns verbs t e ñ e n dos particips irre-
gulars , com: Obtenir , obtingut y obtês\ 
prescr íurer , prescrivit y present; restrén-
y e r , restrenyit y restret. 
E»* de advertir que lo particip regular 
se junta ab lo verb haver, y lo i rre-
gular ab lo verb esser ó estar, com: jò 
he disposat, tu has. disposat; jo sò disposta 
6 jo estick dispost per qualsevol cosa. No 
obstant hí ha alguns particips irregulars, 
que se juntan indiferentment ab haver, 
esser- ó estar , com : dispost*, emboli, es-
t abler i , exclos, imprés, ofert, perfert, 
cumplert," present, restablert, restret, 
revolt * rublert, submers, sufert, suplert, 
v. g. jo he áispost, ó só dispost, 6 es* 
tich dispost', jo he emboli, jo so embolti 
jo estich emboli. 
L a llengua cathalana no tè particip de 
ifutur com la llatina, que te amaturus 
y amandus; y pera suplir esta falta .se 
serveix,coTn la castellana, del verb hâ  
ver, de la preposicid de y del idfinitiu 
de altre verb, de esta manera: jo he de 
(«3) 
amar i ' fu has de amar, &c. y en la 
passiva, jo he de ser amat, to. has de 
ser amat , &c. 
P R E P O S Í C I O N S . 
L a preposidó es una v e u , que se an -
teposa á la 'dicció que compon , 6 al cas 
que regeix. Las que componen son las 
mateixas de Ja üengua JJaíína : a^ab^abs, 
con, d e , &c. com he dit en io prefaci 
pág. xxxiy. Las que regeixeh :cas , unas 
son simples, altras compostas. 
SIMPLES. 
^ mi me toca. 
Ab paciencia. 
Baix sa paraula. 
Cerca la piassa. 
Conforme lo guany. 
Contra: la parst. 
.'Damunt la taula. 
Davol la fenobra, antich. 
Do- certa ciencia. 
De jus. un pi ,ant ich. 
Desde eutany. 
Devant Ja. iniatje. 
Dins uñ raes. 
Envés nosaltres. 
Fins un diner. 
Per ma culpa. 
Pera ra os jfills. 
Pres Jo marit. 
Prop lo portal. 
Segons la escríp* 
tura, 
temor. . 
iSo^re la casa. 
Sota cufaert. . 
Sois: pena. 
jyas la porta. 
(84) 
En la posada. Ultra lo dal í ex-
Entre amichs. pressaí. 
La prepos ic ió por es pera expressar Ja 
causa 6 fii ó pera significar la raho 6 
motíu ; se junta també ab noras de Uoch 
y denota lo modo de fer alguna cosa, 
axí dtfiem: Passá per la plassa , per S. 
Joan p a g a r é , rebo per esposa á ta ger-
mana , per raedi del ministre he conseguit 
lo empleo, psr força , per be , mal, 
per ell daré la v i d a , á mim té per pa-
r e , jol tincfi per sant , per causa de ma 
mare, per medi de la justicia. 
La prepos ic ió pera significa respecte 6 
relac¡<5 de una cosa á a i tra; ax í dihem: 
Poch l i han dat pera lo que ell me-
re ix , aquesta teia es bona pera camisas, 
no es .bona pera r e s . esta ploma es bo-
na pera e s c r í u r e r , pira salvarnos es me-
nester observar la lley de D è u , lo ho-
me es criat pera amar y servir á D è u . 
Algunas vegadas se usa per en Uoch 
de pera , y pera en Uoch de per, y axí. 
dihem: Pera evitar la pendencia me que-
dí en casa , 6 per evitar; per no incor-
rer . en la censura , ó pera .no incdrrer; 
ax<5. está pera acabar, o per acabar; axd 
esta pera saber , ó per saber; a x ó está 
pera v é u r e r , ó per véurer. 
(85) 
Quant se diu : estich ah ú l t i m s , la pre"-
posicid á se pren per en, a x i : esti'ch 
en los úiíiras. 
COMPOSTAS,-
'A baix la muralla. 
•A cubert de la tem-
• pestat. 
•¿á • escondidas de tot-
hóm. 
A expensas del poblé. 
mes de lo dit. 
^ / ¿ s ¿¿e temps.' 
uípyci <ie mi. 
A vista de las ra-
hons. 
'Debaix la cubería." 
Despres del r.ey. 
Dessobre de tot. 
Dessota de la taula. 
Dessá del r iu. : 
Detrás de la porta. 
Dintre de una olla. 
Detall d debaix l ò 
poder. , ' 
JE« ff;//g ^ dia. 
JB» presencia de D è u , 
Entorn de festas. 
J^ora tfe casa, 
'/ww? /o demes. 
•Lhmy del mar. 
Respecte deis drets. 
Ultra deis salariis. 
Estas preposicions se diuhen compostas, 
perqué constan de dos paraulas, cora: 
á-més i en-m¡tg, ó perqué están • seguidas 
de altra p r e p o s i c i ó , que regularment es 
ÍÍ, o í , de , com : vista" de ^ junl ab lo 
demes, ¿f cubert de. ;; ' : 
Si la preposició no compon, ni re -
geix c a s , passa á na tu ral esa de adver-
(86) 
b i , com: sen aná lluny, & tu ¡te toca 
parlar baix. , . . > ; ' 
A D V E R E I S . 
ÍJO adverti es una part de Ia oraci<5, 
•que se junta al verb pera restringir, mo-
dificar y determinar la sua significació; 
.çò es , aumentaria , disminuhirla , mudar-
• la ó variarla, denotant alguna particular 
circunstancia dqua l i ta t , que sens ell no 
la tindría , . com en estas oracions: E s un 
home que parla: es un home que no 
par la: es un home que parla poch: es 
un home que parla be y scientment, en 
quals oracions los adverbis «o , poch, molt̂  
be ̂ scientment modifican, v a r í a n , dismi-
nuheixen, 6 aumentan la significacid del 
verb parlar. 
Encara que apar moltas vegadas, qué 
se junta á altras parts de la oració , per 
.exemple, al nom, quant dihem poch sa-
ín ; a l pronom v. g. mes ó menos valero-. 
. sament ; á la prepos i c ió , v. g . , mes en-
vés m i , méms cerca de la ciutat: pero 
sempre hi está compres lo verb es 6 a l -
tre, com: es poch sabi, es molt seu. 
Lo adverbi 6 es simple ó compost, <5 
<Je modo, ò de qualitat., de temps» de 
ü o c h , de - negar, de afirmar, & c . ; ' y i o n ; 
inmimerabies en ia Ilengua -cathaiana;.: Me 
dissimulará lo discret lector J a nomencla-
tura numerosa, que formo de ells^ pe-
ra manifestar la riqaesa y abundancia de 
nostra Ilengua. , ,\ 
Adverbis de modo. 
SIMPLES^ 
Adetras. . Casi. E x p r é s . 
Apiaret. Ciar. For t . • 
Axí . Confus. ' Junt . 
Barato. D e v á d e s , a n t i c h . M a l . * 
13e. , Ensdrtes. Maigrat.,, ^ 
Car . , En^á . Ras . 
Compostos 6 frases adverbiais. 
A.bastonadas. A c ó s t a s y despésas. 
A bell u l l . A corra cuvía . 
A biax. A despit. 
A cabal!. A disgust. . 
A cégas. A empentas. ..... 
A competencia. A escayre. 
A cops. A focb.y á.sancL. 
A-cop calent. A grat.sclent.. ... -
A cost y costas. . Al manco. 
A la boja. 
A la bona de D è u . 
A la descarada. 
A Ia esqueixada. 
A la grega. 
A las claras. 
A las hurtas. 
A las palpéntaa-
A la sorda. 
Al traves. 
A l endret. 
Al revés . 
A l peu. 




A rebassa morta. 
A raig á raig. 
A regna solta. 
A salts. 





A u l l . 
A una veu. 
Cama assá cama al l í . 
(88) 
Cap á cap. 
Costat per costaf. 
De acort. 
De bat á bat. 
De be á be. 
De bona gana. 
De bonas en bonas. 
De burlas. 
De calent encalent. 




D? fit á fit. 
De genollons. 
De gom á gom. 
De grat. 
Del tot. 
De mal grat. 
De memoria. 
De mica en mica. 
De part á part. 
De pas. 
De per junt. 
De pie pie. 
De pressa. 
De piompte. 
De quant en quantf 
De repent. 
C8P) 
De re fen. Per descuyf. 
Dc tauiadas en Perdiversio. 
avail. Pel dret. 
De una tirada. Per força. • 
D í veras. Pie á pie. 
De abono. Punt per punt 
E n abono. Sens causa. 
E n bons termes. Sens que ni pera 
E n gran manera. que. 
E n pro y ea contra. Sens to ni sò. 
E n salvo. • Tot dret. • 
Pa per p a , y v i Tot just. 
per vi. Tot. plegat. • 
Per acás. Xano xano. 
Pel descusit. Xip xap. 
Ultra de estos casi tots los adverbis aca-
bais en men!: expressão modo ó qualitat, 
per exemple quant dihem: ho ha fet ex-
pressament, sêriarmnt, scienimení , 'igno~ 
raritmetJt, casualment, inadvertidament, 
conâignammt. 
Adverbis de temps* 
. . . SIMULES. - -
A b a n a . A d e s h o r a . Antes. • 





Detnaí í . 
Dematinef. 
Dt-spres. 
E n d e m á . 















Tar t . 
Tost. 
Tantost. 
V u y . 
Compostos 6 frases adverbiais. 
A la curta 6 á la 
1 larga. 
Al instant. 
A las hora?. 
A menut. 
A mes tardar. 
A mes véurer. 
A l moment. 
A p u n t , ó al punt. 
A ratos perduts. 





Bit l lo , bií l lo. 
Cada punt. . 
Cada instant. 
Cap a! tart. 
Cap al vespre. ; 





E n breu.. 
E n continente. ;• 





Temps hi ha. 
Temps ha. 
( p ó . ; • 
'Advertis de lloc'k 
. • ' SIMPLES. ; 
Ahont. Baix. E n l l á . 
Allá. Cerca. E n t r e . 
Allí. Dalt . S o s á ; 
Apart. Darrera. E n v á . . 
Apres. Defora. ^ , F o r a . , , 
Aquí. Desde. Hont , 6 
Arremá. Dessá . ahont. 
Arrera. Devanf. L l u n y . 
Atrás. Dins. ' •Projp.A 
Avail. . Dintre. - Tras.:? 
Compostos é frases abverbiah. 
A baix. 
A cada pas. 
A la dreta.. 
A la esquerra. 






De part de fora. ; 
Enamaot . . 
E n avail. 
E n darrera. 




» , "... ( P O 
jfdverbis de or de, 
Primerament, segonament, ferceraraenf, 
c o n s e c u t i v a m e n í , despres, luego, segui-
dament, conseq í i en ín ient , enfi, finalment, 
en primer l loch, en segon l ioch , en tercer. 
I loch , en quart l loch, mes á mes, ade-
rnes, en avant, despres de a x ó , á axó. 
se segueix, á axó se anyadeix, item. 
Adverbh de quantitat. 
M o l t , poch, mes, menos, tant, massa, 
bastaot, demasiat, prou, -gayre ,obs , adojor 
abundantment, en gros, per menut, u n 
p i ò h , á centenars, á grapats, á almostas, 
á pams y á canas, de pam en para, de 
gom á gom, mot á mot, á cabassos, á 
raíg ' á 'jraig^-de mica en mica. 
•  . Adverbis de afirmar.-
S í , cert^' certament, seguraraení , v e r -
dadera ment, efectivament, prou, a x í , j a , 
no me oposo , no; ho nego, no replico, 
per c e r t , per c o n s e g ü e n t , de cert , es tá 
be , sia a x í , sens dupte, en,- efecte, í en 
refliitat, ea veritat, es cert , es constant. 
( 9 3 ) 
és eviiJení, de veras , en*hora bona,-tal 
vegada, i vegadas. 
. -.;, . Adverbis de. negar. 
N o , ne , n i , nec, tampoch, menos,• .res* 
gens, ja may, may , jainés, meays , pas , 
pus , res mes, no , res , no pas, almenys,-' 
a l m a n c ó , de ninguna.-manera, de burlas, 
en hora mala, par denies, per n ingún pre-
text, no obstant. 
Adverbis de. comparar. . r 
Mes, menos, m ü l o r , t a n , qmn\ tail 
mes, tan .manos.. De dubtari iSsA^m^-
esser, qui sab, tal vegada, a c á s , per acás». 
quissá. De âesitjar'' O , o s i , piegue á D e u , 
vulia B è u . De preguntar : Perqué i comí 
que , acás , quant V per¿ ventura psáe ^qfrjfflf-
modo. De excepció:. No sois, sino-, tan 
solamenti, t a m b é , unicament, precisáment¿ 
excepto, ab cxciusid. ^ : 
Advertencias. . m - , ?-f -
Hi . í' 
Aquesta páranla hi es un adverbi, que 
t é origen del adverbi lite deis Jlatins, y 
, , ( 9 4 ) f 
equhrar á nqm ò alii , per * e x â m p l e : S í 
lo rey ve hi haurá p a u ; ço es, aqui 6 
MH' A x í mateix, quant diem: E n abre 
caygut tothom hi fk l lenya: Per tot hi ha 
cent lleguas de mal c a m í : Molts ases hi 
tia al mercat, que se. semblan: Qui no 
hi e s , no hi es c o n t à t : Mentras hi ha v i -
da , hi ha esperansa: Ahont hi ha barrets, 
ÍBO campan caputxas. 
- E s de advertir que en los capitols deis 
drets de 1685 encara se troba lo adverbi 
híc deis llatins, per exemple en lo fol. 
7 se d i u : Si los caballs eran trets per 
us de aquells, que híc los h a u r i a n , & c . 
' Algunas vegadas lo adverbi hi se muda 
è n ^ . grega, com se dirá en altre tractat. 
- - * , En. 
X 1*3 paraula era, si se junta ab verbs de 
moviment es adverbi de l l o c h , per e x ê m -
ple ; Jo men a n i r é , se enten de aquí 6 
de allí. Axí mateix.: Si ten vas , vesten 
en nom de D è u : ja sen ha portat la paga. 
A vegadas forma GOiítracció, com se 
dirá en avaní . 
(95) 
Ne. 
L a páranla m algunas ^ vegadas : - é s I i í | 
versid de era," com se explica en las fi-
guras gramaticais ortográficas; mes altra-
ment es adverfai negatiu, y. tambe á ve-
gadas te força de c o n j u n c c i ó , pèr e x ê n i i 
pie: Ne receptor, ne' colUdor algtí g<5s 
bestraurer, ne donar algURas pecunfáSjaÉ 
receptors, ne sobrecollidors,. ne altres pee 
el ls , : f ins la terça sia-finida"; y se origina 
del nec dels llatins. ; • : " - , v , 
Pas. 
L o adverbi pas aumenta la negacid',• per 
exêmple quant dihem: No ha vingut pas: 
non vols pas ? no pas per ara ; y, se junta 
al adverbi tio. ^ 
Non vols p á s , eg lo mateix que #0 g/te 
vols pas , com se dirá en avanf. 
I N T E R J E C C I O N S . 
L a interjectió es aquella parí .de la ora-
jáó de la cual nos servim , pera ¿xpres-
sar a lgún moviment ó afecté del áninio, 
•y. g. de a legría , de dolor, de pesar, de 
aamiracío , de aborriment, * ^ c . y cas! soa 
las mrt'.'ixas èn totas las lleriguas. 
^ Pera expressar dolor serveix Ja inter-
jecc ió 4y; pero, pera los d emes afectes 
pot dirse, que no hi ha interjecció par* 
ticular; perqué una mateixa interjecció 
pot expressar llastima, suspir, goig, ame-
nassa , • desltg ; (5" pot expressar admiració, 
j exc lamac ió , congoixa, ennitg, indignació , 
segon's las parauias, lo gest ó ,tò ab que 
se pronuncia. '•" 
rLas'interjeccions mes usadas son: /^Ã, 
(ty,ea,eh, eû  ey, hu , o, oh, o/o, que,, 
upa, va, xit* 
Altras parauias hi' h a , que se usan 
com interjeccions, com: Animo, bo, cás-
pita , dali, coratge't valor , 'oydá, y cada 
individuo tò las suas próprias; mes algu-
nas -son indeceats, que deuhen evitarse. 
jk~<i v Advertencias. 
E n las interjeccions se dubta quarit se 
ha de posar lo senyal de admirado ó ex-
clarríació, que es aquest ( l ) ; ço es , si 
se ha de posar inmedíatament despres de 
la in ter jecc ió , ó al fide la clausula; per 
exêmple quant se diu : Ay de mí, se dub-
í a , si se ha de posar io sanyal Ò nota 
(97) 
despres del Ay ,̂ ó despres del m l r f o 
sò i de sentir , que s' pose al fi , quant 
en ell termina y acaba de explicarse, lo 
afecte, ja sia de dolor, de tristesa, de 
alegria, &c. perqué la- escriptura té mes 
corre.nt, de esta manera: Aft, -que pmal. 
ah,-vil l ah, indignei ah, doha y amada 
patria ! ah, cruel.enemieft! .ah \ Dht .meul 
ay de mil ay,fill meu \ ay quet perísl o 
que jfortmal o morí, •\quan. amarga es. 
ta memoria! o sabiduría infinita! o Temp$i 
o costumsl ola, minyons l que goigl que 
pena l que dolor l que llasiima l que escan-
doll que dicha 1 . ; ,. 
. Pero, quant lo afecte, que se expressa^ 
termina en la mateixa interjecçit í , se dea 
posar -dita nota ó senyal inmediatanient 
despres de e l la , com : Hu I no hi ha dub-
lé; tal mm mates', val que es, mentidâ  
cáspita l que crema; xit l calla y vestm^ 
Jesusl que diur, Ave María l quin hotne* 
Bastan estos exemples para coneixér lo 
us de la interjeccií) , encara ,que se fa mes 
perceptible en un discurs icontiuuat. 
CONJÜNCCIONS. '* 
LB. conjaneció es una ven , que serveix 
pera unir . las páranlas . , Ja s .c láusula 6 
( 9 8 ) 
p e r í o d o s , com !a conjuncció ' . y en est 
exemple: Crech en un D è u , pare tot po-
derds, criador dei eel y de la terra. Y en 
fesuehrist, unich fill s eu , senyor nostre. 
• Esta unió es de varias meneras; ó pe-
ra separar las ideas; 6 pera distingirias: 
ó pera posar alguna cond ic ió ; ó pera dar la 
causa 6 rahó de alguna cosa, &c. y son 
molt abundants en un escrit, com se veu-
í á en lo exêmple del - ultim de aquest 
tractat. 
L o empleo de las conjunecions es sem-
pre u n i r ; faltant aquesta circunstancia, 
no serán conjunecions, sino adverbis, ma-
jorment, si se arriman y califican algún 
verb. 
• Los grsmatíchs las divideixen en co-
pulativas, disjunctivas, adversativas, con-
dicionais , &c. 
Copulativas. 
Y , è , tambe', ademes, j a , q u é , t a n t , 
á mes, no sois, sino també, al mateix teinps, 
de aquí se infereix , de una part, de altra 
p a r í , á mes de a x ó , axí mateix , no mes. 
Disjunctivas, 
Q , 6 b e , u , ¡BÍUÓ, niéflosj s i a , qué, 
(99) . ¿ , . 
sia que, menos q u e , m.-.menos, si sois, 
so lamení , excepto. 
• Adversativas. : -
Pero, empero, encara que , antes que, 
per mes q u e , no obstant, ab to t , per mes 
avant, á diferencia , al contrari, de di -
ferent manera, demes de ; a x ó , ab tal que, 
•menos quant v per tant. 
• Condicionais. 
S i , com, mentras, :quant, luego que, 
mentras que , á no ser que, en tant, .baix 
•la condició , suposat que , á menos d e , .en 
cas que. 
Comparativas. 
T a n , com * ax í com ,;de la manera que, 
á semblança d e , á exemple de , en confor-
mitst de, axí mateix Qom , del mateix mo-
do que, de la propria manera que. 
Causáis. 
PerquéÍ puix donchs,,, luego , c a r , per 
lo. que-,- per lo tanty;vpér. lo .mate ix , per 
.fiOnsegüení,; per qual raho per cual jcau-
• ( IOO) 
sa , per cual m o t í u , per ax<5, de lo que se 
infereix, puix que, en tant es a x í , en rea-
litat , reverá antiguat, en veritat, no hi 
ha dubte, en confiriíiació de a x ó , á fi de 
que, ab intent de, per lo que, en conse-
quência de. 1 
Transitivas. - . ̂  
Las transitivas son las que serveixen pe-
ra pasar- de una clausula ó periddo, 6 de 
una part del discurs á altra. Y encara que 
totas las conjunccions diuhen transit; no 
obstant las mes principals son: Pero, em-
pero, castellans donchs, mes, no obstant, 
en fi, en efecte^ item , suposat ax<5, supo-
sadas estas cosas, en esta inte l l ígencia , en 
virtut d e , en conseqüencia de, á vista de, 
per ç<5, de manera que , no obstant lo so-
bredi! , de tot lo precedent se infereix que, 
-respecte d e , es de advertir, en - tot cas 
que, en eas que, y moitas altras , que los 
retorichs diuhen transicions. 
Exèmple del us de las conjunccions. 
No obstant que, los drets de la Genera-
litat de .Cathalunya--sian imposats ^conce-
dits; :M:SQlantent:<jpet los, princeps,"prede-
cessors- ¡y '-jé-yí?«dé gloriosa:; inemoria 
(ror) . 
també ab índults a p o s t ó l i c h s , tant ]]arga-
ment confirmats; y axí , tan los seculars,' 
com los eclesiastichs^ magnats, obténints 
magistratura de may altre jur i sd icc ió , es-
tigan obligats á la entera^ real so!ucíd dè 
dits drets : no faltan alguns ignorants, des-
viats de la veritat, y desitjant saber mes de 
ló que importa, que zelosos de la privada 
utilitat destruheixan la . p ú b l i c a , s e m b r a n 
aísanya per g r a , perqué judícan , ó fingei-
xen , y publican, que los drets de la Gene-
raütat son concedits é imposats per algunas 
especiais causas, faltant las quals, segons 
diuhen , es licit defraudar d!ts drets sens eS-
crupol de conciencia; QXÍ se son abdurats 
los cors dels que han de pagarlos , ^ axí lo 
patrimoni de la Generalitaí se ha reduhit á 
poch , &¿". Recopilado de idüg. pag. 3 3 . 
Lo mateix en la p o e s í a , com eri estos 
E c o s . * -
¿Qwe miras, 6 bell Narcís infeífs. 
Repara que cego estás , -....Ó rapas. 
No coneixen, sent tan rara,.;, ta cara. 
Ansias y suspirs dispara 
Ton cor ; g mes de que serveix ? 
Mira , repara y . coneix , 
Infelís rapás , ta cara. * 
Don Joseph Romaguera* 
( IOS ) 
S I N T A X I S . 
Tots los homes, que teñen us ;de,ra-
hó y son capassos de articular y formar lie-
tras , parlan y escriuhen ab lo sol lluro na-
tural ; pero, no tofs parlan y escriuhen com 
se d é u ; perçó los que desitjan escriurer y 
parlar correctament, despres de haver aprés 
U' analogía de una iiengua,'tfeuhen apea* 
drer la sua sintaxis y ortografía, , 
L a sintaxis no es altra cosa , sino unas 
certas observacions de lo que uíilroent.se 
ha practical en ¡o modo de parlar , rdonant 
per regias las que se han considerat per-
ifeccions, pera que en senibiants casos se 
practique del mateix modo. 
Esta part de la gramática se divideix en 
concordancia i régimen y construcció. 
C O N C O R D A N C I A . • 
- L a concordancia es. lo concert <5 conve-
niencia de unas parauías ab aitras; y es de 
quatre maneras: del article ab lo nom co-
m ú , de nom adjectiu ab.substantiu , de re -
latiu ab antecedent y de nominatíu ab Verb. 
( *C3) 
Del article ab mm comt. 
Los noms comuns sempre van acompa-: 
nyats de un article, que d é u concertar 
.ab eUs en género y número^ axí. dibem:, 
ko rey, la reyna, lot senyors, las se-
nyoras. 
A vegadas se calla lo apticle, quant 
lôs noms comuns están acompanyats de 
pronoras ó de noms numerals, com .* Que 
locural que desgracia] esta guerra^ aque-
lla ciutat, tres: mil homes, dos, banderas. 
No obstant dihein t a m b é : Los ues reys 
de! orient; Los set sabis de Grecia. A x í 
mate íx se calla !o article, quant al nom 
comú se li'junta un adjectiu de. q.uántitat, 
com: Veu molt v i , menja poch pa. 
De nom adjectiu ab substantiu. • 
L o nom adjectiu suposa sempre un subs-
tant iu , al quaí se refereix, y déu con-
certar ab elf en género y número , com: 
Bon home, bona gent, casa veJla, .so'-dats 
valents\ donas honradas,,homes sabis y 
literais. . ... 
L o nom adjectiu no déu convenir en 
cas ab lo aom substantiu,. perque íos iioms 
(i04) 
de la llenguaf' cathalana no teñen casos 
com se ha dit en la pag. 12. 
Algunas vegadas no se expressa lo subs-
tant iu; pero se sobrenten, per exêmple , 
quant dih?m : Deu premia ais bons y cas-
tiga ais mfl/s, que se enten los homes. 
Qaant un nom adjectiu se refereix á dos 
6 í molts substantias, se colloca al plural, 
com: GreciaEsparta y Roma ab al -
guns vicis menos haurian estat mes cele-
bradas. • 
• Si los dos substantius son de diferent 
g é n e r o , lo adjectiu déu concertar ab lo 
masculí 4 com: Lo pare y la rnare son 
virtuosos. • 
Del relatiu ab lo antecedent. 
L o relatiu suposa un antecedent, al que 
se refereix, y déu convenir ab ~ell en gé -
nere y n ú m e r o , com: No digas mal del 
dia; que passat no sia» L ' home besa OTOMS, 
que voldria veurer cremadas. Ovella,- que 
bela, pert bocí. Cárrega, que plau , no 
pesa..Noy ha mes cera , que la que crema. 
Desgraciat es lo rich, que maltracta ais 
pobres. O fill meu 1 ama la virtut, -que es 
preciosa. 
Algunas vegadas se sobrenten lo antece-* 
(to5) 
ô e n t , com:• Qui mólt abrassa , poch es-
treny, que se ..enten ¡o home que. .Sem" 
blantment estos,: -.Qui nam dona p a , .nom 
pega. Qui no té vergonya, tot lo moa es 
seu. Qui cara vea , , cara honra. Qui te d i -
ners , fa sos efers. E n la bpca del discret, 
lo que es publicb, es secret. Prou dejuna, 
qui mal menja. Qui canta , sos mals espan-, 
ta. 'Qui mal f a , mal trobará. Qui mal cerca, 
prest lo trobaí Q«¿ infants-.te massa, :may 
mtr grassa. ; 
Algunas vegadas combé ab lo,substantia 
gegient, com: Quín conseli te ha donat ? 
Quiia virtut es la mes amable ?. Quitt. m-
granent has rebut ? quim homes! quinas 
donc&\ quim apretosl que tormentÍ\ 'que 
penal que . insolência l que desgraoi > I que 
miseria l , 
De nominatiu ab verb. 
Vi nom en nominatiu (*) :demana sem-
pre m verb , y tot verb del modo finit 
su pos sempre un nominatiu exprés <5 so-
brenté , concertant ab eli en minero y en 
personi, com: L a experiencia es raare de 
(*) P i s nominatiu suposant la declinacldj 
equivalentco la pag. ia . . ! 
(io6) 
Ja scteneia. Cosa privada es desitjada. Los 
dits út la- ma ño io» iguais. Devota de la 
verge pura 'tfa'tofa'criatura; L o home'pro-
poict y Dcu disposa. Tot bou caball emope-
ga. Qui apadassa son temps passa. Un pre-
vingut val per dos. Qjant los cans ¡ladran 
alguna cosa sènten. Ell Renten , com aqueil, 
que baila tòt sol. Las boms festas comeman 
per la vígiUá. Pocas metsinas rio matan 
Las malas companyias no portan res do bf. 
Los ciíydados del ase wíaíafí al traginer. Lis 
hurlas passan á veras. 
Tot nominatiu es tercera p e r s o n a j e -
no^ jo y nosaltres, que son primeras : y 
tu y vosaltres, que son segónas ; axí di-
liem :Jo coronaré al vencedor, tu ensewas 
ías arts liberals , nosaltres cantam, vo:al-
tres oiu. i 
A voltas se calla" lo nominatiu , major-
ment si lo verb está en primera 6 segoní 
persona , com quant dihem : Ahont vags 
dels tens' hi haja. Cobra -t'ama y Cala á 
jaurèi*. E n níálaltia y en presó cdneix^ás 
ton 'coíiipatiyó. Giráíy mirarás ^ siueus 
res ho callarás. Ho ha pres ab la c p i ^ V 
y 'ha deixará áb la moríalla , enqua's; 
exêmples se enten tu, ó ell en 1' ultim 
exemple. 
També á vegadas se calla lo ve^» Con5 
quant dihem : Del ou al sou, del sou at 
bou, del bou á la forca. Lò mercader á 
ía plaça , y lo menestral en casa. Lo c a -
valier á la ¿guerra , y lo page's á la terra. 
Vinyas y donas* hermosas de,; guardar d i f i -
cultosas, en q uals exemples se enten , en 
lo primer ¡o ¡ladre se encamina del ou &(?» 
y en los altres dm estar, ó 5 0 » , &e. .' 
Dos noms en singular voten jo verb en 
p lura l , com: Si tu y Tul Ha est au bons, 
jo y Cicerá bons estam- Dia estam y estau 
y no están dons; perqué lo verb.Mn con-
venir -ab lavpersona mes .• noble; y en gra-
mática la primera persona es mes noble 
que la segona, y la segona mes noble, que 
la tercera. SembJantmení dihem: NI misa,, 
ni dar eivada estorvan 1 Sarga jornada. Lo 
gest y k mala cara trauhsn la gent de ca-
sa. Porch y , senyor han de venir, de casta. 
Amor y gravedat no passan per un forat. 
Lo joch , la dona y lo vi fan tornar lo rich 
Hiesquí. Pera. presech y maló volea lo v i 
molt falló. Encaraque se troban exemples 
en contrari, cora : Calderayttta. y terrat 
sempre te bony ó foraí. Honra y profit 
no cab tot en un sacli¿: Infant y or at ditt 
la veritat. 
(to8). 
R E G Í M E N . 
•••Vet régimen se enten aquí la telaciá .6 
dependencia de unas páranlas aí> altres; 
6 be la unid de un verb ab tal 6 tal 
preposició. 
^ Tot nominaíiu diu relació 6 dependen-
cia de un verb del modo finit, y tot verb 
actiu transitiu regeix un nom^ que es lo 
terrae de la sua acció , com :' Pere anta 
á Deu, en que la paraula Pen regeix al 
verb ama , y lo verb ama regeix la parau-
la Deu per medi de la preposició á. Lo ma-
teix en estos exemples: L a porfia maia la 
cafa. Un desorde porta un orde. La por 
guárda la, vinya* Las tripas portan las ca-
mas. Moitas candeletas fan un ciri gros. 
Barca parada no guanya nolits. Lo men* 
tider ha de teñir molta memoria. Sempre 
las festas majors causan al ventrell dolors. 
N õ furtes res á n i n g ú , ni digüs menti' 
(leis tu. . — 
Lo r é g i m e n , donchs» es de.dos mane-
r a s , principal y accesori. Lo principal es 
lo t e m e de la acció del v e r b , com en 
la damunt dita oraciò Pere amai Deu , en. 
que la paraula Deu es lo régimen princi-
pal v perqué es la cosa amada 6 lo terme 
(lop) 
del verb ama. Lo régimen accessori es l o . 
qui segueix al principal , com en esta ex-
pressió : Dcno pa á mos fills, en la que 
la páranla fa es lò régimen principal , y i 
xnos filis lo accessori. Lo mateix en esías: 
Si no vols teñir desfiei, á tos filis donáis 
efici. No furtes res á ningú. No mostres ais 
filis amor- L i sega la herba sotáis peús. l^o. 
té pels á la llengua. Encara té la llet ais 
llavis. Mira á tothom ab despreci. Lo mon 
no fou fet en un dia. Torna á son de 
. morí á u/úfí?. Sempre trova pels ais ows. T a 
Wíâ vens garsas per perdius-
E s rnoit difícil dar reglas certas pera 
explicar lo régimen accessori de las parts 
d e l a oracid ; perqué com. los noms de la 
llengua cathalana no teñen casos d distinc-
tas terminácions, ( lo mateix se observa en 
los de la llengua castellana, francesa é 
italiana) no podem dir tal nom está en 
datiu , tal altre en ablafiu , &c. 
; jQuin verb, per exêmple^ es mes amich 
del datiu que lo verb D a r , ni mes •amich-
del acusatiu que lo verb Acusar ? No obs-
tant , com se podrá afirmar, * que' en estas 
oracions: dono á Pere , acuso á Joan , â 
Pere es datiu y á Joan- es acusatiu ? J a 
veig, que dirán , que lo enteniment con-
cebeix datiu en la primera oracid y acusa-» 
tio en k segona v pero, aquesta disí incció ' 
intellectual de casos, que no se explica' 
per senyal alguna material, no basta, ni 
sérv í ix pera establir reglas claras y preci-
sas del régimen. 
Mes , objectarán , que ja hi ha notas 
6 senyals, pera determinar los casos deis 
noms cathalans, com se ha dit en esta gra-
mática pag. ta , y son lás preposicions, â 
de, pera, per^ab, í í c . aplicadas ais noms 
de esta manera: 
Nom. Pere. 
Gen. De Pere. 
Dat . ¿4 Pere , 6 pera Pere. 
Acus. ; A Pere. 
; V o c '-. - Pere. 
Abl. De P e r e , ab P e r e , per 
• • ••V: Pere , &c. 
•Per<5, jcom podrém coneixer, si la pre-
posició á es de datiu 6 de acusatiu en los 
exêmples precedents : dono ú Pere , acusó 
« J o a n ? y si.la preposició n es de geni-
tiu , Q 4e ablatiu , quarit dihem : Aquella 
¿asa distant del mar es del rey? p u i x , po-
dríaoi, pensar, que de¿ mar y del rey son 
un oiateix cas ; perqué teñen una matéi-
xa preposició dt. ¿Com podrém saber tami 
( t i l ) 
M , quant se podrá dir promjscnainejji pe-
ra 6 á en datiu , sabent que hi ha certas 
paraulas , que admeten é y no pera, com: 
home apiicat al estudi y no pera lo estudis 
proxím á Ja mort , y no pera isi mot%:h^¿ 
eem fa precis advertir, que en lo cas de 
voíer arreglar Ja regencia de las parts de 
la oració per casos, com en la Jlengua 
Jlatina , y- dir , per exênip le , que tal nom 
6 verb regeix dat iu , 6 abiaíiu , se hau-
ría de declarar , si ha de ser datiu ab á 
6 ab pera, y lo mateix dei ablatiu, si 
ab de 6 ab per , &G. Lo que sería de 
gran treball. , 
Suposaáas estas cosas, lo mes segur, 
pera apendrer lo régimen de las. parts de 
la oració en la llengua cathalana, es aten-
drer Jas preiposicions, ab que se juntar 
los noms y Jos verbs de dita Jlengua. Si 
encontram en los bons ̂ au thors,. per exém-
p i e , estas expres{onS:í"-aparern;a Madrit 
se malquistá ab sos parents, me recordí 
de la m o r í , roe pasejaba per Ja Rambla 
consta en autos. repartirfco entreis parents 
dirém que anar regeix ¡a preposició ó 
malquistar la preposició ab, &c. De í< 
.que se in í ere ix , que la,práctica y us del 
bons authors, es la regia raes certa y ,cocs 
tant en esta materia. , . 
Per régia general tot nora substantia 
<> substantivat pot regir la preposició de, 
com : Déa de misericordia , criador del 
e e l , la Hum del so l , lo amor de D e u , la 
tassa de plata, lo can<5 de ferro, la cara-
pana de meta 11. 
Los nóms adjetius y p'ronoms regeixen 
•varias preposicions, com : Pie de riquesas, 
liberal ab tothom , • distant del mar , prop 
del r iu , inmediat ai foch , útil á la re-
pública , afieionat al estudi, conforme ais 
denies , qui de vosaltres, qual dels dos, 
"ningií del p o b l é , tres deis germans, un 
íTells , quants d'elJs has vist ? Pero, los 
adjetius que significan qualitat, com : bo, 
saM, for t , suau, no poden regir cas. 
Los gerundius y particips teñen Io ma-
tei)^ régimen que sos verbs , com: Jo só 
participant de tas penas, resident en la 
cor t , obedient á .las lieys , castigat per 
lladre , conegüt / é r infame, malehit deh 
homes. 
C O N S T R U C C I Ó . 
Pet construcciò se enten aquí la c o l í o -
cacid de las paraulas; ó la recta disposicio 
de las parts de la oracid. 
Las paraulas en la llengua cathàlaria 
C " 3 ) 
s é collocan segons lo orde natural de las 
ideas, dihem: nit y: dia, no dia y nit, 
perqué la nit y obscuriíat es anterior á la 
Hum 6 al dia; dihem: pare y fill) perqué 
lo pare es antérior aVfiü. Per Ja mateixa 
rahd preferim los substantius ais adjec-
tius, perqué la substancia es anterior á la 
qualitat, axí dihem : Dea men Verge san-
tíssima, angels bonŝ  pa blanch, dia ciar, 
eel hermós. - • 
No apartánse la llengua cathalana del 
orde natural, que diuhen las ideas, col-
loca las páranlas, posánt • primerament* lo 
nominatiu d suposit ab tots sos adjectius, 
despres lo verb ab tots sos adveré i s , en 
seguida lo régimen principal y finalment 
los accessoris. 
Los oradors y poetas inverteixen á ve-
gadas, aquest o r d é , pera dar mes força , .v i -
vesa y elegancia á la expressió , y los poé-
tas per lo estro del vers y força del con-
sonant, v - • -
Exemples de la'.sintaxis.1 •' 
Pera confirmacid de;tot lo que havem dit 
siame licit trasladar aquí dos passatges, Jo 
un de 1406 y lo altre de 1-689, snposat 
que en esta materia poden mes los exêra* 
( » 4 ) 
pies qne ; lâs reglas. E n efecte, si llegím 
la arenga, que" pronunciá lo . rey Dóà 
M a r t í , en Jo día 26 de geoer de i40(5í 
J a qual 'pubücá Pere Míquel Carbonell, 
« n la chróaica de Espanya foJ. 252, veu-
rem la verdadera sintaxis, concordancia, 
régimen y constrncció ó estructura grama-
tical de la'llengua cathalana; la qual aren-
ga -ab las limitacions, que l i aparagué 
oportunas, la insertá traduhida en idioma 
cas íe l lá Don Anton "de Capmany. en lo 
•núínero X X I I de las notas del tomo í í 
'de las Memorias históricas sobre la ma-
rina , comers y arts de la antigua c iu-
tat de Barcelona. Jo sois trasladaré aquí 
:fins á la proposic ió , que literalment en 
c a t h a l á e s com segueix: •>•> Bana gent: Nos, 
9? vo:lents seguir la manera antiga é acos-
??ttimada per nostres predecessors ,;-que 
« e n lo principi de líurs corts acostuman 
« d e dir algunes coses per edificació de 
V l l u r s pobles; nos havem proposal.-de 
v parlaf de la gloria del principat de Ca~ 
y> íhalunya; é pensánts en axd iocorrent-
• m nos un dit de I s a í e s , que d i u : Ciama, 
p 'qiiid •clamabo? Ornáis caro 'fostiim ', et 
:< w othhis gloria ejus quasi - fios agri; extí* 
M 'caturn .est fcenum et cecidit fiou Nosíre 
« S e a y o r . dix al profeta : Cr ida . Dix lò 
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59 profeta q u é cridaré? Respon nostre 
w Senyor : Crida , que tota earn es fe , f 
59 tota la gloria axí com á .flor del camp, 
59 en Jo cual secat es Jo fe y c a y g u é la 
55 flor. Per lo que : Nos vehent, que nostre 
59 Senyor havia en tan poca reputació la 
59 gloria mundanal, ne sabiam de quens pãr-
59lassem ; sino que , estants en aquest pen-
59 sament, yenchnos entre mans un dit d'un 
55sanct doctor solemne y aprobat de sancta 
59mare Esglesia , que iiom appella sanct 
59 Seduli , de carmine paschali, que en 
59 lo primer Uibre seu nos dona regla é 
55 motiu ai nostre dubte , dihent : Si los 
55 gentils ab pompa han fets 1 libres de 
9?llurs ficcions é mil falsías, segons diu 
59 Ovidi en lo Metamorfosis; é si los ge-
59 gants è los centaures per crueltat se fe-
59hien posar escrits de l lahors, é archs 
59triumphals, é columnes , per memoria de 
59l!urs batalles , segons diu Suetonio ; é 
i?si de coses no veres , impertinenís é 
59 impossibles han v o l g u d a - t e ñ i r la trom-
55 pa de mentida per llahors de llurs 
55 amichs, segons fa Homero in ilfade: ¿ qué 
55 devem nosaJtres fer , que sem christians 
55 é seguim la ver i ta t ; ..que vehem lh copa 
«manifesta , é ohirn, la ven divinal tot dia ? 
3? I No d i r á n les grades , que nostre. Se-
( i . 6 ) 
wnyor ha fetes á tots; é no dirém íes lía-
» hors d'aqueüs quiu mereixen , • é no di-
« vulgu:."J.n los merits d'aquells, que haa 
«virtuo. iament trebalíat ? ¿ E no diu lo 
» Ecclesíastich •- Laudcmus vi ros gloriosos 
» et parentes mstros in gencralione sua, 
« c a p . 44 , llohem los varoas gloriosos , . é 
« l o s nostres parents en la sua generacid? 
« E donchs : Nos, volents seguir aquesta 
« o r d e n a n ç a en vosaltres, que sots una 
v> part insigne y poderosa de nostra se-
« nyor ía , no fictament, no manlevadament, 
« n o per fauies, no per l/ahor pintada, 
« quare non sunt mihi loquclce ñeque ser-
v> mortes ; mes tan solament pera manifes-
« t a r la gloria de nostre Senyor, que ha 
»obrada en vosaltres. E per t a l , com no 
« d e v e m callar la virtut , la gloria é la 
« n o b l e s a d e l principat de Cathahmya é deis 
"cathalans, pode:» verificar la paraula per 
" Nos comentada : Gloriosa dicta sunt de te. 
« N o b l e cort, é noble principat de Catha-
« lunya , á vosaltres cathalans: glorioses 
« c o s e s son dites de vosaltres ; per les 
« quals paraulesson demonstrades dues con-
« e l u s i o n s fort singulars : primo com la 
« virtut mol? famosa es clarament demons-
v> trade, quia gloriosa dicta sunt : secundo 
w de la gtnt fort valerosa per tot io moa 
( " 7 ) 
w nomenade, quia de tc." Son dignes de 
Jlegirse los arguments ab que confirma dit 
senyor rey estas dos preposicions, que se 
reduheixen en referir accions famosas y 
heroicas dels cathalans ,• y que estos han 
tingut gran fama per tot lo mon, los que 
omitesch per motiu de la brevedad, y sols 
trasladaré aquí las paraulas, ab las que 
conclu dita arenga, que son las seguents: 
y Pero per conc lus ió de nostres paraules 
« v o s volem dir un acte fort virtuds, quel 
» rey nostre besavi feu , quant tramés lo 
v r e y nostre a vi son fill en la conquis-
v> ta de Sardenyà ; lo qual teniht la bsnde-
v) ra nostra real en las mans, li dix aques-
v tas paraulas : . F i l l , join do ía bandera 
vi nostra antiga del principat de Catha-
v> luhya , l í qual ha un singular privilegi, 
« q u e es ops que guardets be , Io qual pri-
» vilegi- rio es res falsificai, ne improvát, 
« a n s es pur é net , é sens falsía é mácula 
« a l g u n a , é bollat abulia d 'or , y es 
waquest, ço es: que null temps en camp, 
vi hon la nostra bandera real sia estada, ja 
« m e s no foü vençuda , ni desvaratada, é 
« açó per gracia de nostre Senyor , é per la 
« g r a n feeltat é naturalesa de nostres sots-
« mesos; é per aquesta rahd podem atrl~ 
« buhir i vosaltres que dix Jul io César» 
( " 8 ) 
V) venint de là conquista de Alemanya , ais 
« seus sotsmesos: A l ç a t s , alçats les yostras 
sobanderas, car dignes sois de haver la 
« senyoría de Roma , axiu recita Luca ea 
11 lo primer llibre sèu de les batalles. Be, 
« d o n c h s , podem dir á vosaltres: Alçats,alçats 
w les vostres banderes , car dignes sots de 
nipossehlr lo principat de CathaJunyaS' E n 
veritat esta arenga es antiquada en alguns 
vocables; p é r o l a sua construccid,<5 es^ 
tructura de la frase y tota sa gramática 
general, no sois es mo't conforme y ajus-
tada á las regias del art , sino que pot ser-
vir dé modelo pera arreglar nostres esçrits 
al gust y erudició de nostra temps. . 
A r a , donchs, si llegim lo capito! primer 
de la Recopilacid del any ró.tfp, pag. 78, 
q u é tracta dels d rets y vectigals , , que son 
propria de quiscuna c iutat , vila ó Uoch, 
y de las causas per las quals son insti-
tuhits y se reputan justs , nos dará una 
idea no sois de la proprietat de las veus, 
sino de la estructura de las paraulasi, que 
es áb poca diferencia la mateixa , que la 
del antecedent exêmple , y no dista molt 
del modo que nosaltres parlam. Y no obs-
tant que cada cent anys se nota alguna .a l -
tera cid en las llenguas vivas ; aprofita sem-
pre coneixer lo art ab que tot temps se ha 
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parlat la llengua, pera compararla ab lo es-
til corrent. Dit capítol diu de esta ma-
nera. M Primerament la ciutat de Baree-
5' lona . que es la roes principal y lo cap 
y de Cathalunyâ  • entre aítres prerrogati-
» vas en que preceheix á las d e m é s , es en 
« t e ñ i r plenissims y.ampies privilegis, pera 
5!>fer y ordenar moitas cosas, y particu-
j'larment pera imposar drets y vectigals 
si sobre varias mercaderías y cosas comes-
« t i b i e s , que entran é ixen per sos por-
M tais, en virtut de concessions , que ob-
s' t ingué de sos serenissims senyors reys; 
« l o s quals drets y vectigals son justifi-
mcats segons totas sas condicions; per 
w que son esíatuhits ab Ilegitima autho-
vritat sobre cosas, que son su í i c i ent ma-
nteria de vectigals, 'y ab deguda forma y 
« p r o p o r c i ó ; y finalment per jus ta causa, 
3? que es la del be publkh de la ciutat; 
si perqué se converteix lo que resulta de 
waquells en refer y conservar las obras 
5 ipúbl i cas , - l a s fonts y aquaductos, en pa-
« g a r los salaris de sos molt illustres se-
f nyors conseliers, los deis cathedratichs ;de 
" Ia únivèrsitat ^te^aría , ; los deis radvo-
»cats-?í.siridich'-••y oficiais de; la casa de la 
« c i u t a t y del jbmc/i y- taula de aquella, 
«guardas dels portais y dercés oficiais y 
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y> en pagar diferents acrehedors censalistas 
y> y per teñir també reservada en son erari 
¡« alguna summa de diner per un cas for-
. w tuit de guerra , pesia , fam y altres sem-
« b l a n t s , que poden ocorrer. Per loque 
« n i n g ú poí dubtar de Ja justifijació de 
niáits drets; y - per consegüent íè obli-
» gaciá qualsevol persona de pagar aquells 
5-! integrament y ab tota fideliíat. 
«Tarragona, antiguissima ciutat de Ca-
• vi thalunya, que despres de expeliits los 
vi carthaginesos de Espanya , fou colonia 
« d e i s romans; y de tal manera famosa 
né tllustre , que de ella prengué nom la 
v citerior part de Espanya , anomenántse 
M terraconense; y que si be lo temps la 
« h a reduhida á menor poblacid del que 
5?era , ab tot excedeix vuy á molías en 
Mfortalesa , hermosura y s i tuac id í conser-
je vántse encara en ella la sede archiepís-
vi copal metrepolitana de Cathalunya: esta 
ti tal gosa també de semblant prerrogativa 
w de teñir drets y vectigals sobre, tots grans, 
s ro l i , v i , earns, molins y pesca, que no 
vi es poca en sa platja, y sobre demés cosas 
Msemblants: y se apHcan també éstas im-
»•> posicíons á la reparació de las mnraüas 
w y fortalesas, fonts y demès cosas pü*' 
"3* blicas, y á la satisfaccid deis sala ris de 
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»sos:."consols-~y oficiais , y . / á ' la isos 
•¡raeré he d on. •. 
« Gerona , que ab la fecundifat del ter-
51 reno y amenitat deis; rins- ,excedeix á 
5-) ¡as demés en abundancia :y fertiliíat de 
?' tots frijyts, y poblacio' l a , major de C a -
nthalunya despres de !a de Barcelona : 
j^e^ta , donchs, tò també sos drets y y.ec«' 
w tigals imposats sobre blat, fariñas y de-
Minès grans, sobre v i , oJi , earns , pescas 
5 'y demès., á efecte de sublevar las p ú -
f biieas necessitais , si be apenas poden 
5'abastar pera .sojorrer. é totas ellas ; ,per-
5'que deis díts vectigals se conservan uns 
M molins junt al. ri-u de T e r molt uíüs y 
« necessaris , se mantenen una muralla y 
'? a 1 tres . reparos comtruhits pe ra-, deten i r 
« l a s mundacions del dit riu de Ter y 
» d e l de Õrganyá ; pagántse deis mateixos 
T drets los. sataris de sos conseliers , los 
wdels mestres de J a universitat , ios , de 
55sos oficiais., y també los carrechs y obli-
w gacions contractadas per lo be publkh ' 
srde la mateixa ciutat : y a x í no pot 
v dubt.arse en manera alguna de ,1a justicia 
s? de dits sos drets. 
M Lleyda , memorable ciutat entre los ro-
v>mans per la batalla, que en cilla, se dona 
» per lo exércit de Jul io Cesar contra Epfira-
( 1 2 2 ) 
^ n t o y Petreyo, illustre per «a ínclita 
„ universitat literaria, adornada de diferents 
• „ priyi.legis á ella concedits, copiosa y 
„ abundant de tots fruyts per las ayguas 
„ d e l Segre, que la fertilisan y regan ; t è , 
„ donchs , també esta ciutat sos drets é 
„ in ipos ic ions sobre pa , vi o l í , earns, 
„ pesca y demés géneros de mercadería; 
„ y així mateix té un moderat vectigal so-
„ b r e lo pone de pedra , que se exhigeix 
„ d e l s qui pasan per aquel l ; tots los quals 
„ v e c t í g a l s , attés son moderais è imtitahits 
5j,pera refeccid deis demés edificis publichs, 
„ y pera satisfer salaris de oficiais , y c a r -
„ rechS) y obligacions de la mateíxa ciutat 
„ son estats sempre tinguts per justs en 
„ sentir deis theolechs, canonistas y llegis-
„ tas , que han tiugut plena noticia de sa 
„ ins t i tuc ió . 
« Tortosa , deliciosa ciutat per ocasid del 
„ E b r o , que la fecunda y hermoáeja , fluint 
« per un costat de aquella ; rica per la ne-
„gociaci (5 tè per dit r i u , per ghont se trans-
„ p o r t a n fustas las millors, que sé t réba l ían 
„ e n Cathalunya, y moitas y diferents mer-
. „ c a d e n a s ; esta tal t é també sos v e c t í g a l s 
-tosobre la pesca, que es en gran abundan-
^'c ia , earns , p a , v i , oli y demes coses 
^semblants; y pdncipalment té una im-
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«ttposició sobre lo pont de fusta, fabricat y 
91 construhit sobre unas barcas ab cadenas 
y» de ^ ferro admirablement y ab singular 
enartifici Hígadas y concatenadas, per que 
« constant. persistesca á las > v í n g u d a s y 
VÍ diminucions del r i u ; la qual imposició 
wse cobra y exhigeix dels forasters, que 
« per allí pasan. Los diners, que deis dits 
wdrets resultan^, se emplean en reparos -
« d e las murallas, conservaci<5 de la c i u -
« tat, y en preservarla de la inundac ió del 
91 Ebro^en mantenir lo dit pont, y en pagar 
»Í los sala ris-ais consols- y oficiais de .la 
y>mateixa ciutat, y ais mestres de la escola 
« l i t erar ia en ella imtituhida y demès car-
« rechs y obl igacíons de aquella i< per • lo 
« que es evident la justicia de ditas itirpo- ' 
« s i c i o n s v y que' justament se exhtgeixen 
« p e r sos exàctors y ministres deputats per 
« a q u e i x efecte. 
v) Omiteixeme, pera evitar prolixítat, 
« l a s aitras ciutats de Cathalunya,;-córa 
« s o n Vkh, Seu d e U r g e l i , E l n a , Solsóna, 
« M a n r e s a , Balaguer y aitras pòbles y 
vi vilas notables com son V a i l s , Reus 
« y Mòntblamh en lo archebisbat de T a r -
ei ragona, Granollers y Matard en lo bisbàt 
« d e Barcelona; Hostalrich ̂ Olot y Plg'ue-
« r a s en lo de. Gerona; P e r p i n y á , V i l a -
«franela de Con í í en t , Hilla , Prada y Cob-
w l l i ü r e en lo de í í l n a ; Ripoll ^ Premia, 
» Camrodon y Calaíí en lo de Vivh ; Tár-
w rega y Cervera en lo de Solsona ; Pu¡g-: 
« c e r d á , Berga , Treinp , Oüana , Cardona,' 
» A g r a m u n t , Andorra, Sanahuja y Tora 
" e n fo de Urgei l , y moitas aitras vilas, 
w totas las quals teñen en virtut de sos 
«pr iv i l eg i s varias imposicions, sobre earns, 
« p e s c a s , pa , v i , o l i , tabernas , molins, 
» f o r o s y demes; y , segons la averiguació 
nieta per relacíons de homes fiiedignes 
» y noticiosos, tots los dits vectigals, 
« q u e per las ciutats y demes poblacions 
vi de Cathalunya se exliigeixen son justs, 
« p e r q u é tots teñen las circunstancias ne-
« cessarias ab las quals los vectigals àeuhsn 
«justificarse : y ,s i de la justicia de alguns 
« s e dubta's, 6 dubtar se p o g u é s , tan mateix 
« s e deurían pagar, fins que averiguada le 
« materia y deixat lo dubíe constas evi-
« d e n t r o e n t de la injusticia." . 
• Estos dos -exêraples indican lo verdader 
caracter y geni de nostra, llengua. Perá 
dirá a i g ú tal vegada , que son difusos y.', 
redundans en una gramática .per ser tan 
llarchs y diktats. A lo que r e s p o n d í , que> 
se dea considerar que la sintaxis, ensenya 
com se texeix la. tela de un d i scurs , 6 
com se uneixen unas parts ab las • altras", 
y axd no pot ensenyarse ab exêmples 
curts 6 ab pocas parauJas , es menester ex-
tendrer la vista sobre jo diiatat camp de 
un discurs , y meditar sobre ella Ja .estruc-
tura de las diferents parts de la oració y la 
unid que teñen entre sí. . ,< •> 
L a continua lectura y meditació sobre 
los bons authors cathalans ensenyan mes, 
que las reglas del art. ¿ Q u é precepíes po-
den preferirse á la meditació de la prác-
tica del bons authors ? Estos illumican 
sens treball, y de ordinari no se olvidan 
com la reglas. ¡ ^ . -: 
Vi en de la oracid. 
Dos vicis son los que poden inficionar, 
la oracid en la Hengua cathalana. i^o pr i -
mer se diu barbarisme y lo segon aolieistne. 
Lo barbarisme se comet, quant se falta a'. ía 
proprietat; per exemple , .cometen barba-
risme los que diuhen : j o -he pretcñgut 
un empleo , per jo he prelés \ jo he.wscuti 
per jo he nat; jo he rèsolgut .,• per jo he 
resolt; jo he si gut, per j,o he eâat., Come-
ten també barbarisme los que encontrantse 
en algún paratge, pregunta lo un á ral íre: 
íahont está Vosté'í ¿ per akoni viu i 6 ¿ahoui 
(i36) 
habitat puix estar serveix pero expressar 
la actualitat 6 lloch present, y habitar 
significa viurer ab permanencia en algún 
domicíl i , casa 6 aíberg. També se comet 
barbarisme, quant se crida á algún, y res-
pon ja vinch, en lloch de ja hi vaig; puix 
anar se diu de aquí allá, y venir de allá 
aquí. Igualment; es barbaristfle, quant se 
diu después ahí, per antes de ahí', puix, 
despres ahí' es avuy , perqué correspon á 
áespres de ahí. 
Lo solecisme es quant se falta á la con-
cordancia 6 r é g i m e n , per exemple si se 
digués : ma mare y mon pare es mori, per 
son morts: en la Barcelona se encontra 
de to t , en que él la es supérfluo , perqué 
los noms propris no admeten articles. He 
Viát Una carrossa tirada á sis caballs, per 
tirada de sis cabáüs. Se pot anyadir aquí , 
que també es solicisme lo corromprer las 
paraulas, fentlas perdrer la significad^; 
sia per e x ê m p l e , quant á lá punta del día 
toca la campana al alba dada., y diu hen la 
vedada, y aixis se ha de posar gran cuidado 
á no corromprer las páranlas , perqué no 
perdeíi la sua sigaificacid. 
( i s?) 
ORTOGRAFIA. 
L a ortografía es una part de Ja grama-
t i c a , que ensenya i escriuier be y cor-
rectament; ço es , iab la puntuacid y lletras 
que son necessárias. 
T r e s son los ^principis de tota artografía, 
us constant ^ pronunciació y origen. N ingún 
de estos principis , per s í : s o l , pot. con-
siderarse com á regla infalible de escrimer 
correctament. L; : • ' 
L a present ortografía. conté dos parts. 
L a primera trácta del us y otící de las 
l letras; y la segona de las,figuras gramati-
cais ortográficas, de que abunda la Ueagua 
cathalana. • • - . , • 
• P R I M E R A P A R T . 
Del us y ofici de las ílcíras. 
Primerament es de advertir: que en tot 
escrit se han de guardar estas tres.,cosas: 
p r o p o r c i ó , igualtat y distancia. La lletra, 
que es la part menor de un vocable , de'u 
ser proporcionada é igual , tan gran la una 
com T a i t r a ; de manera que los pais de la 
/& , á , h , / t / t g ; , p , q, é igualinent^^ las 
O S ) 
maj i í scu las , no excedescan mes del cos de 
la lletra m i n ú s c u l a , com se observa en la 
l l e trá de imprenta. H a de ser també neta 
y Himpia , sens rasgos, ni topos', ni deríia-
slada t inta; perqué se puga llegir ab sol-
tura y facilitai; tan mes hermosa será, 
quant messe semble al imprés. 
L a s paraulas han de estar divididas y se-
paradas; per tant se déu escusar lo enca-
denarlas <5 lligar las unas ab altras, perqué 
a x ó embarassa y dificulta la lectura. T a m -
bé deuhen guardar igual distancia, que 
régularment es lo espay que ocuparía la 
l letra m. 
L a distancia de ralla á ralla déu ser tam-
b é igual; de manera que no sia mes ampia 
lo espay de la primera á la segona, que en 
las denies. Se déu procurar t a m b é , que sian 
rectas, y tan Harga la una com l 'altra. 
Las planas han de guardar p r o p o r c i ó ; ço 
e s , que' la una no c o m e n ô e mes amunt y 
l 'altra mes avail; que tingan igual número 
de rallas, y que los marges del paper corren 
iguais. • ; ' '4;'; •' - '̂  
L a igualtat y distancia píoporcionada de 
las l letras , delas paraulas, de las rallas y 
de las planas, contribueix molt á la clarea 
âat y perfeccid de un escrit. 1 
Suposadas estas cosas es menester sabei^ 
( 1 2 9 ) 
que las l letras, unas son vocals y altràa 
consonants. Las vocals son: Aa^Ee^ / / , 
Oo, Uu, y la Jy grega, quant es conjuncciü. 
L a s consonants son: 
B b , C <y C ç, - D d , 
be, ce, f tremada, de, , • 
F f, G & H h , K k , 
efi ge, hac, ca, 
J h L 1, L L 11, M m. 
/ o í a , el, ell, em, 
H n, 1NY ny , P p, Q q, 
en, eny, pe, . • cu, 
R r, b s, T t, V v, 
er, es, • te, u cotmnánt. 
Y y, Z z, 
i grega, idzeta. . , 
Las. que comensan lo sèu nom ab vocal, 
que comunment es -la e, se diuhen semivo--
cals , y son / , / , m, n, r , 5, &c. Las que 
acaban lo seu nom ab vocal , se diuhen 
mudas5, y son b , c, d, g , &c. 
L a / , « , algunas vegadas'pçrdan i m 
poch de la sua f o r ç a , y á las horas se d iu-
hen l í q u i d a s , com en floch, frau, guerra. 
Quant duas vocals se uneixen y foriran 
u n í m a t e j x só, se diuhen d iphíongo , com: 
aygua, causa , cuento, sou, creurer, ciutat. 
E n x a t h a l á algunas lletras se pronuncia*^ 
(13°) 
claras ú obertas, y al tres toscas y obscuras; 
y aquestos sonidos se distingaeixen per ra-
h<5 del accent,; sens altre regla que lo ws: 
de manera que os significa la part mes du-
r a del eos, y os significa una fiera:: tçrt 
significa lo que no es d ret é igual; y tort 
sígnificâ un auceil ? així mateix se experi-
menta en la pronunciació de las demes vocals. 
D e las .¡letras majúsculas. 
Las Uetras majúsculas se distingeixen'de 
las mimísculas per la figura, y no per J a 
grándaria; axí la ügura de esta q per gran 
quês fassa, sempre sera' m i n ú s c u l a ; puix, 
la figura de la q majáscula es- esta Q. 
Se déu comensar ab lletra majuscula tot 
prlncipí de escriptura 6 de discurs, capíto l , 
art icle , paragraph, aparte, separaci<5 6 d i -
vis ió en lo escrit * y despres de punt final, 
y principi de período. 
Se d é a escriurer ab lletra majuscula fot 
nom propri , .cognom, sobrenom 6 nom 
de casa , 6 de familia, com : Pere^ Pau, 
Antoni, María, Eujaria ^ • Torres,:, Fives, 
Fontanella \ y també los noms propris de 
ciosas, com : Espanya, Cathalunya, Bctr-
celona, Montserrat, Llobregat, Meditér-
raneo. . . . 
^ E a quant ais noms comuns 6 apeUa-
tíiisV' a p a r , que lo us se deterrtiiná é s c n ü -
reis ab minúscula ; >sian collectius 6 ex-. 
pressen multitut, com : regne, provincial 
ciutaí, vila , collegi a capítol, univerdtat% 
sian. de gents 6 de nació com i espanyol̂ . 
francês, cathalá ; sian de arts 6 sciencias, 
com :, theología , gramática, pintura; sian 
de nobiesa , dignitat ó de empico, com; 
profeta, apóstol, evangelista, papa, pon-
tífice, cardenalarquebisbe, bisbe, canon-
ge, emperador, ny>, compte, marques', 
encara que sia ab concurrencia del nom 
propri , com lo papa JBenet X I V , lo rey 
Carlos I I I , lo canonge. Romaguera , jo degã 
Centena, la ciutal de Barcelona. Esta era 
la práctica y us deis llatins, que escrivían. 
oorrectament. V e j a s l o Lexicon latinee lin~: 
gu¿e de Juan Pederich Noltenio pag, 125. 
E n testimoni de axó siam licit trasladar 
aquí !o que diu Christophol Cellari en sa 
grajiíatica liatina pag. 28, y en sa ortogra-
fía pag. 66 y 58 de la segona edieid, que 
en resumen es de esta m a n e r a " Q u a n t 
no hi havia altras lletras que las irajdscu-
lás estava fora aquesta dificultat de escriu-, 
rer ab majtíscula ó ab minúscula * perqué 
totas las lletras eran uniformes. Quant se 
inventaren las minúsculas per la major ve-
lowiíaí de escriursr , no. se deixaren del tet 
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Us majúscülas; de manera que los anfichá* 
escrivían majúscula en principi de escriptii-: 
ra y período ó despres de p u n í ; íarobé en 
los noms propris de hooies , de donas;.y de 
llochs; y finalraent en principi deis versos,', 
per qual moíiu los impressors las anome-
nau versais. E n nostre temps se ha exte's en 
tanta manera la mescla de las lletras ma-
júscülas ab las m i n ú s c u l a s , que tots los 
noms de empleo, de dignitat y de honor, 
cora: emperador., r e y , prmcep, consul, 
pretor, rector, mestre, senyor, Scc. se 
escriuhen ab. majúscula. No intento llevar 
á dits senyors res del seu honor, encara que 
sería poch lo que p e r d r í a n , puix consistiría 
sols en una lletra, lo que desitjo es que 
sia uniforme la escriptura. Jo me confor- • 
mo ab lo us antich , escrivint: lo rey D a -
r í o , Sci pió consul; mes, si escrivim á dits 
senyors es miüor escriurer tot lo nom al> 
májúsculas , que mesclar majúscülas ab cni-
núsculas , escrivint ax í R K Y , P R I N C E P , 
C O N S U L . L o mateix si havem de usar pro-
noms , paria'nt ab los prèdits , escriurem en 
m i T U , T U A , T ü , y no Tu, Tim.Tcr. 
Enlí se escriurín ab.majúscula las páran-
las de especial nota 6 de cosas molt, nota-
bles, los titols deis llibres, y los noms 
de íractâment ea abreviatura, com : ãllm^ 
ílltrti :V. S. Dr. Dn. Fm,; mes , Si- no se 
abrevian se, escriurán ab minúscu la de es-
ta manera: lo illustrissm senyor doctor 
don, reverendissim senyor•-, sant Pere, sant 
Pau. \ . V 
Del us de las listras en particular. • • 
Tres son los principis de tota ortografís, 
p r o n ü n c l a c i ó , us constant y origen ; perd 
ningún d'elis pot senyalaise per regla ú n i -
ca é invariable, com se ha dit en ía pag. i s ? 
Se equivocan á l g u t l s , volent que las páran-
las se escrigan com se pronuncian; per-
qué comunment las paraulas de una l 'eñ-
gua no se pronuncian be en totas parts; an-
tes hi ha vicis nacionais en la pronunciacid 
com se ven en varitís paratges, en que ja v 
la pronuncian com la Z>, per e x é m p l e , pro-
nuncian bsurer del mateix - modo, tan si: ve 
de videre^ com si vé-:àer]bibere. Sup osa t 
que la llengua cathalañá ;es filia;: de ía l i a - : 
tina , com se ha dit al principi de esta grs-
mática , sempre qües dubte com se ha de 
escriurer tina paraula en c a t h a l á , se ha de 
veurer com se escriü en l l a t í ; a x í ' e s c r i u -
xéra bearer, si ve de 'bibêH'% y :-vearèr^si 
ve de videre. Lo arreglar la ortografía per 
estos tres principis es la m s j o r d í f i c i i í t t t ^ ' l 
D e algún temps á esta parí se han suí^ 
citat alguns dubtes y dificuitats sobre las. 
Uetras ab que se deuhen escriurer algu-
nas veus cathalanas; y no volentme apar-
tar del us constant dels antichs, he re-* 
corregut , vist y exâminat ab atenció los 
documents mes certs, com son: consti-
tucions, decrets, ordinacions, capitols de 
Corts y altres impresos del antich ma-
gistral de Cathalunya desde 1500 fins á-
1702, y he vist que lo us mes constánt 
de escriurerlas, es corn se nota en la pre-
sent ortografía; y per major comproba-
ci<5 he senyahat algunas també de lletra 
cursiva en los dos exemples Uarchs de la 
sintaxis. Deixo á cada hu que abunde en 
lo sea modo de pensar, que jo no me he 
cregut bastant authorisat, pera innovar 
res en la llengua. 
Dirá a l g ú , que en aquell temps se pro-
nunciaban las paraulas de altra manera , y 
que havéntse'variat Ja pronunciac ió , dea 
variarse també lo modo de escriurer; per6, 
-desde lo any 1702 , en que vivían nos-
tres avis, no pot haber variat tant la pro-
nunc iac ió , qüens obligue á variar la es-
criptura. , < 
•Declaradas estas cosas tractaré d é las 
lletras consonánts en particular. No tracto 
«fie las vocals,: perqué no hi 'ha dificultai 
¡que advertir; p u i x , basta la sua pronun-
«iaci<5, pera arreglar la escriptura. 
B. . 
L a b té lloch-en principi , en m/'tg y fi 
de d i c c i ó , com; beurer ., abonar, sab. 
; E s bastant difícil poder distingir á ve-
gadas, quant se déu esçriurer Ã, 6 y con-
sonant en cafhalá; perçó , .es precis atea-
drer al origen de la d i c c i ó ; axí e scr iurán: 
sabia, perqué ve d e ^ e r ; cabem, perqué 
ve de cabrer; y majoruient si atenem á 
s^n; origen; Ilatí*, e scr iurém: beurer• s i j ve 
de Mbere, y veunr si ve ¡de- vifew-Stc, l : 
r La /> de diccifí grega 6 ¡¡atina se con-
verteix reguiarmeíjt en b en cathala nxí 
escrivim saber, perqué ve de sapere. ca-
be 11 de capilluS i bisb.e de epmopíi$^: cabra 
de capra. He dit regularment, perqué se 
exceptúan algunas veus, com; c«/fv ^ue se 
origina de caput. ,, -
Las síllabas bla, ¿/e , ./>//, ¿/o , blu^ Jira, 
bre, bri \ bro, bru, ab, eb, &c. y abs, 
fiè.ú &c. se; escriuhen sempre ab i » , com: 
«ablanir, abrasar, abstmrse\ menos a l -
gunas per rahó del origen ^- cora : Cfl/)/¿-
war̂  capcklkr^ que se arigiaan de CÜ/'. 
Os6) 
Los preterits imperfets del indicatíu de lá 
primera conjugació se deurían escriurerab 
¿ , a x í : amaba, cantaba'; perqué :1a té 
son origen l la t í , amabam , cantábame pe-
r<5, lo us constant dels authors es de 
escriurels ab u , a x í : amava, cantava. 
Semblantment lo verb haber deuría escriu-
rerse ab ¿, perqué la té en son origen llatí 
habere; perd, los authors lo escriutien 
constantment ab -u, com: havem, haveu^ 
havia , havias. 
L a c té líoch en prinoipi y mitg de dic-
ci<5, com en capa, ocasió. ' 
• Pera saber,: si ántes de e ó i se ha 'de 
escriurer c ó s , se lia de observar, si la 
pronunciaci<í:'es fórta 6 suau , si es foría se 
éscriurá c, com en paciencia, concedir'-si 
es suau : se éscriurá s, com evi casa ^ cusir* 
Qaant las diccions llatinas teñen i i 
antes de vocal , en cathalá se muda en 
c í , com : prudencia, oració, de prudcntia, 
oratío. 
Las diccions g r é g a s , com: çharitas, 
cherubim, chimia, se poden 'eRcriurer ab 
•ch, axí char it at , cherubi, chimia, confor-
Eae.á ma origen. Co/-, quant significa 
urfa de lás e n í r a n y a s , que ve de cor 4 cor* 
à i s , se escriu constantment sens / z , íjuanf 
ve áz ckorm, / , que significa junta pera 
cantar , se escriu ab /;, axí chor. 
• -Las páranlas , que los castellans escriu-
hen a x í : ckarol, chocolate, chupa , jos 
cathalans las. escrivim ab A T , a x í : xarol^ 
xocolaie, ,xupa. 
Ç . 
ha f trencada se usava antiguament an-
tes de la a y <?, quant la pronunciacid es 
forta, cora en canfiança, cobrança^ força,, 
açó y altras; p e r ó , ara apenas está en 
t is , y nos sem'm de dos s j , escrivint 
missa, tassa, assó; (<Je manera que ab di-
ficulrat se troba dita Metra en las 'imprentas) 
no obstant se conserva en algunas para l i -
l a s , com en perfó, fo esy fotya:¡ ¿ra-! 
fos, terça. 
D . . K [:)¡ 
La d no té l loch, sino en loprincipi y 
mitg de díCció, ' com en declamar, de-
clarar, edificar, corredor' E n fi de diccid 
nos servi ra de f , com: phtat.., ¡-nudat, 
çmçjtt. agiiti. CQbart^tosíút.. Per, çpnse^ 
g'uent es molt estranya la opinio "del Dic-
cionari catbalá, que isqué á Hum en 1803, 
é n voler escriurer la veu masculina dels 
noms adjectius ab d final, axi cobard , tos~ 
sud, agud, jubilad, mènud ̂  rosad, ao 
per altra r a h ó , sino perqué l a veu fe-
menina termina en da, axí cobarda, tos-
suda , aguda , jubilada, menuda, -rosada'? 
cora també lo voler escriurer quand ab d 
f inal , si se deriva del llatí quando, puix, 
la llengua cathalana may ha usat la d 
eh fi de d i c c i ó , y lo us comú y cons-
tánt en las llenguas pot mes que los C e -
sars y Emperadors. Ademes no som no-
6altres ,ni Bnios, ni Catons, pera inno-
var res en la llengua. Tiberio demaná 1 l i -
cencia al senat, pera usar la v e u mono-
polium, pero lo gramatich Pomponio M . 
no v o l g u é admetrerla, dihent: que lo em-
perador podía dar lo dret de c iu tadá ais 
homes, per<5 no á las páranlas- Si las 
llenguas las haguéssen format los filosophs, 
serían sens dubte més perfectas. 
La / té Uoch en pr inc ip i , en mitg y fi 
de diccid, com en familia, infamia, re-
Éuf, No se dobla e a - c a t h a l á . encara que 
sia doble en l la f í , axí escriurém afirmar} 
afecte, oferifi no obstant que se derivan 
de a/firmare, affcctus y vfferre. 
G . 
L a g te lloch en p r i n c í p i , en initg y 
fi de d i c c i ó , com : goma, ejtgany, em* 
barg, s i . ve de .embargar, mes si ve dd 
embarcarse, escriu embarch. 
• E n .quant á la g del fi de una dicció 
es de notar: que tii ha moita varietat en 
la manera de escriurer estas veus: vaíg^ 
maig, gmg, roig, raig,. festeig , . safareix.. 
y semblants. Uns e s c r i u h e a f w / ; , matji 
go// , rotji ratj, fesleíj ,v safaretj ; -aitre» 
w / . r ^ matXtgotx, rotx, ratx ^ fetietx, sa~ 
far eix ; y na /g , wazg ,gotgt,rotg, ratg, 
festetg, safaretg. E a esta variètat de pa-
rens la práctica y experiencia m e ha fet 
coneixer, que aquellas veus, que en sa 
pronunciado, se percebeix una t y um 
i , perú sordas, foscas y casi impercep-
tibles , es lo us constant de escriurerlas 
ab i g , a x í : vaig, maig, goig-, rofg, raig, 
festeig, safareig, sens expressar ia / , c o m 
esdevé en la llengua castellana en las 
Veus mucho, muchacho, escucha, que se 
percebeix. sordament una t en la sua 
( n o ) 
pTonunciacid. y \ tampoch se expressã* 
í:;;Mes, com- en algunas diccions l a , / se 
pronuncia -ab mes força, en est cas sa 
déu Expressar en lo escrit, com en des-
patg, empatg, ensatg, esquitg , desilg, es-
totg, glopetgi trupetg, encara que alguns 
Jas escriuhen a b a x í de spat x ^ empatx, 
Sc;. Mitg y .desitgi segons lo us mes co-
mú y constant se deuhen escríurer a b / g y y 
no mitj , ni desitj. 
• Perçd se deuría anyadir en los sillabarig 
de la cartilla los articles 
aig, eig, i i g , oig, uig. 
atg,'etg, i tg , otg,utg. 
a t j , etj, i t j , otj, utj. 
a t x , etx, i t x , o t x , u tx . 
ensenyant los mestres la verdadera pro-
nunciacid de estas s í l labas , que es un poch 
semblant á la de las veus castellanas: 
acha, campeche,Íbicho, òcho, mucho; ad-
iVertint que: la -primera eombinació oig, 
eigi « g , oig + uigi forma diphtongo, y se 
han. de pronunciar en un t e m p s , y axí 
jiingú .podrá pronunciar va-ig, ma-ig^ ro-
?g , com objectan alguns. r 
^ Altres yolen , que .la-vea / > a í g , ¡ q a a n t 
significa munt 6 montanya d es nom de 
tamíl ía , se escriga ab a x i : puígr, y? 
quant es conjuncció se escriga ab ix, axis 
puix, y no me apar estranya "esta dis-
í incc ió . , >• * - • ' ; 
Las dicclons, que en i la t ícomensan ab'-hŷ  
ea cathalá se escriuhen. ab g< com: Geroni 
de Hyeronimus, gerarquía de hyerarquía$ 
pero, si la ^ es antes de a se déu escriurer 
j , com :: Jacinto de Hyadnthus. 
• • - / / . • 
L a & en cathalá tò Iloch en principi , ' en 
mitg y ñ de diccid, com: home ^ prohibir ,̂ 
catolkh. Lo mateix en la 'Uengua liatina, 
coin en -habere, prohrbére^ proch; y mes 
extensarnent en Ja hebrea, com : Hebron̂  
BarachiciS) Baruch. Alguns diuhen que la 
h final se déu omitir en la Uengua cathata-
na per supérflua, -inútil y redundant,' per 
no'deníanarla Ja pronunciació; mes s i ' p a -
ram lo oído en las sil Jabas finalírac, ec; ie, 
oc-, KC, apar que se nota en el las, com sen 
las diccions hebreas alguna aspiracid; puix 
se pronuncian ab mès suavitat ó menos for-
•ca que en secnient, pacte , rcctiiuti que no 
t e ñ e n h. D e aquest .'sentir es lo - ü r . D . 
F/anciseo Miram bell cura párroco de Prats 
Se L l u s s a é s , qui ea lo seu alfabet té* 
format ;alxi diu.: la • nota ' de >aspírací6n ff 
(parla de la llengua cathaíana) puesta 
después de la c final, indica que el Sig-
n o , q u é le antecede debe pronunciarse 
aspirado 6 sutil, pag. Sz. en la nota. 
; ' Mes , sia lo ques vülla , lo cert es que 
los antichs anyadíaa - constantment la h 
despres de la c final; escrivint: Crech en 
un D è u , y no Cree en un D è u ; .axí ma-
teix amkh,antkh , castkh^ edrrech, paci-
fich, ecclesiastich, ^ nposíolich, publich, 
framh, sindich, catholich, authentic}^ semeh, 
blamh) poch, püoh, dich% y no amic, an-
tic , & c . , 
Si per aparéixer redundant se había de 
omitir la h final , per la jnaté ixa rahó se 
hauria de omitir la // del prineipi de dic-
ci<5,, com en honor;., hermosura, home, e -
crivint onor, ermómra^ orne; pu ix , també 
apar supérflua y redundant. 
Sento haver de contradir. al Diccionari 
cathalá , que no usa la h final: pero no 
puch deixar de dir^ ¿cotn es que la con-
serva en algunas ¡diccions * com en Ih'cft, 
mafoavkch, soch , districh, pelech, estcf 
macb, theolech , lentisch , laich ? Si es per 
ser estos vocables antichs , asseguro que 
los demés no teñen res de modern. 
- Tampoch puch adherirme a b . í o pare^ 
( m f 
úe âit Diccionari en escrlurer ; amfg^ 'anf 
tig Sec. ab g , no per altra. r a h ó , sino 
perqué la veu femenina amiga, antiga 
íè g ; puix no vull , com he d i t , innovar 
res en-ia.llerigua. Conformemnos ab ia prác-. 
tica dels velis, sitque tibi veneranda se-
nectus. .. 
Sempre que las dlccions llatinas tenen: 
h al pr inc ip i , 6 al mitg, la teñen tam-
bé las corresponents cathalanas, com home: 
de homo, habitar de habitare , hereu de 
hares, ' adherir de aàherere, prohibir. 
de prohibere, comprehensió de compre*. 
henSÍO. •-• ' 
. Ademes me inclino i que en mitg de 
dos vocals se déu posar A , quant no forman 
diptongo, pera fer sentir: mes i a pronun-
ciació de cada una , com ho acostuma-
. van los a n t i e ñ s , que escr iv ían: prohom^ 
prohisme , amohinar,, agrahir , esialuhir̂  
. cohet, brahó, assahomr, acrehedor, con-
trafahent, áisminuhir, provehir. procehir̂  
introduhir i fahedorremtuhir j, cohoperar* 
reduhir , procehiment, deuhen , itrauhen^ 
diuhent, diihen^ escriuhen, mouhen. Aques-
ta era vía •práctica constánt dels,authors ca-
thalans, pera denotar que la concurrencia 
de vo.cals en estos y semblants vocables no 
es diphtoogo., ,y que. se .iban de .pronuncia^ 
sêparff-das" y ..cada - una de pé t : sf. Se ex-, 
ceptuañ Ihon , 'pimim ̂ preeminencia, que 
Cqmunment se escrihuen sens h} ; 
-••iEn algunas diccions se usa Ja /z rdespres 
de la c , com en chrisíiá, chrima-.̂ Mpocka, 
doncín. ' , 
Se troba també en us en algunas pa-
raulas despres de la / , com en cauthela, 
author , hipoíheca^ catholich ., cathaplasma, 
cathedra, • thema, Catkalunya , cathalá. 
Sempre se ha usat en aquest principaí !a 
//¿.en las veus Cathahmya y cathalá, com 
es de veurer en los escriís y titols se-
g ü e n t s : Constitucions de Cathahmya: T a -
rifa dels'preus de les teles del pr inc ipa í 
de Cathahmya : Recap¡tu!ac¡<5 de diferents 
vots.de la Generaütat de Cathahmya'. C a -
pitols del; General del principal de Catha-
lunya, &c. Se troba també lo mateix ea 
los. authors antichs cathalans, com en la 
Chronica;de Espanya de Pere Míque l Car-
bonell y altres^ conforraantse ab lo origett, 
de ditas v e u s , que es • á eathis -et wlanis, 
segéns la -mes comuna -opinio. Sabuda co-
sa es que dominaren la Espanya los goths, 
s u e v o » , v á n d a l o s , cathos y alañs. Los 
gots y suevos eran habitants de ia Gothia 
y S u é c i a , que son dos.regions de la E s -
cania , peaiasala del mar Baltich. Los van-» 
(Us)'. ; 
ü a l o s y álañs eran unas gents, que'haM-*! 
taban las riberas del riu Don 6 Tañáis* 
que separa la Europa del Asia. Los cathos, 
que se juntaren ab los a l a n s v eran de la 
Babiera y del Langrave de Hesse. 
Totas aquestas nacions invadiren la E s -
panya en lo any 410 de Cristo nostre Se-: 
nyor. Entraren per esta provincia y con-
quistaren tota la península ; y quant'pas^-
saren per la Aquitania, vuy. 'Gascunya, 
donaren á un poblé cerca de Tolosa lo 
nom de Cathalaumco, y també uns camps 
de aquella comarca; se üiühen Cathalaü-f 
nichs. • ' . ' '• ' ! 
Ditas nacions se partiren la Espanyav 
Los vándalos habitaren l a - A n d a l u s í a ; i o s 
suevos la Ga l i c ia ; los alans, que eran 
jnolts v- se divividiren en dos parts , los uns 
poblaren á Portugal , y los altres junts ab 
loscathos quedaren en esta provinciav y* 
de aquesta uniifcse formá deis dos noms 
un nom sol , ço 'es cüíh ü l a m , y la pro-
vincia prengué lo nom de Cath alunya. 
Mes , no obstant , no estigueren en aquel!; 
temps molt en us- aquestos nonas; perqué, 
ni en temps de Cario Magno en lo any 
Soo, ni de Lluis Pio son fill en 814, ni. 
de Carlos Calvo eu 875, apenas -se trobai', 
en las historias lo nom de Qathahn^a^ iâ-
( M O 
Vtithálamisim d de ceretam^iriâigèts-, la-* 
cétans , lausetáns ̂  ilergets, &c. y fins al 
temps deis çomptes de Barcelona no se fea 
comú lo nóiii de Catalunya y cathalanu-
Toí a x ó es pera demostrar quan l í í i l y ne-
cesari es no alterar, ni variar Jas lletras 
deis noms de ciutats, vilas y l lochs, pera 
conservar lo seu origen y la sua propria 
significació. Lo nom de Barcelona, que 
ptpvé de Barcanona com se anomenava an-: 
tes,; aludint á la novena barca de Hercu-
les , que una gran tempestat separá de las 
«iffttras, y ;se refugiá al peu de la montanya 
, fié Monjuich , y la fertilitat del terreno do-, 
ná m o t i ü á 'que Hercules fundas aquesta 
ciutat , anomenantla Barkanbna^ ha perduü 
ja un poch del seu origen y significació , y. 
- sefíaífflal quese li altarás 6 ¡varias mes lo 
nom; p ü i x ^ perdria molt del seu origen y 
antiguitat. Gracias, no obstant á la lapida, 
que sabiament collocaren los niagnifichs 
cdnsellers eia là plassa /de la casa de esta 
ciutat en lo any 1550, en la que se Ue-
^geix : BarcinocMtas:ab¿Üércule condita 6 
poenis aucta, á romanis culta ^ á gothis 
nobílitata. Monjitich correspon á Momju-
daicus, y axí fan mal los que diuhen Mon-
juique , 'mil lor es anomenarlo MonjuLMzb 
^trany; é&-.eiicara lo voler castellanisar 1̂ -. 
( i 4 7 ) ' ' v ' . ' ^ . -
yea Montserrat, .dient o escriyint ilífo^.-
serrate; puix li fanperdrer la sua signi-; 
f icació. Hauria de dirse ó es^riurerse ea 
tal c a s : Monteserraâo, perqué:*axd es Io 
que significa ^ conveniunt rebus nomino s¿é-
pe mis. Queixós un célebre escriptor del 
mal us de líatinisar las paraulás gregas 
e n Roma deis noms propris de personas 
y cosas, per las dificultais, que poden 
esdevenir en las historias , acostumava'tfit, 
acomodantho al temps present: g/o no 
perqué sã.han de gallicar :los noms pro-
pris, Italians; y perqué se han .de castraf̂  
los noms propris francesos? Axí mateix 
dich jo : ¿no s é , perqué se han de cas-
té l lanisar los noms propris ca tha íans , y se 
h a a de cathalanisar los noms propris cas-
tellans ? 
Confeso que he estat difús en esta parí; 
p e r ó me ha aparegut necessari manifes-
tar ais poch advertits los danys, qües po-
den esdevenir de variar las lletras ab que 
deuhen escriurerse las paraulas. 
L a p'ronunciacid de la j en xathalá es 
distincta del caste l lá , y se nota en estas 
ve üs jar di , jeya, joya, juveniut; y íò 
13 
l!och en príncípS y mitg de diccid, cora 
en jubileu, enveja. 
L a ; se pot equivocar ab la x y ab la 
g , quant se junta ab ¡as vocals e ó i . 
Per no errar en esta materia es menester 
consultar los diccionaris, los quals nos di-
rán , que gemechi que ve de gemitus,y 
ginesta de genista y altras se escriuhen ab 
g; que Jesus , Jerusalem, se escriuhen ab 
y ^ y que xaringa y xiulét se escriuhen ab .r. 
La pronunciació de la x es mes forta 
que la de la / , com se nota en* estas dos 
veus xarrar, jaurcr. 
K. 
La k sois tò us en diccíons estrangeras, 
com: kiries, kari, kermes. 
L . 
L a i té us en pr inc ip i , en mifg y fi 
de d i c c i ó , com en linea , alegre, animal. 
La / se dobla en aquellas diccions, en 
que se dobla en Ilatí , com en excellent de 
excellens, illuminació de Uluruinatio, i l -
iusíre de iliusíris. 
( i 4 9 ) 
L U 
La / / te us en principi , en mitg y fi de 
diccid, com en l'lagrima, callar, treball. 
Se nota, que la major part de diccions, 
que en llatí comensan ab / en cathalá se 
escriuhen ab / / , com : llabi de labium, ¡lis-
ió de lectio , Hum de lux. 
M . 
La m tò us en pr inc ip i , en mitg y í 
de dicció , com en manament, arma, fam. 
Antes de ¿>, m y p se escriu /K y no n, 
com : embarái, immortal, empenyo, 
N . 
L a » , té us en pr inc ip i , en mitg y fi de 
diccid, con en nativitat, pronom , trastorna 
y no té cosa especial que advertir. 
Ny. 
L a ny no té us en principi de diccitf, 
sino en molt pocas paraulas, com : nya-
nyo , nyonya, nyigui, nyogui, «y /c^ , vyac. 
T é us en mitg com e a canya, « a ^ f l , íe-
(i50) 
«jor ; y en fi, com en company, enganŷ  
any. 
P. 
L a p. tè us en pr inc ip i , en mitg y fi de. 
die c id , con en pobre, experiment, drap. 
Q. 
L a q t é us en principi y en mítg de 
diccid , com en qual, aquest, inquieí. 
L a p r o n u n c i ó , que se percebeix en 
pasqua, quan , quaresma , se escriu sem-
pre ab- q. 
L a sí liaba ç«e t é dos pronunciacions 
distinctas, la una se percebeix en poque-
dat, y 1' altra en comeqüencia, y aques-
ta se distingeix posánt dos pun í s sobre 
la ü. 
Pera saber quant se ha de usar la q 6 
la c en cathalá , es menester atendrer al 
origen llatí : si lo origen liatí . tè q , se 
usará q en cathalá , com en qiiestió; si lo 
origen llatí no tè q v se usará c , com: 
cuento. 
p - y ^ n . 
' L a r té us en pr inc ip i , en mitg y fi-de 
dicci(í,:v- com en r&bó, plorar, amar. 
( 15-1 ) 
- Es de advertir que la r té dos pronun-
ciacions, una for ta , y altra suau , com 
se percebeix en estas dos dicoions rabia, 
ara. E n principi de dicci<5 sempre es fot* 
t a , com en ram, rigor, rumor. Una r 
sola en mitg de diccid sempre es suau, 
com en aroma, erudició, arisméíica, me-
nos que li precehesca una consonant, com 
en enriquir , enredar, abrogar , que á las 
horas es forta. Quant la pronunciació de 
la r es forta se dobla en mitg de dos vo-
cals, com en guerra, barra, horror; me-
nos en diccions compostas, com en gbro* 
gar , enredar. 
S. 
La 5 té us en pr inc ipi , en mitg y fi de 
diccid, com en sabiduría, couseil, re-
drés. 
Té també dos pronunciacions, una forta 
y altra suau. E n principi de diccio sem-
pre es forta , com en sabi, senyor , subast. 
E n mitg de diccid pot ser forta y suau. 
Quant es forta se dobla; com en posse-
sion possible, /lassada; majorment en Jos 
supeHatius, com : santissim, pihsim,, aman-
t'mim. Quant es suau no se dobla , com : 
asa, casi. 
La Í se pot equivocar ab la c antes de 
las vocals e 6 í , perçd es menèster ateft-* 
drer á son origen l l a t í , axí escriurém í e « -
rer de sedére, simbol de símbolum, dard 
lie c/cer, cendra de « « w . 
i"-
L a / se usa en principi , en m'úg y ft 
de diccid , com en iemor, tentación 
vir tut. 
L a veu tan , s i es adverbi comparatiu, 
que ve del llatí tatn , se escriu axí tan 
sens / final, si es adjectiu de quantitat, 
que ve del i la í í tatitas , se escriu tant ab 
/ final. Lo raateix quan, si es adverbi 
comparatiu, que ve del llatí qttam, se 
escriu quan sens / f i n a l ; y si ve de gtían-
ÍUÍ adjectiu de quantitat, se escriu quant. 
Si ve del hatí quando, se escriurá també 
quant, y no quand com lo Diccjonari ca* 
thalá. 
F . ' 
L a -y consonant se usa en principi y en 
mitg de d icc ió com en volúntate conve-
nir. Vejas lor article de la ¿. 
( 153) 
X . 
L a x se usa en principi y en m\tg y fi 
de dicció cora en xerigót, xocolatê  axó, 
calaix. 
A vegadas te força de c s, com en^exâv 
men, exênii, eximir, y se senyala .po-
sánt un accent c ircuaflexô sobre la vocal 
següent. 
E n fi de una dicció se pronuncia com 
en estas .paraulas g# /# , /«'.r , coix, en-
E n algunas diccions se percebeix unai 
t un poch sòrda antes de la x , y se detu 
expresar en lo escrit, y axí e s c n u r é m : 
emfiaíx , despatx, atxa , caputxí, caputxa> 
tnsatx, íatxa,- cotxe, trapetx , glopetx* 
Vejas lo que se ha dit en lo article 
de la g. ..' " 
E s de notar t a m b é , que antes de .h;X 
en algunas diccions se percebeix una- / , 
que fa mes dolsa y suau -la sua proaun-
ciacíó , y en los lübres de la Generaütat, 
cora son constitncions , decrets, capitols, 
ordinacions y altres , .fins á 1702 se ex-
pressa dita i en lo impre's , á lo que rae 
{ideresch , per ser estos escrits de mes au-
thoritat en esta materia, que no lo Die-
(r .54) 
cionari cathalá 6 a!tre author part icolar; 
y t ambé pe rqué ía i suavisa un poch Ja 
duresa de la .r ab la vocal ab que se j u n -
ta , com se veu en estos vocables: baix. 
crcix , qticixa , rnafcix , peix , puix , f e i x ¡ 
deixar, concixer , mereixcr , penedeix, se-
gueix , cstatucix, &c. /Ixí y axó se escriu» 
iien sens antes de la x. 
Y. 
La y grega te us en mifg y fi de diccid, 
com en l aya l , rey, ¡ley. 
Quant !a y es conjunec ió se escriu y 
grega , com : la Espanya y Ja Fransa, los 
homes .y las donas; pero si Ja d icc ió , que 
se segueix , comensa ab ?\ en l l o c h d e y 
grega se escria é , com : molt noble é ¡Ilus-
tre senyor, sabiduría c ignorancia. 
Antiguament se usava sempre la ê en 
Uocli de la y , d ihent : E los drapers de-
n u n c i a r á n , que son tantes canes , é tants 
palms, ê la sort del d rap , é axí mateix lo 
nom é cognom de Jes persones. 
La z no té us en la Mengua cathalana, 
eino en molt pocas paraulas, com en zalá-
Ttier, zarpar, zel, zckU* zisanya, y Ik 
sua pronunciació es mes dolsa y suau , que 
la de la s. 
Dé las lletras que se doblan. 
Se doblan á vegadas las vocals, quant 
horeqüere ix la pronuncíaci<5,coiTi en lloorr 
preeminencia, p i h ü m . Per la mateixa r a -
hó se dobla la c , com en acc ió , dicción 
accident. . 
La i , w , n se doblan en totas aquellas 
diccions, en que se .doblan en son origen, 
l lat í , com en addictó' dé aáditio* immortal" 
de immortalis, innocent de imocem. ' • 
Alguns pensan, que nose déu doblar l a 
5 en caíhalá; peró , se dèsénganyarán , s i 
consideran que algunas vegadas se déu pro-
nunciar ab mes força que altras, com sê ven 
en ía paraula présa , quant ve de pendrer^ 
y pressa quaat significa prestesa en fes 
alguna cosa. • 
De l a puntuació. 
E s tan necessária la p u n t u a c i ó , que 
sens ella no se pot entendrer lo que se 
escríu. Las notas de quens valem per 
a x ó , s o n : 
( ' « « ) 
Inciso, qne se ñ- AdmiracM. ( ! ) 
- gura 2XÍ " ( Y ) Diéresis...^.. ( . . ) 
P u n t é í n c i s o ^ Divisió . . . . . ( - ) 
Dos punts ( O D , . . ; ' 
Pnnt final ( . ) Paréntesis ( ) 
Interrogant ( ? ) Apósttof. ( ' ) 
Ab lo inciso dividim las clausulas y parts 
mes menudas de-un período. Se posa regu-
iarment antes del relatiu qui 6 que, guia 
6 qual; antes de las conjunccíons y , é, ó, y 
quant ho necessita la respiració, sens per-
drer lo sentit. 
• L o p u n í é inciso se usa quant se dona la 
rah<5, causa, moíiu 6 explicacid de lo que 
66 ha dit antes; y regularment preceheix 
£ las conjunccíons: pero , puix , ,fo es^ á 
saber , p e r q u é , pera que, &c. segons lo 
que segueix. 
Se posan los dos punts, quant encara no 
es del tot perfet lo sentit del período; ó se 
vol fer posar atencid á lo que se va á dir. 
' Se posa punt final, quant es del tof 
perfet lo sentit. Servirá de exêmple de tot 
lo damunt dit aquest período de la Gene-
ralitat de Cathalunya de 1703. 
: " Semblantniónt ordena y esta íueix la 
present C o r t : que en los casos, en que 
se hauráa de fer demostracions de alegría; 
- O s ? ) 
iço e s , alimárias ,* se puga donar tant so-
laroent á qdiscun deis Çonsistorials quaran-
ta quatre ll iuras, moneda barcelonesa^ y 
Ja teya en e s p e c i é , en la conformitat y 
quantitat, que es acostumada donar fins lo 
dia present; é axí mateix ais assessors, ad-
vocat fiscal, escrivá major,regent los coímp-
tes, racional y exactor , vint y dos lliuras á 
qutscun, y la teya en especie, que se ha 
acostumada dar. 
D e la interrogació usam qüant se pre-
gunta alguna cosa, com: i Q i i i ha fit lo 
sol y la l l u m i ¿Qw/ ha criat lo a l y l a 
terra ? Quants Deus hi hat Quem dim % 
Quern preguntas? -
. Quant la clausula de interrõgacid es 
ü a r g a , se senyala al principi, posánt lo 
eenyal de interrogacid al revés de esta 
manera (g ). Algunas vegadas se senyala 
la resposta inmediata á la pregunta ab aquest -
senyaí ( - ) , com es de veurer en las Fábu-
las de Yriarte. 
Se usa la admiración quant nos admiram 
6 exclamam, com: O admirable bondai de 
D è u I O Salvador trièu ! 
Del parêntesis usam, quant se dia 
una cosa, sens la. cual estaría ja per-
fet lo sentit, :com en aquest p e r í o d o : 
Mon pare ( q u e . al eel s ia ) deixá dos 
tnaíniesíors y curadors ¿ qui th'han nudrií* 
- ;La diéresis se usa , -quant la líJlaba varía 
]a .sua pronunciació , com \A síllaba que m 
•Éámeqüencia, que se senyala posánt dos 
pi ínts sobre ia 
. La divisió se usa al fi de ¡a ralla , pera 
Bignificar que encara no está acabat lo vo-
bable. Perçó es de advertir: que las silla-
feas de una paraula se han de dividir del 
mateix modo ques confegeixen, a x í : pa-re^ 
m s - í r e , au-thor, pretext, se-gueix, -dic-
ció, ca-llar. Los inonossíilabos y los diph-
fongps no se poden dividir, com; rock, seu, 
$eü-la i Mép-to '.. Ultiroament una Uetra de 
qualsevol diccid, encara que sia vocal y 
formé síllaba , no pot quedar sola en prin-* 
¡dpi y fi de ralla. 
.( De las ahreviaturaS' 
, L a s abreviaturas se deuhen evitar, per-1 
que es molt poch lo que se ahorra, y 
fan dificil moitas vegadas la intelligencia 
deis escrits. Ab ellas es la escriptura obs-
cura y confusa; y quant se escriu á per-
sonas de distinccid y respecte, se deu-
hen evitar enterament, á excepció de aque-
i l a s , que per comunas son tan claras, 
jque tothom las pot entendrer, com las 
8e cumpliment^, cortesía , per exêropíçí 
V.Mag. . Vostra magestad. 
Y. A. Vostra altesa. 
V. E. Vostra excellencia, <5 yoc<* 
lencia. 
V.. S. Illma* ' Vostra seny oría , d voce-
nyoría illustríssiina. : ; " 
y.S. Vostra s e n y o r í a , ò vose-t 
, nyoría. - -
Vm. Vostra rnercé, 6 vosté. -
I / t e . Illustríssitn. 
llltre. Illustre. 
Jph. Joseph. ; 
Mb. Ilibre. * -h 




col. columna- , v 
Un. l ínea . 
.v. g. verbi gracia-
B . L . M . Besa las mans. r 
Gae. Deurn.* a.s Guarde D è m n o l t s anys. 
P . D . posdata. 
&?c et ceterá. . . . 
N o s e deuhen abreviar las páranlas de 
í m s í l l ab a , perqué tnoit ppch se,estaiví^ 
6xí no se déu escriurer q.e per que, ni 
/ ) .r per per. 
Déuse també escusar com abus iotollera-
ble lo abreviar los noms de ciutats, vÜas 
y llochs, perqué poden ser motiu de errors 
y equivocations; ax í no se dèu escriurer 
Sarna, per Barcelona, perqué Barna es en 
Turquía. La experiencia ha fet teurer los 
Inconvenients, que se segueixen de ax<5; 
puix, lo ahorro de pocas lletras dificulta á 
vegadas la intelligencia de moitas veus en 
escrits autichs y moderns. 
S E G O N A P A R T . 
De las figuras gramaticais ortográficas. 
La llengua cathalana usa molías figuras 
gramaticais, que la fan concisa, lacónica 
?<y elegant; y forma ab ellas tal unid de pa-
raulas, íjue es la admiracid deis estrangers. 
Las mes principals son : 
La Sinéresis, per la qual se uneixen y 
juntan dos síllabas una ab altra, com : jah 
veig en lioch de .ja los veig. (*) 
' (*) Esta figura es la que se nota ab especiálitat 
<en aqueet- tractat. 
(i60 ,ir 
L a Sincope, quant se omifeíx Iletra del 
«niíg de una s í i iaba, com en lo exêmpíe an-
tecedent / a / í , en que se calla la o del pró-
norn los; y també , « 0 / 5 cdnech, que es lo 
mateix, que m los conech, . 
La Apócope, quant se omiteix Jletra del 
fi de la d icc id , com : ¿qum dirá? en que 
m caila la e del pronom me\ entendrds, ea'k 
que se calla la r del infinitiu entendrer. • • 
La Sinalefa, qaant se calla la vocal aff-
que acaba una d í c c i d , y la ques segueix 
comensa ab ella , com: F home, Por, -Vor-
gull. 
La Inversió 6 metháteds, quant se tras-
torna 6 inverteixlo orde de las l letra«, com: 
et pegaré , que es lo mateix quç te pegaré; 
despres de un teraps ne ve u n a l t r e , en 
lloch de en ve un altre. 15 
De la Sinéresis. .. - s | . 
E n orde á la sinéresis 6 unid de páran-
las es de advertir: que aníigua/nent no se 
sehyalavan ab apostrofs 6 v írgulas , com se. 
veu en las Ordinations y crides fetes en 
lo any 1665; en las Tarifas deis pfeus 
de les teles de 1683; en los Capitols dels 
drets de 1685; en la Recopilació de di íe-
reüts vots y altres documents- de « 6 8 ^ 
*. ( l í a ) 
y m í l l o r en 'los Capitols del General del 
pr inc ipat de Cathalunya de 1702 , ab los 
nuals escríts nos devem conformar ,• per ser 
á las horas quaní la líengua cathalana arri-
\)i á sa perfecció. Y fa molí pera persua-
d i r , <Iue de.vem conformarnos ab aquella 
p r á c t i c a , la consideracid que d its Capitols 
j j o n s e r v a n la mateixa ortografía, que en 
'.pitras Corts generals, celebradas de esta 
%art de mes de 400 anys , ahont concór-
¡regueren homes tan sabis, que procehíren 
en tot ab tanta maduresa y consel; axí seria 
temeritat lo voler dubtar 6 disputar de la 
rectitut y juscificació de aquells escrits. 
Si haviam de usar en totas las sinére-' 
iis y simlefas los apostrofs 6 v írgulas , que 
usa lo Üiccionarí cathalá , imprés en Bar-
»celona en 1803, verdaderament apareixe-
l ía la escriptura cathalana u n ' sarpullif, 
« a m a 6 gorradura, ¡que daría molt que en-
tendrer y que gratar. E n efecte,si en llocti 
d« e s c r i u r e r ; . » Lo aposento, en que lo ád-
5» vocat , 6 lo home de estudi, t é lo estat, 
en ques nota lo orde, ques déu obser-
vi var en los tribunals. Lo escrit , en que 
» s e explica la especie deis contractes, 
» que' se han fet^ y l o inútil de altres, 
» que se usan, y que pera efttendrels se 
^ n e c e s s i t a llarch temps. L o ay re y la nía-. 
» nelg de un home, ,qüe, ab dií igencia .se 
svinstrutieix , & c . " se «enyalassen las .fi-
guras ab apostrofa 6 vírgulas., com usa y 
practica dit Dicc ionari , de esta manera i 
V aposento, en que 1' advocat, ó 1' fióme 
d'estudi té Testat , en ques'nota iWde 
ques'déu observar en los tribunals. L'e% 
crit en que s'explica I'especie dels corii" 
tractes, qué s'han fet, y Tinutil d'altres, 
que s'usan, y que per entendre'l's se ne-
cessita llarch temps. L'ayre y l ' raaneig d'un 
home, qu'ab diligencia s'instruheix &c. se-
ría molt • rldicul y molest. ( * ) 
( * ) No reprobo lo Disclonarl cathalá , que 
isqué a llóm eri Jo any 1803, a'rifes' aprecid 
lo traball ds los que lo han compost ; puix, 
han vençut la diíicultat de formarlo, y han 
obert lo camí , peraque ab tenis sen tinga un 
de perfet. Ser ía , ,no obstan^ moh dedesitjar,. 
que algií amant de nostra Uengua procura's ab 
son valiment y 'persuasiá mereixer : - que lo 
M . R . P. Jubüat Albert Vidal , P. de provincia 
de orde de sant Francescli , impriniesca lo Dic-
cionari, que ha compost de vocables cathalans, 
Id que faría honor á i a mateixa Mengua catha-
lana ; puix, ab gran estudi y aplJcacid coutinua 
per molts anys en los authors classichs cathalans, 
ha recopilat en esta obra infinitas veus. catha-
lanas puras , próprias y molt dignas de saberse, 
y altras.antiguas sumament curiosas , mils y ne-, 
ces^ariíis , .pepa entendrer las : Constitucions .dB. 
Catalunya y altras escripíuras antigas. Conté dit. 
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Conformemnos, donchs, ab los sobredif.s 
etcrits , en que nos veu en Jas sinéresis 
y denies figuras una sola vírgula ú aços-
trof, sino la Jlengua pura y neta ab 
Jas solas notas de ortografía, que están 
admesas en las demes ¡lenguas. Los exetn-
. pies s e g ü e n t s , trets deis capitois de Corts 
de 1702 , darán Hum pera procdiir ab 
acert. 
I . 
Los tributs son justs y deguts, y peca 
qui rials paga. Deuhen tots prestar jura-
inent de pagarlos, y si mi cumplen scient-
nient, cometen pecat mortal de perjuri. 
I I . 
Per cessar fraus, ques poríen esdevenir 
gobre les coses damunt dites : es acordat, 
quels deputats vetllen sobre los paga-
ments, puix; se dona per c o n s t á n t , que 
íüs trobaráa arrendataris, quels vulgan ar-
rendar. 
Diccionarí las definicions y varias accepcions dils 
yocableí ab cinis ele authors per sa major y me» 
clara infeiligeucia. Es sensible que una obr;i tanc 
preciosa no se- imprimesca per utilúat del pu-
l)lh-h> . . . . 
C i 8 5 ) 
I I I . 
Tothom está obligat ú pagar los d rets, 
y J/75 defrauda á restiruhirlos. Nos poden 
vendrer ninguna manera de d raps, sino 
qucy sia lo plom de la bolla, ü e u h e n de-
nunciarlo sempre que seis oferesca ocasió. 
1 V . 
Per quant los comptes no son estáis 
portats ab Vorcie qucs d e v í a , perqué no.? 
posavan sino las rebudas, y no las vá'uas, 
per hont ais podia, nis pot saber, siy ha 
restes degudas; perçd que noy es escrit, 
lo ques déu , sino lo ques degut: per tant 
la dita Cort estatuheix, &c . 
De estos exemples se veu ciar : que las 
sinéresis n i s , « o / i , nos, m y , quels, ques, 
quey , seis, s i / s , siy , se escribían com se 
pronuncian ó articulan sens vírgulas 6 apos-
trofs , á excepc ió de la sinalefa , quant la 
d i c c i ó següent comensa ab la mateixa vo-
cal ab que acaba la antecedent, com: 
forde en lo num. I V , y axó me apar lo 
mes constánt. 
Veritat es que los poetas nsaván ab 
freqüencia dits apostrofs ó vírgulas en las 
< i66) 
sinéresis , pera denotar, que se suprimeix 
ó calla aiguna vocal , per rahd del vers, 
per exempie en la següent 
D £ C I M A. 
Nom t̂ò apenas descuydaf, 
bii comés las manors faltas, 
Quant mos fiscais per las gaitas. 
L a correccid m'/ian donat: 
Diuhenme la veritat, 
/Iram'sapia mal 6 be; 
Que com la for tunam' (c 
E n predicament humü, 
Sew'atreveix lo mes vil • 
A dirme lo quem convé. 
De lo ques conclou: que las vírgulas 6 
apostrofs nos deuhen usar en la prosa s i -
no en las sinalefas del modo dalt expressai. 
E n quant al us de las sinéresis, ó de 
unir unas paraulas ab altras en la escrip-
tura déu ser ab molta moderació , y sois 
quant ho demana lo fluido y corrent del 
estil: 6 be quant se déu evitar la cacofd-
nia 6 disonancia de s ò n s , que naix de la 
concurrencia de la última sillaba de una 
díceid ab la primera de la següent ; 6 
quant ho tequereix ia frequência de cao-* 
0<7) 
nos íüabos , que privan á la oració del n u -
mero y armonía que correspon. Y en veri-
í a t , mülor será dir y escriurer: A sants y 
á minyons « 0 / 5 promets , que nols dons: 
Jat conech herbeta, quet dius moraduix : 
Quis menja la earn, que roseguéis osos; 
en quals expressions las sinéresis: m i s j a t , 
qmt, quiS) roseguéis, donan mes corrent 
á la frase ó clausula , que si digues : A sants 
y minyons no los promets, que t;o ios dons: 
Ja te conech herbeta, que te dius mora-
duix : Qui se menja la earn, que rosegue 
los ossos. Lo oido y comprehensid de cada 
hú será pera ax<5 la millor regla-
E s també de advertir: que podentse 
usar ó sinéresis. 6 sinalefa entre algunas 
diccions, déü preferirse la sinalefa •á la 
sinéresis; axi millor será escriurer: Lo a ote 
mes bo, que r/some pot fer, es de cumplir 
lo sant voler, que no quel home pot fer; 
millor s erá , jot conech com la mare que 
íVifl parit , que no quet ha parit: mülor, 
lo empleo qui fha renunciat ? que no quil 
ha renunciat ? 
Suposadas estas cosas, y atés semblant* 
ment y coasiderat, que las sinéresis, 'sín-
cope y apócope , que están mes en us en los 
escrits cathalans de 1600 fins á »702i SQn 
las dels articles Lo y los; deis .prononia. 
i t 68) 
Me, Nos, Te, Fas, El l , L o L o s , IÍ? , ¿así, 
5 f , Yo, En , y del adverbi tractaré de 
<Je estos solament. 
No hi ha que espantarse deis noms de 
sinéresis , síncope, sinalefa y apócofe, que 
íjech usar , pera procehir ab acer t , scien-
c¡a y coneixement; pu ix , rae fas carrech 
y comprench , que pera escriurer be , no 
es necessari saber, que en estas páranlas 
ee pot usar la sinéresis, 6 Ja s incopeó la 
sinalefa, 6 la apócope , basta que se co-
nega la naturalesa de las paraulas, y la 
u n i d , que forman unas ab altras; lo que 
se podr i saber per lo análisis y separacid, 
que faré de un 6 dos exêmples de cada 
especie de contraccid 6 sinéresis. 
. D i t a separacid apareixerá á vegadas un 
poch forsada, d tirada, com se d í u , pels 
cabel ls ; perd, pera entendrer be jas cosas, 
es menester desferias, descompondrerlas d 
desmenussarlas, y axâminar, analisar y apu-
rar de que están compostas. ; - • 
E n aquest concepta y per sa major cla-
redat , distribuiré dits exêmples en dos co-
lumnas. E n la primera manifestaré las pa-
raulas " unidas per -la sinéresis 4 ó com Jas 
pronuncian los cathaíans; y en la segona 
las paraulas separadas, en soa es íat ¡nattfrai 
y cada yna de per su v r:.•••?•.-.Á - \ 
, Será també precis , que algún exê.tnplç?^ 
fepeíesca 6 reitere , pera colocar cada 'üné -
resis en son degut article. V . g. si un exem-
ple c o a t é , primer una sinéresis âe l jpronom 
me ab un nom, y despres altra sinéresis 
dei pronom se ab un verb , será menester 
cotar dit exemple , primer en Io article dei 
pronooi me., y.. repetir despres lo matei* 
.exêaiple en Jo article de! prpnom se, , pei;a 
evitar confusão, y dit análisis sia perfet,. 
Perçó notará lo lector que no se fa sepa-
ració sino de aquellas de quais se traota. 
, També se déu advertir, que no es pos-
sible analisar tots los e x ê m p l e s , per no 
^largarme demasiat; supqso que mof í s , 
dels que se dignarán llegir esta segona part 
Ia ortografia, compendrán faciIment, per 
lo análisis del primer exêmpJe, los denies.. 
M e s , dirá algií ^ pera que tanta multitut . 
de exemples ? No bastarían dos 6 tres en 
cada ; article ? A lo que . respondí : que ab 
!a;abundancia de ells se rceu mes ciar , s? 
las sinéresis y demés figuras ortográficas, ó 
inodos de parlar, son corrents* rebuts y ad-
tnçsos en la ¡lengua cathalajaa, y si están ó 
xio en us; puix se podría creurer arbitran 
Io meu modo de pensar, <5 que he procehit 
.inolt Ileagerament, si . no rae aíkmsava- ab 
iabuadancia;,4e authoritats, proverbis, ad^-
( t ro ) 
gis , y ab lo' us conrn y c o f í s t M ú é parlar.' 
Puix , de un sò l exemple sem podría dir, al» 
liioka rahd: que una ñor no fa primavera, <5 
que una oreneta no fa estiu. 
Ultiniament, esta muJíi íuí de exêmples 
apareixerá á a lgú 3o mateix que un munt 
de ossos descarnais y desunits; perdo no 
té remey, no es posible unir y dar sent/í á 
tantas parts heterogéneas <5 de diversa na-
turalesa. 
Confracció ó sinéresis del article L o y Los» 
Los articles L o y Los fórñian sinéresis,, 
apócope y síncope, ab noms, pronoms, verbs, 
preposicions y c ò o j u n c c i o n s , que acabar» 
ab vocal. '• 
' • M Noms. 
Maneja : la e ü á l c á i Maneja la cua lo ca^ 
no per tií , s i ñ ó p é l no per tu , sino pe í 
pa. ;-:'•> -zt.-c'j. pa. :.r? 
No pot ser mè§~fíe-: •'•No- pót ser mes ne-
grél corb,-qiue-las gre locorb, que las 
alas. -. r: •^1 • alas. - ; • 
:': •'• . •-• -}• v .•'!.•:•: , . .. ; í 
SembJaníment estos. Preseíifarf la causál. 
«ey . . Daré, penál-jütge, Déus-dar- -aímòynàl 
(:*70 
pobre. E s de dret di vi !o pagar la gavellal 
al rey. No será mes fobrél pare, quel fill. 
Lo metge ba ordenat la medicinál malalt. E s 
digne de prmíl just. T u has fet viokndál 
atnich. Jo instaré sentémiál p!etv . T u fas 
fotçáh 1 ladres. T u fas imtamiálsjütgesitHe 
donat la casáis parents. (*) 
.-, (*) No crech que nin'gú.dobte, que los, catHa* 
lans en lo corretn de parlar tinim á vegadas lo ar -
ticle ab la paraula antecedent, sia nom, pronom, 
verb, .&c. dient: la cual ca , negrél corb , almoy 
'nál pobre••, cruxiál vertt, Dèu^ donál fret &c. y 
-en axó cdnsisteix la sinéresis. Mes, apar qoe,:esí 
modo de parlar, 6 esta siaér.esis, no se déu usar 
en la eseriptura , á no ser qrie sia en la" poesíá,<5 
en lo cas , en que ho demane lo fluido del es til; y 
•axí millor será en prosa escriurer: ram'enáiláráa 
-¿o ca, te njes; negre lo corb Jas alas, dar abfioyna 
al pobre, cruxia lo vent, Oèu dona lo fret, &c. ^ 
E n orde á altras-s'méresis de aquest tràctat n ò -
tar:í lo discret lector, que' algunas se poden usar 
en la eseriptura tant en vers, com eu prosa, v. g, 
, -nis \ 'mis y quels, quês, quey ,' seis , &c.-.'com se 
ven en los, ¡exémples de Ja pag. 1̂ 4, y axd depen-
déis en part del us y del oido. 
Valga esta advertencia per tots los demés exêm-
•ples de ésta segona part de la ortografía, per:no 
haberho de •epetir tantas vegadas. '•• r.-r,;^':-.-
E n algunas sinéresis poso accent agnt solamení, 
fera manifestar, que en ellas se deté un poeh la 
proriunciácitS, com .•'Presentaré la causal rey. D a -
ré penal jutge. Si "d'eis modóus afligiu, &c. 
i n i ) 
Âb Promms. 
Txj acte mes bo, quel Lo acíe mes bo, que 
sabi pof fcr' es cle Io saW Pot ^er' es 
^ j j j p j i r lo gant vo- de cumplir lo saní 
ler. Voler-
L o u,Js no veu" L o que ]os ulls no 
hen , lo cor no veuhen, lo cor no 
dol. doJ-
SeinWantment estos : Vul l enviartêl pre-
sent. C u b r i r ^ / eel de nobols. M u d a r á / es-
tat de las cosas. L o quels uns Uansan, a l -
tres ho arreplegan. Si los deputats no vet-
Ilan sobre los pagamenfs, nos trobarán ar-
rendataris , quels arrendaments vulgan ac-
ceptar. 
J é verbs. 
Curxíalvtnt, N e p t ú Cruxía lo vent, Nep~. 
bramava. t ú bramava. 
,Quis menja ía earn, Quis menja la c a m , 
• que , roseguéis os- que rosegue los os-i 
eos. sos. 
- Sembla nment estos: E n casa del juglás 
tothom ballál contrapás. Detrás de la creu 
estál diable. Tantas vegadas val canti á la 
font, ques trenca. D è u ãonâl fret segons !s -
rova. Pensan'os enamorais, que tothom 
téh uUs tancats. L a ocasió fa\ Jladre. Jat 
ajustarêl compte. -Per fondo, ques fassâl 
focb , sempre respira- E n bonas ¡mans estál 
pandero. E n sèr día dcixál H i t , t indrás sa-
íu t y del í t . Mes quel pan e l l , los mudál 
vent. Per fondo ques fasát f och , sempre 
respira. , 
Ab Prepositions. . .: 
Primerament es de advertir : que al y dei 
€ii cathaíá son sinéresis 6 coníracc id del 
article lo ab la prepos íc ió á y de ãb.apôr 
cope, p e r q u é dit article pert h o; axí 
dihem en caí bala al r e y , al s a b í . al po-
derás , de/ prineep, del rich, de/ pobre: -41 
amich probal primer ans quel hages menes-
4er. Poch se pot esperar âd jove. , que nó 
írehal la . Peró , ésta sinéresis no se pot se-
parar 6 desunir; y axí no podem dir, ni è s -
criurer á lo tey, de lo prineep. M e s , si lo 
article lo se junta ab-altra p r e p o s i c i ó , setís 
.dubte se podrá dir y escriurer; Desdel dia 
primer del a n y , ó desde lo dia. No sera axá 
poca gloria peral m a l , que se-me espera, 6 
pera ¿o mal. • 
Los plurals ais y deis son únéreús de la 
prepos ic ió á y àe ab lo article ios ab simú-
(*74} 
f ? , perqué lo article pert la o, y aquesta 
sinéresis se pot deafer, desunir y separar 
à x í : No mostres ais filis amor, perqué not 
causen dolor, 6 á ¡os filis. Dds sacerdots 
las sobres totas han de ser deis pobres, ó de 
las pobres. L i sega la herba sotáis pens , 6 
sota los peus. ¿Com noi posau en galeras 
entréis demés galeots ? ó entre ¡os denies ga-
leots? T o passarás pel meu career, ó per la 
meu carrer. 
Lo article ¡o y /oj , quant se junta ab Ja 
preposició per , pert Ja o, y la preposickS 
.pert la r per la síncope y apócope, de esta 
ftianera: 
I/O que es bo pel Lo que es bo per lo 
fetge, es ma! per la fetge, es ma! per l a 
tnelsa. meisa. 
JPassejarse pels es- Passejarse per los es-
pays imaginaris. pays imaginaris. 
Seublantment estos. Pegarli pel descosif. 
Maneja Ja ciíal ca , no per tu , sino pel pa. 
Ata r a y , que tinch la paella pel manech. 
No es bo per D è u , ni pel diable. Te la pe-
garé pels vigotis. Lo tiraré pels cabeiis. X a r -
ya pels coisos. 
M l 
Ab Conjunctions. 
Casaf, Vere,qucl mal Casat, Pere, qae lo; 
any te espera. ma! any te espera. 
L o pare no es nat, L o pare no es nat , y. 
y l fill salta pel ter- Jo fill salta pel ter^ 
rat. rat. 
Semblantment estos. Primer es la camisa, 
quel gip<5. La cama a! Hit, y l bras al pit. Se 
diu, quel mar, quant mes t è , mes brama. 
Tambél pobre com lo rich déu ser cortés , 
Perquél mon no diga. Val mes un dolenf 
ajust, quel miilor plet. Totas las moscas te-
ñen t ò s , yls mosquits preñen tabaco. Sil 
cel cau, te encontrará desota. Encarequél 
diable nou vulia. 
Sinalefa del article Lo. 
E n la conversacid y us comú de parlar 
usam los cathalans freqüentment Ja sina-
lefa en los articles ¡o y ¡a, si la diccid, que. 
Begueix, comensa ab vocal, axí dihem lho-* 
me, ¡ingeni, lu l l , laltre, l amistad, la-
fidó, ¡anima, labundancia, darse lúl-
tim a b r á s , fer lúltirn esfors, fer lúl-
tim badall, y se troba ea imprés de esta 
( *?<5 ) 
Inanera en lo Hibre de las donas, que din. 
Algunas apareixen benignes y afab'es, 
Y son en lintriincdi Ueons indomsbles. 
Los antichs, y majorment los poetas, las 
exprtívsavan en la e sc r íp tu ra ab spostrofs 6 
v írgulas , que se po?an en lo lioch de la 
vocal, que se omiteix, de esta mant-ra: 
l'homê  i'ingeni, /*»//, ¿^altre, rumistat, 
Y afición f anima , ¿'abundancia. Despres pre-
valesqué lo us y costum de escriurer sens 
iinalefa, axí ¡o home, lo itigoii, lo «//, 
lo alíre ; menos aquellas diccions, que co-
mensan ab la niateixa vocal del article, cora: 
Phome, Vor, forgull, íaaitna, /'amislat, 
Fahundancia, que es Jo que ara se déu prac-
ticar. 
Eli , que usan alguns authors y també lo 
Tjs c o m ú , dient*. els homes, ch senyors 
de vassalls: Eli uns sen portan la fama, els 
altres cardan la l lana, no es article distinct 
de /OÍ; sino sinéresis, y síncope de dit ar-
Í fíele ab la conjunecid ¿ , que acostumavan 
usar molt los antichs, y es lo mateix que 
ie d i g u é s : ¿ los homes, é los senyors de 
vassalls: É los uns sen portan la fama, 
6 ¡os altres cardan la llana. 
C » f 7 > 
Çontracció 6 sinéresis dels pronoms Me, Nos, 
T e , Vos. 
Estos pronoms forman sinéresis ab noms, 
pronoms, verbs, adverbis y conjunccions, 
que acaban ab vocal, y juntament apócopê  
perqué nos y vos perden la o ; y també vos 
muda Ja v consonánt en u vocal, de esta 
manera : jam veig, jaus consta, per ja vos 
veig, ja vos consta. 
¿tb N o m . 
No v o l d r í a , que al- No voldría, que a l -
gún noble la espa- gun noble la espa-
sam desembaynís . sa me desembaynás-
Hostes vindrán , que Hostes vindrán , que 
de casans traura'n. . de casa nos traurán. 
L a scienciál serveix Lascienciateserveix 
poch- poch. ; 
Un cent de corbs la Un cent de corbs la 
caráus pich.. , cara vos pich. 
Semblantment estos. La fortunam t é sos-" 
pés. Quant en tal cadenám veig. Assd es 
lo que mes psnám dona. La caráns cau 
de vergouya. La desgraciáns persegueix. 
Í ¿ a glorvâns espera. L a vktoriáns corona. 
L a passiót vens. L a / ê / salvará. De alguna 
' fossâm ;4ian. desentèrrada. Forísátts don* 
extremada aquesí pa tan delicat. Sens 
dubtéus han dit mal de mi. Si tan penosáus 
eS ma presencia. Si d'eix modóus afligiu. 
5 i altra voltâus hi atreviu, la• esquenâus 
palmará un tirapeu:. Per ser terra seca Ja ver-, 
gens- enuja, que quant veu mes plourer, 
mes prega per pluja. . , v, .. 
has . sinéresis de esta nataralesa ; y mol-
tas altras de aquest tractat, se encuantr'an 
ab freqüencia tn los poetas, per e x ê m p i e : 
Sino que vols ser pastora, 
O ! musa, tota Ja vida. ' 
V u y la fortunât convida. 
Pera muntar á senyora: . 
S i ab tot ma vidáus enfada^ 
Desde ara- prech , que se acabe Í 
Y guany molt ¿poch en serviros» 
Perdent una vida tal. 
Ab pomms. 
No trnch quim ma- No tinch qui me ma-
n e , ni quim go- n e , ni qui me go-
b e r n é . A mim saí> berne. A mi me sab 
I m ) '% • 
Turn promets molt, y T u nos pròmets raoíí 
nons cumpíes res. y nons cumples res. 
Joí conech, com ia Jo te conecfi, com la 
mare que t'ha parit. ... marequeteha parit. 
Jous do f è , queus Jo vos do f è , queus 
serviré. serviré. . 
, Semblaníment estos. Pujánt lo torn pas 
pér un l loch, ques molt est ret, q̂ [em, a ío í -
menta, per ser pie de claus ab punta, 
quern fan cridar. Turn dius ax<5 ? T u sabs 
lo quem toca fer. Ningúm guardará millor. 
que ma propia üibertad. Sem fa difici! de 
creurer. Amm consta. Heus de servir en 
lo quem detnanau. Altre vindrá quem abo-
nará. Qiüm demana res ? Turn dius la veri-
tát. Poc á poch que nwgúns cuy tà . Set 
demana lo quet importa fer. A quit fa mal 
perdonarás. Del quet tinch dit, guarde non 
poses en olvit. Dicte que ets g a l i l e o j o t 
conec ab lo parlar. Deliam recort. Jom re-
cordo del quet vaíg dir. (¿uius coneix, 
queus compre. Quim fa trabaliar, queus 
pague. Quíus ha fet venir i De un be queus 
importa tant, de est modo axius olvidau? 
Oiu la rondalla, quçjous contaré . D i u un 
poeta de sa Amar i l l i s r 
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Temps ha que ámim tenía 
T a n t píè de superstició, 
Q u e , á sa inúti l devoció, 
Dos mil ciris encenía. 
Ab Verbs.' 
Valgam D è u Mi- Valga me D è u ! M i -
ra»? , y v e u r á s qui ra me, y v e u r á s q u i 
sò. s ò . 
Parlem ciar per en- Parlem ciar per en-
tendretis* tendrer nos. 
Alabat ruch que á Alábate ruch i q u e á 
vendret d u c h . vendrer te duch. 
Semblantment estos. Après poúm del aí-
fre costat per reposar , volguím girar y 
no p u g u í , atssím tot despavorit. Queixa-
vam de ma ventura. Recelím de a lgún tra-
ball. Pesam, 6 pesans, D è u meu , de ha-
vervos ofés . Deslliuram , 6 dss¿ hiram de 
pecar. Mostram, 6 mostram lo camí del 
ee!. Amans á tóts com á filis. Cobra fa-
ma y calat á jeurer. ¿juciat, quet aja-
daré. Com s'acostás hagui terror , é fent .re-
mor, moguim un poch. JEnganyans la Ver-
ge ab sas bonas paraulas. 
Es de advert ir , que quant un pronora 
( ¿ S i ) 
forma sinéresis ab un infinitiu, aquest pert 
la r per apócope, com en ¡os exêroples da-
munt dits entendrem y vendret en lloch de 
mténdrerms y veíidrerte.' 
Quant lo pronom vos se junta ab verbs 
per la . o, y algunas vegadas per la 
cora: v 
Minus de cap á Mireuvos de cap á 
peus. peus. 
Corregius de vostras Corregíuvos de vos-
faltas. tras faltas. 
Jmeus fots com á Ameuvos tots com i 
germans. germans. 
zllegreus, que farétn Aíegreuvos que fa-
festa. réai festa.' . 
Alt ras vegadas lo pronom vos se junta 
ab verbs y conserva la u , mudantla ab u 
voca l , com se ha d i t , per exêruple ; : 
Valgaas lo gran Go- Vos valga lo gran 
Hat. Goliat. 
Heus de servir en lo Vos he de servir en 
qnem demanau. lo quem da ma nau. 
P e r ç ó , germá, mus P e r ç d , . gerraá', vós 
:avís . ' ';. sia avís. 
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Ab Adverbis. 
Un vestit ne tinch Un vestit ne tinch 
en P r a n s a , y aquím e n F r a n s a , y aquí 
moro de fret. me moro de, fret. 
Semprens dius Jo ma- Sempre nos dius lo 
teix. maíe ix . 
Not fiques en lo que No te fiques en lo 
- not toca. que no te toca. 
Si ell v o l , beus pot Si ell vol , ve vos pot 
- complaurer. complaurer. 
• Semblantment estos. M i r a , mira y nom 
tochs. Arám recordo del mal que m'has fet. 
Ara q u é estás a q u í , dihent,w'w agrada, 
nom agrada ? Qui nom dona pa nom pega. 
Suposat que tu ets a q u í , bens pots ajudar. 
Arans dirás, lo que havem de fer. Aquím 
tens á l a tua disposició. Nom cansem, par-
lem de veras. Tuns promets moit, y nom 
cumples res- No mostres ais fills amor, per-
•que not causen dolor.' A qui not pot aju-
•dar, no vullas tos mais comunicar. Musa, 
bet fots arriscar. E n mi not espant morir. 
Bet pensas lo que vull dir. Qui not coaeix, 
quet compre. Perquet ficas en lo que not 
demanan ? D e tos pares quant son vei ls , not 
descuydes u a punt d'ells. Pjfcç.n j qae las 
viudas nous poden complal irerni i ts can-
hen en grat. Si á axd lo vostre desitg mus 
inclina , préñenla fadrína per bona muller. 
Jráus piau , ara nous piau. 
¿ D e un be queus importa tant, , 
Vos d'ell axíus apartau ? , , 
Ab Conjunccions. 
Jam pesa de haver- J a me pesa de haver-
ho dií. ho dit. 
De quant ensá, quens De quant e n s á , que-
coneixem? • nos coneixem ? 
Jat conech herbeta, Ja te conech herbeta, 
quel dius mora- que te dius m o r a -
dux. dux. 
F e u piers a bestias, F e u piers á bestias, 
yus tirarán cossas. y vos tirarán cossas. 
Semblantment estos. Vul l quem digas la 
veritat. Sim vol •_. Veurer que vinga, E U 
v indrá , yns dirá Io que havem -defer. 5ms 
veu nons coneix. Jans demostra: lo amor 
quens t è . E l l es home de be , yns dará lo 
quens ha promés. Quens üom lo ques. vu-
11a. Quet diré ? Jat ajustará la golilla. Aju-
dat quet ajudaré. Ais mossos nols degas.mas-
fia, per quet traurán, jte : casa^ ©igasrae., jab I 
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«{ui vas i yt diré qui serás. Creume , quel 
vull be. Nit dich s i , nit dich no. Crieu 
corbs, yiis fraurán los ulls. Assd jam cons-* 
ta. Sins ho ha promts, ho cumplirá. Nfus 
aconsello una cosa , ni altra. Enganyans la 
Verge, donantnos entendrer, quens vo l , y 
quem honra, quant troba que pendrer. 
Quant dihem : Em pesa, Senyor, de ha-
vervos ó f é s , la parauia em, 6 es inversló 
del pronom me en em, 6 es contracció de 
t!it pronom ab la conjuncid e, de esta ma-
nera •. Em pesa , me pesa , 6 é me pesa. Em 
dol de haverlo vist , me do l , 6 ê me dol de 
haverlo vist; lo mateix, quañt dihem : em 
fa Hurer , em fa plorar, Scz. 
Quant dihem: Ans desUiuraunos de qüal-
sevol m a l , la parauia am es síncope del ad-
verbi abam, ço es : A bans desiliuraonos de 
qualsevol m a l , en I lat í , sed libéranos á ma-
lo, y en castella', mas líbranos del mal* 
Quarit dihem : ans dirá lo que voldra'; ó es 
lo mateix que, abam hos dirá lo que vol-
drá; d be es corruptela del ^ronorh nos, en 
lloch de: nos dirá lo que Voldrá. 
Quant dihem : et desfaré la cara á revès-
sos, la parauia'et'-fó es inversió del pro-
nom te en et:\ ó es sinéresis ab la conjnnc-
ci<5 ê de ésta manera : et desfaré la cara á 
revessos» te desfaré ia cara á r e v è s s o s , Ó 
ê te desfaré la cara i revèssos: ax í mateixr* 
quant dihem: et robará tot quant tens, 
quit vol be et fará. plorar, et l l evaré la. 
crisma. 
Sinalefa del pronom M e , y T e . J 
Lo pronom me forma sinalefa á vegadas 
¿b. la dicció següent , si comensa ab ¿ , per 
e x ê m p l e : Jo ni'enten'ch, y Deu nfenteu: axd 
rríes agradable: rv> nfescapará. Forma t&xa-
bé sinalefa ab lo verb haver y ab ío pro.-
nom ho, par exêmple : Mon pare deixá -un 
seu cosí y altres dos curadors y piarme^sors, 
qui m'haii nudrit , y poch ha. fn'hqn jea-
tifuhit la heretat, y per io serablant nfhan 
casat, no ha un any. Jo hi hauria anat, 
el rrfho' hagnes d i í ; me ho. estima, molt. ..: 
Lo pronom te. forma .també sinalefa í 
vegadas ab la dicció s e g ü e n t , si comensa 
ab e, per exêmple : fes fác i l , festima , si 
fescriu avisam, pero es poch usada en.lo 
escrit. L a que está raes en. us en los au-
thors , es la que forma ab lo verb haver, 
ab lo pronom / 2 0 , y ab lo adyerbi h i , per 
exêíi iple : Qwifha d í t , que no vinguésses ? 
Jot conech com la mare, que fha par i t 
J í e r n a t B e r n a t . endevina qui fha tocat. Ja 
fliavia advertit, que no, ho Jesses : .jo. t'ne 
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escrit dos cartas. No fho diu ? No sias m a -
raveliat, jo fho d i r é : Tant fho agrahesch, 
que agrahir mes no puch. A la boda del fio!, 
qui no fhi convida no fhi vol. Si fhi ha-
gués v is t , men hauria alegrat. T é t'Ao per 
dit ; t è / ' A o . c a l e n t . 
Sinêrids y sinalefa del pronom E l l , lo y los. 
L o pronom lo y los forma sinéresis 6 
contraccid ab noms, pronoms, verbs, a d -
verbis y conjunccions, que acaban ab vo-
c a l , y juntament apócope, perqué pert 
la o, per e x ê m p l e : 
Ab Noms. 
L a avariciál pert, L a avaricia lo pert, 
la miseriál con- la miseria lo con-
sum. sum. 
Lo jutgêh condem- Lo jutgelos condem-
na. na. 
Semblantment estos. Qui de roba de al-
tres vesteix, en la plassál despullan. Jo 
voldría que la terral menja's. Lo parél 
aborreix. La desgraciál persegueix. U n . 7 / -
. grêls fassa á tots la catxamona; peró , es 
poch usada en la prosa . . . . > 
0 & 7 ) 
Âb Pronoms. 
Qui! vol, quel com- Qui lo v o l , que lo 
pre. compre. 
Jots busco, y mis Jo los busco, y nols 
trobo. trobo. 
Semblantment estos. Tul coneixes be. Si 
tul veus avisam. Jol convenceré ab bonas 
rations. Si tens lo llibre mel donarás. Se 
déu pagar lo salari ais quel t e ñ e n . Lo em-
pleo , quil ha renunciai? /oís estimo molt. 
Si tuls veus digais, que vingan. Los d cu-
tes, quih ha de exigir? Qni tnels dará? 
No tels dono, ni tels vull dar. Ais criats 
seis déa pagar lo salari. • , . 
¿ib Verbs. 
Alamich proba! pr i - Al amich proba lo-
mer, ans quel hages primer, ans quel ha-
menester, ges menester. 
Deixais correr, qu' Deixalos correr, qti' 
ells s é aturarán. ells sé aturarán.;"! 
Semb'lantraent estos. A l amich y al ca-
bal! no cansai. Míral, y l coneixerás; Llegit 
lo llibre loma!. Si tuls - veus digaU que 
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vingan. Complakials y amavah com á 
germans. 
Ab AdverMu 
Qai m l coneix, quel Qui no lo eoneix, 
compre. que lo compre. 
A sants y á rninyons Á sants y á rninyons 
m h promets, que no ios promets, que 
m h dons. no los dons. 
.... Semblantment estos: Qui juga á menut, 
semprel veurás perdut. Si la sort asúl guia, 
arál veurém. Bèl conech. Axil coneixes tu, 
com m'avia. Lo temps de ivern axil passa-
va. Nol deixaré bo pels gats. E l l se fica 
ahont ml den i ínan . Nol vu l l , nol vull , 
daumen. bon tròs. Ais mossos mh degas 
massa, perquet traurán de casa. Qui ta 
mossos, y mis v e u , se fa pobre y no s'ho 
creu. Jols busco, y nols trobo. Arah deya, 
que vinguessen. 
Ab Conjunctions. 
Lo qui á sos pares Lo. qui á sos pares 
bat, jal té lo infern bat, ja lo té lo in -
- guanyat. fern guanyât . 
;jEncaraquéls vejas, Encaraque ios vejas, 
no l s . cone ixerás . no los coneixerás . . 
Semblantment estos. Clavílla de! fust ma-
teix tè mal nom, perqusl rnereix. Mirai 
y l coneixerás. Jaus he àW^quelXinch venut. 
Los diners, i ih tens , m é i s donarás. Jah 
tinch , úls vols , tels donaré. Ais {ladres, 
sils vens , deixais correr. No mates nih 
veils, nils . minyon?. Perqueh inaltractas, 
yh atormentas? Jais dono llibertat. Jah 
perdono. 
Sinalefa del pronom E l l , lo y Ia. 
L o pronom eU forma sinalefa'áb la pre-
posició áe, y ablo pronom que, per exêm-
ple: Qui pren consell dell mateix, eM tot 
sol se penedeix. A l home, que de tu fia, 
fia (fe/ / , ques cortesia. De tos pares, quant 
son vei ls , not descuydes un p u n í (Tells. 
Si ab gent dolenta ten vas, lo qu'ells 
fan may ho farás. A vegadas forma sinalefa 
ab altras preposicíons ; per<5, es poch usat, 
y sois se observa en Ja p o e s í a , as í -din 
J . R o i g : 
Quant jove prén Thome, que te bar^ 
ba blanca. 
L o grony y renyina entr'ells may 
hi manca. 
' Lo pronoín lo forma á vegadas siñalefa 
ab la dicció s e g ü e n t , si cómensa -ab vo-
c a l , pér exemple: Lo m a l , . q u e passa, 
Vofereix á D è u . Cuydado que f ofegas i pe-
ro , está poch en us. La que es mes usa-
da en los authors, es la que forma dit pro-
nom ab Io verb haver, per exemple: 
Aqueix manament sots quinas penas 1'han 
de observar? Lo compte, á qui l'han de 
presentar? Lo genero, com ¿''han de expe-
dir ? L o doimcili, ahont Phan de teñir los 
empleats? 
Quant dihem : ah coneixem, ais dirém, 
ah donarém, es abus ó corruptela en 
lloch de los coneixem, los d irém: ¡os do-
narém. 
Sinéresis y sinalefa del pronom Se. 
L o pronom se forma sinéresis ó contrac-
ció ab lo relatiu qui, que, y ab alguns 
adyerbis y conjunccions, que acaban ab 
vocal, juntament ab apócope, perqué pert 
la e. Algunas vegadas se junta ab noms; 
pero, es poch usat, per exêmple . 
Ãb Noms. 
ta mar y ayrés des- Lo mar y ayre se 
Higa. . deslliga. . 
(»90 
Díntre de Panimas D iñtre .deTar i lma se 
veu. veu. 
E n la regid gelada E n la regid gelada 
!de est modós con- d é est modo se con-
: densaren. densaren. 
De Dafnes recorda- De Dafne se recor-
va, dava. ,..: 
Jb lo rêlatiu qui, que. 
A quis rauda, D è u A qui se muda, D é u 
T ajuda. 1'ajuda. 
Quês diu de nou ? Que se diu de riou? 
ques conta? que se conta? 
Semblantment estos. No hi ha quis dol-
ga de mi. (¿uis lloga sos plers se ven. Ab 
quis vulla renyirá. Traurás lo ques tro-
bará en la caixa, en lo temps ques deura'n 
manifestar las partidas, ques trobarán en 
lo l l ibre, ys déu saber la forma ab qüés 
deuhen notar. ¡ 
slè -Advertis. 
Cans ab cans nos Cans ab cans no se 
mossegan. roossegan. , 
Qui bes « n u a , bes Qui be se nua, be se 
desnua. . desnua. , 
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Semblantment estos. Nos mou la fulla, 
que D è u nou vulJa. Jquís veu lo cert y 
Io incert. A q u i « 0 5 traballa, nis fã re?. Los 
beneficis nos poden dar ais indignes. Lo 
que « 0 5 cou per t u , deixau cremar. Quant 
hu nou v o l , dos nos barallan. Aliás veu-
rá, aliás componga. 
Sempres v e u , que la verda fusíâ 
Ab la seca may s'ajusta. 
•jib conjunctions. ••••••. 
Per fondo, ques fas- Per fondo, que se fas-
sal foch, sempre res- sa lo foch , Eemjpre 
pira. respira. 
Moitas vegadas lo Moitas vegadas lo 
.arbre se dobla , ys arbre se dobla, y se 
trenca. trenca. 
Semblantment estos. Se notarán las par* 
üdas en lo l l ibre , ys déu saber la forma, 
ab ques deuhen notar. Jas veu com se por-
t a , jas veu la esmena. E s menester saber 
its pot fer. T u sabs-sis pagan los deutes. 
Los deputais se desprenen de algunas 
cosas, y no se sab sis serveixen de laâ 
pecunias per sos aférs. E s menester ques 
probe ab testimonis, y sis justifica, siau 
remoguts dei empleo. 
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Sinalefa del promm Se. .,: 
ho pronom se á vegsdas forma sinalefa 
sb la d i c c i ó , ques segueix, si esta co-
niensa ab vocal, per exemple: Q u i sol 
s'aconseUa^ sol se petiadeix. A só de (abais 
no fagafan Hebras. De mica en. mica 5* 
anpla Ja pica- Esta sinaleja ab d i c c i ó , que 
coraènsa ab vocai distincta , sois la usa-
van antiguament los poetas per rabo de! 
vers, per exemple: , ... 
. A x ó ea nostre temps i 'aw, . ; 
Ab que- lo adulteri escusa . ... 
L a infame d iso luc ió . .av,/ 
Ademes nos deu u s a r , sino quan í la 
d i c c i ó , ques s e g u é i s , comensa ab e, com: 
Ab' una caldera velia s'en íroba una de 
nova. Hi- ha- u!ls , que •s'enam'óran de 
lleganyas. Qui oii maneja, las mans f e » 
unta. Qui $'espera • desespera. E n - aquèst 
uitim -exê-mple se troba. també -la. sinéresis--
del pronom se ab verb, ço e s : q a r 
$z espera se desespera; pero, es. molt 
rara. :• -i 
E s molt freqüent Ja sinalefa del pronom 
se ab lo verb ser y haver , ab lo pronom 
ho y lo adverbi ñ i , per exemple: Lo-
receptor, posará en ia^escriptura la' .qaa-?: 
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iitat de la moneda ab que s'es fet lo es-< 
mers, que. molt temps ha no í e s fet , se-
gons sVs referit en altra part. á'Aa de pen-
drer com Deu vol. ob l igac ió , que s'ha 
contret. No s'Áa de deixar de sembrar per 
por deis aucells. S h a u r á de fer luego qaes 
puga. Quant ¿"ha mehester Mar ia , vinga 
Maria; quant n o V f ó menester M a r i a , fo-
ra Maria. E l l s'/zo ta l la , y ell s'Ao cus. 
Q u i t e mossos, y nols v e u , se fa pobre, 
y no s'Ao creu. Nom dona res , tot s ho vol 
per sí. A l hospital de santa Creu , tal h i 
va que no S'ÃO creu. Cada hu sab á casa 
seva ahont fht plou. Sens Hum ningú s'ói 
veu. 
S inéreds del pronom Ho. 
;, Dit pronom forma sinéresis 6 contrae;^ 
c ió àb pranoms, verbs, adverbis ,y con-
junecions, que acaban ab vocal , y se 
trasmuda á las horas d converteix ab Í¿, 
per e x ê m p l e : 
Ab Pronoms. 
S i á tos pares trac- ¡Si á tos pares trac-
. tas b é , viuxás moít, ía3 b e , ymrás molí» 
perqué jou se. perqué jo no se. 
Jou dich , jou he lie- Jo ho dich , jo ho he 
git en la escrip- llegit en la escritp-
tura. ' t u r a . 
Semblantment estos. Tint d ius , iuu cmw. 
Quiu assegura? Sèu ha fet sèu. Jo tèu fa - ' 
ré present. No pot ser mes negrél corb, 
del queu son Jas alas. Assá quiu ha vist, 
queu jure. 
dt) Ferbs, 
ho que nos cou pera L o que nos cou pera 
tu , deixou cremar. tu, deixa ho cremar. 
Considerou ara queu Considera ho ara que 
tens present. ho tens present. 
Semblantment estos. Compran, si te -igrz-
da. Alabau massa, que no t'ho darán per 
lo preu , que tu vois. Pensau bè antes de • 
ferho. Despres de infinitiu se posa enter, 
ç o m en ferho, y també algunas vegadas ab 
altres v é u s del verb, com: llegiuho queu 
sabreu. 
J'b Advert is . 
Nos mou la fulla que Nose móu la fulla que 
í ) è u m u viilla. ,P,èu;no ho vul ía . . 
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Quant nu m u vol. Quant hu no ho vo1, 
dos nos barallan. • dos no se baraüan, 
Semblantment estos. D è u es tan pur, 
que mu pot ser mis, Ax'tu diu Ja santa 
fCscriptura. A x í u dich .y cx íu crech. Beti 
' buscas y m u trobas. Sempreu veuréu ,que 
va de mal á pitjor. Aquíu veuréu , si es 
..verítat lo queus tinch dit. 
Ab Conjunccions, 
Jau s é , tu tambéu Ja ho s é , tu també 
sabs. ho sabs. 
Encaraquéu diu, nou Encara que ho diu, 
, cregas. no ho cregas. 
Semblantment estos. E s menester ques 
-probe tiu ha fef. J a u crech, ' yu entendí* 
Digasme, perqaéu fas ? Jau veig. Jau he 
• vist. fan d igoé ton pare, tambéu dich jo. No 
importa mi feu. Perquêu dius? Perquéu, 
veus, ten enamoras. E l i ho veu , y i i compra. 
Sinéresis de l a .paraula E n . 
La paraula Í« , ¡I sia prohom, ja sia 
adverbi, forma sinéresis ó coatraccid ab 
( « 9 7 ) . 
prohoms, ad verbis "y conjunccios, que aca-
ban ab voca l , per exemple: 
A b Promms. 
S i ab gent dolenta Si ab gent dolenta te 
ten vas , lo qu'elis en v a s , lo que elis 
fan , may ho farás. fan, may ho farás. 
Qui no tè -pa, moitas Qui no tè p a , moitas 
sen pensa. se en pensa. 
Semblantment estos. Tant men sè com 
men sabía. T u pots ben alabar. Farás 
bè de Tscorâar-ie/j. Bort y mula cada dia 
¿en pensa una. Q u i o l i maneja las mans sén 
unta. tè en pert, quin vol quen com-
pre. Si t'íii bagues v i s t , .me7j hauria ale-
grar. Non v u l l , non v u l l , daumsn bon tros. 
Ab una caldera vella sen íroba una de 
nova. Sin vols ten donaré. Q u i sab lo quen 
sera'. Jon t inch, tmi buscas y non trobas. 
A ma sort no I in fas queixa , ans bè Un 
beso las mas. Qae men donau de a x ò . Pro-
mttea-men alguna cosa. Donaa-men sois 
hi sia lo pes. D è u sab Io quen s e r á . 
: A b Advertis . 
IDe aboa í non hi ha. De about no en hi ha. 
O 9 8 ) 
- Mn ' pot rejar. no en' pot rejar.^ 
Non vull , .. »o» No en v u l l , no en 
v u l l , daumen bon v u l l , daumen bon 
tròs. tròs. 
' Semblaritment estos. Non hi haurá péí 
ídents encebar. Aran tindrém. T u ten pots 
ten alabar. Ja non v o l , ja non t é , S¿m-
pren demana , y jo non t ínch. No té diners, 
nin vol i, nin espera, nin fa cas. AUín ve-
nen , aguín tens. 
Ab Conjunziom. 
J a n té pena del mal, Ja en te pena del mal, 
que ha fet. que ha fet. 
Sin sembras, en culli- Si en serabras, en ca-
• rás. ' liirás. 
Semblantment estos. Sin vols, buscan. 
• Sin tens, feste sopas. Qtien tinga, que non 
tinga, quet importa? Sin hagués tingut, 
ten hauria donat. Perquen buscas ? E n 
busca, y n té. Encaraquen tinga , en vol 
raes. Sempren demana. . 
Invers ió de la par aula E n en Ne. 
, ; ' Algunas vegadas, se l n v e r í e i x la paraulj 
0 9 9 ) , 
E n en Ne , de esta manera i Despres de un 
temps ne ve un aitre. Ahont vas bè? ahont 
mes ne sè .JQuant .ne passan," faQ de bon 
agafar. De fer be gran merit ne consegui-
rás. De ass<5 feme part á ton pare. P ü i x 
ne vols, tun t indrás , en lo cas de haberns-
fet. ; 
Los antichs, no sois invertían la pa-j 
raula e » , quant es pronom 6 adverbi, sino 
quant es preposicid, com es de veurer en 
los capitois deis drets fok 16. E si per 
alguna causa d rahó, les dites Jlanès eran 
navegadas fora del principat, ne tal cas, 
sia per aquellas lo doble, ço es, en tal 
eas. 
Sinalefa de la páran la Ne. 
, Dita paraula en invertida en ne forma 
sinalefa ab la dicció s e g ü e n t , si esta co-
mensa ab e , y també ab lo verb haver^ 
per exêmple : n^estam .pasmgts; n'estam sa-
tisfets; de gustos ningá n'há escrit; si n'ha 
tingut, j a - non t é ; : ja rfhaurigm tornai; 
n'hem acabai de'eixir; gracias á Dèu que 
rthem: e ix i t , si tfhagues tingut ten hauria 
dat. 
('a o o ) 
Sinéresis del adverbi H i . 
Aquest adverbi forma sinéresis 6 con-
tracció ab pronoms, adverbis y conjunc-
cions, que acaban ab vocai, y á las horas. 
Be muda en .y grega , per exemple : 
J b Pronoms. 
Joy aní lo diumenge 
passat. 
Tuy pensas molK 
Qui lo seu pecat plo-
rará , D è u beneyt 
lo y perdonará. 
Qualsevol paraula, 
que li haurás dada, 
lay farás bona. 
Jo hi aní lo diumen-
ge passai. 
TÍ hi pensas molt. 
Qui lo seu pecai plo-
rará , Dèu beneyí 
lo hi perdonará. 
Qualsevol paraula, 
que l i haurás dada, 
la hi farás bona. 
J b Adveróte. 
E n la casa , en que' 
my ha pa-, totlvom 
crida' y tothom té 
rahd. 
JVqyha raes cera, que 
la que crema. 
E n la casa , en • que 
-no hi ha pa , tothom 
crida y tothom té 
rah<5. 
No hi ha mes cer», 
que ía que creaia. 
( a o i ) 
Noy ha mal, que per No Iii ha mal, que 
bè no vinga. per bè no vinga. 
J b Conjmccions. 
Si algú bolla per pro- Si a!gú bolla per pro-
pri u s , es menes- pri us , es menester, 
ter quey pose en lo qui hi pose en lo 
compte lo dret, que compte lo dret, que 
se té de pagar. Lo se té de. pagar. Lo 
qual dret, anyadit q u a l d r p í , a n y a d i t a l 
a l dret , que Joy es dret, que ja hi es 
degut &c. degut &c. 
Lo adverb! hi se uneix molt bè ab in -
finitius y geruadius, per exemple: -Has 
vingut sens pensarhi. Habcnthi diners tot 
se alcansa. Se li ha -probat no teñir hi en 
la-caixa la sobredita quantitát» 
Bastará Io que fins aquí^he dit per la in-
tel i igencía de ja ortografía cathalana. Perd, 
lo qui vol escriurer bè en cathaiá, déu exêr4 
citarse en la lectura dels bons authors ca-^ 
thalans, proeuránt imitarlos; puix , de ells? 
ee trau mes profit, que deis preceptes y re-
glas, los quaís soiament se donan per guia al, 
que comensa apendrer alguna facultai. 
(aos ) 
/idvertencias. 
h Qué en Io us frequent de parlar no 
Be pronuncia Ia r dels infinitius, quant se 
juntan ab lo verb anar 6 ab altre auxi -
l iar; axí se din vulgarraent, jo vaig di, 
eü va ¿ / , joí tinch de mató, jo tinch de 
escriure, vols vení? mes axd nos déu usar 
en lo escrit , axí escr iurém, jo vaig dir,' 
ell va air, jol tinch de matar, jo tinch de 
escriurer, vols venir? 
I I . Qué la llengua cathalana té també, 
com la castellana, dos ó tres pronoms 
units , per e x ê m p l e , quant dihem : la earn 
menjar i í /a , es .menester borrarse/*' lo que 
ha escrit , cumplirse// son desitg, si té 
los peus ben fets, perqué maltractarse/s, 
dona las cosas despres de hsbersen servit, 
vesten en nom de Déu , probántse// ser 
fals, anemnos íen , no se men dona res. 
IIÍ. Qué alguns modos de parlar ab lo 
verb haber, nos deuhen usar en la es-
criptura , per e x ê m p l e , quant dihem : ha-
s m queixat molt de no haberli jo escrit, 
haseli .donat>lo privilegi de c i u t a d á , hali-
posát la nía desobre, hasetn de perdonar; 
puix , millor se e scr íu iá : se me ha queixai 
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É o l t , se l i ha donat lo privilegi, U M 
posat Ia ma desobre. 
JV. Què moitas sinalefas nos deuhen 
íampoch usar en la escriptura, y ax í no 
escriurém: s'hastat tot lô dia a q u í , sino ŝ ha 
e s t á t , y millor se ha estat; no escriurém, 
eh la lley sestatueix , sesttgué de e ix ír ~én 
p ú b l i c h , sino, s'estatueix , s'estignéi 6 se 
estatueix , se estigué. ' 
V . Qué las sinalefas de la preposicid 
de i unas están en us en la escriptura, 
altras no. 'Esta'n en us per e x ê m p i e : qui-
na pessa , si fos d V i ' e s un sach d'osso's: 
vaxell ^ignorancia: qui la morí d^altre es-
pera ia seva hi va primera.' son figas á'f l?-
tre paner: si tens de pendrer consell, preii-
lo sempre (Thome veil. No están en u s , per 
e x ê m p i e : un diner de mal cinch sous (Tem-
plastre i l'art ¿f endevinar ias cosas : í õ co--
roñaren cPespinas', sino de endevinar,, de 
espinas'. 
P R O S Ó D I A . 
L a prosódia es aquella part de la gra-
mática , que ensenya la pronunciació , s é -
nyala los accents y la quantitát de las 
síilabas. Per pronuncíació se epten exprès -
sar las paraulas ab lo $6 y accent, que 
(-ao4) 
correspon. L o accent es Io s ò / n a í u r a l da 
la veu humana.'La quantitat es io tempsv 
que se empica en la pronunciació de una 
silla ba. 
Pronunciació. 
Una paraula pot teñir un sò solamení , 
com : s í , izo, rey;-6 diferents, com: a-mor, 
quen té dos; vo-htn-tat, quen té tres; 
con-va-le-cent ^ quen te quatre;-do me.s-ti-
ca-ble, quen té cinch ; pe-ne-tra-bi í í - ta t9 
quen té sis; sin-gu l a - r i si-ma-ment, quen 
té set; p a r - t i cu-la-ri si ma-ment, quen 
t é vuyt , &c. Estos sdns se anomenan s í l la -
bas, y estas se divideixen en ú l t imas , 
peniíltimas, antepenúltimas, contantlas des-
de la quantitat eguda. Los diphtongos no 
forman mes que 'un s ò , com en au-thor^ 
deu-te, c iu-tat , cóu-rer. 
- Lo sò de las vocals pot ser ciar d 
fosch, com se nota en las vocals e y o, 
per exêmple en estas véus xo, sou, deu, 
te , segons lo que significan, 6 expres-
san. L a veu x o , si se pronuncia clara 
ú oberta, serveíx pera fer parar los bur-
ros , d íhent x ó o ; y si se prenuncia fosca 
ó muda, serveix pera esquivar ó apartar 
las gallinas, dient x ó , xó . La veu sou4 
BÍ se pronuncia clara ú oberta, expressa 
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un sóu moneda, que son dotse diners; y 
si se pronuncia fosca 6 muda , es del verb 
ser* axf dihem: vosaltres sou homes de 
bé. La vea deu é vegadas se pronuncia 
clara ií oberta-, com : ell áéu molts d i -
ners; y á vegadas se pronuncia fosca 6 
muda, com: Deu nüu ! Axí rnateix la veu 
/e, que si es proaom, se pronuncia clara xí 
oberta, com: té amo y estimo; y si 
es del verb t eñ ir , se pronuncia fósca 
b muda, com: té los diners;, que has 
guanyat. De manera que la moduiaciQ* 
suavitat, armonía y víírietat de la veu 
del home, si bé se considera, es un con-
íinuo cant; pu ix , baixáat y pojánt lâ 
veu- formam diferents toos. E n efecte^ 
quant nos admirara, exclamam 6 mani-
festrtm pena, enfado, temor, dolor , goig, 
alegría , 6 pronunciant una síüaba fòsca 
6 c lara , breu ó . U a r g a f e m varias mudan-
sas de t ò ; : p e r ó , no ho a d v ç r t i m , perqué 
no param la atencid en nosaitres .matei-, 
xos. H a posat io Criador la harmonía , 
suavitat y varietat en nostras v e a s , pe-
reque lo alaben) ab gust y rplaér de nos-
íres cors. 
' • Quant it at âe las vocals. • 
- Las Uetras vocals unas vegadas son liar-
gas y altras son breus. L a vocal que es 
brea se pronuncia ab un temps, com la 
a final de casa \ si es Harga se pronun* 
cía ab dos temps, com la a final de 
paysá. 
La a final es llarga per exêsnple en estas 
diccions: cathalái ciuíadá, hermitá, escriba, 
capitá, escola, &c . •, y es breu en estas: 
escombra, barra, bomba, casa, camisa, 
esposa, &c. 
- La e final es llarga en café, canapé, 
ierraplé, rapé, sisé, seté, vinté, &c.; y 
es breu en benigne, defecte, cohe, de-
leyte , delicie, delme, &c. 
: La i final es llarga en jar di, colomí, 
corbatí, gessami, caputxí, carmesí, clarí, «-
torpí, faldallí, ratolí, &c. ; y es breu en 
cònsili, delir i , despreci, estuüi, auxili, bi-
goti, mar Ur i , &c. 
• La o final es llarga en ablució, ciuró, 
carretó, deveció , batalló, restitució , &c. 
y es breu en destino, impío, carro, alivio^ 
bobo, bellaco, &c. 
La u final casi sempre es llarga, com 
en bridecú, conríi, n'mgú, dejú, algih 
quíscâ, &c. menos en impetu y ntu- que 
son breus. 
Los acabais en i a uns tenen la p e r ú l t i -
xnallarga-y altres breus. L a tenen Ikrga 
a l e g r í a , economía, cobardía: , sangria , co»^ 
f r a r í a , sab idur ía , & c . L a tenea breu 
academia, hlaifemia , audacia, iglesia, COBS-
íanciã , duricia , , & c . 
Los acabais en 05 uns tenen la tíítima 
vocal Harga, com: portentos, amoró$, dG-
lorós, dubtós, copiós, bórraseos, y altres Ia 
íenen breu , majorment los plurals , com: 
polvos, polsos, domassos, poros, &c. -
La vocal antes de dos consonants es 
llarga per p o s i c i ó , com en t i n i a , fusta , 
p á r r a , sástre. ;.: • ^ 
• Los vocables, que terminan en conso-
nánt tenen llarga la ú!,tima vocal , c o m : 
a m i s t á t , dolor, a r à í t , compás , virtúdi, 
corá l , amor; menos alguns, com: angel, 
•datil , estéri l , fác i l . , f é r t i l , dócil^ mar* 
mol, consul, dictamen, â m b a r , nectar, 
cadaver, m á r t i r , caracter y ai tres. . 
Los acabáis en io tenen la últ ima vo-r 
cal IIarga , com: admirac ió , oracióum6n 
fiontemplació, menos envío, desv ío , cmjí% 
y totas las primeras personas del present 
de iadicattu, que terminan ea io. 
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Accent. 
. Lo accent en nostra üengua se pren 
per la pronunciaciá Uarga de una vocal. 
Anomenam també accens á unas vírgulas, 
que coliocam sobre las vocals, pera distin-
gir las llargas de las breus, las foscas de 
las claras tí obertas. 
Estos accents ó vírgulas son de tres 
•maneras, agút, grave y circunflexo. L o 
agát se senyaja sxí ( ' ) , lo grave al con-
t r a r i ( s ) , y lo circunflexo de esta mane-
ra ( - ) . 
Qnsnt lo sò de la siüaba es ciar 11 
obert se senyala ab lo accent a g ú t , y 
quant es fosch se senyala ab lo accent 
•grave, com se veu en aquest -example i 
Mes val un ,/è , que dos té daré. 
Lo accent circunflexo se usa , quant 'la 
lletra pert la sua pronunciaciò , y á las 
horas se posa dit accent sobre la vocal, 
ques segueix , coin en prcxim, complexUi 
en que la x pren la força de es. 
L a síilaba Uarga se senyala també ab lo 
accent agdt , com allá, café, amaré. L a 
ííi laba breu no se accentua. 
Se accentuan en los verbs los prete-
rits iraperfets de indicatiu de la segona y 
. (SÒ9Í -
tercera conjugaci<5 H com: temía, cumplía; 
los preterits perfets de indicatíu y sub-
junctiu , com : ami, temí, cumplí, amái\ 
temes, cumplís \ ló 'futur de- indicatiu y 
]a vea ría; del imperfet del subjün í íu , cora: 
amaré-*- temeré, cumpliré, amaría\ teme± 
ría , cumpliría. . • • 
Uitimament se accentnaa algunas páran-
las per necessitat ó pera distingirias de 
altras, com : 'está vèrb de esta pronom ; su-
plica verb de súplica nom. Altras accgn-
íuan los impréssors pér us, com: hóme, 
vérge vmárlir\mes s\ bè se considera,"io-
tas ias paraulas se haurían de accentual 
perqué totas teñen una vocal l larga, y axó 
sería molt embarassdsi A x í bastará posar 
accent confcnne al sò de la v e u , d se-
gons la 1 prónurtciáció hb < requireix , 6 bè, 
quant se déu «vitar lá; iarofibología de dos 
veus. ''; • • ; - • • -•.• • 3 
Los monoSsiílabos , encaraqúe son llaréhs 
per naturalesa , nó se ãccêntuan , com': pâ  
v i , lley\ creu. Sois se' áccentuan las pre-
posicions y conjuncc iôns , á , é , Ô^ú* pera 
distingirias-de quaht ' no'u son. Pér la ;ma-
teixa rah(5 se acceptãa ;s? del verb saber, 
pera dístingírlo de se ptohom: w', quant es 
pronom á-adverbi afirnmíiti , pera •di-stin-
guio de si conjunccid: te quant es del verb 
( a r o ) 
t e ñ i r , pera dístingirlo de te pronoma 
Algunas vegadas es Uarga la última vo-
jcal i con en allá* café, rubí; altras vega-
das, la p e n ú l t i m a , com en úrbre, vérge, 
mártir; y en altras la antepenúltima , com 
en ¿w/wo , célebre, cândido,? estos se ano* 
menan esdruxuls. 
C O N C L U S I Ó . 
Se ha vist ja en esta gramática , quan 
entera y perfeta es Ja Uengua cathalana en 
totas sas parts, las terminacions varias y 
agradables, la ortografía regular y la prosó-
dia con i tánt . Ara en la poesía , veurém, 
quaa copiosa es , quan eloqüent. Veurém 
que las suas paraulas son expressivas, las 
frases e n é r g i c a s ; que es afectuosa pera lo 
patetich, grave pera lo serio, festiva , j a -
cosa, lacónica y sonora; y que no li falta 
dulçura, número , grandesa y magestat. Dei-
xo per antigas las poesías de Ansies March 
tan celebradas, y me contentaré en dar una 
petita mostra de algunas del estil corrent. 
No crech que sem tinga ax<5 á superfluitat, 
demasía 6 e x c é s en una gramát ica , en que 
es precisa la brevedad; perqué 
Totas las nacions anhelan 
embellir y propagar 
aquella natural llengua, 
que la • foríunaP-s haí dat« 
' 'Quartetas del romam de la soledad de 
JD. Ficcns García. 
O ! faen haja quif p a r í , 
soledat, ditxosa ea tot l 
Defensa no coneguda, 
segur y regalat port. 
Fortalesa iaexpugnable t 
contra las persecucíons ; 
blanch ahont tiran los sabís, 
y á fe que te acertan pochs. 
Confesso, quet"1 acertí, 
ques'' venturosa ma sort, 
y que descanso ab bonansa 
de las borrascas del mon. 
Se "notan de Ileíra cursiva las. sinéresis y 
nalefas pera confirmaciá del antecedent tractat 
da Xas figuras ortográficas. . 
(aia) 
Qaant la aurora blanca ühisíra 
Ja eel ab son blanch y roig, 
y las fenchras desterra 
)o pur y niatiner sol. 
Entran los raigs per las portas, 
y ab lo resplandent calor 
me fan Hum , pera qucr?i\cst3, 
d e i x í n t lor, calenfs UansoJá-
L a desvetllada oreaeta, 
ab repetidas cansons, 
me canta , sense cansarse, 
de Terco P cas at rós. 
L a pintada carderola. 
puix té Mengua, conta tot 
lo ques' dibuixa sens ella 
en lo brodat mocaddr. 
L a calandria xarradora 
regositja al día nou. 
L a cugullada ab montera 
lo festeja ab cants y vols. 
La perdiueta escofxeja; 
y f francolí «abords 
me diu , que cuila peretas, 
tancánt ulls y obrint lo col!. 
L a .poch logrera guatlleta 
vuit per vuit baratar vo l ; 
y la tortoleta viuda 
plora sos passa ts a mors. 
Cania lo passarei! pardo, 
( 2 , 3 ) 
y !o groguéX verderol, 
y lo cruxidell ferestecil 
va disparán com un tro. 
Ab esta musica tri vcsto, 
y encontinení veig las ílors 
plateadas de aljofir, 
que causa aurora ab son p]5r. 
Considero la abelleta, 
que va xupánt las mil ílors, 
pera donarme , qunnt vulla 
la mel, cera y panal dols. 
French exemple en la formiga; 
y alabánt sa prevenció , 
miro per mas grangeríai, 
ques'' de sabis cónsell bo. 
Casso despres á vegadas 
ab vesch los simples mox(5ns; 
las perdius ab gós de mostra, 
y ab perdíu lo perdigot. 
Ab llassos y ab escopeta, 
los grasseis y bovets torts, 
que cantánt entre las v ínyas , 
me están avisánt hont son. 
Per las matas y garrigas 
lo cunillet saltador, 
la Hebra en son Hit de grama» 
tan tímida , quan velós. 
Quant estas cosas me cansan, 
en lo raitg de la caldr» 
( 8*4) 
tríasunto devaII un arbre, 
quem' servax de girasol. 
Vaigmerí á Ia tarde , á voltas. 
al fertii riu cauda!<5s, 
á pescar ab canya y ploma, 
filat , cordas y bcrtrolt. 
Pesco barbs, que semblan plata, 
lo un x i c h , I'altrc mes gros; 
la truyta llisa y pintada; 
la madrilia plena d'ous. 
Y ab sos forats la ilamprea, 
sens ¿spina y sense os; 
la1; anguilas, que s'esmunycn^ 
com solen las ocasions. 
Tortiomeri al vespre á casa, 
hont sopo sens avalot, 
. en lo estiu al ras y fresca, 
en lo ¡vern propct al foch. 
Vaigmcn' al Hit, quant m'agrada: 
y al cant dels grills saltadoES 
dona f contrapunt bonico 
]o enamorat rossinyol. 
Ab la llanesa sensilla, 
passo la nit sens rumor, 
y lo sossegat sríenci 
me guarda ía dolça son. 
O , que vida regalada 1 
, O , que so estat venturas! 
Prego á Dèu , que roa desditxa 
• tir.ni'tragUQ may de a quest I!och. 
.Nom" persuadescan los nats 
ab sofísticas rahons, 
que represente altra volta 
en la comedia del nion. 
J'acabí mm perscnatge: 
y puix despuilat me 1rob\ 
isca á fer lo simple un altre, 
que , í k , que jo l'hc fet prou. 
L a mes alta sabiesa 
aprendí en ton faristo!, 
soledat, puix ja ton llibre 
me ofereix ee l , terra y sol. 
'/llgnnas décimas de las que lo l lhn. se-
tiyor F r . Dn. Agusti FM r a del Ordc de 
san Agusti, bisbe de Orense, coniponguc 
f e r a consol deis • que se/ilen 
lo haver de morir* 
A! morir es tan i n j u ^ 
y tan supérfluo .Jo ;es;pant, 
q u e , segons Etperit .íJant, 
morir es cosa de gust.. 
Quant mor y acaba lo just, 
riulcissimament se a^priri;-• .. ., 
lo lance fatal y . enom^fj.:- ': 
% x 6 ) 
de L a z a r d n dará fe; ; 
p u i x , Christo en sa mort, d i g u é 
nostre amich Lazaro dorm. 
Tems ta! volta Phorrorós 
â e la corrupcid forçosa ? 
Puix mira tampoch es cosa 
pera ferte estar medrós. 
No sef corromp dins dei cos 
cada dia lo aliment? 
P u i x , si ara sensiblement 
6e podreix sens molestarte, 
¿ q u e pena podrá donarte, 
quant no tingas sentiment? 
¿ T e horrorisas é impacientas, 
perquePs cuchs te han de menjar? 
D e una miseria vulgar 
te queixas y te lamentas ? 
Quants dins ton cos ^alimentas 
de ta propia sanch impura? 
Job en la sacra Escriptura, 
en sas desgracias mes grajjs, 
dona tráete de germans 
ais cuchs y á la podrid ura. 
¿ No Sabs, que Christo ensenyá, 
que enterrada la llavór, 
BÍ «o/pódrfeix , y no mor, 
no fructifica lo gra ? 
Llavór ;esr lo eos humá 
s e m b r a d a ' è a bona sabó. 
( " 7 ) 
que de Ia corrupció , 
rénovántse ab bisarria, 
fructificará en J o dia 
de ia. xesurrecció. . . . 
-Si fòs ta desgracia igual 
á la "de un brut y una flor, 
que quant moren, també raer 
I"anima material: 
Podría saberte mal 
la mort fatal á Jas horas ; 
pero, t a , 6 home, no ignoras, 
que ranima no fineix; . 
antes quant del eos parteix, 
logra notables milloras. 
Alsa la imaginació, , v- ^ 
y mira , que no es aquí, 
sino en lo E m p í r e o , lo fi 
de T hermosa recreaci<5. 
L a nostra conversacio 
al cel está dirigida.. 
Es ta ditxosa partida 
nof déu costar ni un suspir? 
puix ,: millor ; que no. íijorir, 
ve ser , cora matar la vida. 
I Qui pot - estar trist lo dia 
que ix llibre. ¿fwwa presó ? ; 
Qui a l pendrer possessid-
de la herencia, que ape tía ? , 
Qui ha tingunt melancolía 
(2l8) 
!o dfa de sa victoria? . • 
Qui al fecundar la m e m o ñ a ? 
de la Benaveniuransa ? 
Y qui lo día me alcansa 
una corona de gloria? 
O dia alegre y fe l í s l ' 
O ditxosíssitn instant,' 
en que entraré triunfanf. 
las portas de] paradís 1 
O venturds passadís, 
á tanta felicítat! 
Ahont queda verificai, 
que lo dia de la mort 
es dia de jnillor sort, 
queF de la nativitat. 
dlgunas OCTAVAS del Ilm. á la vista de un 
esqueleto 6 de una calavera. 
VingaP discurs á fer anatomía A. . 
mental cPaquesta horrenda calavera. 
Note r numero, Porde y simetría . . 
deis oásos , que ¿observan dins sa esfera. 
Esta máquina , que alta subs is t ía , ..; 
de dos cents y cinch ossos consta entera; 
multiplicántlos D è u , pera ensenyarte, 
quant deus, pera adorarlo, doblegarte. 
' (z ip) 
rj'Qüihauria may pensat ,que una fatxada, 
Éan hermosa, gallarda y placentera, 
una c a m , tan purpurea y encarnada, > 
tapás aquesta.horrenda calaverá§ 
Aquella pell sutil y delicada , 
un sach d'ossos propriament era. 
A h h u m a n a bellesa, si se apura , 
•j quant superficial es ta hermosura t 
Aquí jauhen las camas, que esforssadas 
ser eternas columnas presumías; 
mes ja veus , q:ue cayg'udas ó trencadas, 
pobre debils puntáis te sostenías. 
O patent desengany! quan mal fundadas 
se elevan las humanas fantasías! 
P u i x , nostra vida, mal assegurada, • 
fábrica es solamènt apuntalada. 
E a ! vil apetit> que desitjavas 
aquella elegant especie hermosa, . 
aquí tens ara .lo' que anhelavas, >r.' 
toca, besa, adora., abrassa, gosa , : mira $ 
admira, adora, ta ina y posa. 
P u i x , a l i ó , que á-las horas luxuriavas» i. 
era ax(5 ,que ara veus, y no altra cosa, . 
sens faltarli á la essência , que tenía $ . 
sino un vel sutü í s s im, queif cubría. u 
A q u í , per últim', en poch lloch hi havia 
un mófl petit y abréviat; y ara 
ja no es mon, ni petit, sino que sía 
uaimon finat en foch. Mirat repara: 
( 2 2 6 ) 
Jas cendras , que est cadaver vny en dia 
casi caleutas té dessota encara, 
que per major oprobri y v i l ipendí 
son las reliquias del passat incendi.. 
Algunas altras del mateix author â la 
vista de una sepultura. 
E s t a es , mortal, ta propria solar casa, 
sos ambits est forat, portal la llosa , 
reumatich lo terreno, humil la basa, 
lo sostre baíx y la paret mocosa, 
estret y curt lo l loch, la quadra rasa, 
sens adornos, obscura y horrorosa. 
Mírala be, mortal, que deus mirarla, 
casa, que. tant de temps has de habitarla. 
No adornan sas parets flamenchs tapíssos 
brocadellos, blandons, miralls, arquillas, 
escaparatas, láminas, paíssos, 
escriptoris, bufets, bahuls , camillas, 
estrados, tafetans, tapetes, tissos, 
catjfas, salamons, brasers, ni s i l las , 
que en aquest fatal l loch, obscur y opaco, 
victoriosa la mort ho dona á saco. 
Que aprofitan miralls á qui no mira? 
Dorats brasers á qui pot sèr se abrasa ? 
A h o ú t sóis si jau no es menester cad ira , 
s i que no se alsa es per demes la basa. 
Ve q u é serveixen al que no respira 
los adornos supérf luos de una casa ? 
S i l o l l o c h , ahontrhome se soterra, 
es menos v i l , quant mes cubert de ierra. 
Esta es del poderós la justa mida, ' 
tota sa authoritat de aquí no passa. 
L a mes hermosa, 6 se sepulta en vida» 
6 easenya a q u í sa rúst ica filassa. 
L a sciencia vana y presumida 
aquís'' c o n c l o u , ¿'enreda y ¡fembarassai 
y de aqui solament se pot compendrer, 
que es saberse salvar, saberse enteiidrer. 
Entre pudrits cadavers y horrorosos 
deixarán ta pesada corpulencia. : • 
Matalassos serán los altres cossos, • ' ' 
sobrefs quais farás llarga permanencia^ 
fins que portánt difunts mes asquerosos, 
entre aquella horrorosa concurrencia-, 
ret irántse y mesclántse calaveras, 
las ú l t imas traurán á las primeras. (*) 
(*) L a s Décimas del I l lm. Eura son -40, ^ !«« 
Òctavas 80 , de un mateix assunpto. Haucia estat 
xnolt difús trasladarlas totas, y encara tal vegada 
me hauré excedk en sentir de alguns. , 
SoLizoQui âe Caifás â la m r f âe Jesu» 
chrisf, Senyor nostre, per lo D. D. Jg-
nasi Ferreras, 
¿Que pretens, agitada fantasia, 
que vaga, perturbada, y pesarosa 
formidables ideas me presentas , 
y f á n i m o . y sentits tots ni'alborotáis 
L a nit.queab sa quietutabdescans brinda, 
funestas inquietuts me causa y dona, 
períurbántmeP descans ab mil fantasmas, 
y.horribles visions de negras sombras. 
Lo Hit, que per alivio de fatigas 
ob lo toa mátalas de finas plomas 
Ja dolça son deuría conciliarme, 
es pera mi catasta fatigosa. 
Los oprobis y morí ifeix Nasa reno 
estay.ansias me causan horrorosas, 
cíinick, ¡ojust y maliciós m'acusan , • 
y triaos precipicis me proposan 
Acusa Ja innocencia ma malicia, 
sa mansuetut á mon furor s'oposa, 
sa doctrina confon mas ignorancias , 
y sa sensillés iriauihorítat mofa. • , 
Los escarnis á ell fets en mi recauhen, 
Jo cervell me traspassa sa corona, 
la creu pesada abruma mas espatllas. 
los a$ots rigurosos me deshonran, 
los claus de pens y mans contra mi s'giran* 
clavántme f cor en creu la mes penosa; 
yp hot del ferro de la dura llansa 
i r a s , horrors y confusions aborta. 
i L a sanch per tantas llagas derramada 
del llibre de la vida apar quem' borra \ 
y al estrepit fatal á'un terramotó ' , ,; , . 
3a terra bocarons profundos obra. - i - . i 
Iv'o í robo pnesto, en que los peus afirme*. 
enguí f intme sas grutas horrorosas, 
q u e d e mi mal contentas y sufridas • 
me Uansan , me vomitan, y aquíml tornaní 
d'ms ¿ T e / f e ¡emperd ¿¿'««o; ¡vegada 
me deixan sepultat mas malas obras. 
E n t r e aquestas visions la fantasía, 
que era lo Nasareno^ me proposa .;; 
lo verdader Messias, y me aumenta 
at) aquest pensament mes las congoixas. (*) 
(*) Âl tras poesías de jdi.f ãuthor podría trasja-
à a r a q u i çn obsequi de la llengua catjialana, pero 
será fácil á qualsevol lo Ilegirlas en lo imprés de 
las festas de la canonísació del B. Simon "de Roxas 
dels P P . .Trinitaris calsSats de Barcelona; y ea 
especial . la cansó pag. 8, las liras pág.-afi^.-lo ro-
mans pag. a^, la eansá pag. 30, y lo soneto f oc-
tava pag. 31. ' :-
( 2 2 4 ) ' 
ÈNDETXJJS del canonge D. Joseph Romague*. 
ra al Arch iris. 
Iris de la esfera, 
florií orison í, 
emulo de Cloris 
meteoro ayrós. 
D e l compás de Pefao 
paralelo en flor 
es de la bonansa 
triumfo y blasd. 
A l aygua en diluvi 
templa sos colors, 
de r i r a celeste 
fiador hermós. 
Los nubols esmalta, 
pinta sas regions,- ,. 
rua de matisos, 
guirnalda de flors. . 
Si de arch blasona, 
es traste de amor; . 
mes , ventlo sens fletxa 
mnguPtem arpó. 
Sois viu á ia Uum» 
y á son ardor mor, 
f é n i x , que renaix 
ab los raigs del sol. 
( Ara donchs 5 no teñen estas poesías tota 
proprietat, estro y elegancia? Son sas 
veus aspres , rudas é incultas ? Expressará 
altra llengua ab mes puresa y energía sos 
eentiments ? E n fi en estas poesías se en-
contra resumida la gramát i ca , la dicció 
p u r a , la sintaxis regular y arreglada , y las 
sinéresis ó contraccions , que es io que me 
he proposat demostrar en esta obra; de ma-
nera que no hi ha necessitat de altra ensen-
yansa mes clara. 
( 225 ) 
D I C C I O N A R I -
„ De algunas veus cathalanas y llafinas, 
que apenas hi ha diferencia alguna entre? 
eilas, y solamení se distingeixen, 6 ¡per 
rah<5 del accent, 6 perqué lo us ha invér -
tit 6 variat alguna Uetra. Estas pocas 
veus bastarán pera confirmar y dar mes 
força, á lo que he anunciat en lo prefaci 
de esta gramática, ço es , ^que nostra lien-
gua es fiila Ilegítima de la llatina. Sería 
per demés lo trasladarlas totas; p u i x , son 
lanías, que esta memoria alfabética apenas 
podría servir de ápice 6 puní. Perço es de 
advertir. 
L Que no van compresas las veus ca-
thalanas, que terminan en da y c ío; puix». 
basta, saber, que. son las niateixas ea 
Uatí , ab la sola diferencia, que las l ia-
linas terminan en tia y tio, com : Abun-
dancia en llatí abundantia% prudencia, 
prudentia;. providencia , providentia; be-
neficencia, bsneficentia\ clemencia, ele-
mentia; constancia, corntantia; exper iên-
cia , experientia; gracia , gratia ', justicia, 
justitia; potencia, potentia; &c. Oració, 
oratio; devocid, Hevotio ;x adoracid, ado* 
( 2 2 6 ) 
ratio; p e r f e c c i ó , perfectio \ acció , ocíio; 
ambic ió , ambitio ; educaci<5, educationist 
c r e c i ó , discretio&c. (*) 
Nota: que- en los cscrifs de 1 6 0 0 se:tro-
fea n encara las sobreditas paraulas cathalanas es--
ctitas zn tía y tío. E n coufirmacid de a.MÍ y e n , 
testimoni del origen de nostra llengua, sianie 
l ic i t trasladar; aíjuí lo primer document, del Ilí-
fere dé Corts de 1 ^ 3 4 , anomenat LUbre deis qua-
tre senyalsy: diu de esta manera: 
•^^Ddiberatió de fue lo present Uibre sia es-
¿yámpat. Dimars X X X de Mãig M. D C . XXXIIIÍ . 
sVXos molt ¡Ilustres senyors Deputais del Gene-' 
sí ral del Principat de "Catftalunya en Barcelo-. 
55 na residints ab ¿níerventiá deis senyors Oy-
9> dors de ' comptes dsl dit General , attesa la 
•ñ esôrtatiâ feta á sus jenyorias per los molt Ü-. 
vi -lustres- senyorg• visitaoars de la visita del dit-
5) General del trienni 1 6 1 9 en la sentcntia per 
ij^ells. preferida e n la querela de n. 5 3 á X del 
s p r u e s de.;Iuny. del any 1 6 3 3 , instant lo pro-
ii curatlòr"fiscal' de la dita visita contra IOJ se-
5* nyors Deputats' y Oydórs de comptes del dit, 
«...General , qui foren en lo trienni 1 6 2 9 , que 
sv-juntament^ab altres fetes e n la dita visita esf 
s)'tá originalínent' continuada e n u n llibre recon-
S7 dit ea ¡a escrívanfa major del dit General, a!> 
« la qual dit? senyors Visitadora, continuant la 
5> vxòrtafió ja teta per los molt illustres senyors 
» Visitaiiors .del dit General del trienni 1 6 2 6 en 
« la scntmtia á instantia del Procurador fiscal 
« contra los senyors Deputats y Oydors de comp-
V tes del dít -General del trienni precedent, pro-i 
3J mulgada sobre. ia querela de n . - J 4 9 e a la pre-, 
v.; •' - f227) 
r' IF." ^Que se òmiteixèn las que tan en fsH 
íbalá . com en llatí terminan en cr, com 
Araór en llatí amor; dolór* dolor; doc-
tdr i -docior; precursor,: precursor; favor» 
favor; honôi^ honor; col<5r, cc/or; &&i;ff.% 
: I I I . Que -no se expressai! las que en 
catahalá terminan en / y en llatí en rus 6 
com: eraissari en llatí emissarius^ 
consi l iár i , 'xonsiliarius; cpntrari, cantra* 
eius j .maríiri, martirium; beflefici, 
57 cníondada sententttz de lã dita visita del d í í 
íi frienni 1 6 2 9 designada , exOrtàn á ses Senyó* 
55 ríes , que manen imprimir lo <i¡t de qua^ 
5) tre senyals , lo qual originalment está reCoiidit 
r en la dita escrivanía major, ajuntánse ses Se-
•>•> nyor íe s á Ia dita exòrtatió, y á la dispositió y 
di exêguutiò de la dita sententia , en conformitaí 
jr, del que disposa lo'òap primer Rei nou redfefs 
srdel General de las Corts generals celebradas en 
5)' la present ciutat de Barcelona eri lp any 155,9 
55 al qual se ha _ irelatió , deliberen V ^ n e ' í o 'di't 
9» Uibre de quatre sehyals ¿ recondit en. la dita 
sr e scr ivan ía major, com dal está dit , «ia 'mpri? 
3> init y estampat; donant y come tent ses Senya-
•¡1 r í e s , conforme ab la present deliberati6 donan 
35 ' y cometen la 'impressió y estampa de aquell á 
« J o s e p h Margarit , fill del quondam Hieronynp 
j i 'Mârgari t , Estamper de la present ciutat; de 
55 Barce lona, qui en lo tempsv vivia acostuma-
5» va fer las impressions qne se ofFerian per las 
ivnegocis y afers del General y present cas» dtj. 
j i l a Dejputatii,^ -
( 2 2 8 ) 
fichim;: patroc in l , patrocimm >, . rfaufragi, 
haufragium , patrimoni, patrimonium; ne'-í 
goci , negotium: & c . - • . 
I V . Q u e tampoch se notan las que en 
cathalá term-inan en ble, y se derivan.dela, 
verbals en bilis dels Uatins, com : amable 
de amabilU : terrible de terribilis; honora-' 
ble de homrabilis; horrible- de horribilis, 
& c . Totas estas se omiteixen per la bre-
vedat; > y sois presento las següents , pee 
mostra ó dissenyo de las demés. 
Sem fa precis advertir: que las. veas 
cathalanas van de lletra rodona, y.las Ha-
tinas de Uetra cursiva. ; 
A . 
á b a t , Abbás. 
Abadessa, dbbatissa. 
A b c è s , Ábscessus. 
A b d i c a r , Abdicare. 
A b e t , Abies. - ' 
A b j u r a r ; Abiurare. 
Abolir , Abolere. 
Abominador, Abo-
minator. 
Abórtiu , Abortivm. 
Abrev iador , Abre-
viator. 
Abrogar, Abrogarei 
Absóídrer , Absolve' 




Abstergir, Abster̂  
gere. 
Abstinent , Absti-
nens. " ' , 






• dam.'\ i ; . 
Abundar Abundá-
•'. re. 




A c á d e m i c í i , Acade-
micíis. 
Accediv , Accederé'*-
Acce lerar , Accek-
rare.. ' . 
Accent , \ Accentus>, 
AcceptanÉ, Accep-
taris. 
Accepte , , Acceptus 
A c c è s , Accesus. 
Accessió ^ Accessio. 
Accident , Atei dens'* 
Accidental , Accident. 
talis. :Í 
Acerrim. i r Acerri* 
mus. o r ' . • 




Aerinidnia , 'Aerimà* 
- \ ,ma., : - i ; - )^ v.-A. 
A c t e , /ic/tts. . • 
Ac t iu , ' "Activas. - '. 
A c t u a l , Actual is. .. 
Acumulador^ / í c c a -
•\miilator. r.à:--W. '\ 
A c u s a r , Accusafe. 
Adagi , ' "jíâ-agmm.-
Addic te -Add ic tm. 
A d h e s i ó , ^Aàkcedo. 
Adherir.;-.- Adhãrérè. 
Adju dica r, ^ SrfdiuUê* 
care. -.ixW. • 
Adjunt r - Adiuèntàk 
Admetrer., ¿Idmit-
• tere. ' • . 
Admitticiíl-,,. Admrih 
:culm^<^ 
Administrar, Ad mi* 
nistrare.^-
Adrainistradoí ,^ Aã-» 
m i n i s t r a t o r -
Admirador-, t-Adm* 
-rator. - - 'r-
Admiss ió , „ Admh* 
ÃdqleSent* 'Aãohs-
. . cens. 
A d d p t á t t Adoptaré. 
Adopt iu , Adopti-
• vus. : , •: A 
Adorar, •AàQ.rare* • 
Adquirir-, . Adquiré-. 
"; T£*s *':- ':\ T'^r*" *. 
Adulador Adula-
^ .-/or.-r:'."5- - • 
A d u l t e r a r » . Adulte-
. rareiw , • ' . , 
A d u l t e r ^ Adulters 
Ad v,en t ici , - . Advehih. 
tius. 
À$!fét&ta%4".;: Advérk 




.. taticus. lÇ. 
Afabiptat , <Ajfabili-. 
t a s . . . 
Afecte; ^ ^Affectm. 
Aiectuós , Affectuo-
.sus... . • 
Afí ,v Affims. . . 
0> ^ Afinitát-, \Jffimtas* 
Afligir , Jffligtre. 
Aforisme, ¡Aphoris--
. - ;v 
Agilita t , Agilitas. 
Agrest/,. Agrestis. A 
Agricultura , 4gW-
cultura."... 
A g u í , Acutus. 
Ajudár. , tAdiuvare* 
Ala , yí/a. 
Alabastre , Alabas* 
trum. 
Alfabet , . Alphabe* 
• turn. t . 
A l ú m , Ahmen. 
AnrabUitat, Amabi*. 
• litas. ; 
Amant , Amans. 
Airianu énse. ,• Ama-
nuensis:.: •. ' : \ 
Amar v i Anuk'e-. ̂ -r 
Amarch"^ Atndfus. 
À m b i c i d s , 'Ambitio* 
sus. . » 
Ambidextra,Ambi-
dexter. .- • 




Amenitat , A m e n i -
'• tas. . 
Ameno , Amoenüs. 
-Amich ,c. Amicus. 
A m p l i a r , Ampliare. 
Amplissim , Amplh-
simus. . 
Ampolla , Ampulla. 
Análisis , AnaHsis. 









mia. •. • 
Anatomich , Anato-
• • miem.. . 
A a c o r a , Ancora. 
A n é c d o t a , Anécdo-
ta. . 
Angel , Angelus. 
Angelich , Angelí' 
CUS. \ 
Aogul , Aitgulus; r 
Aaima, ¡Anima. ?•>. 
Animal, ' Animal. : 
AmmWjAaimare^ 
Animo; Animus.'.-
Ani(n<5s , ,:Am'moèu$. 
Anís , Anisiwl. 
Andrnalo, Anoma-
lus. . 
Anonim , Amnitñus. 
Antecedent, Antece* 
Antes, Antea*:'-. ' 
Anticipar, Antitipfc 
•re. . . •^f^ini jof í i 
A n t í d o t o , ^ AntidQ-
, turn. ' r- • 
Antich . Antiqum. \ 
A n t i g u í s s i m , Antij 
quissimus* , ^ 
Antigi i i ta í , Antigui-
tas. 
A n t i p a t h í a , Antipâ-. 
thia. i . 
Aparato , .Appara-r 
<. tus. • . . •-
A parent, Apparens. 
Apeltant, Appellans* 
Apel lar , AppcUare* 
ApéaÜix i appendix. 
A ç t f t i - r d p p e t i m . . 
Á p i c e v dpex. 
A.pliça r i d p p ü c a r e . 
Apocha , Apocha. 
Apócrifo , Apocri-
phus. 
Apologia , . Apologia. 
Apoplet ich, Apopie-
, iicus. f. 
Apóstol, Apostolus. . 
Apostolich, Aposto-
licus. 
A p t e , Apt us. 
Aptitut, Aptitudo. 
A q ü a d u c t o » Aqua-
ductus, 
À r a n y a ; Aranea. ^ 
•Arbitre, Arbiter. 
Arch, ârcus. 
Archangel , Arch án-
gelus. 
A r c a , Arca. 
Ardent , Ardem. 
Arena , Arena. 
^Argent, Argentam. 
A r g ü i r , Ar guare. 
Argument, Argumen-
Arido,- Aridas',' ' 







A r t , Ars. 
A r t i c l e , Artieulus. 
Artíf ice, Artifcx. . 
Arxiduch , Archl-f 
dux. 
Arxipestre , ArcU* 
presbiter. 
Ascensió , As.cemio. 
Ascetich , AsceticuS» 







Assistir, Assist ere.. 
Astringent , Astrin-
gens. ' . 
Astrolech, Astrólo* 
gus. 
( m ) 
^strtíiKBnía, • Astro- Mtfà6 . -*út tr i t í é 
ñomia. • Atrit a dítritus. , : ¡i 
Astéaomo, Atfrono- A í r o c i t a t , 'Àtrocitàs 
mus.. A t r ó s , Atrcx.. 
Atendrer , Attends- Audacia,, Audacia,-
re. , \ AuMs+ kudax. Jr 
Atent i Attentuu . A u l a , Aula. . - v ' • 
At las , Atlas. . Aurelia , Auricut& 
Atmósfera dimos- Aurora , Aurora. 
phsra. i y A u t e n t í c h , Authen-
Átomo , Atomus. ticus. 
Atonit , Attonitus. : i Autoritat , Auctori-
Atraurer , Attrahere. 'tas.. 
<Atribut , AttribU' A v i a , Avia. 
turn* Av i ? Avus. _, 
B. 
Balsam , Bahamum.. 
Barba, Barba.' . 
b á r b a r o , Barbarus. 
Barbat, Barbatus. 
Bar<5, Baro. , 
..Barómetro, paróme-
trum. j 
Basa , Baña •, 
^Basílica, Basilica. 
Basilisco , Basilis-
t CUi* . , 




Bell icos, BeUkosus» 
B e n e h i r , Benedice-
re. ... _ .. 




. ( 2 3 4 ) 
Benevol 4 Benevolus. Blasfemo , Blasphè* 
Benigne \ Benighusí mus. 
ÍBenignitat, Benigni- Bo , bon*. Bonus. ', 
tas. " B o n a , Bona. 
Betúm , Bitumen. Bondai , Bonitas.-r 
Bearer , Bibere. Bou , Bos. 
BibJiotheca, Biblio- B o i x , Buxus. 
•theca. Brevedat, Brevitas. 
B i l i s , Bilis. Bmt^Brutum. 
Bimestre i Bímesíris. B u í l l a , Bulla. • ; 
Ca ^ Canis, 
Cadaver , Cadavet. 
Cadena, Catena. 
Caduch, Caducus. 
Calcu.l , Calculus. 
Calcu lar , Calculare. 
Caldera, Caldarium. 
Calent, Cal idus. 
Calitja ,Caligo. 
Calma , Calma. 
Cais , Calx. 





Calumniador , Ca* 
lumniator. 
Calumniar , Calum* 
niari. 
C a l v o , Calvus. 
C a m p , Campus. \ 
Cancel ! , Cancellum. 
Canonge, Canonicus* 
C a n t , Cantus, : I 
Cantar , Cantare. 
Cánt i ch , Cantkum. 
C a n y a , Cama. 
C a p , Caput. 
Capacitat , Capaci*. 
tas. 
Capcids , Capciosusn 
(2 
É ^ p é l f ó , Çapella. 
Capella, Capellams. 
C a p i t a l , .Çapitale. 
Capitol , Capitulwn. 




•Car * .Carus. 
Caracter, Character. 
-Carbò, Carbo. 
•Caritat Charitas, . 
C a r n , Caro. 
' C a s , Cams. 






C a u s a , Causa. 
Causar , Causare. 
-Cáust ich- , Causticus. 
Cautela, Cautela. 
Cautov Cantus. 
Caverna , Caverna. 
- Ceba , Caepa. 
Cego, Caecus. 
• Cel, Coelttm. . 
3 5 ) , 
Célebre;ÇeIeBrís.3 
•Celeste, Çoelestis. ..>. 
Centro, Centrum. 
C e r a , Cera. 
Cert^ Certus. .\ 
Certamen , : Certar-
men. . . c • 
Certiíut , Certituâoi 
Cervus , Cervus. 
Cessar , Ces sare. i 
C e s s i ó , Cessio. 
Cicatr í s , Cicatrix. ; 
C i u g u l , Cingutum. 
Circu í , Circulús. » 
Cisterna, Cisterna. 
C i u t a t , . C w t o . ¿ 
Clamar , Clamaré. 
C i a r , Clarus. 
Claredat,Claritas. 
Classe, Classis. 
Classich , Classicm* 
C l a u , Clavus. 
Claustro, Claustrum* 
Clero, Cie rus. 
Coch, Coqus. 



























Concebir , Concipe 
re. 
-Concedir, Concederé 
C o n c é n t r i c h , Co» 
* centricus. 
S 3 6 ) 
Concepfe 4 - Concept 
... tus. , 




Concordia , Concor* 
dia. 
Con correr, Concur* 
. rere. , . . 
Concurs , Concursan 
Condemnar, Condem* 
tiare. 




















quens. . r • 







Const i tuhír , Consti-
tuere. 
Construhir , Cons-
. truer e. 
Consuetut , . Censué-
~tudo. • 




















C o n t r a , Contra. ¿ 







., cere. < 
Convert ir , Conver-





Copia ,- Copia. 
C o p i ó s , Copiosus.-
C o r , Cor. 











• do. . ; ' ' 
Credul i ta t , Creâu-
'•-litas. 
Creürer \ Credere. • 
Criador , Creator. 
C r i a r , - Creare. 
Criatura , Creaturà 
Crim , Crimen. -
Cri t i ch , Criticus. 
C r u , Crudus. 
Cruel tat , Crudeli'*. 
tas. ~ 




JDany , Damnum. ' 
Debil itat , Debilitas. 
'Debit , Debitum. -





D e c r e t , Decretum. 
D e c u b i t , Decubitus. 













Del icat , Delicatus. 
D e l i c í ó s , Deliciosas. 
Delicie, Delictum. 
Del inqüent , Delin-
quens. 
Demerit", 
turn. •: -.: 
Demonstrar, Domm-
trare. 
Densitat 4 Dtttsitas*"' 
Denso , Densus. 
Dent , Dens. 
Dexiunciar;, „Denuti~ 
...tiare. ,. ••- > 
Deprimir , Deprime-
.•re. 
Derogar, , Derogare7. 
Descenso, Desensus. 
Desert , Desertum. 
Desistir , Desistere. 
Destituhir, Destitue-
ré. •  c - . .. 
De ten ir , Detinere. 
D è u , Deus. 
Diadema , Diadema. 
Djáio^o' , .D'idlOgus. 
Dictamen , Dicta-
•'. men. "" 
D i c t a r , Dictaré.. 
Diferent, • Diffefeñs. 
D i f e r i r , Differre.' 
D i f í c i l , Djfficiiis¿ v 
Dif icul ta i , , Diffiml-
tas. 
('239) - . - • ••^.•.4 
'Demeri- D i f u n d í a , ,Biffúiiité* 
re. . _ •"•'̂ ^ 
D\íús \ Difusas.' '• H 
DignJfe, Dignus^--'^ 
Dignitat , .Dignifas. 
Diligent , DUigemã 
Di mi nu t , Biétim-*-
•• tus. . •• -:.'•. :! :'íl 
D i p u t a r , Diputare» 
D i r i g i r , >'Dirigereii:£ 
Diriment,, Diriníenü 
Dirimir , Dirimiré. 
Discernir ^ Discerned-
re. ... 
Disc ip l ina , DisciplU 





Discrepar, Di ser e* 
pare- •• .• ; 
Discnrs , Dhcurs'us. 
Disrtiiauhir , Dismi-
. mere. . .. • tn;::^-
Disparitat , Disparé 
Disputar, Disputare. 
Dissenso , Dissensus. 
( M o ) 





D i s s o l ü t , . Dissolu-
ÍUS. • . ; ( ! ' • ; 
Dissuadir , Dhsua-
.• •dere. . : " : 
Dist inct , ' Distinctñs. 
jtJtstxáurer, Listra' 
,* here. . , 
Distribuhir , Distri-
buere. 




Docte , Doctus. 





Domar , Domare. 
Dominar, Domim* 
r i . \ • '::: • 
Dormir, Dormiré, _ 
D o t , Dos. 
Dotar, Dotare. 
Drama , Drama. . 
Dupte , Dubium. i 
D u r , Durus. 
D u r a r , Durare.1 
E . 
Eccleisiástich»Eccle-
siásticus. . • 
E d i c t e , Edictum. 
E d u c a r , Educare. 
Efecte , Effectus. 
E f i c á z , Efficax. 
Efic ient , Efficiem. 
Efigie, Effigies. 
E í u s i ó , Effusio* 
Elec tr i chElec t r f e 
CUS. ' í 
Eiectric i tat , Electri* 
citas. • r 
Elefant, Elephans.-
Elegant, Elegans. 
E l e g i r , Eligere.: 
Element , Element 
turn. '•••>. 
(24 
E l o q í i e n t , Eloquens. 
Emblema, Emblema.:. 
Emphas i s , Empha-
ÜS. 'r. . ' l 
Era igra Qt, EmigranH 
Emolument, Emolu-
«• mentiinu . 
EnipririerhEmpiri-
cu$, r\- • - : *: '• 
E n e r g i a , -Energià. 
Enorme , Enormis. ~ 
Epidemia , Epide-
mia.- í--: .:•••{ 
E p í l o g o , Epilogus. ; 
Episcopal , Ephco". 
•f palis. .. • 
E p o c h a , Epocha.. 
Eqiiestre, Eqttestris; 
E r i g i r , Erigere. 
E r r a r , Errare . 
Eruga ,; Eruca, 
E u g a , Equa. , 
E u n u c o , Eunucus. 
Evacuar , Evacuare-
Eventb,- Eventus. 
Evitar , .Evitare. 
E x â m e n , Exâmen* 
E x a m i n a r , Exàmi* 
nare. 
E x c e d i r , Excederé. 
Excellent t-:<i£ccet^ 
lens. 't.^ 
E x i m i r , . Eximére. 
E x i s t i r , Exttiere, •-
E x p e d i r , Expediré. 
E x p e l l i r , Expeliere* 
Exper i ine i i t , Expe-̂  
rimentum. 
E x p e r t , Exp&rtm. 
E x p l i c a r , Explica-* 
re. 
Expl ic i t ,- JSxplici-
E x p o s a r , Expone-
• re. 
E x q u i s i t , Exquisi-
tus. ; '••'••r 
E x t e n s , Externas. 
Exterior, Exterior. 
Extern , Extênms. 








F 3 C Í I , ' Facilis. 
Facil i tai , Facili-
, tas. 
F a c u l t a i , Facultas! 
F a c u n d i a , Facun-
dia. 
F a l s , Falsus. 
Faisedat, Falsiias. 
F a m , Fames. 
Familia , Familia. '. 
F a m i l i a r , Familia-
. ris.-", . . 
Famil iaritat , Fami-
. liar it as. 
Famds , Famosas. 
Farina. -> Farina* 
Fatuo ^ Fatuus., 
F e b r a , Febris. 
Fecundar , Fecun-
dare. 
F e l , Fel.: 
Fel i c i tas , Felicitas, 
Fel í s , Felix. 
F e r a F e r a . 
F e r i r , Ferire. . 
Ferment , Fermen-
turn. . . 
Ferocttat ^Ferocitas. 
Ferds,: . Ferox. 
Ferro , Ferrum, 
Fértil ̂ Fer tilts. 
Fertilitat \ Fertilz-
tas. 
F e r v o r , Fervor. 
Festa , Festum. 
Festiu , Festivas. 
Festivitat , Féstivi-
tas. ' -
Feudo , Feudum. 
F i r F i n n . 
F ide l , Fidélis. 
Fidel i tat , Fidelitas. 
Figa , F/CZÍJ. . . 
F i g u r a , Figura. 
F i l , Filum. 
F i l l , F f c . 
Fiuestra , Fenestra* 
Fingir , Fingere. ' 
F i n n ame nt , Firma" 
mentum. 
( u s ) 
F i r m e s a , : "Firmitas. Pragilitat>'; FragMfa 
Plage l l , -Flagellunu .tas. o , : ' 
F l a m a , Flatoma. ^gmenUFragmett" 
F l o r , Fios* . . /WOT. 
Florir , Florere* • - F r a u V ^ ^ í * ^ " ^ ^ 
F luctuar^ Fluctúa- F r e q ü e n t , Freqvms* 
• :.ré.- f : • F r i v o l , Frivolu'S, 
F l u i d o , Fluidus. Frond 6s, Frondosus* 
F l u i r .T\FlUtr£. ' -Front ^ From.. 
Foment , Foméfr F r u g a l , Frugalis, 
Jum.s . \ J Fiayt^Frfictus.j 
F o n t , FOTÍ. Fuga , Ff/gc. 
Forma , Forma. . > "• F u g i r , Fugere. 
Formar , Formare. F u m , Fumm. 
Formiga V Formica. Fúnebre *. Fmebfà* 
Fortuna ^ Fortuna. F u n e s t , Funèstm* 
F r á g i l , fragilis. - F u s , FUSUM, \\'•. i 
Gall , Gallw, 
Gall ina. , Gallina' 
Gel , Gelu. 
Gela r , Qelare. 
^¡•emech.,. -Gemitus. 
Gemegar ^ . Geme-
re. 
Gendre , Gener. [ 
Genea log ía , Gema" 
.. logia, .. , , 
General, ,j&enéfít* 
• Y:: Us. . . > : , : . [ ' . 
Genér ich , .Getíen* 
. ;ci($> , •: .;r--ii .;-? 
G é n e r o , Genus, 
Generds , , j;:-Q'enp?&+ 
sus- •' 
. Gene róSj ̂ t * Í ' 5 Gené -
rositas * ., 
Í9 
( 
- G e n t , - Gens. 
Gentil , Gmíilis. 
'Gladiadór , Gladia-
tor. 
Glándula , Glandw 
> la. ".' • . 
Globo , Globus. 
«Gloria^ Gloria. ^ 
Gloriarse v Gloria 
• r i . ; - -
Glorías-, Gloriosus. 
.Glosa,' Glosa. 
G o t a , Guita. 
- G r a , Granum. 
Grat , Gratas. 
- Grau , Gracilis. 
Grave ,. fir avis.-. , 
Gra veda t , Gravi-
das. 
• G r u a , Gras. 
G u s t , Gustus. 
G u s t a r , Gustare. 
H . 
HaVer, Habere. 
Hábil , Habilis. 
HabitarV'- Habí ¿are. 
Ham, , Hamits. 
Herba, Herba. 
•Hereu , Hcvres. ' J 
Hidraulich, Hydrau-







Historia j: Historiad 
Home * //owo. 




Hòra , //o^íz. 
H o r t , fíortus. 
Hóstia' , Hostia. 
Humanitat , Huma'* 
vitas. 
Humil , Humilis. 
H u m i 1 i ta t , Humili" 
tas-. . 
H u r a i t , Humidus. 
i . 
I d e a , Idea. 
Idioma , Idioma. 
Idolatr ía , Idolatria, 
Ignominia , Ignomi-
nia. 
I l l i t i t , llliciíus. 
Jllustre, Illustris. 
Imaíge , Imago. 
immemorial, Inime-
morialis. 
Immens , Inmensas. 
Immundo , Immtn-
dus. 




Impetu , Impetus. 
Impietat, Impietas. 







ímprobo , Impro* 
bus. 
Improprietat , Im-
propie tas. • 
Imprudent , Imprú* 
dctis. 
Impuls , Impulstts. -
Inaudit , Itmiditus. 
Incauto , IncauHis. 
I n c e r t , Incert.us. 
Inc l inar , Inclinare.. 









Inâigne , Indignus. 
í n d o c i I , Indociiis. 
Indocte, Indoctus. 
Industria, Industria* 
Infame , Infamh., 
Infamia, Infamia* • 
( 2 
Infant, Infans. 
Inf init , Infinitus, 
Informe , Infor-
,rv,fMÍí. 
ínfructuós , Infruc 
, . tuostis. 
In fus , infusus. 
logrés , Ingressm. 
Injuria , Injuria. 
Instinct , InsiinC' 
tus. 
46) 
I n t e r c e s s i ó , Inter* 
cessio. 
Intern , Internum 




I n ú t i l , Inutilis. 
Inva l i t , Invalidm. 
Ira , Ira. 
Iracundia, Iracundia* 
J -
jaspe , Jaspis. 
Jesus , Jesus, 
Joc<5s , Jocosus. 
Jubilat , Jubilatus. 
Jubi lo , Jubilum. 
Judicar , Judicare. 
Judicial , Judicia-
lis.. 
Jueu , Judeus. 









J u s t , Justus. 
Jutge , Judex. 
Juvent , Juventut , 
Juvenius. 
L . 
Laborids, Laboriosus, Limlna , Lamimt 
( 2 4 ? ) . . . 
JLatitut , Latitudo. Lepra , Lepra* 
legis lador, Legisla- Línea , Linea. 
tor. L iqu i f , Liquidas. 
Lema , Lema. L u c r o , Lucrum. 
Algunas mudan la I en 11, com: 
Llabi , Labium. 
Lladre , Latro. 
Llagrima, Lacryma. 
Llana , Lana. 
Llansa , Lancea. 
Llanterna, Laterha. 
Llegitim , Legitimus. 
Llegum, Legumen. 
Mengua, Lingua. 
í i l ent ía , Lenticula. 
Lle<5, Leo. 
L l e y , Lex. 
Lliberal , Liberalis. 
Lüberal i ta t , Libeta-
litás. ' 
Llibre ^ -Líber. '• : 
L l i m a , Lima. 
Lloch, , Lpcus. ;•; 
L l o p , Lupus. 
Uan&,Lnm. 
m. 
M a , Mantis. 
Mácula , Macula. 







M a g n i í u t , Magnitu* 
do. 





Malignitaí , MaHg~ 
ni tas. 
( H B ) 
Mansuetut, Mansue- Minut , Minutum* 
tudo. 
Máquina , Machina. 
M a r , Mare. 
Mari t , Marifus. 
M á r t i r , Mari ir* 
BíascJe, Másculas. 
Mataría, Materia. 
Maxima , Maxima. 
Mediador , Media-
„..í,or. 
Medich , Medi cus. 
Medicina , Medici-
na. 
M e l , Mel. 
Miracle , Miractt* 
hm. 
Mislich , MUticus, 
M i t r a , Mitra. 
Modest, Modestus. 
Modestia , Modes* 
tia. 





Monast ír , Monaster 
rium. 
Blembre, Membrum. Mont , Mons. 
Memoria , Memo- Monument, Monu^ 
nd. 
Ment ir , Menti r i . 
M e r i t , Meritum. 
Mesura , Mensura. 
M e t a l l , Metçtllum. 
M i c a , Mica. 
M i l l , Mi Ilium. 
mentum. 
Mort , Mors. 
M u í , Mutus. 
Mudar , Mufare. 
Mula , Mula. 
Mult i tut , Multitu-
do. 
Ministre , Minister. Mus ich , Musicus. 
N . 
Nano , Nanus. Nardo, Nardus. 
Nas, Nam. Niu , niâus. 
Nativitat, Nativi- .WoMe, Nobths. 
fas Mom, Nomm. 
Necessitate . N ^ ' Notar, Notare. 
sf{(]Sr " NoveSat, Novitas.. 
Keguí -Negare . Nudr ir , Nutriré . 
H'mh, Ninpha.. N ú m e r o , Numeruu 





Obvio , Obvius. 
Ocasid , Ocasio. 
Occident , Occidens. 
Ocular-, Ocularis. 
O c u l t , .Occultm. 
Occupar , Occupa-
re..-./ • 
Ofensa , Offensa. 
Oferir, Offerre. 
OIL,-;Q;c««. 
O l i a , 0 / / a . 
O m i s s i ó , Omissio. 
Omit ir , Omit tere. 
"Oflerds, Onerosus. 
Oportú , . OportU' 
nus. ; 
Oprimir , Oppr'me" 
re. ' r i r ; 
Ops , Opus essè. 
Opúsculo , Opuscu-
lutfj. 
Oradór , Orator. , 
Orac le , Oractílum* 
O r a r , Orarê, , 
Orde i Onío . 
Ordenar,, ; Ordena' 
re. .; 
O r d i r , Ordiri.. 
Origen , Or i go. 
O s , OÍ. . , 
O u , O w w . . 
(250) 
p . 
P a , Pants. 
P á b o l o , 'Pabulum. 
Pacifich, Pacificus. 
Pacte j Pactum. 
P a l a , Pala. 
P á l i d o , Pallidas. 
Pal la , Palea. 
Palnra , Palma. 
Paira,' Palmus. 
Panyo ,Pannus. 
V m f P á t e r . 
P a r t , P a r s . 
Patrd, Patroms. 
Pas .; Passus. 
Passidi ' Passio* 
Patent , Pàíens. 
Pecaddr, Peccator, 
Pecar , Peccare. 
Pecat , Peccatum. 
















Pervers, • Perversus* 
Pessim, Pessimus. 
Piiss im, Piissimus* 
Pingüe , Pinguis. * 
P i o , P ¿ W 5 , . 
P l a , Planus. -
Planta , Planta. 
P i e , Plenus.' 
Pleni tut , Plemtudo. 
Plorar , Plorare. 
Pol i t ich , Pòliticus. 
Pollastre , Pollas* 
ter. 
Pompa, Pompa. 
P o n t , Ports. 
Porcel lana, Porcel-* 
lana. 
Port , fPortü's., 
Portento, Porten* 
turn. 








Prat , Pratiijn. ; 




Prefeç te , Prcefectus. 
preparar, Prepara- ; 
re. 
Prerrogativa , Prce~ 
• 'y rogativa. -
Prescindir, Prtes-
• cinder e. 
Presencia, Presen-
tía. • 
Pretext, P re t ex té 
Princeps, Princeps:/ 
P r o b a b í l i t a t , Proba' 
hilitas..i, • '•} 
Probita i--.,- Probi-
tas. ' - •'•r 
P r o c é s , Promsu$ky 
Prohibir , Prohibe* 
• re. . • 
Prop ens , Propenr 
sus. v • 





Publ icar , Publica'' 
re. • >i 
Pulcritut , Pukhrk 
tudo. ¡jzáí 
Pulchro , Pukher. 
P u n y , Pugnus. 
Purgar , Purgare. 
Purificar , Purificíh 
re.- -






Quadro , Qua drum. 
Quadriípedo , Qua-
drupes. , 
Quadrupl icar , .Qua-
- druplicare. 
Quádruplo , Quadru-
Q u a l , •Quaffs, i - , '' 
Q u a n , Quam. 
Quant , Quantus. -. 
Quant í ta t , Quantia 
tas. 
Quart, Quart us. 
Q.uatre, Quatuor* 
Que yQUCE. 
Q u i , Qui. 
Quie t , Quietus. : . 
Quietut; Quics. 
Q u i n t , Quintas. 
R . 
Rabia , Rabíes. 
Rabiòs , Rabiosus. 
Racional , Raciona-






Ram , Ramus.. 
R a r o , Raruu 
Ratif icar, Ratifica-
re. 
Recitar , Recitare. 
Reclamar, Reclama-
re. \ 
Recondi t , Recondi* 
tus. 
Recte , Rectas. 
Rectitut , Reditu-
do. • i 
R e c u r s , Reciirsus. 
Réddi t . , Redditus. _ 
Refer ir , Referre^ 
R é g i m e n , Regimen* 
R e g i ó , Regio. 
R e g n e , Regnum. 
R e g r é s , Regresus* ' 
rReni ¡ Remus. 
R e m o í , Remitis. 
K e n u n c i a r , Renun-
ciare. 
R e p l é , Repletus. 








f ^ 3 > 
Resistir , -Resiste* 
re. 
Respond ref, Res^oü* 
- dere. . .., , 

































Seqüe la , Sequela. 
Seré , Serenus. 














Sol , Sol. 
54) 
Solemne \ So¡emnÍi¡ 
Sonar, Sonare. 
Su a vita t , Suavitas* 
Subsistir , Subúste-, 
re. 
S u e c é s , Successus. 
Superar , Superare. 














T e m p s , Tempus. 
Tentar, Tentare. 
Terra , Terra. 
T e x t , Texíus. 
T i g r e , Tigris. 
T o r r e n t , Torrem. 
Tractar , Traclá^ 
re, 
T r a n q u i ü t a t , Tram 
quilitas. 
Trans i t , Tramitus. 
T r i b u t , Tributum. 
Trono , Thronus. 
T u n i c a , Titnica. 
Turbar, Turbare. 
T u t e l a , Tutela» 
U.-
Ultim , Ultinms. Urbanitat, Urbanitau 
Ungir, Ungere. Urgir, Urgere. 
Unigenít , Uni geni- Us , Usus. 
tus. 





Util , Vt í t i i . . • 
üti l itat, Vtilitas. 
V . ' 
Vacuo ^ Vacuus. 
Valer , Falere. 
V a l í , Fallís. 
Vanitat, Vanitas. 
Varietat , Farietas. 
Vas , Fas. 
Vast, Fast us. 
V e l , Felum. 
V^locitat, Velocitas. 
Vena, Fem. 
Venal , Fenalis. 
Vendrer, Fendere. 
Venerar , Fenerari. 
Venir , Fenire. 





. V i a , F i a . 
Sfizi iFitiam. ;: • 
Vieissitut, F ic i i i i -
tudo. 
Víctima, Ficíima. . 
V i l , FiliS. .... 
Vinde , .Vinculum. 
Violent, Viõlentuu 
Virtut. Virtus. 




Volar, Volare. Vor&c'ú&UVoracitaU 
Voiuntat , Volun- V o t , Votum. 
tas. Vulgo, Vulgus. 
Z e l , Zeha>. Zocol , Zocalm. 
Zelador, Zdator. Zodiach, Zodiactis. 
Zenit , Zona , Zona. 
Âltras infinitas veus podría haber anya-* 
dit, que formarían un gros volumen 6 
vocabular!; pero, no es de mon insti-
t u í , , ni ia brevedat m'ho permet. Basta 
esta petita memoria , pera que lo lector 
puga formar un vérdader concepta de la 
nostra Mengua , y de la semblansa y ana-
logía ab sa maré Halina. 
Jlgimas. vtus cathalanas, que se derivan 
del árabe y del grech á mes de las cow 
presas en lo prefaci pag. 
X X X F l I y X L l l L 
Catalá y árabe. 
Amo, cap de casad Argolla, Argoh 
de familia j Amon* Caixa, C « m 
O s ? ) . 
Oofguera , Gárgara. Parar, Parhft* 
Guerra , Garach. 





JPala , Palach. 




Xapar , romprer ,̂ 
Xapach. 
Cathalá y grecÃ. 
Agrás, Agráz. ;. . . 
Agonía , Agonía... ; 
Arpar, Arpazo.,-
jBrasa, Brazo. 
jBriós , Briarós. 
Batlle-, £«//a , qui 
capií. , \ / 
Basta i x , Bas tazo. 
Dinar, Dipneo. 
Dieta, Di*eta, regu-
> la vivend?. 
• Clamastechs , C//-Í 
tnacter. 
Esparrech, Aspara* 
goz. . . 
Girar ^ Girao. -'••<•'•• 
Marmessor , Marmt* 
ros. 
Mostatxo, Mystax» 
Ta pins, Tar pinos. 
Mes , encara que la llengua cathalana 
participa també del hebreu y del greet,; 
no obstant té son origen inmediat de j a 
llengua Jlatina, com havem vist. 
No es estrany que una llengua adapte 
paraulas de altra; majorment si son mes 
próprias y mes expresivas de las ¡deas, 
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y axá es comú á totas las llenguas. Pro-í 
vé també á; vegadas de las nacions, que 
dominan per llarch teraps á una comar-
ca , que -familiarisan, no sois las suas véus^ 
Bino' sos ritus, costums y ceremonias - f ió 
bè probé del tráete y comers ab estran-
gers', que ab lo discurs del tems se con-
naturalisan. y comunican las suas veus y 
expressions. Per la llengua llatina adap-
tá moitas veus de la llengüa grega, y lo 
inateix Cicero se valgué de ella , com Flau-
to de la fenicia en la comedia Poe?ius:, Axí 
mateix la llengua castellana, encara que 
té son origen llatí, prengué moitas veua 
del árabe , com. azmi la , azumbre, azu* 
zewo, almacén,, ojala ^ &c. y també del 
grech, corii alejar, tallo , tio, cima , j>it-% 
" tear tragón; , tumba, trepar , &c. 
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A M A T S G O M P Á T R I C I S . 
Concluida ja esta gramática * siame l i -
cit repetir aquí lo que he insinuai en Jo 
prefaci; ço es, que alguns han dit, que 
la llengua cathalana es un dialecto del 
provensal ó llemosí, per ser molt semblant 
á la del Llenguadoch ó de Narbona^ y de 
.aquest sentir es lo célebre Doctor Bernat 
Aldrete en lo seu origen y principi de 
la llengua castellana; mes al tres ignorants 
y desviais de la veritat, han propassat 
en d ir , que no es llengua, sino una ger-
ga, que no pot subjectarse á reglas, ni 
•manejarse ab la Hum que correspon. 
Lo llarcli y continuo estudi de mes de 
quatre anys en esta consideració, y la 
.continua lectura dels authors antichs ca-
thalans, me han proporcionai ideas, pe-
ra desvaneixer tan errada opioid , 3'for-
mar esta gramática, qye se.presenta a! pu-
blic h , pera que resplandezca la veritat y 
se extirpe dit error. 
Altramênt era estrany , quç una lien-
• gua, que no es inferior á las de las de-, 
,50 
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I n é s nacions, no hage tingut fins ara gra-
mática impresa, que ensenye á parlaria 
fcè y correctament; y tan mes estrany , en 
quan de las tres llenguas, que abrassa lo 
continent de Espanya; ç o e s , l a castella-
na , la vascuence y la cathalana , sois es-
ta estigués sens gramática impresa ; puix, 
la primera té la.de la Real Academia y 
moitas altras, y la segona la del P. Lar-
ramendi. 
A est mal se ajusta: que los estran-
ge rs , que per rahd del comers venen á 
esta capital, desitjánt perfeccionarse en la 
llengua cathalana, pera contractar en lo 
interior de la provincia , trobavan á me-
nos una gramática , qual falta no se ex-
perimenta en altres paíssos civilisats. 
Su posadas estas cosas, y pera procehir 
ab acert en la formacid de esta gramáti-
c a , eomensí per lo A , B , C , y lo 
trobí perfet, sens que li falte Uetra a l -
guna. Passí despres al sillabari, y vegí 
que era cumplert, ni dissono, ni aspre, 
ni desarreglat. Recorreguí en seguida las 
veus ó vocables cathalans, y encontrí ea 
ells aquella puresa , harmonía y propietat, 
que tan hermoseja las llenguas y las fa 
apreciábles. E n fi, coneguí que eran ver-
daders signes de las ideas mes jus íss , y 
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axd me anlmá á posarlos en • orde, y CO'DS-
titubirlos en la classe de ñoras, pronomS, 
verbs, paríicips, «&c. 
L a part, que me ha donat mes . .tra-
ban es: ,1o verb, per rahd de las conju-
gacions, y separar los regulars dels irre-
gulars. P t r ç ó , consult! ab mi mateix quan-
tas convinacions de véus me dictava lo 
enfeniment, pera establir las tres conju-
gacions en a r , e r , ?>, de que consta nos-
tra ..1 lengua. , ,„ 
A x ó en quant á la analogía. E n la sin-* 
taxis , ortografía y prosódia, despres de 
haver superai un gran nú'mero de dificul-
tats y obstacles, he pogut; 'rectificarlas; 
de manera , qqe en los. conceptos se lo-
gre la deguda claredat y distinecid, y obli-
guen á confessar , que nostre idioma no 
cedeix en riquesa , energía., Jaconisriie y 
suavitat á ninguna de las llenguas cone-
gudas. • 
§ Que diré de la segona part de la or-
tografía; ço es , del tractat de las figu-
ras gramáticals ortográficas.? Te admirará 
segurament, discrèt lector,, y te será nou. 
sempre quel llegescas : Nam plura inve-
nies , quee te fortasse latebant. ( * ) 
- .(*) Ésta segona part de. la-Orfograf ía • maai-. 
festa' ab evidencia , qua nostra - l le»sua per. r&n 
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.. Pet tot assó entra la dificnltat de 
impressió. Diíicultat, que me ha eos-
tat molt traball de vencerla ; lo qual se-* 
rá ben empleat, essent en servey de Deu, 
qui me ha donat forças pera acabar esta 
obra en honor y gloria sua. 
E n lo deme's , confesso de bona fe , que 
no he omitit diligencia, y que no he es-* 
crít cosa sens authoritat y testimoni deis 
authors antichs cathalans, los quals rne 
he proposal per norma y regla de" esta 
grámátiea, mes que lo us y costum de 
parlar de las ciutats y pobles de la pro-
vincia ; perqué i á mes de ser vario, es 
en gran part corromput, y destituhit de 
aqtieils funaments, que exigeix la sana 
filosofía. Be s é , que algú dirá, que la, 
Uengua se altera cada cent aoys, y per 
consegüent ques dèu atendrer del total 
h<5 de ?a s i n é r e s i s , que continunment usam los 
tíathalans, quànt' parlam , y per la afcmndaíicia 
íle raoaosílobos, que c o n t é , es una de ¡as mes 
-perfetas ; puix , es molt breu en explicar lo-? 
concepres, y eSta es la major perfecciá ú<¿ w i n 
ílletigna. F r u s t r a fiunt p e r p l u r d , q u a p e r p a i i -
- c i o r a fieri jpossurtt. Una de las partícularitats.1, 
que fan mes recomendable la Uengua hebrea as 
"la brevedaf. ¿ P e r q u é , donchs esta mateixa c!r'-
-cunstancla no , ha 'de fer recomendable i la l l e a | 
.-gaa .eathalaaa ? . . . . . . . . ' 
tss del temps en que se eScríu. — Es ve-" 
TUat; pero , assó tè força en las UenguaS 
vivas, que caminan á sa perfeccid y no 
se susperi lo us de ellas, com ha esde-
vingut á la ilengua cathalana, que mo!s 
anys ha que está privada de son us y 
exercici en las aulas, en las imprentas y 
escrits públichs; de manera que si no es 
Ilengua morta , á lo menos es mortifica-
da ; per consegüent no pot ser lo us 
vulgar y corrent la sola norma y regla 
üe la sua gramática. Conforme á axó me 
ha estat precis acudir á la épocha , ent 
que florí raes dita Ilengua, y esta es, 
sens dubte la deis escricts de 1600, fins 
ais de las últimas corts celebradas en 1702. 
Gran alabanza es de la Ilengua catha-
lana , que sens haver estai cultivada des-
de dita épocha , antes be haber estat ol-
vidada , ha conservai en algún modo la 
sua puresa y proprietat. ¿Qué sería ara nos-
tra Ilengua , si se hagués cultivai desde 
aquell temps? Quan adelantada estaría ? 
E n •veritat, amats compatricis, poquís-
sim nos déu á nosaltres la . Ilengua ca-
thalana ; puix, de nostre trabali é indus-
tria res ha adquirit desde aquell temps, 
antes be ha perdut de son valor, y tot 
lo que íè de precios, ho té d'ella maid-
(264 ) 
xa; com un camp fertü, que sens que 
ningú to cuyde, per sí sol produheix her-
mosas plantas y sabrosos fruits. 
j O ileugua rica y en tot apreciable , que 
per falta de cultíu has estat menos cone-
guda y celebrada, de lo que per taris ti-
tols mereixes! ¡O Mengua digna de la ma-
jor est imadó, y de que nos preciem de 
ella per sa suavitat, dulçura, agudesa, 
gracia •, varietat y abundancia ! En Ja 
oratoria té energía y força pera persua-
dir ab eloquência. E n la poesía es ad-
mirable , aguda y facunda; y si se ha-
guéssen recullit totas las poesías cathala-
nas, com se ha fet de la castellana 6 
italiana, no sería en axó inferior á es-
tas dos Menguas. E n ,1a filosofía, en la 
medicina , en la jurisprudencia , en la 
theología, no li falta abundancia, gra-
vedat y facundia pera explicarse ab des-
tresa y facüitat ( * ) . ¿Que sciencias, 
que arts hi ha en la societat, que la Hen-
gua cathalana no tinga paraulas próprias 
pera expressar las máquinas , ios instru-
ments, las maniobras, los artefactos? L a 
(*) Encara que de axó no h! hagués altre pro^ 
b a , bastaria la Biblia traduhida en cathnlá , de 
que fa menciò lo P. Scio, en ia traducció de la 
sua. 
agricultura, la arquitectura, la náutica, la 
mecánica , los nous descubriments, ja fmchs, 
ja intellectuals, tenen sos signes technichs, 
ó páranlas próprias en cathalá pera expres-
sar Ias suas operacions. E n fí pot expli-
car nostra liengua ab paraulas tot lo que 
lo entenirnent pot concebir. Quant raes 
industriosa es una nacid, raes rica es en 
páranlas y expressions. (*) 
(*) Axí ¿quan poca rahtí tenen alguns en cul-
par de escassa y pobre nostra Uengua? donáut per 
exemple, que ab la sola veu d é u expressam tres 
cosas diferenfs, com son: D é u lo ser supremo, 
d é u nom numeral y d é u tercera persona del pre-
sent de indicatiu del verb d e u r e r ? Pero , detxanf 
que nosaltres las dlstingim en la pronunclacló per 
rahó del accent, es de uolar: que est vici , que 
saposan alguns en nostra llengua, es comd en to-
tas las démes. Los cathalans pera traduhir literal-
ment esta frase llatina : in terd iu edo ut prandeo, 
dirém : entre d i a menjo com dino\ y los castellans! 
entre d í a como cono como. L a paraula mack') en 
castellá expressa tres cosas, que los cathalans ex-
pressam ab tres páranlas distiuctas, que son: m á s -
e le , í i ta txo y m a l í . L o mateix se observa en la 
llengua francesa, italiana, portugesa , &c. 
Ademe's ¿jo no sfe , si es axó pobresa ó agudesa 
de una llengua? Puix, de aquest modo podem usar 
de alguns equivochs, que á son ¡loch y temps ador-
nan la oraciá: com en la pag. X X I de esta gramá-
tica , quant diu en l a cor t l a cort l i f a n ; y quant 
los castellans diuhen: Bebiendo vino, v ino corrien-
do: Passaba un r i o , y me .r io d i lo que passaba, 
com diu Grac iaa ,y axí mateix las demés llenguas. 
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Esta Ilengua, que he procurat hermo-' 
sejar ab los propis vestits y puliiuent, ab 
que la adornaren nostres avis, desitja apa-
reixer al piiblich també ataviada ab no-
vas veus, asseo y magestat, igualment 
que sas germanas, filias de la llatina. A 
vosaltres toca, amats compatricis , sabis y 
literais: á vosaltres toca adornarla ab pu-
resa y proprletat: á vosaltres toca pulirla 
y elevarla á sa major perfecció. 
Si los sabis, que teñen caudal de elo-
qüencia, la cultivassen, y valentse de sas 
lletras y erudició la pu'issen y Hirnasseri 
que se vegés en élla lo que pot lo art 
y la diligencia, no dubto que tornaría 
de morta á viva, y que igualaria y so-
brepujaría á moitas altras, que han tin-
gut molt gran estiraació en lo mon. Axí 
com un tronch, 6 una dura y tosca pe-
dra, que un escultor desvasta, li dona 
lal forma, que es altre, y apar que de 
mort ah cobrat vida, y representa loque 
ell ha volgut; axó mateix , y molt mes 
podrían esperar del treball, que posarían 
los sabis y literals en pulir la ¡lengua 
cathalana. De mi confesso, que no tinch. 
caudal suficient per a x ó , com se veu en 
lo que escrich; axí , donchs, me conten-
taré, segons ÍÍOXÍÍCÍ, en fer lo ofici del 
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clarí, que no pelea y fa "pelear; S Cólíi: 
la pedra.de esmolar, que no talla y fa 
tallar. 
Empero fas de roa part lo que pucb, 
amats corapatricis, que en lo temps de 
despedirme de ma propria llengua, y pro-
xim á partir de aquestmon, vuy ais 30 
de agost de 1814 de la Nativitat del 
Senyor, fas y ordeno iron testament, y 
per los xexanta set anys , que ma llengua 
cathalana me ha servit, y per los bpns 
oftcis , que sempre me ha fet durant ma 
vida, estant jo ara en mon bon enteni-
ment y sana memoria, de ma plana VO-Í 
luntat y certa sciencia , li deixo y llego 
aquesta petita gramática , escasa y pobre 
expressió de mon afecte, xica regoneí-
xensa de mon carinyo, per lo moít'que ha ': 
fet per mí; pero, prenda certíssima del 
amor, que sempre li he professai; y en 
lo cas que á algd aquest llegat no aparegã 
bastant, ii dono pie poder y • facuítat de 
snyadir, quitar y corretgir alió en que jo 
hauré faltat. 
Gran estimacid mereíx la llengua ca-
thalana ; mes, percó no devem los ca- ̂  
íhalans olvidar la castellana; no sois per. 
que es tan agraciada y tan magsstuosa, 
que no té igual,en las deraés Henguasr.. 
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sino 'perqué es la llengua universal del 
regne, y se exten á totas las parts del 
mon ahont lo sol illumina. 
, E n resoluci<5 , amats compatricís, una 
obra empresa en honor de la patria, y 
finalisada á impulsos del amor queus pro-
fesso, no ha de eixir á Hum, sino baix 
vostra protecció. Y si ha estat estil deis 
sants pares y célebres escriptors dedicar 
sos llibres á las personas, que los havian 
persuadit á compondréis; puix, era ciar, 
que eixirían en defensa del llibre y del 
author; lo mateix me prometo jo de 
vosaltres , per haverme atrevit á una 
empresa tan alta, mugut també de vos-
tras insinuacions y repetidas instancias. 
Espero, donchs, que eixiréu en defensa 
mía y de esta gramática; y també, si en 
alguna cosa he faltat, no desconfio de 
vostra indulgencia , y que acceptaréu ab 
la benignitat acostumada lo desitg, que 
he tingut de servirvos. 
Alguns authors acostuman ponderar y 
alabar las suas obras, prometent grans 
-ventatjas y utilitats pocas vegadas certas, 
y vehent jo que poch han lograt á son 
favor, me contentaré en referir lo que 
esta gramática diu de sí mateixa , no sé 
si ab poca modestia y moderació. Non 
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sum adeo informh. nuper me in littore vidi. 
Mes, no obstant, que vosaltres haven 
donat lo impuls á mos desitgs , in^inuant-
me moitas vegadas, que emprengués y 
continuás aquest pends traball ; ab tot 
me fas carrech, que no faltaráa alguns 
quel reprobarán; pero totas las cosas del 
inon . van de esta manera, que lo que 
causa fastidi á uns, agrada á altres : tl/ud 
qmd tu miraris, ridiculum est aliis; y es-
sent los pensaments y las ideas, los gustos 
y las pasions dels homes tan diferents com 
lascaras, "no es possible que ningún au-
íhor escríga á gust dé tothom. Lo ¿mor pro-
pri , la vanitat, la ambició,-y preóèupa-
ció de:escoIa , que dominan en nostre cor, 
duránt la vida, nons permeten fer sempre 
justicia, llegir los escrits ab indiferencia, 
y judicar sens passió. 
Rebeula á lo menos com una demostraci<? 
del afecte queus professo , com á fruit de 
ma voluntat sincera , com una copia que va 
á buscar lo original, y com un testimoni 
de ma gratitut á Ja patria , y al apreci, que 
haveu fet de mon curt merit. Aqui vos la 
presento en Uengua vostra. 
Pas parla en cnthalá, Dhi Un don gloria* 
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thalanas que Matinas. p. 225. 
Satisfacció ingenua ais compatricis. p. 259» 
L I B R O S . 
Esta Gramática se vende en Barcelona 
en la oficina de Juan Francisco Piferrer, 
impresor del Rey Nuestro Seilor en la pía-? 
za del Angel, donde se hallarán tambiétt 
las obras siguientes del mismo autor. 
Lecciones de leer y escribir, Ortografía 
y Estatutos de la escuela del Real Hospicio 
de la ciudad de Barcelona. - J 
Cartilla metódica de la lengua castellaná 
latina, dedicada al Muy Illustre Señor 
•Don Blas de Aranza, Intendente del Ejér* 
cito y Principado de Cataluña.--'~ . - - i 
Método para aprender la lengua latina 
gin las reglas del arte. 
Gramática filosófica de la lengua castella-
tia, que comprende la analogía,' sint'afds,, 
•ortografía y prosódia. ; - •l; '-"1 
Compendio de esta Gramática, para ma-
yor comodidad de los niños. : 
• Principios de la lengua castelíana y fran-
cesa para instruir á los estrangeros, qué 
pasan por esta ciudad de Barcelona, i 
Reflexiones oportunas para el uso y ma-
nejo de la lengua latina. Un tomo en ocia» 
vo grande, -que comprende' las regías de 
U perífrasis y de la versioa literal, las figu-
ras gramaticales, Iss partículas de Turce-
lino traducidas en castellano, la apología 
y varias observaciones para la inteligencia! 
é e l estilo y elegancia de la sagrada 'Escri-
tura, y las reglas generales para conocer 
Jos hebraismos, que conservó el autor de la 
.Vulgata , obra sumamente lítil á los jóvenes 
retóricos, que siguen la carrera eclesiástica. 
> ¡El naturalista, para desvanecer algunos 
errores, que han esparcido los franceses en 
esta provincia, durante su tiranía, se ven-» 
de en casa de Juan Jordi, impresor. 
Arte de hablar con Dios en la hora de h 
muerte. Se. vende en casa de Antonio Bru-< 
6i , iropresoiv 
Inéditas. 
, Plan de educación primaria, dispuesto 
por influjo del Excmo. Sr. Conde de Fio?, 
ridablanca. 
La Filosofía, en que sê manifiestan las 
ridiculeces é ignorancias de- algunos filóso-
fos antiguos, modernos y liberales. 
Pasatiempos de un gotoso en los ratos de 
tolerancia. Contiene doce visitas de un C u -
ia y un Cirujano^ físico-médico , hechas i 
un pobre , afligido de la gota. 
CAT J LOGO de las obras, que se han 
escrito en lengua Catalana desde 
el reinado de D. Jayme el Conquis-
tador , arreglado por el Dr. D. Jo-
sef Salat, Abogado. 
SIGLO X I I I . 
E / Rey D. Jayme. Chrónica , 6 Comentar» del frloriossisira 
* ir.victissim rey en Jacme d' Arigó , de Maiiorques, é ce Va-
lencia , cotnpte. de Barcelona, é de Urfi t l l é de IMun-
peillor : feita . y escrita' per squeü en sa Ucrgua natural é 
treita del arxiu del molt iiiís'iiíic Rational de la insigne 
cintat de Valencia hont estabe custodiada. E n Valencia for 
Juan Mey en '567. en fol . 
En la bibliot3ca de los HP. Descalzos de Barcelona, hay 
nna copia sacada del original , que estaba en c! monarte-
rio de Poblet el sigio pasado , A cuyo fin dice el copis-
ta : E fou escrit en dit monesUr de Pobiet de ¡a tn/> de 
Celesti tí-¡turres, è fou acabat en ¡v dia de S. Lnmbrrt á 
)8 dies del mes rf„> setembre a (' any cie J343. Vt'ase 
Pedro Sorra en su libro de los i s . Angeles pág. J ^ P . quien 
en la Imtória de Monsenate rf inna, que el original ha 
parado en la biblioteca de M SS. del rey Criftianísimo 
por habérsela llevado de Poblét el ¿ r zobbpo Mcrcá. 
Llibre de la saviesa : I.os furs é costnms de la ciutat 
de Valencia : En la bihlioieea real del Escurial , segan 
el Sr. Perez Bayer en la nota al tlúm. 145. de la Bib. 
f̂ et. de D. Nic. ¿tnt. lib. 8. cap. 4. 
Pragmática de Sagnment d« Calumnia en catalán se-
gún parece. Inserta en el fuero de Teruel de la R.I. bi-
blioteca Matrit. según dicho Sr. Saycr loe. c i ¡ . 
Don f ida l de Canellas Catalan , Obispo de Huesea. Fueros 
6 leyes para los Catalanes escritas de orden d t l rey Don 
Jayme. I,as vió en lengua catalana Diego Moría cit. pur 
Don Nic. jint. B. F . n. 77. lib. 8. c. .3. -
Quiza Son les fueros tie Atc&nil , ya* cmptli tie orden del 
mimo rey , pur deliberación tomacla en las cortes de lísus-
co del año ¡246 ; y se ese> ilieron tn calaíon segim ci au-
tor de la T/utn. Mip. Secí. 7. «. 3- ?«« 'o diee en fec de 
l'starroz , de quien perece t-mi ta Mtiei,: V . Nie l Ant . 
diitonio Catalan. Sobre el milagro Ce Jes Corpors-
Ics de Daroca acaecido en e¡ aíio 1240. i>, Is'ic. Ant. B. 
y . L . 8. c. 2. n. 17. 
/¡ntonio CoHcntgo de Daroca. Sobre e¡ irifino ssimto, en 
cat.'ilan , segiin sofpt-ch.i de IX Nic. Ant. ¡oc. c t . 
Francisco Ximenes. Presbítero de Daroca aiío 11,50. De 
]3 rtstauracioii de Jíspafía Z7- '• >0. y cí Scí.or 
Jloyer nota al n. i.<,o. lib. S. cap 4. 
proy Predigo 6 'iaderieo Demingo . cerca del c~¡o i ; r to . 
De C i r u g í a , de Altcitoría, y de! cuidado rie las avts , de-
dicado í D. Andres Albatc, Obispo de Valencia. Se halla-
ba en la bibHoteca del Rey di Francia, ¡¡ayer loe. cit. 
Fray Pedro ele /Imcr M. G. de In OreSai de ¡a Merced 
electo el año Je m i s . Dos tratados: Uno de la diferen-
cia de edades, y de lo que cada una conviene: y otro 
de la diferencia de vestidos. Cree T). Nic. sítitonio que los 
tícriOió el autor en cattitun , lili í¡. c. 3. «. 122. B. y . 
D. Pedro itihera de I'erpeuí. catalán, ar'o it>66. Tradujo 
la historia universal de Kspaila, y las particulares d é l o s 
Jlomanos, Godos, &c. del Arzobispo de Toledo U. Rodri-
go, E fo» feta en romani per en P . Ribera de í'crpcíá 
que la feunch ¡egoni son peder en /' any que on cortine 
de J . C 12(56, en ttmps del rey t,obk en Jacme ¡Jarago 
tt de Adiendo. Bib. C lib. 8. e. 3. «• S9-
JBernardo Esclot, 6 Deselot, cntalan. C hroniqucs 6 Con-
questes de Catalunya é de les histories de ¡ilguns comp-
jes de Barcelona é reys d' Aragó. Bib. V. lib. 8. cap. 6. 
«. 243. 
Se halla M . SS. en catatan en las bibliotecas de los PP. Des-
calzos de ¡Sat cehna y de S. Geronimo dc Ebron: y el ori -
ginal se toniervnba c¡ siglo patada , cuyo paradero, dice , sa-
bia Pedro Serra en 111 Ubre de SS. Angeles n. 538' Corre 
traducido en castellano por Rafael Cerrera , é impreso ta 
Jiarcelona. 
Maitfredo Ermexgol de Bezieys, caialnn, 6 quizá fran-
cés según el caracter del lenguage, año 1288. JLo Ercviari 
d ' amor, obra theoltígica; invoca el nombre de Dios y 
.jiiosigue en verso 
En 1' any que som sens falenza 
de Jesu-Christ mil é doscems 
( 3 ) 
vitytanta y vnyt sens mays sens msnys 
dsmcntre qu ' ills nom fazia 
comcnccnt lo primer dia 
de primavera sus 1' albor 
aqucsl breviari d ' amor. 
m.SS. en la< reales bibliotecas ÜT.itrslctue y Escurialensc. 
Perez B a y e r , tinta al n. 985. lib. 8. czp. 6. B . V. 
San Pedro Paíquxl , Obisj'u de Jaén . que xnitriú el aío 1300, 
' '3^3. .Biblia i'arva , y su Proemio es — 
En nom do fiou, é de la Verge Maria 
comença lo prolec dt! !libre orienat 
per lo moll R. Señor Bisbe p:r ¡a 
gracia de IXHI de la ciiítat d í (alien 
aci no anoincnat â la honor de 
J . C. IÍ per informar los simples feels 
christians perçó qua pnsquen 
defensar í ralionnr de lotes les 
demandes é qiifstions que los 
malváis jueus df les al tres nsoions 
malvades fanais dits feels chris-
tians de la S. fe caldlica. Cora yo d i t 
religWs i Bisbe p?r la gracia de Deu 
de la cintai de Jahen aci no ano-
mepat bagues llegit per 30 avis 
de tlieoloffía í altres sciencies per 
ma ventura fui 'pra en poder. del 
rey de Granada é vehent j o molts 
dels christians esser aqui catins, . " 
é per no saber letra ni la fe dels chris-
tians i alguns jueus mercaders 
é moros ab ells ajustais entrar 
en lo corral de la presó enterroffant-
lo.s de la fe nos'ra e no sab̂ -n res-
pondre : tot die qui un qui altre 
df.ls dits christians tornaven á la 
mala secta deis moros , í:c. ¡ 
Véase á Perez Bayer en el lib. 8. c. 6. « . 274. y ¡ig. di 
la n. V. 
Idem. Diferentes tratailos é historias partieulares de Saa 
¿azaro: SS. /nocentes. &e. (Se halla con las demás ó b n s 
del santo en la biblioteca Escurialense y en un código da 
la Vaticana. ) 
•  £1 mismo Santo vertiá una história Sagrada d¿l latiu i 
* ' 
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sn lengua catalana- (Sfi i m p r i m i d en Barcel»na , aíío 149» 
Serra en su l ibro Je los SS. Angeles n. áo3.) 
¿ m n i m Catalan. Libre que parla de las malalties deis ca-
valls é per guarirlo; de toles les malalties quels esdevenen. 
E lo primer capítol paria del quil feu trasladar , de l l a t i 
en romans Ü. FeJeric fill del molt poderes B . Fernando 
rey de Castelli &c. ! D. N'ic. Ant . fiib. Wov. fo!. 335. ) 
N¡/ta. ( Si por la palabra romani debiere aqui entender-
se el dialecto catalán , como lo significa en la boca de un 
provincial, habiéndose heciio la version en ( ¡ a m p o , y de 
orden dí 1). Federique hijo del Sr. rey D. Fernando per-
tenecería seguramente i este .-¡¿fio. Pero un príncipe de Cas-
t i l l a dessaria la-version en su Isngna castellana , de consi-
guiente la primera sería díl l i t i n i aquella: <;o:no quiera, 
si la ca'alana no so hizo precisamente en aquel siglo el len-
guaje de l i muestra arguye que fn¿ ds tiempos vecinos. 
P c J n f ida l Cit/i lm. fios Xovclas. ( Da noticia de ellas 
Andr'-z. Tn •(. 3. ri» la Lií-'raíufa c. 1. p. 04. Kdic. castellana.) 
4nd".z '•'i'i'r-r. Ví; 'U •; -osiMUs de Dante Al?.iher¡. 
(Per.z B;:v"p i : , ü ' i - t i ; ai :¡J í e ! í i . i ío.X'ÍI . Bib. V . Parece 
d.-b - i j ' ' . idj v±n¿ s! .<ali> . \ íV . porgue son de e l l a mayor 
pa't í- do '--Ò-ÍS dei Dante , según el Diccionario histórico 
de ¡Vfr. I ' Ad/ocat.: 
Mil. J'iu-ne Fibrsr* De las familias del rfíno de Valencia, 
y de sus irrnas y de la borrasca, qae padeció la armada del 
rey O. fayme yendo ¡í la guerra de í alesíina. Sn verso. ( E n 
Valoncía en el afio 1795.- véase á Bayer en la nota al n . 
ISO. l ib . 8. c:ip. $: B. V . ) 
M . Jnrdi i del , Key.) Po?sías Orát icas, f D. N ic . Antonio 
loe. cit. y Baye' en la nota d i ce , que Sánchez trabe a lgu-
nos reparos sobre si pertenece 6 no á este siglo. Véase A n -
drez tom. 2. c. 1 r. p. 1 <2. Edic. castellana. ) 
Luií de í íverzó Barcthnés Torsimany. (Del gay saber.) ( E n 
la bib. £sciirtal.:segtini Bay.-r en la nota a! finde! s i g l o X I I Í . ) 
Nota. Pertenecen i este siglo.. los poetas Pedro Marc, 
Guillem 6 Benghedan , y Pablo Bon-liare, de enyas obras no 
se tiene no t i c i a , y otras de que las da el Sr. Bayer en la 
nota al ña del siglo X l l l que puede verse. 
'SIGLO X I V . 
Rey D.Jayme / / . Leyes para terminar los pleitos con bre-f 
vedad. (Se publicaron en. Valencia en catalán año 1301. 
Bayer nota al n. 62. B . V. l i b . p . c. 1.) 
fray Pedro de M u , se dice escribió .Exposición del pSal-
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mo Miserere. (B.iyír nota al n . 68. loe. c i f . ) 
Ramon Rj.t tie Tàrrega cerca del oño 1320. Lltiors de JVf*-
donasant.» M;iri-..=: Del menyspreu del mon. Vert ió ~ Purga-
torium s. Patri l i i =: Vitas S. Euphrofiníe et S. Marina; V i r -
gin MUÍ , y oirás. ( fin la bib. Esctiriaie. Bayer, -n. tfp. loe . 
c i l . ) 
R nmnncio Ltilio. Tiene varias obras en catalán , cuyos t í -
tulos y principios da D. Nte. Antonio, l ib . 9. c. 4. i n . 87 
B . V. Pertenece'! algunas a l sU'Io antecedente donde pue-
den vers:-. ; y t.ntibicn en el P. Cnstnrer en su vida. 
Ramun Montaner; Cnmtmó el año 1315 la Chronica deis fetí 
y liazafies <tci inclit Reven í.lcine primer Rey £1'Aragó de 
Mallorques é de Valencia, corapte de Barcelona é de M o n -
peller ¿ de molts de sos descendents. (Impreca en Valencia 
por Hian Mey en fol . año J553;y en Barcelona por Jau-
me Corley el de 1562.) 
Guillermo de Jaffer. fleclaracid de dnptfs sobre los furs 
nous de Valencia. ( B iyer nota al n. 209. l ib. p. c. 4. 15. V . 
y dice que va continuada al fin del Cod. Viejo de los fue-
ros de Valencia.) - . 
sfrnau Juan- Stil.de la gobprnació. Ba icr . loe. «'?, -• 
Ramin Albert Barechnfs , que mtiriú el aiío 7330. M o n i -
tione< a I oration;m. 1. Bayer n. 212. loe. cit. sospecha qua 
la escrih¡(5 en ca ta lán . ) 
Rey D. Pedro de Aragon. Historia de las guerras del 
rey O. Alonso su padre, que trata también de las de su 
tiempo. (Continuada en la Chrdnica de Carbonell , y el o r i -
ginal de mano del mismo rey en el real archivo de Bar-
celona , segtin Serra en el l ibro de los Angeles n. 476. Kn la; 
real bib. Escurialense segUn Bayer nota a! n. 343. lib.p. c. 7. 
B. V. Se hallan esta y las dos siguientes escritas el aiío 134$ 
según Serra en el Índice de la Historia de Monserrate.) 
E l misino Sr. Rey. Ordinacions fetas per lo Üey en Pcre 
ters, Rey Daraftrf sobre lo regiment de tots los oficiais de 
la sua Cort , promulgadas en Barceüona ei afio !3<t4. 
. I d . Leyes y ordinactones p-tra la armada naval, que dispo-
nía contra el rey de Castilla D . Pedro. Id . Del orden que se 
habia de guardar en las coronaciones de- los reyes de Aragon.' 
E l mimo Sr. Rey. Ordinaciones para el palacio y capi-
l la de los reyes de Aragon. ( De este regio M. SS. hace men-
ción D. Domingo de Aguirre en su palacio real. fo l . a?, n. 1$. 
Serra en el Índice de la História de Monserrate.) 
Se le atribuye un nobiliario , <5 libro de Armería. ( Don 
Nic . Ant. B. V. loe. cit.) 
Había comenzado: Ordinacions de la Orde de S. Jordi de 
Ia Creu Benneüa. (Carbonell en su Chronica fo l . 203.)" •. 
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• Fr . António Çar.ali. Tradajo í Valerio Máximo de orden de 
Cardenáí D . Jayme de Aragón hi.:o de! infante conde de Pra-
das. ( En Ia real bib. Kscuriateiue con una carta del Car-
denal al magistrado munícipi l de Rircclona , y respuesta 
de este. Bayer nota a! n. 3.(15 l ih . ç. cip. 7. Bib. Vetus.) 
Se le atribuyen. De ta ConfVsiió Sacrainenti!. Item. E.tpo-
íit io tibri de Memoria Rayni, L u l i i . £11 catalán. (Baycr 
nota al n. 3915. loe. cít.) 
Jityme Omita Palcncin/to. Empresns de los Griegos y Tro-
yano,>, y dwtru.-cion de Troya. S^ im Pedro Agustin Mor-
ía ci t . por O. N ic . Antonio B. v . en el índice de los de 
edad incierta: Suscribid à Ut ror'e.; de I>. Pedro I V . año 
¡363 saetín JJxyer loe. ci t . Y por esto se pone en este 
logar . ) 
Fr . Francisco Eximcnis , Patriarca its Jtruiahn. Libro 
intitulado Sccúa ñ a : , d;<ii;a<to á \¿ reina T>. M a r i a , con-
sorte riel rey D . Martin. Kn Barcelona por Diego Gumiel 
año 1494. 
Bl mistif). TracUt dels A n K n Bircelom por Pedro 
Miguel en fol. -, y por loan Ri)í.">ibac¡i el nño 1494. 
E l mismo. l>e les doiiw. !).• lieido A D. Sancha Xiine-
ner, de Arenos , condesa de Piadas. ( Impreso en fol . Le 
tengo en m i poder.) 
E l mism i. Do; Chr i s t i l , <5 del régimen de la República del 
Christiá. ( K n la biblioteca de PP. Franciscos de Barcelona 
con los antecedentes manuscritos en fol . Se imprimió en Va-
lencia la primara parte. Afio 14S4: por Lamberto Polmart, 
según D . N ic . Ant . B1 V. l i h . 9. cap. 7. n. 357.) 
Anónimo en 1336. La Biblia, £1 co/'ista fue Raymuido dt 
Comnbella. Se ignora el Autor, Un imnuscrito do papel de 
algodón, en fdleo.'en la p i g . (5.5. vuelta se lee de letra de 
b;rmellon. zr (Asi es finida la l i ibüa . ) Kn m i pidcr, 
Sifiuen algunos capítulos de bermellón de hachos del Tes-
lamento Vicio. Este códice no es Ja traducción literal de la 
Sagrada Bib l ia , sino un extracto , ó sea Sinopsis de la misma, 
l i u otra p i g i m se lee de h¿rniellon i començe la exposició del 
Pater noster. En la pagina 44 dice : ( Anno Domini mülesimo 
lercentesimo trigésimo sexto Kayinnndns de Coin.ibella pres-
biter de Guardiolada scripsit Hlum l ibrum: ( fue el Copista ) 
Cuius Doininus est , et pjrfecit dictum l ibrum die sép-
timo decimo Kaleadai novembris anno predicto. 
D'.spties sigue : Non vicleat Christuai quisquís furabituc 
istum. ' juia propia servant, sed furta nocent. Sigue: Ego Ray-
mundus de Comabellis cuius isle liber est, et scripsi l ibrum; 
meum signum fació. Aqiti se s.'fíala el signo. (ExUte est* 
manuscrito en mi poder, es rarísimo. ) 
(7 ) 
Fr. Anselmo Turmeda, De les coses que han de esdevenír 
segons algiines proficies é dits d ' alguns esfrolechs (an dels 
fen Je la Esf ¡esia é. dels regidots de aquella tí de lurs torres é 
provindes. ( Aianuscriw en la real biblioleca Kscuriale. Ba-
yer nota al art. ArnaMus de Podio B. V. entre los escritos de 
edad incierta.) 
id . Un l ibr i to de máximas y documentos en vevso, conoci-
do por el nombre de í 'r. Anselm. (Impreso iniimenbles veces, 
y el Autor dice al fin : ~ ylsso ¡ou jet lomes de abril tempi 
de primavera , gentil 97 tres cents y mil Havors corrían.) 
Fr. Ernaklo Estaiíol. Llibre del regiment de Princeps fet é 
compilat per t'r. Egidi Komá d t l Orde dels frares Ermitansde 
S. Aguíli declarát é explanat pfer Fr. Arnau Esrafiol del Orde de 
Sta. María del Munt del Carme ü instancia del molt magni-
fic Príncep lo Sr. Infant en Jacme, Conipte de Urgcll é Ve»-
compte d ' Ager. ( En la reul bib. Escnrialcnse en un C<Sdice 
del año 1430 , en que le vió el Sr. Bayer nota al n. 16$ B. V» 
l i b . 10 c. 3 . ) 
Nota. Me ha parecido ponerlo en este siglo, al primer ter-
cio del cual pertenece, no obstante de suponerlo del .«i£«ienie 
el Sr. Bayer, porque el Infante Conde de ÜrgeJl, .1 cuya instan-
cia dice el Autor que la t raba jó , murió el año 1347. E l Se-
ííor Bayer tal vez le dio en el siguiente con respeto á la fe-
cha 6 edad del Códice. 
£ i Rey D. Fernando J. mandó traducir en 1413, las Consti-
tuciones y Usages de Catalufia, proniulgadas basta su tiempo. 
(Se imprimieron con las de los siguientes Prircipes , la tílti-
ma vez en Barcelona 1704.) 
Narciso de S. Dionisio Caii'-nigo de Ranclona desde 1412 
fiasfii 141(5. Compendi de las CousUtucions de Catalufia. ( Real 
bib. Escudai, según Bayer nota al n. ptf. l ib . 10. c. 2.B. V-
P. I). Bonifacio Ferrer Cartujano que murió ti de 1417, 
vertió la Sagrada Biblia. (Impresa en Valencia aíio 1478. Ba-
j e r nota a l i>- 114. l i b . to. cap. 3.) 
S I G L O . X V . 
GMlchno Fontana (ve r t ió en latin un libro del Indicado 
Exlmenis. ) Un Códice M. SS. en cuarto de 133 fol . en letra 
colorada en la primera oja dice : Comenge lo (¿rolech que feu 
ctt Cuillein Fontana quant formá ¡o present llibre de l l - t t íá 
lomant. ( L o posée el Arzobispo de Palmira D. Felix de Amat.) 
Signe en letra negra : A la molt honorable é moit sábia vna-
dona Agn¿!s muller del molt bonorable é de gran sabiesa 
mossen Ramon Savsll ciutactó de Barcelona, Cavalier é mes-
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tre racional del Sr. rey d' A n g ó on 'Gaiüem Fontana sof-
met ab aquella mayor honor é reverencia que partany y 
pot , y se recomana molt en sa gracia é santas orations : 
inoltcs é diversss vcgadss m.idoua moit honorable me arcU 
ptígst qzrnas volguei nrromançar un p^tit ¡libre escrit ea 
l l a t i que es fot y compilat i manera de Saltiri. y com yo re-
putás é repj t ía a! present á mi mateix iiisuficient, la dita obra 
per alguns dies hoc prolongai. K com no encontram jus-
ta é taiionabk- escasadó vos • repJicasets que ers-ts contenta 
de açó que yo faria éqnern pregairets molt affectiiosanient 
qnesiy ames vos entenia á fer servey ne phiyer le dit libre 
os arromanças. 
Yo consideran t vostre escalfat desitg é gran devoció (¡ue 
liavets en lo dit libre é entres alíra* coses qns tracten de la 
laor é magnificência de nostra ¿enyor 6 ha/siit Ungular rt"-
sitg de compianrervos part in <ie Barcfrelona os pwnis 
^ae lo d i t llibre vos arromançaria al pus tost que pnria. 
Com fuy en Mallorqua en l o Monastir de lesns de Natseret 
del herde St. de Cartoxa pris me arroiDançiT Io dit libre á 
XXIX de mars any de la fiflln-itat de nos.-re Sr. x) r j Jmu-
ebrist MCCCCXV1 : font acabat de arromanjar per tot lo mes 
<le abril apres sequent, cic. 
•Es partida la dita petita obra en tres parts principals. La pri-
mera tracts de Ishor de! Creador. J,a segona tracta de la altitut 
é excellcncia del Redemptor. La terça tracta de la ordinació 
• í v i d a del'om miserable é pecador. 
M. Joan de Paguara. Calendari y Martirologi. ( En el App. 
de la real Bib. de Francia en un Cod. Bayer nota al 95. l ib . 
IO. C. 2.) 
Dr. Bernardo Bondes concluyó á 11 noviembre de 1420. una 
Historia de Cataluña. ( E l P. Gaspar Roig y falpí , que la te-
nia M . SS. y proyectó publicarla dió un pasaje de ella en la 
tuya de Manrcsa pág. ii<5. á 118.) 
Bernardo Gavi detde 1410 á 1430 vertió de latin: Art de 
memoria de Ramon L u l l . ( £11 la R l . bib, de T u r i n . Bayer 
nota a] n . 16.5. l i b . 10 cap. ,•;.) 
Pedro Albert, canónigo de Barcelona. Stil de la Curia del 
Arquebisbe de Tarragona tan per lo temporal com per lo es-
piritttal. ( Real biblioteca EscuriaJense en latín y catalán en 
en im Cod. de 1430. según Bayer nota al n. 62 ,1 . 10. cap. 2.) 
Nota. E l Autor vivia el año 1249 en que suscribid como 
procurador del Obispo de Gerona al Sínodo Tarraconense: 
por consiguiente ó la version .no es de é l , ó pertenece al si-
glo X I I I . Qaizá el Sr. Bnyer la puso en este habido respeto 
á la fecha , ó edad del Códice 
Francisco de Pertusa , canAnigo de falencia , año 1440. Lo 
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Pertnsa , 6 memorial de la fé católica. (En:Ia R I . Bib.i Ms-
trí tsnse. Bayer nota al n. 166-, Ub. 10. cap. 4. Es un groes» 
volumen en fólio.V •: ; - • , : 
Joan Francesi<t Frar.cês, Barcelonés, cerca del aflo 1440. I I !» 
bre de les nobleses dels Keys. ( D . N ic . Antonio, .qiaen djce 
le v¡<J M . S. en poder del Marques de 'Mondejar. B. Hb 10. 
eap. $. n . apo.) 
, Empieztk. (En nOM.de N . S. J. Salvador í Redentor :&c. 
cora sia cosa nntural que tota persona desilje saber é ohír no-
bles Jets, per rahódaçt í jo Frances natural de Barcelona co-
mens á dictar é ordenar aquesta obra, h i tal es apellada.Jli-
bre de les nobleses deis Reys: ço es, deis nobles fets é vateiifr 
ties é eavalleries que íeren ,en fets d' armes &c. Coiiiens. aci á 
parlar del primer Rey que fou al tnon, lo tal bavle j i omAm-
brot Senyor de Troya:::: ^ i . t i 
• rjuan Francisco - £oscá , Barcelonés. M » 14S0.. Anals de la 
Ciutat de Barcelona desde 1' any 1196 í 1480. Trata sumaria-
tnente de los condes y reyes de Aragon . ^.elección anual de 
coucellerés y oficiales de la Ciudád, y en una nota dice .- En 
aqifést present trienni plagué á N.,'S.. Deu apellar d' aquesta 
present vida al -Sr.-mon-Pare enjoan Francese Bosd-loqual 
morí dissapte ::::qne coroptavem^ de febrer del jiny. 1450. (En 
la Rl . Bib. Matritense en- un Cod. manuscrito aupontinuacion 
de la historia de Montaner, que la vió el Sr; Bayer según 
dicè en la nota al n. I Ç K l ib . 10. c. á . Bib. Vet.' Feliu en: los 
Anah-de Cataluña , l ib. 17. cap. 11.. se .valió^para-la histo-
ria de lás guerras de 1). Juan I I . de este M<. SS. >\ 
Jayme Alarquiltes Presbítero Catalan, cena dei año 1450. Ca-
sas Solariegas de Cataluña. ( Bib. Vet.-Jib, 10. c.-5. n. 303.) 
. . Jajme Koig falenciam , médico de Doña Marta , consorte 
de D. Alonso V. Cudolada : Obra en verso y otras poesías,' que 
•se ha impreso quatro veces, una de ellas en -Barcelona:.*en: 4. 
año t$6v. B. V. Hb.- 10 cap. 5. n. 294. y Bayer en la nota: Las 
otras tres ediciones son de Valencia en 1531 .en cuarto, en 
tS6i en octavo, y e n 1735. . . . 
: Ll ibre deis consells Jos quals son molt profitosos y sa-
ludables aixi per lo regiment y orde de ben viure; com per au-
•iDentar ',1a devoció i la.puritat y concepcid de la santissima 
íVergè María . ( E n Valtncia -afio 153a; en cuarto D . Nicolás 
Antonio. ) ." ' .-::. . 
, Manuel Diez, mayordmo de dicho R e f i U i b t è dê la Meñes-
«alia compost per lo noble Mossen Manuel; Diez. ( Impreso 
después de i&jo según !>. Nicolas Antonio B.- :V. l ib . 10, c. 
9. n., 473 que dice , le virt raanuscríto; en Roma habiéndoselo 
.hecho easefiar e l í a p a Aíejandio.VII noticiôíO de la obra que 
trabajaba.) * . • . . , . . .. > ... ** 
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• Comienzà. En vosn de Ia Sma. T n n i f i t Perqne yo RTantirl 
Diez Mayordomo del jnolt a!t é pocterrts Princep e vicioriós 
Señor D. Alfonso Key d' Araffí &c. vu l l fer un Uibre de Ca-
balls "per mosnar ais jovens caballera gran part de la práctica 
é de ia coneixen.M deis caballs é de llnrs mablties é gran part 
j¡e tes cures de aqnells ::: - . , 
y Ruperto Noli', Calc.lan, cocinero de dicho Rcv. Arte de Co-
,cina- (impreso en Toledo auo 1477.8 V . l ib . 10. cap. 9. n . 
-479. y Hayer en la nota.) - ; 
- Felipe de Malla canónijo de Barcelona en tiempo de dicho 
Rey. Memorial del Pecador remnt en fól. (• He vislo la prime-
ra parte en la Bib. de pp. Franciscos de Barcelona.) 
Juan Martorell, Fulcneiano, año 1460. Libro fabuloso i n t i -
-tulado: Tiran lo Blanc. F<5I. en Valencia año 1480. ( B . V . 
l i b . 10. cap. 9. n, 190.) 
• Pedro Juan Ferrer, Valenciano , cerca del año 1470. Suma-
-lide batalla ha ultransa. .; . , • 
•:...Anánimo FalenciatiD afio 1470. Leyes del reino de Valen-
ç a acerca del desafio. 
Luis Alcaíiiz Palcnciam en 1470. Regiment preservatiu í 
enratín de pestilencia, (fistos tres líttinios en la K l . Bib. Bs-
• curíale. Bayer nota al n. 644. L ib . 10. cap. 12. B. V . ) 
Luis ConielliValenciano, año 1473. í-es sues letres de ba-
talla á Mossen Galcerán de Besora. ( E n la R l . Bib. Escu-
rlâlense. Bayer nota al n. 707 lií). 10. cap. X2. B . V.) 
Bernardo i'eiioilar Presbitero yalenciana 1474. Historia de 
N . S. Deu J. C. ab algunes altres pladoses coniemplacions 
•íé'guínt lo fivangeli de S. Joan parlant'per aquell Pere Mar-
•iiníz , y per tots los altres mossen Bernat Fenollar. ( I m -
preso en Valencia en cuarto por Jaime Vila afio 1493. Nic . 
Ant. Blb. Vet. l ib . 10. cap. 1$. n. 824.) 
Obres 6 trabes los quals tracten de lohors de la S. Ver-
•¿e Maria. (Impreso en Valencia, en cuarto aíío 1474. Ba-
yer, al l ug . cií.) " 
Lo proces de les olives é óifpuii deis jovens é "deis 
veils. (Impreso en Valencia en cuarto por Lopez dela Ro-
.-ca aíio 1497. id. loe. cit.) 
- Juan pillar catalán año líffS vertió. Llbrum de epidf-
roia et peste Magvatatarent. (X>. N I C Ant . Bib. Veto* 
l i b . ro. cap. 12. n. tf.íi.l • • 
Pedro Tomic catalán cavaüero hijo de Bergá. Historis 
rdels Reys de Aragó é comptes de Barcelona, un tomo en 
.folio de 72 pag, (Impresa en,Barcelona por Juan RosSem-
íbach en fo l . aíio 1495. Serra; en'su l ib . de Àng . n. jo8 y 
en el indicé del l ib . de la-Historia de Monserrate. Lo po-
see el R. D . Miguel Cuyás Presbítero.) 
( X T ) 
Nota. Dice el autor que la escribía-en. c l aílo 1448» y 
habiéndola dedicada .al Arzobispo de Zaragoza D. Daljna.n 
da Mur que murió-antes del alto 1457» ddya entonces de 
haberla acabado. Pero se pone aquí porque se estiende has-
ta ai reynado de £>. Juan I I . que muri(í afio¿1479. 
Jcyme de Angksila Vaiertctano cerca del año 1480., Suces-
sos de son temps. (Bayer nota al n . .707. l i b . 10. c, 12. 
B. V . ) • . 
Luis Fenolkt. La historia de Alexandre escrita per Q. 
Curcio Rufo. (Impresa en Barcelona por Pedro Posa .aíio 
ttfiu Bayer nota al n. 74,1. l ib . 10. cap, 13. Bib. Vet.- ,:-; 
Anónimo. Los quesits ó perquens de S. Alberto Magho. 
(Impresos por el mismo y le tenia Serra según dice en el 
l ib . de los SS. Ang. n . / íog . ) 
P. Balthasar Joan Balaguer afio Resposla en íohor 
de la S. Concepcio de la Sacrat. Verge Maria per ¡ a j u s -
ta poética del any 1482. (Bayer nota al n . 707. l ib . ro . 
c I3-) : -.; -
Anónimo Catalan vertió. Vjsio deleytable de Filosofía i y 
arts liberals, Metafísica y Filosofia moral de Alonso de la to r -
re. ( Impreso en Barcelona afio 14S4. foi. Bayer nota al n . 
777. loe. ci t . ) 
Fernando Diez Preibitero Falenciano. De la Sagrada Con-
cepcio de la inmaculada Mare de Dea. (Impreso en Va-
lencia en octavo año 148(5. Bib. Vet. l ib . 10. cap. 14. n . 
755- ' 
Reverendísimo D. Jayme . Perez Valenciano , qnc murió 
afio 1490. Carta tramesa por lo Reverendissim Señor M . Jau-
me Perez Bisbe de Gracia de la Seu de Valencia al molt 
noble Varó D. Pere Moneada Señor de Vilamcrcliant. ( L a 
copió Carbonell en su crónica pag. 37-) .-, -
Anónimo. Historia del Compte Partihoples. ( impresa en 
Tarragona año 1488. en octavo B. Y-, entre los-Andni-
mos) en el Indice expur. de 180.?. se halla prohibida. 
Bernardo do Granollaiiis. Lunari repertorí del temps, t te í . 
per lo molt egregi sabi àstrolecli M . Bernat de Granollachs 
de la noble ciutat de Barcelona ó con este titulo , sino es 
obra diferente.— Sumario en el cual se contienen las con-
junciones y oposiciones, los .Eclipses-de Sol y Luna y fies-
tas movibles desde el afio 1488. i 1500. (Impreso -en Bar-' 
celona por Juan .Rossembach .en cnarto seg.nn. Serra . en 
el l ib . ele la An.í. n. ¿0.8. O. Nic. Ant. ,È. Nova.) , . 
EUsabetha de fiilena Valenciana poco antes, del afio 1490. 
«o que murió. Vida de Christo Sefior nostre. (Impresa en 
Valencia alio 1497. en fo l . por Lopez do la .Rocs . Bayer, 
nota a l n . 821. l ib . 10. c. 1.4. C. Ve tus.). . -v 
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Joan Rot'z de Corella falerteiam cera del afio 1490. Trac-
tat de Ia Concepcid de la Sacratíssima Verge Maria Mare 
de Deu. (Impreso en cuarto. Bayer. loe. c i t . ) 
Contemplació de la Verge Maria tenint son fiUSS. J. C. 
en la falda devallat de la Creu.. (Impreso en Valencia en., 
cuarto por Jayme Vila año 145)3.) 
Vida de'Christo N . S. de ftodulfo Cartujo. ( 4 vol. fo i . 
Impreso en Valencia en diferentes a.los según Bayer en el 
Jug. cit . y en donde habla de los dos sifí. y otros.) 
Vida de N . S. Verge Maria Mare de b¿u en cophs dé 
riras strambs. (En el primer volum. de la antecedente.) 
Jayme Gazult Valenciana. L o somni de Joan jonn en vers, 
(impreso en Valencia por Lopez de la Roca en cnarto, año 
1497.) 
La brama del Uauradors f¡e ia Horta de Valencia con-
tra lo V. Mossen B'.rnat Fenoüar f'rebere, en vers. ( I m -
preío an Valencia por fuan de Arcos en octavo alio 1561. 
Bayer loe. c i t . con los antecedentes.) 
Nota. Tiene por objeto censurar las palabras de otras 
lenguas que iban introduciéndose en 1.a catalana. 
Narciso f iñols Faienciam. Obra comendant y lloant les 
copies fetes per en Juan Moreno en favor del veils. ( Im-
preso en Valencia en octavo p^r Juan de Arcos afio 15Í1 . 
Mayer. loe. cit.) 
Jayme Ferrer de Blanes Catalan. Sentencies catoliques del 
Div i Poeta Dante (Impreso año 1545. Id. cit. loe.) 
Miguel Perez Valenciano. Verger de la Verge Mar ia , <5 
vida .y excelencies de N . S. y sos miracles, (Impreso en 
Barcelona año 1495. Bib. V. l ib. 10. c. 15. n . 833. y Ba-
yer en la nota.) 
Explanació de l l a t i en Valenciana lengua del libre de M . 
Joan, Gerson Canceller de Paris de la imi t adó de J. C. á 
del mefispreu d ' aquest raon miserable. ( Idem. ) 
Joan Escrivá falenciano año 1490. Conteraplacíó á,lesos 
crucificai per M . Joan Escrivá Mestre racional é per Mos-
sen Fenollar en vers. (Impreso en Valencia por Jayme V i -
la año 1495. encuarto.) 
La Ovidiana dolorosa ; lo j o h i de P a r í s ; y altras M . S. 
(Bayer nota al n. 8S3. l i b . to . c. t ¿ . Bib. V. 
siusias March Catalan é hijo de Cervera ¡egan D. Joseph 
Corts en su lib.' M. S. c. H. t¡. 164. y sig. Int. Estado A n -
tiguo y Moderno de la ciudad de Cervera , que se conserva 
de letra del Aunr en casa Corts de Cervera. Les obres del 
facundisslm y elegant v i g i l Poeta: strenit, é antiquissira 
Cavalier Ansias March. ( Reimpresas en Barcelona por Clan-
di Bornal año i j t fo. en octavo y vertidas en español é im-
presas en Valíadalid paran en Ja Biblioteca del ColégiórTfl-' 
dentrino de Barcelona venidas' dé Léritía.) 
Nota, Lo pongo en el afio'1490.- i 1500, .(no fobsíante" 
que 1). Nic . Ant. la a t r ibuyó al siglo precedente.) porque 
cantaba todavia entonces segnn convence la démáñda feta 
á la Sefícra Nackta de Borjá nebeda del Pare Sít'rff̂  (Ale-
jandro V I . ) y otra que hizo á March Mossen Fenál lár . ín 
contemporáneo , que están después de-Jos cánticos tie amor 
en los fots. 133, y 134. de la referida edición. 
francisco Alegre Barcelonés vert i i , ho Ilibre d.é les^rjins-
formacions del Poet.T Ovidi. (Impreso en Eürceloii.t por 
Pedro Miquel año (494. Bayer, loe. cit . 1.0 tengo - e» m i 
poder.) 
Vida de S. Honorat. (Impreso en Valencia por Lopez da 
la Roca afio 149.Í. Bayer loe. c i t . 
Juan 6 Juitvút Falero Aragones alie I4p7. Kol a;-t de t i n -
tar fi! y pnfios , sarjas de D i , Uuna y seda. (Le vio dicho 
Bayer-M. S. en poder de D. .Juan Antonio Mayans.) 
£ / Reverenálss'imo P. Mtr'o, F r . • Antonio Caxcl Catalan 
natural de Tarragona , Embajador del Rey D. Fernando;!,, 
escribió por los años 1415. Muchas. Cartas al Concilio ConS-
tanciense. (Las vió en el Real Archivo de Barcelona F t . 
Manuel Mariano Ribera, segnn afirma en la obra int.. Cen-. 
turia primera del Real y Militar Orden de N. S. de la 
Merced. Refl tx. VIH. n.0 64. pág. ¿30.) *. 
Nota. En las datas solamente se hace mención-dei dia 
en que se escribieron, y entre aquellas hay una dirigida 
á Eti Magestad que empieza: — Molt alt Princep, e Señor 
cxccleat, humilissivta subjecció profesada á vtstra Real Ma-
geslat Ve. y concluye a s i : — de vostres virtuosas-..obras... 
Amen. De no hallarse data de d i a , mês y af.o , en las Car-
tas escritas, en los anteriores y posteriores-sifflos hasta (se-
gún c reo , ) la mitad del siglo XVIJ. da la razón el : 
Ribera en el lug. cit. 
Grabie: Turel! Barcelonés 1476. Recort que empieza : Aportar 
las coses antigües é las virtuts de aquells (luis t roba retí á 
les hores dignes de memoria , i les psnses nostres, no sens 
gran affant se reporten. ( U n códice en cuarto M . S. eu •. 
poder de D . Miguel Cuyás Presbítero-de Barcelona.) - ' 
Lo cita Córbera en la Catnlufía iJUstradn. - ' 
• Francisco de Asis Calelles barcelonés 1494. Consolat: em-
pioTia : A gloria é lahor de nostre Senyo Deu Jesucrist (S 
de la gloriosa Verge Mare sna.... per quant en'lo libre de 
Consolat se trobsven moitas corrupcions jo Fraricesch Cale-
lles me so esfomt á corregir Jo present libre y acaba: Deo 
gratias. Fon acabado de estampar la present obra á XI I I I • : . 
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de j a l i o - í W á n y MCCCCXCIIII. en Barcelona per Pere Po-
sa PrcbtTe estampador. Contiene esta obra 334 capítulos cu 
88 folio» y concluida, se siguen <M mismo caracter (Is 
letra,en '3 folios, varios decretos y leyes pertenecientes 
á la Marina. Es obra rarísima. (Existe en ; ¡a Biblioteca 
Barberina, la vió el ['. Diosdado. ¿ a cita Mendez en la 
Typografm Española p. iof>.) 
V. Fr. Pedro Gi l Religioso Dominico, fué Lector en la 
Catedral de Tortosa en el aiío I 4 ' 8 , nació en M.mresa; y 
compuso un librito c!s devocioneí; de que habla el p. D¡a_ 
go en la historia de los PP. Predicadores de la provincia 
de Aragon. Libro 1. pag. 53. y pas- 252-
SIGLO X V I . 
• •.•PtdrQ Miguel Carbonell Archivero de Parcelona concluyS 
en 1Í13 Clironi^nes de Espafía , que tr. • ;ii deis nobles i 
iiivictissims Hcys Godos y £í.-riis de aq i - l l s , y deis comp-
tts de Barcelona é K e y j ' d ' A r a g ó . (impreso en Barcelona 
anos 153<S y 1,547. en fol.) 
- Católogo deis Kisbes de la Cíutat de Barcelona. ( E n d 
real archivo de Barcelona según Marcillo n. 61a. 
Memorables. ( £ 1 mismo, y qu: paró á manos de Pu-
jades.) 
Pedro Antonio Filadamor. Chronica de Catalufía. ( M . S . 
de que £e vali<$ Pujades, que la cita frecuentemente. Víass 
al -P. Marcil lo n. 605. y sobre todo al sabio Canónigo Dor-
cas en su'obra de los SS. de Gerona , que habla bastante 
de esta historia.) 
Nota. Aunque incierto del tiempo fijo en que vivia V i -
Jadamor le pongo en seguirla de Carbonell, porque ó fué 
su conteutporáno <5 de tiempo poco distante. En un M . S. 
del principio del siglo antecedente conservado en el real 
archivo de Barcelona vid Ustarroz (citado por D. N ic . 
Ant. B. V . l ib . p. cap. 4. 11. 241.) continuadas á la mar-
gen algunas notas de mano de Carbonell , y ademas los 
signos de í\ y de Viladamor. De Antonio Viladamor escribe 
Felin de la Pcfía en sus Anales de Catalufía, l ib . 19. c. 
6. que se distinguid en el asedio de Perpiñan del afio 1543. 
Aniíjtimo sino es Joan Bonlabí. Blanquerna, que tracta 
de sinch estamens de persones, de matrimoni, de re l ig ió , 
de prelatura, de apostolical Seftoria, la cual es en lo Pare 
fj. y en Jos Cardenals y de! estat de vida herrnitafia con-
templativa, deliaix los qual» tots son contenguts : Ordenai 
per lo iüumina t Doctor y Márt i r Mestre Ramon L u l l , tra-
( r i ) 
í u i t y corregít sra novamcnt del primer o r i g i n a l , v ts -
tsmpat en liengua valenciana ab lo ll ibrs .de .oracions é 
contemplacions del enteniinent en Deu fel per lo mateis 
doctor. (En Valencia por Francisco Jofre afio 1521;I>. N ic . 
A m . Bib. V . l i b . > c. 3. i . i n . }- 112. Este .l i l t imo; de 
las oraciones se reimprimid en el .tíío sisuiente de 1,522. -
Francisco Tara/a Canónigo de Barcelona. ChnJniw de Ca-
bnllers Catalans'. = Episcopologi < ó vidas del 'Pontificos de 
Barcelona. =: Deis pobles, y niontaites de £$pafia.''{' Existen 
estos ires en la Bib. del Monasterio de S, Geròniniò de la 
M u r t a , según Serra en el l ibro de SS. Angels" á n . 43 ' 
y siguientes.) 
/clan. Un Nobi l ia r i , ó ll ibré de Armeria: existe.M. SS. 
en la Biblioteca ptíblica de los PP. Dominicos de Barce-
lona. 
Martin f'iciana Vatettciano cerca dtl año l¿6o. Partió. 
Los libros de cconornin de Aristóteles dirigidos ;! Su mu-
ger Uaniiata con carta , cuyo titulo es: Letra, tramésa per 
lo noble Mossen Marti de Viciana Governador en lo regne 
de Valencia á la noble Damiata rnuller sua. ( E n la real 
biblioteca Escaríale. Bayer nota al n. 497. l ib . to. cap.p. 
B. Vet.) 
Anónimo Valenciano, i l i b r e de virdioscs côstnmps :Com-
post per lo noble y elegant Moral L . Anaco Seneca-de Cor-
doba. ( En la misma.) 
Don Gaspar Cervantes de Gaèta Cardenal y Archebisbe 
de Tarragona. Fcrti i del Italiano Fr . D. Pedro Mártir Co-
ma obispo de Elna. Instructions y advertiments pera les 
persones Eclesiastiqnes y principalment per Tos qui teñen 
Cura de Animes. (Impreso en Barcelona, per Claudio Bor-
nal afio 1.173, en octavo; tenia licencia el impresor-'para 
imprimirla en lengua castellar a.) . - , „,:..... 
Llibret I n t i t u l a i : Directorium Curatorum compost per l o 
Illustre y Reverent Señor D. Fr. Pere Mártir Coma Bisbe 
de Elna. ( Impreso en Barcelona, por Gandió Borna l , y e a 
Perpifían por Sampsó Arbus , año [584 en octavo.') 
Nota. A mas de dicho l i b r o , compuso «na mny buena 
Doctrina Cristiana: fué electo Provincial de la Orden de . 
Predicadores en iS5S, y Lector1 de la Seo ; de Tarrago-
na , de donde le sacó el Rey Fillpo 11. para el obispactaila 
Elna. Murió en el Convento de Dominicos- de Perpilían í 
5 marzo de 1578. No se sabe si dicho libro de Doctrina, 
fuese catalán , y si se imprimió: es regular que lo fue. Diag. 
Historia de la Orden de Predicadores l ib . 1. p. 90. 
P . Antonio Cardeset, Cítiiecisine. (Impreso ségun Marci -
| I o n . 453.) 
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: Dr . Francisri) Soliona* Llibre en la qnal están continua» 
des totes les festes é dies fcríats aixi en ia Reçia Audien-
ç i i , com en los ordinaria: les qnatrc tempores: un comp-
>e de porriKes : los termens de Barcelona : la tatxa deis 
jalaris dels lion, notaris , y unn laixi de llulsmes. ( I m -
preso e!\ narcclona por ,|aytne Cortís en octavo , afio i j í í i . ) 
Don Juan Ptrnand-iz cie Heredia falenciatto , Obras en vem 
espirituais y temporais. (Impreso en Valentia por [uan Mey 
en octavo año 1562. en catalán scgmi sospeclja D. Nic . Ant. 
B. Nova. • 
F r . Miguel Uot de Ribera, hijo de háb'.li del Monaste-
rio de 5/0. Domingn de Perpinyan. H¡Mx>ria de la S. re-
l iquia del í>ras y ma esqnerra de S. Juan Daptistn. (Impre-
so año i/;?" y i,?9o en Perpiñan. Marcülo 11. ,<37 y Diaso 
Hist, de la Orden de Predicadores en la provincia de Ara-
gon.-part. 2. pag. 1,57.) 
i l i b r e .de b trasladó deis Invencibles ÍWartirs de J . C. 
SS. Abdon y Señen y de ia miraculosa ay^na de la S. tum-
ba del M<mc:stir de S. JJenet en la Vila "de A r l í s . ( Impr t -
HO en Perpiñm en octavo año 1591.) 
Don Pedro Gcrir.imo Tarazona. Institucions deis fors y 
privilegls del regne de Valencia. (Impreso en Valencia en 
íol . por Pedro de Huele afio 1,580. D. N ic . Ant. B. Nova) 
Fr . D, Miguel ¿ ¡ ¡ut in . Llibre de Secrets de Agricul tu-
ra. Es conocido comunmente por la Agricultura del Prior 
y se ha,impreso muchas veces en varios lugares en lâ<f 
dos lenguas Catalana y Castellana. ( Marcillo n. 582.) 
, J}r, Onofre Manescal. Serm<5 del Rey D . Jaume I I . (Im-
preso en .Barcelona en cuarto por Sebastian Cornelias año 
I t íoa.) 
F r . Gerónimo Taix. Dels miracles de N . S. del Roser, y 
del modo de dír lo Rosari. (Impreso en Barcelona en cuar-
to afio l<So2. Marcillo. n . ¿18 . Diago. l i b . 2. de la histo-
ria dé la provincia de Aragon de la Orden de Predicadores 
p. 284.-col. 3.) 
P. D. Andrcz Capella Obispo de Vr^el. Df>s tomos de ser-
mones psta Dominicas de Quaresma y fiestas del año para 
los Cnras de su Obispado. (Impreso según D. ,/ose Vall¿8 
en su. l ibro del primer instituto de la Cartuja.; 
••Anónimo tradujo al catalán del italiano. Diálogos entre 
1* amor d i v i n a l , la esposa anima y la humana raho, obrs 
mística en £ i capítulos. 
P R O L E C , 
. A loor y gloria de aquell etern Pare y del glorios Uni-
genit fill se^ J. C. Salvador nostre y del SS. ü spe r i t , que 
07) 
iJIumine 1'anima m i a , peraqoe en aquesta obra no.ptlgw 
e m r , ans en tot conformarme ab la sua santa volnntaí . 
Será lo orde de ella i modo de diálogo introdaint per i n -
terlocutors lo amor d i v i n n l , la esposa anima y la huma-
na rahó. Y al fin dice en latin, r :Exp l i c i t opus traduo-
tionis ex lingua itálica In >nostrani die X V I I I . Novemb. 
MU.XXXXVI.. ( -¡54.6.) (Se imprimió en Barcelona por Juan 
Carlos Ainorás. £stá en poder de D. Joseph SerracteU Pres-
bítero de Vilanova de Meya.) 
Dr. Antonio Miró Rector de Cernerá , escrivii f i r las 
años de 150(5, e« guc comta que era Rector, segur)/ie vis-
to en los Libros de Bautismos de dicha iglesia Parrequiat, 
Sobre los preceptos del Decálogo, según creo en Catalan. 
( 1). Josef Corts en el estado antiguo y moderno de la Ciudatl 
de Ccrvera, l ib . i . c.» 8. n. i (Jo. le cita y afirma, que á d i -
cho original M . SS. le vUS entre los papeles dt-1 Archivo 
de la c;.sa de la Ciudad , y no asegura si se imprimid.) 
D. F r . Benet de Tueco, fíisbe de (•'¡c ¿ xnandó imprivlir 
Ordinari , 6 Manual per ais Cura» j qui ab diligencia vo l -
dran entendre tot lo netesari deis Sagraments, y á la ad-
inini?tració de.aquells, ( Imp re.» en Barcelona por Claudi 
Uornat , en cuarto año 156Ü, Kstá en poder del Dr. Sa^at 
de Cervera.) ; 
Anónimo vertió ei catatan en 1482. Corresponde al si-
glo Klr. Los yet Uíbre.í de Flavio Josepho de Bello /mlaico.' 
(Cuyo ejemplar posee D. Francisco l 'uig de Sanboy.) 
Nota. J.a conccuíion de la obra dice asi. — Tradui t d'sti-
]at lati en nostre vulgar lengua catalana. La qual obra es 
ítada e.'iiprfptada per lonrat mestre Wicholau Spindaler en¡-
prempt'dor e habitant en la ciutat de Barcelona per volfl-
lat d::ls honorables Ñandreu Mir notsri de Barcelona ejolian 
jacoina librari couciutadans de la dita ciutat á pregarles deis 
quais es la presw obra corregida lo m i l l or ha pogut per 
Vr. Pere Lopis étrels menors lo menor e indigne. profes-
sor en la Sacra Theologica facultai. E lo pmer de abrit 
acaba any de la incarnació del fill de Deu e Salvador nostr» 
Jesns. JMCCCCLXXXII. Ileo gratias. . 
. ,P. F r . Salvador Pons Dominico, Barcelonés -en IS93-
¿ l ib re de la vida y 'miracles de. Santa Bularía: pairon* 
de Barcelona y de St. Ramon de. I'enyafort del orde de f>re-
cicadors, dirigít al IllustHísim Senyor D. Luis. Ramon 
í o l c h , de Cardona olhii de Cardona, y d ' Aragó , Compte 
de Prades. Compost per lo Reverent P. F. Salvador Pons 
del mateix orde, Mestre en Arts , Doctor y Catedratich en' 
Theologia -en la pniversitat de Barcelona. Ah lUcencia es-
tampai erí Earccíona en casa de Noel Borosson, estampes; *** 
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en la plasa del Rey. Anv 1*93. Un tomo en oe<?.vo de 
63 folcos. Es obra vara. «"Existe ; n la Bibli . del K . O. M i -
guel Cny í s , Presbítero. P . M c . Ant . l i . N . t. 2. Palabra de 
Salvador Pons , pag. 375.) 
mismo. I/libre de las vidas y miracles dels gloriosos 
Mastirs Su. Madrona , eos sant de Barcelona , y de St. Cel-
<loni y £t. Armentcr , Cossos Sants de Cardona. Di r ig i t á la 
llluslrissimn y excellemissíma Senyora Dony.i Joana d' Ara-
gó y de Cardona , Diiijac.-a de Cardona y dp Sojíorbe. (Se i m -
priinió en Tarrsjíona por Keüx Rchert en 1504 en octavo.) 
/;/ mismo, iísplicacion del Psalmo 2. Esta liltima obr.í 
no la hemos visto , la d í a ü . Nicolás Antonio y afiade 
que Alfonso Fernandez Inlda de este escritor en la obra: 
De Scriptoribus Prcedicatorio: jatnitia. 
E l iHusírisimo O, Juan Dyir.as Luris, Obispo de líarec^ 
lona. Memorial de Manamcnts y Advertencias per ais Cape-
Hans , í'onfessorí , Rectora y 'Curats del l l i s tm de Barcrlo-
na. La obra contiene una iípistola del Obispo i los Curas 
y son doce capítulos los contentóos en e'lu , todos utiles 
para el objeto de que tr.-íta. ;l:npic.¡o en .Barcelona en U 
estampa de Gabriel Graciis y Ciraluo Doül 159.'). Un tom» 
en octavo en mi poder. 
SIGLO X V H . 
D. lu is de Peguera. Práctica de celebrar cortj . (Impreso 
«n cuarto en Harcelona.) 
P. Pedro Gil Jesuita. Modo de ajudar i be morir ais qui 
per malaltia o per justicia inoren. (Impreso en Barcelona 
en octavo año itío.ç. 1 
Memorial, deis manarnenís y avisos ah Párrocos y Con-
fesor.?. ( IMarcillo. n. 1507.) 
Versi<5 del liibre de Tomas de Kempis de la imitacidde 
Cbristo. Mar t i l lo loe. cit. 
• Hii toria natural de Cataluña M . SS. Existe en la libre-
ría de Bethlen de Barcelona. 
Migue! ínrrovira. Ceremonial de Corts, (Reimpreso en 
üarcelona en cuarto por Rafael Fisneró. Año 1701.) 
/>. Juan Germes. Historia deis gloriosos inartiis S. Mau-
. I k i , S. A»iies y S. Kructuos ab sos Di.'icas Augur y E11-
lo«¡ y de la ti'r.ílsció rtel* new, cossos sants á la cíutat de 
IMjinew. (Impreso en Barcelona en octavo afio ifio^. Mar-
cillo. .n. .555.) 
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Dr. Gerónimo Pujada. Chronica genera! de Calaiuiía: Par» 
ts primera. Esía se imprimió en Barcelona en un tomo ea 
fiilio en rfioo por Gerónimo M.-irffarit , y se reimprimió en 
7 tomos en octavo i úl t imos del siglo pasado, traducida' 
en castellano. La .«runda parte la escribió en eipalíol que-
dando M . SS. y h.ihla largamente de ella Serra en el libro 
de los SS. An.g. n. 4.<2, y en el Indice de los AA. en la 
Jii't. de Monserrate. Hay una copia de ella en la librería 
riel Kscnio. Seííor Buque de Almenara Alta. 
Jcymc Ramon F i l a , Presbítera. Vida del ilustre y molt 
Reverent Scnyor l't-re Font facerdot , 1). en S. Theologil 
y Canonge do la Sta. Iglesia Catedral de Karcelona. 'En' 
rarcclona tn lo any de la nativitat del i'enyor iSiS en 
íol. ( M . SS. en el Archivo de la Catedral de Barcelona, 
donde le vió Serra cit . n . 483.) 
Libros de Armería en muchos tomos de á fol. ( En el 
Monasterio de S- Gerónimo de la IHurtra. Serra. cit. loe.) 
Jaymc Bertran y Vicente Ferran , Falcncinnoi. Obres 
eoiitemplativcs é de molta devocirt treballadcs en lohor de 
Ja Sta. Crcti. ( Impreso en Valencia por Juan Jofre aíío 1015, 
JJ. Nic. Ant. lüb. V. 
Jayme Con///, Valenciano. Devota y necesaria préparaciá 
por qnalievol cliristií , que vol confesar sos pecats ente-
raifient. ( Impreso en Valencia por Jofre en cuarto año 1077. 
1). M e . Ant. Bib. Nov.) 
Dr. Fícente tíarsia, Rector de FaUfognr.a, natural de Tor-
losa. La Armonía del Parnés mes numerosa en las Poesias 
varias del athm del Cel Poetic lo Dr. Vicent Garcia. /Im-
preso en Barcelona por Rr.fad Figut ió afio 1703 en cuar-
to. ) 
.Noto. E l Dr. Garcia floreció en el siglo XV. Según 'lo ' 
quí ha podido averi/siiarsc : nació en 1,580 bien que sus Poe-
siss no se imprimieron liasra 170.̂ , quedando sepultadas 
en t i o l v i d o , y en M . SS. alterados, mas'de So a ñ o s : 
los Académicos de aquel tiempo resucitaron al fénix cata-
lán , pero se.min se tiene por sefiuro introdujeron algunos 
liechos , í ¡¡istorictas, que no ms-recen creerse como ver-
d-.ukras: Se han hecho algunas impresiones furtivas , como 
es, la que suena en el ailo 1701, pues es seguro, que- I i 
primera fu¿ en 1703. En estos dltimos alios se ha reimpreso.: 
Roltliuser de Segovia, l/ihto de geometria del oficio de 
sastrp. (Impreso en Barcelona en cuarto aíío )(S¡7 ,enca-
lahui sefjun sospecha D. Nic . Ant. Bib. Nov.) 
Jayme Mida Faíenciano , vertió ilel Itttin. Vida de Sant 
Isidro llamador. (Impresa- en •Madrid en cuarto por To-
mas Junta afio iÓ2i, D. JMíc. Ant. B. N , 
flota. Fr. Jayme Bleda compuso otro libro cfa ¡a Cofrm. 
dia del SS. Sacramento, del Altar. Fué dominicano, é h i j o 
del convento de Valencia. Bien que no se dice si se i m -
pr imió y si fué en idioma catalán. Diag. l ib . a. p. 252. 
Historia de la Provincia de Aragon de la Orden de Pre-
dicadores. 
' Estevan Duart. De la antigua y gran devocíó de la S. 
Orde de N . S del Carme envers la inmaculada Concep-
ció de la Verge. (Impreso en Barcelona año 1622. Marc. 
j) . 482.) 
Estevan Gabriel _ Bruniquer Noit. de Barcelona. Relació 
sarnnrla de la antigua fimdacicí y christianisme de la c i i i -
tat de Barcelona y del antich Magistral y gobern dels M a g -
nifies Conceller? , y aitres coses de honor y belleza de d i -
ta ciutat ahont se tocan moitas ant¡«uetats y coses dignes 
de . memoria. ( En el Archivo de la Ciudad de Barcelona se-
¿ u n Serra n . 429 y 43°.) 
. D r . Andreu Boiclt de Perpiña. iCpitome deis tj'rols ad -
mirables de honor dç Caialuña , Roselló y Cerdíiíía , y de 
las grades y prerogatives de la maieixu provincia. ( Impre-
so en Perpiñan afio j õ i S en fól.) 
: Joseph de Olzina Catalan, vertió del italiano. Vida del 
V. V . Juan Beerckman de la compañía de Jesus. (Impreso 
en Valencia en cuarto alio 1033. D- Nic . Aot. B. N.) • 
Dr. Gerónimo Ferrer Canonge de Guissona. L l ibre de Poe-
sias. (Impreso en Barcelona año 1654 y le cita Corts en 
«u l i b . M . SS. de la Historia <ie Cervera,!^ . 1. c. 8. n . 
i t f t f . ) 1 • 
F r . Joseph Elias Esturgor. Fénix cata!¡i , llibre deis s i n -
jniars favor? de N . S. del mont del Carme. ( Impreso en 
perpiiían por Kstevai) Bartau en octavo año 1644. M a r c i -
}io n. 537.) 
Anónimo. Elenc dels Escriptors Catalans. (Impreso en Per-
pifian afio 7Ó44. Serra n. 5}? . ) 
Narciso de Peralta. De la Potestat Secular en los Ecle-» 
siastics per la Economia y Politica'. (Impreso en Barcelo-
na por la Viuda Xacavalleria en cuarto año 164$. D. N i c 
I n t B. N o v . ) 
/>>. Francisco Fontanella Carmelita, Poeta excelente de 
mediados del siglo. Poesias varias. ( 4 tomos en fol . M . SS. 
£11 poder de D. Mariano Sans de BarctToiia.) 
Dr. Francisco Mares, Presbítero año IOCÍJ. Historia , y 
tmncles de la Saffrada. Imatge de Nostra Senyora de N u r i a . 
(Impreso en Barcelona i<5<í<5 y reimpreso segunda vez en 
• ^arçclona por Antonio Lacavalleria en octavo afío 167».) . 
' pK. Joseph Piem Hector de MolUrusa año 16pp. Cathe-
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pisme Pastoral rtf Pl í i icas tiociribals. (Impreso por Tlafeel 
Figaeró en cuarto afio i.ípp. í.'l sp¡?iiní;() tomo, no se i m s 
p i imió hasta eI:.año 1715 en Barçeiòna qiie es de Pl.ííicáí.. 
Fanígir i i -as .) •- '. . r . • . 
Dr, Juseph. hh>rd, Prcsbiitro v. Rector de FiMar^tlà; 
Foment de la 'Pietat y df voci<5 cbrísriáni; ' (Imprteo erí ¿ a r - ' 
celona en octavo afío.Mtíçjs.) ' . ' - r : 
D. Joseph Komogiiefa. A the neo de Gratidesa'stíbre «minert-
eiai taitas •Catalsna J'aciiDdi., ati emb'gin;is;iHnstrada.-'i,art¿;'j¡ 
(impresa en fiarcelomi per Jo;;» jo l l s . -Año II58I en o c t i í o . 
• La . segunda y tercera parte ignoro si sè iinprimitiíinb, Jai 
tenia "trabajada? el autor. sfgnn dice en et l'vóla$&)¿x- >x:: 
J¡l mimo. Mórfeo desperi en las velgarí ta ls cathalaiíâSír: 
1/3 fama en Catbaln'fia. ( En el prrtlogo del libro sntece-
de n te. afirma , q ue -tecís compuestas estas dos o bras: ní>si 
si ha o visto la luz piíbliea.) 
fícente Ferrar , Barcehaes. Historia de l i v ida , ex-
«elcnciss y mort del Angelic i.'octor dé la Iglesia , .Si. To-
mas 'de Aquino. (.'Impreso en Barcelona en octavo aflo 1643. 
Por Jsume JiatevMt. La teng-o e» mi ¡>ode:.) 
Anónimo. Ftrtió riel Español en .Calalan. VxícÍkí del Ça-; 
tbecisroe Rom*, y Doctrina Christiana. (Impreso' .en Bar-. 
celona a:1o 1648 •un tomo en cuarto.) \ ; , : v 
Dr. Pere Fo/it Canónigo di ¡lanelona. Llibre âíioínenat., 
Excrcici Espiritusl. (Un tomo ea octavó 'segt in 'cieo. i n i - . 
preso en Barcelona en este siglo.) 
Rev. P. Miro. F r . Antonio Margues Agustino. Afeite y 
jaimAo mogerih Un tomo en fol. escrito en t.rtiy. y . d i v i -
dido en tres libros. JE! primero contiene 4 'capítulos', el-se^-
Rundo 8 , y el tercero 13. Es obra rara y se baila en ; la 
Biblioteca de S. Agustin de: Barcelona M . gs.: ' ; í f ' i i f j ; -
E l mismo. De magnae mitiU' iniíterilíV: ¿t'íelácéiiñHéíWn 
tomo en foleo M . SS. Se divide l :r- óbr¿ en -seis' libros y -
y estos en varios párrafos que ír.tt.m de las excelencias 
• de la Virgen. (En la misma Biblioteca.) ' : 
F r . Juan Gaspar 'Roig y Jnlpi Minim» , . eScribU por los 
pans de 1680 se creí en [cátala». •A. 33. C. dario de varias 
cosas Historiales, principalmente.. de Cataluña. (Este . i M . 
SS. esta en la Biblioteca de. Dominicos de la ciiulad. de 
Barcelona, un tomo en cuarto.) • " •., •'. • 
Et'mismo. Gatálago JParaljpomeño dé los Santos i'rtdlg'ína»» 
y advenas del Principado de Gatalufia y sus Condados ¡Vi. S3. 
Existe en dicha .Biblioteca.).^ 
.>Dr. Francisca Soler, Abogado de Borcelana. Que coja es 
la Casa de la Ciutat ne, Barcelona, y en quiü temps t in-
gué son origen. (Impreso según, se cree en l iánct lona: es 
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•on caaderno en cuarto de 60 fojas, ]a tengo en m i no* 
der . ) 
.:Domingo- Moradell Donzcll. Preludi Mil i tar en ios cusís 
tracta lo que lisn de saber y observar los oficiais majors 
y jheiiors ele guerra, y lo modo .han ric jurar las armas 
*c.. Esta obra segun se vé en el prólogo fué compuesi* 
para í:¡sía¡¡r la juventud Earcclonesa cu e! manejo de las. 
armas ,liabiéndose la Provincia de Catnlnfia manifestado i n -
dependiente conlra Felipe I V . Es bastarne curiosa , pe* 
r a poco l i t ' l por sor miichos los adelantamientos de la tác-
tica militar en nuestros ejércitos. (Impreso e:) Barcelona 
en cuarto en Tf>4o) 
E l Regente F i l a , recopiló Un Catíiio.-o é Historia de I01 
Condes' rie Barcelona. ( Le cita el Marques de Mondejar, 
en la obra int . Noticia y ju ic io ele los mas princípale* 
Historiadores de España. Párrafo X X I . páff. 93 y ¡>$.) 
flota. E l mas antiguo woniimento , que se ha descubier-
to de los primeros Condes de Barcelon:! , es la Historia que 
con varios Catálogos suyos lat inoi y lemositios recopilo el 
Regente V i l a , copiados dei Archivo de Hipo!!., cuya pr i -
mera parte imprimió Estcvan Balucio , en el /íperidice á 
la Marca Hispdnka de Pedro de Marca con gran copia d* 
instrumentos antiguos pertenecientes á Cataluña. Mondejar 
loe. c i t . 
Anánimo, vertió en Catalan Las tragedias de Sdneea. (D . 
Gabriel Sora Obispo de Albarracin afirma, que las tenia ¡VI. 
SS. en Da Códice, en su Bib l i . ) 
Iditómmo,- Epítome de la Genealogia dels Comptes de 
BarCsiona. .(AJ principio de las constituciones de Ca-, 
tal/ifia*) ' 
M i n i m . Flos Sanctorum cátala. Mard l lo 447. 
jínónmo , vertió del latin h i Mística Tlieologia del Abad 
Isac y-Humberto. (Marc i l lo n . 443.) 
/ínóHimo vertii, • La íagrada. Biblia. (Marc i l lo n . 450. D.-
•NIc. Ant. . íi. Nova.) . 
¡Francisco Cumple, Nniari el'. Illa.. Geografía deis Cotnp-
• tats de líoselló y Ceidaña. ( M . SS. Marcillo n. / fgr . ) 
Historia de Catalutia. ( M . SS. D. JNic, Ant . Bib. 
Kova.) : . N 
P. Francisco leari Barreltnu de la Compañía de Jesus,, 
Catrcisme aumentar. ( P , Nic . Ant . B. Nor . ) 
Ceprloi de falencia , Valenciano. Kxposicid del Psalm d i -
x i t Domirius Domino nieo. ( B . Nic. Ant. B. N . ) 
F r , Romero de Sabntgtiera , Dominico. Biblia en, catalá 
en coplas y lo Ps'ilteri traduit en Ja mateixa^lens'ua. (Ea 
la -Rl , Bib. JEscurial. D. .Nic. Aní. Bib. N.> 
(=3) ; • 
Nota dela traducción de la Biblia foi' F r . •RiiHtft.y. ': 
Es regular,. t¡ue el a o tor de ia t raduícion de la BihHa tu 
catalán , fuese uno d i lus PP. Fí'r. i íomeros qae * citan y 
es muy vsroshnil fuese Fr. Rom<?r') de Bur^Kria, por ser 
varo» dcctifsimo. El primero iaé catalán natiii"'.!de"'Libia; 
M u r i ó en Carcsssons i - 31 de mmeínlir'e -da . is r f i ; w i de 
la Orden de Santo' Domingo : sucedió en él íProvincwlato 
de la Provincia de la Provença e! añp 1233, 1 Fr. Jiay-
mundo de f alsario por provision díl Maestro Fr. ; fordíl». 
Diag. hibt. s de la Historia de la Provincia de Aragon • 
de la Orden de Predicadores p. 71. Col. 3. El segundo f r . 
Romero se llama de Burgaria Ma l lo rqu ín , bijo de habito 
de la misma Isla varón doctísimo. Se gradürf. en París 'de •• 
Maestro en theoXogi* por la fies/s de- S, 'lian l¡aiitis;a-<1el 
a.lo de 130(5. ;oino lo escribe el Cardenal Fr. Nicolas Ro-
seli. Oiago. lug. c i t . p. 18. 5 , 
Anónimo, 6 bien F r . Jayme ác Cásales, quizá fué F r . Gui-
l l erm "«te Casellcs Dominicano, r/W Convento de Mallor-
ca , partió'á Roma for los oíos 1482 por la disputa que j w -
bo, sobre unos versillos, que habia en el Altar de la Pirgcn 
Maria de la Iglesia de Predicadores de Mallorca : según cons-
ta en la Bula /¡postólica de 11 de setiembre del aiio:¡4$3. 
Llil i re de Kscucs. Comienza. Comensa lo proleo de aquest 
llibre apella! llibre dels escacs ordenat per Fr. janme da 
Casules del Ofdc de FF. Predicadora , qne aquell compone é 
traslüda se^ons se segueix e feulo de Jíatí ab molt bell o r í - ¡ 
ginal. ( En la Bib. Vaticana.-D. IS'ic. A n t . B. Nova. pag. 
404. y «s una conjetura vehemente,- que la trajese Fr...<5ui4 
Mermo de Casellts, cuando fué á Roma en tiempo deWPap* 
Sixto IV.. afio 14S3 p.or las disputas con los Luliistas;) ' . 
Anónimo escribió ,«« lengua Lemositía. .Historia <ie Nos-
tra Señora de Nu;ja. ( E n el archivo de dicho Santourio 
se. conserva en mi Cod. M . SS. que cita Marés en la His-
toria jle dicha Sarita Imagen en el Prólogo y en el e. 6.) 
Dr. Gerónimo Giribcts , Presbítero de: Tora. Descripción • 
de la Alón tafia y Santuario de Monsérrktè , en verso cata«, 
lan. ( 'El original ¡V!. SS. en poder del autor , copia e i r la 
librería de Serra, según el Ind. de la Historia de Mon--
serra le.) 
Narcis Sold Barçeionés vertió], del íntin. Tra'cíat de . Ci-
rugía , y de la fraclura del cráneo. Un torn, en fol. ( En la 
JJiblipteca de. la Real .Universidad Literaria de Cervera.) , 
Sernaf Casaldobol y Geroni Mas ^ Protofisichs del Señor. 
Rey. Un toma en .fol. Inventan <S colectoii de Cirugía. Cao.-
clnys. Esíampat tñ la ciutat de Earcefons ab despejes de 
Mestre J-cre Miqu^l. Llibreler á 26 setembre (ie [492. (En 
la ISiblioteca do h Real t'iiiversidad Literaria de Cer-
vera. ) 
/íüóaimo. D!nloí;o entrs un frars y ciut;idaiis ais que ex-
horta À J:i v i r ' n t . (Un tomo en cuarto TvU SS. en la B i -
bliotoca d i l Real Monmtrio de S. Cnctifate dei VaÜis.) 
• Seguí) el cflthre Cnrestnar , pertoaece al sislo X i V . 
. . Fr . / í ã í D r i i i ) Canals 'flicologu vertió Una Epísioia de, S. 
Bertia; i h sm «irrinann. dedic.'idr. i jMo.<ssn GPlce'r.án 
Sentiwenat Caiiiarlencii del Señor R;y Don Mart i . Segur1 '¡t 
dedicatoria 'pír tenece al S/RIO X V . , pues que el Key Itort 
Martin ron-rió en 1410.- ( Jin un Coüice M . SS. en fol . ea 
dicho Real Monasterio.) 
karnon de Arca. Tracíaí An usura. (En uu códice M. SS. 
de á fól . parte vitela y parte papel; en dicho Monaste-
r io . .) 
Aninimt. Jnstruccifí i. ¡a perfecció Christiana y religio-
sa. ( Kn un codi í t ¡W. SS. en vitela ¡d . ) 
Anónimo. Anthnietica catalana. ( Un un códice M . S. en 
cuarto. Id.) 
Anónimu. IVíeditacions de la vida de Jesíichrisf. (En un 
codi-'.e M . SS. en octavo , que se conserva id.) 
Nota. Comiensa: tota anima racional y se divide en 4 
libro.11. 
Un códice (le pap'el Meado modernamente, empieza al fol; 
9 y acaba de folearse en 110, y, <¡¡¡ert.m 77 ojzs sin folear-
«e. L u . primera oja, <S bien sea la 9 cupiera la continua-
cioií de ia noticia ciei octavo Rey de Francia y dice as; de 
letra de vertr.rllon: Del V I H Rey de Fntiga qtiin hac nom 
Claqueircs. ~ Sigue b genealogía de ios Reyes de f'rancií 
y I04 Reyes do Aragon, con algunas, notick-s de cosas me-
morables de-Aragoo., del vníor del marco, tm.'nedas &c. y 
concluye el códice. ~ ' ¿ . quant hac axi e-staí qua pesta y 
feta sa orado reeíie-nqutll cos molt iiiroilntent ai) de-
voc iú , e aço fef rosias lo Rey en fa cambra nialalt é el» 
aVtres anarensen allurs hostals e Ja malaliía se agreva e sen 
forti sobre!! molt duramejit y axi que JÇO la aixirta i¡;je 
«¡0 'o aítbli queqiwix no vabia nec oh;.-) sino á ;.;ran pe-
na. E a. c a p . í e . l i o HI dies que aqueiles c.o.,;es foren fey-
tes vantl i misatses quels francesos que eran en Gerona sen 
eren aiiais. e habían desamparada la ciutat e les aitres co-
ses axi com en les converses • demunt d i h s ^ s cojjt'-ngnt. 
. E com lo Rey oliy asso sabtali fort bo no per maia vo-
•luñtat que bagaes 'al» francesoa que de tot los había per-
dónate mas per tal com el l se moria que sa terra no ro-
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mangues en trebayll he enguerra e Jen endemi aprcs v t n t ü 
a!ue misatge que lo d¡. \ quel l'rincep que era prei en Si-
cilia habia hon ameruu en Barcelona. — AQUÍ fenece el 
códice, que seria en la muerte de JD. Pedro I I de Catalu-
fia y I H de Aragon, que falleció en l o de noviembre de 
1285 
Geronimo Oilier. En el tomo 12 de la Bibliografia antigua 
y moderna, que se publica en francés por una sociedad de 
gente de letras, edición de Paris de 1814 y siguientes p íg . 
40^ sub verbò Duvair, en la nota se dice, que un beneficia-
do 'de Barcelonu llamado Geronimo Oilier imprimió en el 
nies de noviembre dei afio 1609 un almanaque, en el que 
entre otras predicciones se halla anunciada una grande des-
gracia, de la cual todas las circunstancias corresponden 
evidentemente á Henrique IV. Duvair lo participó al Rey, 
que le dió las gracias de su zslo, y no hizo alguna aten-
ción á este p ronós t i co , que se verificó muy cruelmente: 
ydase también la vida de Duvair escrita por M r . M i -
chault. 
Offici menor de Nostra Senyora , ab las níbricas en Ca-
tala. Juntament ab lo offici de morts, Psalms penitenciais, 
pregaria del vnati y de la tarda, oracions antes y despres 
del offici, antes y despres de la confesió y comunió, y ab 
las Lletanias de la Puríssima Verge: Disposal llargnment per 
la coinoditat de las personas seculars, que devotament se em-
plean en tant sants exercíeis: Uedicat A la Kgregia Senyora: 
buña Josepa de Ros y de Sorribes, Comptesa de Sant Feliu, 
Baronesa de Cabreys, y Senyora de Serrallonga , Palalda , 
Monta lbá , &c. Ab lliccncia. Estampai en l'erpinyá, enca-
sa de Francisco Vige , any 1S92, un tomo en octavo de 
4'!) l »g . 
La ciutat de Deu escrita en l la t i per lo Doctor de la 
Iglesia S. Agusti. ( Existe en la librería de Belen en Bar-
celona M . SS. en un tomo de fól. en vitela. ) 
ADVERTENCIA. 
El idioma catalán , que por el estudio y zelo patriótico 
dül R. D. D . Josef Pablo Ballot posee ya una cabal y psr-
fccla gramática catalana, tiene también sus bellos modelos 
en diferentes M . SS. y libros impresos catalanes, muchos 
.de los cuales corren en manos de todos. Varios son los 
diccionarios de esta lengua para aprender la la t ina, como 
cl de Juan Esteve valenciano publicado en 1472, bajo el 
*** 
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í i lnlo de . Liber ehgantiarum, el de Anfich Roc3 for-' 
nniclo sobre el do Antonio cle INThrija, el del sabio Juan 
LacavaHeria con . el. .nombre de Gazophilatium, el de Pe-
.dro j . ' I 'oms con e l ' de : vocabulario. el de Jos. SS. Bellvit-
gi-s, J acia y Torres (le Amat, y finalmente el M . S3, en 2 
tomos en folio trabajado por el sábio religioso francisco 
;Rk--Pí-Fjv Alberto, Vida) ,*que todos los amantes de nnestra 
^patria y Jiteratnra desean.se imprima cuanto antes. 
, . .Para ;íforpiar un. debido concepto de nuestra lengua bas* 
lará decir, que en el s i g l o - i a tenia traducida ya la sagrada 
iescfiptura en su idioma -vulgar, según es de ver de la const, 
a t l f . ' : i l ibf i v o l . i de:nuestras sabias const, y que su poesia 
según .el^P. Andres dió . el ...origen á la de las otras nacio-
nes, d e modo que D . JJerenguer el cuarto muerto en 1173 
. compúsoía lgunas que se. conserván en la B i b l i . Vatic. Sin 
e m b a r g ó o s preciso decir, que.la .Biblioteca que publicamos 
ahora, no es otra cosa,, que. un corto ensayo, ¡-.¡¡es es-
peramos con ansia, que di: á luz pública la suya de mas 
ide síbòo autores el clarísimo y erudito Sefíor Dr . D . Felix 
Torres de ;Amat meritísimo Sacrista de la Sta. Iglesia de 
Barcelona bastante conocido por sa vasta . literatura y cri* 
t i c a , y por su version castellana de la Biblia. 
